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1. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto forma parte de la asignatura de “Proyecto Fin de Grado” incluida en el Grado en 
Ingeniería Civil. 
Mediante la realización de este proyecto se desea poner en práctica los conocimientos obtenidos 
tras estudiar la carrera, como por ejemplo: el diseño y cálculo de la estructura de hormigón (de 
acuerdo con la normativa vigente), la interpretación de planos topográficos y realización de planos 
de la pasarela, los procedimientos constructivos utilizados para la posterior realización, el cálculo 
de presupuestos, etc. 
2. ANTECEDENTES 
La Nueva Facultad de Educación de la Universidad de Alicante está situada en el término 
municipal de Alicante, quedando emplazada al suroeste de la ciudad.  
La Universidad de Alicante se encuentra separada de su nueva ampliación por la  calle Aeroplano 
dentro de la cual discurre la carretera CV-821 de modo que actualmente es difícil la comunicación 
peatonal entre ambas zonas y únicamente se puede cruzar bordeando la universidad hasta la salida 
más próxima (junto al campo de hockey), con lo que se aumenta considerablemente la distancia 
recorrida por el peatón. 
Ante la necesidad de ampliar el campus universitario, la Universidad de Alicante construye una 
nueva Facultad de Educación, situada fuera del campus, en el núcleo de San Vicente. El objeto 
del presente proyecto responde al interés de solucionar la comunicación peatonal entre ambas 
zonas, interrumpidas en la actualidad por la Avenida del Aeroplano, mediante una pasarela que 
se inicia en las proximidades de la Facultad de Ciencias IV y tras cruzar la carretera termina en la 
nueva Facultad de Educación. 
Con el fin de mejorar la permeabilidad de ambos sectores, se propone la construcción de una 
pasarela peatonal que una ambos sectores. De esta forma se crea un amplio espacio peatonal de 
calidad a ambos márgenes de la carretera sin que ésta sea una barrera para la circulación de 
peatones. La pasarela estará destinada tanto a la circulación de peatones como de personas en silla 
de ruedas, ciclistas y vehículos cuadriciclos ligeros. La posibilidad de circulación de vehículos 
cuadriciclos ligeros por la pasarela se ha considerado debido al gran uso de este medio de 
transporte por parte del personal de mantenimiento y de los profesores de la U.A. para desplazarse 
por el Campus. 
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El trazado de la pasarela tiene que ver con la integración en el campus universitario, su recorrido 
serpenteante está acoplado a la morfología existente, situando los soportes de manera que no 
afecten  ni a los servicios ni a la jardinería  existente, así como también se ha cuidado la 
interferencia con los edificios de la universidad.  
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una pasarela peatonal de casi 287 metros de 
longitud que discurre en la mayor parte por el interior del campus de la Universidad de Alicante, 
conectándolo con la nueva facultad de Educación, en el núcleo de San Vicente, cruzando la 
Avenida del Aeroplano de dicha población. El trazado de la pasarela también proporciona la mejor 
cobertura de los peatones que acceden al Campus desde el edificio de la Facultad de Educación y 
viceversa. 
Este proyecto constructivo que se presenta tiene por objeto la justificación, el diseño, el 
dimensionamiento y la valoración de las obras de ejecución de la infraestructura, con el detalle, 
grado de desarrollo y contenido de un “proyecto constructivo”. 
Así pues, se integran en el mismo la definición completa de todos los elementos y secuencias 
necesarias para la ejecución de la obra, contemplando del mismo modo las relaciones técnico-
administrativas entre las diferentes partes integrantes del proceso, así como un presupuesto que 
sirva de base a una posible licitación en la construcción de la obra. 
Con esta actuación se pretende no solo reducir la distancia  requerida para enlazar ambas zonas, 
sino también crear un espacio público seguro y de calidad para la comunidad universitaria. Es por 
tanto el propósito de dotar de una nueva pasarela a modo de paseo peatonal, agradable e integrado, 
que cumpla con las expectativas tanto a nivel funcional como estético, lo que lleva a redactar el 
presente proyecto. 
El objeto final del proyecto es la definición completa a nivel técnico y económico de las obras 
proyectadas, para que sirva de base a la licitación y ejecución de las obras. 
4. EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL 
La zona de ubicación de la pasarela se sitúa en el sur de la localidad de San Vicente del Raspeig, 
en la provincia de Alicante. La actuación se encuentra en el límite Noroeste del actual Campus 
Universitario, en el borde de encuentro entre el mismo y el crecimiento Sureste de San Vicente 
del Raspeig.  
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La zona donde se sitúa la pasarela peatonal objeto del presente proyecto constructivo se desarrolla 
en el entorno de la Universidad de Alicante. Se encuentran urbanizados el recinto universitario y 
la Avenida del Aeroplano. 
Existen dos ámbitos absolutamente diferenciados: 
 El nuevo edificio construido fuera del perímetro de la institución, en la zona urbana de 
San Vicente. 
 La zona del campus universitario. 
El resto del entorno inmediato se completa con los nuevos crecimientos a nivel de viviendas y 
equipamiento dotacional de esta zona de San Vicente del Raspeig. 
Actualmente el tramo de la carretera de la Calle Aeroplano presenta una sección de dos carriles 
en cada sentido con mediana. En ambos sentidos presenta carriles para bici, arbolado y aceras. 
La avenida del Aeroplano, con una calzada de 17 metros con circulación en cada sentido, es la 
principal barrera peatonal y separa de forma rotunda la comunicación entre ambos núcleos. 
En el Anejo Nº 2: Información fotográfica se adjuntan las fotografías realizadas del estado actual 
del ámbito de la obra proyectada. 
5. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
Los condicionantes para diseñar el trazado han sido por una lado la topografía del terreno, 
teniendo que respetar el punto de origen y el punto final, el gálibo en el cruce de la avenida del 
Aeroplano y los obstáculos existentes en el campus. 
- Técnicos  
 La necesidad de cruzar la calle hace necesario salvar una luz de unos 36 metros estando 
la pasarela apoyada sobre una cimentación adecuada al terreno, de forma quesea accesible 
a personas disminuidas físicamente y sea capaz de soportar las posibles cargas que puedan 
actuar sobre la estructura. 
- Funcionales 
Se construirá una pasarela lo más económica posible acorde con los condicionantes 
estéticos. Se procurará en el diseño que resulte de agradable utilización al peatón que 
desea utilizarla, respetando siempre las normas de accesibilidad vigentes, en este caso 
siguiendo la normativa de accesibilidad de la Comunidad Valenciana para crear un 
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itinerario adaptado, ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 
6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Desde el punto de vista del planeamiento, la totalidad de la actuación de este proyecto 
constructivo, se desarrolla dentro del casco urbano de San Vicente del Raspeig. 
La pasarela proyectada discurre paralelamente al edificio de la Facultad de Educación, cruza 
perpendicularmente la Avenida del Aeroplano y se introduce en el campus universitario. La 
intervención no supone modificación alguna en los parámetros urbanísticos. 
7. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
La cartografía básica utilizada para la redacción del presente Proyecto es la existente en el Plan 
General de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspeig. Esta cartografía, a escala 1:5.000 y 
del año 2008, está disponible en la web del Ayuntamiento de dicho pueblo. También se ha 
utilizado un Plano Cartográfico actualizado del año 2015, proporcionado por la Universidad de 
Alicante, que incorpora la nueva Facultad de Educación.  
Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado también la información de dos planos de 
levantamientos topográficos, proporcionados por el Excelentísimo Ayuntamiento, en la zona de 
la Facultad de Educación.  
8. ESTUDIO DE GÁLIBOS 
Se han estudiado las alturas libres bajo la pasarela en su paso por la avenida del Aeroplano  de 
acuerdo a lo contemplado en la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-1C. 
La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma no será 
inferior a cinco metros y treinta centímetros (5,30 m) en carreteras interurbanas y a cinco metros 
(5 m) en carreteras urbanas. 
La altura mínima bajo pasarelas, pórticos o banderolas, sobre cualquier punto de la plataforma, 
no será inferior a cinco metros y medio (5,50 m). 
En la pasarela objeto del presente proyecto se ha adaptado como una altura libre superior 5,50 
metros. 
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9. TRAZADO Y REPLANTEO 
Se plantea la construcción de una pasarela sobre el vial de la Avenida del Aeroplano, que una vez 
alcanzados los extremos de dicha avenida, desciende en rampa a ambos lados hasta alcanzar las 
proximidades de la nueva Facultad de Educación y el interior del recinto universitario por el otro, 
permitiendo la conexión directa entre los dos espacios.  
El valor de la pendiente considerada en las rampas descritas de un 6%, queda dentro de los 
empleados habitualmente en las pasarelas proyectadas y construidas en la actualidad. 
El hecho de dar a la estructura una capacidad suficiente para poder ser utilizada por peatones, 
ciclistas, personas en silla de ruedas y cuadriciclos eléctricos, ha llevado a que la pasarela tenga 
un ancho de 5,30 metros. Esta medida se encuentra justificada en el Anejo Nº 7: Estudio de 
Alternativas.  
En el proyecto se contempla la definición geométrica de las alineaciones que conforman los 
soportes, definiendo tanto las distancias en planta como las cotas de altura.  
El trazado propuesto presenta una mayor integración paisajística, adaptándose a la morfología 
existente,  y sobre todo una menos afección a los edificios y al arbolado existente, siendo por 
tanto la solución económicamente más viable. 
10. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
No se ha realizado un estudio hidrológico e hidráulico, ya que la pasarela no está situada sobre 
un cauce fluvial, y estos condicionantes no afectan su superestructura. Tampoco es necesario un 
estudio sobre la erosión de las pilas. 
11. IMPACTO AMBIENTAL 
Dadas las características del proyecto, éste no precisa de estudio de impacto ambiental, por no 
encontrarse en ninguno de los supuestos en los que este estudio es necesario, de acuerdo con la 
normativa estatal y autonómica vigente, ya que no existen en el ámbito del proyecto o sus 
inmediaciones, espacios naturales protegidos ni Vías Pecuarias. 
12. CLIMATOLOGÍA 
A partir de los datos de temperatura y precipitación, se clasifica el término de San Vicente del 
Raspeig como un clima mediterráneo seco. Las precipitaciones por lo general son escasas y mal 
repartidas a lo largo del año, con máximos en otoño y acusada sequía. La precipitación promedio 
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anual se establece en 300 mm. Esta tipología climática es coincidente con un ombrotipo Semiárido 
de la Región Mediterránea con escasa precipitación anual (200mm < P < 350mm).  
El estudio climático de la zona de actuación se encuentra en el Anejo Nº 3: Climatología. 
13. INFORME GEOTÉCNICO 
Puesto que este es un proyecto para el Trabajo Fin de Grado no se dispone de presupuesto para la 
realización del estudio geotécnico. Debido a ello, y con el fin de definir el terreno y de obtener 
las condiciones para dimensionar la cimentación, se ha tomado el Estudio Geotécnico de la 
parcela situada en la Pc. 5.5 y 5.5 PAU 2, Canastell en San Vicente del Raspeig (Alicante), ya 
que por las características homogéneas del entono se estima suficiente para acometer este 
proyecto y, por tanto, todos los resultados obtenidos en dicho estudio serán extrapolados al 
presente proyecto. Este estudio geotécnico ha sido realizado por la empresa de Laboratorio de 
Ensayos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, S.L. Dicho 
estudio geotécnico ha sido proporcionado por la Universidad de Alicante.  
De los resultados de los trabajos realizados se puede concluir que en la parcela se diferencian los 
siguientes niveles litológicos: 
- Nivel I: Rellenos 
Es una capa de material suelto compuesto de relleno y material vegetal. Este estrato tiene 
una potencia mínima de 0,70 m y máxima de 1,00 m.  
- Nivel II: Material detrítico 
Este estrato se encuentra bajo el nivel anterior hasta 6 m de profundidad y está constituido 
mayoritariamente por arenas limosas con gravas. La compacidad de este nivel es, en 
general, media-alta. 
El nivel freático no ha sido detectado en toda la profundidad de los sondeos. Si bien el estudio 
geotécnico se realizó en el año 2008, es de prever una posible variación del nivel freático. 
Se recomienda el empleo de zapatas como solución de cimentación. Las zapatas se empotrarán 
en el Nivel II una vez superado todo resto de material de relleno. La cimentación recomendada, 
según el estudio geotécnico, son zapatas, con un plano de cimentación a 1,20 m de profundidad 
como mínimo desde el nivel del suelo.  
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Para la cimentación de los pilares de la pasarela se han previsto zapatas aisladas de hormigón 
armado. Éstas deberán superar en su totalidad el Nivel I de rellenos y suelo vegetal, quedando 
apoyadas sobre el Nivel II, para empotrar la cimentación en el terreno natural.   
Zapatas corridas de hormigón armado bajo los estribos recibiendo los muros de contención y 
apoyo del tablero, quedando apoyadas sobre el Nivel II. 
Todos los datos geotécnicos empleados para este proyecto se encuentran definidos en el Anejo Nº 
6: Informe Geotécnico. 
14. SISMICIDAD 
El cálculo de la aceleración sísmica de cálculo de la zona de situación de la pasarela se encuentra 
descrito en el Anejo Nº 6: Sismicidad. Para ello se ha considerado el espectro de aceleraciones de 
la norma NSCP-07. 
15. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
La elección de la situación final de la pasarela, así como de su tipología estructural, se han 
realizado en base a diversos criterios. A continuación se citan de forma breve los criterios 
considerados tanto para la elección final de su emplazamiento, como de su tipología estructural. 
Para su situación se ha considerado conveniente dividir los criterios en tres categorías diferente, 
criterios económicos, donde se evaluarán aspectos como el coste de construcción y el de 
mantenimiento, criterio de funcionalidad, considerando principalmente la solución de mayor 
reducción de recorrido proponga, pero también estudiando aspectos como la seguridad y molestias 
durante la construcción. Y por último, los criterios de impacto visual, siendo vital la integración 
de la estructura con el entramado urbano donde se ubica. 
Para la elección de la tipología constructiva los criterios adoptados en el Análisis Multicriterio 
son, al igual que en el punto anterior, los criterios económicos, seguido por los criterios 
constructivos, donde se evaluará principalmente la facilidad de construcción y el gálibo 
(valorando positivamente aquella tipología estructural que permita disponer el tablero a la menor 
cota, reduciendo de esta forma el desarrollo de rampas). Por último los criterios estéticos 
evaluarán, siempre de una manera subjetiva, el aspecto final de la estructura. 
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16. ACCESIBILIDAD 
Este Proyecto se ha realizado conforme a la normativa vigente del Ministerio de Vivenda en 
materia de accesibilidad, en concreto según lo dispuesto en la “Orden VIV/561/2010”, de 1 de 
febrero, publicada en el B.O.E. Nº 4057 de 11 de marzo de 2010,  por la que se desarrolla el 
“Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados”, tal y como se prevé la 
disposición final de la cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos.  
Se puede concluir que las obras proyectadas cumple íntegramente esta normativa. Todos los 
valores adoptados y su justificación se encuentran descritos en el Anejo Nº 8: Accesibilidad. 
17. REPLANTEO Y TRAZADO 
Para la definición geométrica de la obra se ha definido el eje central de la pasarela. Si bien desde 
el punto de vista del trazado, al tratarse de una pasarela peatonal, los condicionantes geométricos 
son laxos, se ha respetado la coordinación en planta y alzado de cada uno de los ejes, con las 
aceras adyacentes de cada uno de los accesos. 
Los listados para el replanteo, así como una descripción detallada de cada uno de los ejes que 
conforman la pasarela, se encuentran incluidos en el Anejo Nº9 Replanteo y Trazado. 
18. ESTRUCTURA 
La pasarela, ubicada sobre la Avenida del Aeroplano en San Vicente del Raspeig, comunica el 
Campus de la Universidad de Alicante con la Facultad de Educación.   
La pasarela es de hormigón armado y tiene una longitud de 286,253 m y un ancho de 5,3 m. 
Consta de 26 pilas y 27 vanos. Las pilas tienen una sección circular de 0,7 m de radio de hormigón 
armado. La sección del tablero es una losa maciza de hormigón armado con un canto constante 
de 0,60 m y presenta alineaciones rectas y curvas, adaptándose así el trazado a los obstáculos 
urbanísticos que se encuentra a lo largo de su recorrido. El tablero continuo posee dos juntas a 
media madera tal como se puede observar en los planos correspondientes del Documento Nº 2 de 
este proyecto. El tablero se apoya en las pilas sobre unos neoprenos zunchados. El pavimento de 
la pasarela es una losa de 5 cm de espesor de hormigón impreso. Las barandillas serán de acero 
inoxidable y vidrio con pasamanos doble.  
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La cimentación de las pilas y de los pórticos se ha proyectado con zapatas de hormigón armado, 
con una tensión del terreno de 2,80 kp/cm2. Se ha diseñado unos estribos de apoyo en los extremos 
de las rampas con unas zapatas corridas de hormigón en apoyo de los muros de contención.  
A nivel de acabado, las superficies de hormigón serán vistas tanto el tablero como las pilas y los 
estribos, y el pavimento de hormigón impreso tipo adoquín similar al empleado en el Campus de 
la universidad.   
En el Anejo Nº 10: Cálculos estructurales se incluyen los cálculos estructurales de la pasarela, y 
la comprobación de todos los elementos de la pasarela a partir de las bases de cálculo establecidas 
en la Instrucción IAP-11 sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 
del Ministerio de Fomento. En dicho anejo se detallan también la metodología de cálculo y las 
simplificaciones adoptadas, así como las características del modelo, las hipótesis consideradas y 
las comprobaciones efectuadas. 
 
Imagen 1: Planta general de la pasarela 
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Imagen 2: Vanos que cruzan la Avenida del Aeroplano 
En cuanto a los usuarios de la pasarela, esta está destinada a la circulación de peatones, personas 
en silla de ruedas, ciclistas y vehículos cuadriciclos usados por el personal de la U. A. 
 
Imagen 3: Usuarios de la pasarela 
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19. SERVICIOS AFECTADOS 
Para la detección de los posibles servicios que pudieran verse afectados durante el transcurso de 
las obras se ha contado con la cartografía del Excmo. Ayto. De San Vicente del Raspieg con 
información del trazado de los diferentes servicios además de numerosas visitas a la zona de 
actuación.  
Las principales afecciones que se prevén son: 
- Red de telecomunicaciones 
- Red de gas 
- Red de agua potable 
- Red de alumbrado público 
- Jardinería y red de riego 
En el Anejo Nº11: Servicios Afectados se definen los servicios afectados de acuerdo con la 
información recibida y consultada de los organismos o empresas que pudiesen verse afectados 
por las obras de este proyecto. Las reposiciones de los servicios afectados por las obras del 
proyecto contarán con la aprobación de las compañías afectadas. 
Si durante la ejecución del proyecto se viesen afectadas otras infraestructuras no contempladas en 
el presente proyecto, se tomaran las debidas precauciones para no interrumpir su servicio y se 
acordaran las medidas oportunas con la empresa responsable del suministro y la Dirección 
Técnica para solucionar su desvío y ejecución. 
20. PROCESO CONSTRUCTIVO 
La secuencia constructiva prevista en este proyecto es la siguiente: 
 Fase 0: Trabajos previos 
Se ejecutarán aquellos trabajos que tengan lugar tanto dentro de la zona de actuación 
como fuera de ella (Administrativos). Se delimitará y replanteará la zona de actuación y 
se instalarán los servicios necesarios para los operarios, así como la disposición de dos 
zonas de acopio, una cerca de la Facultad de Ciencias IV y otra cerca de la Facultad de 
Educación, garantizando un buen acceso de la maquinaria. 
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 Fase 1: Demolición del pavimento 
Se demolerá el pavimento de las aceras y de la mediana que se sitúan en las zonas de las 
cimentaciones de algunas pilas tal y como se explica detalladamente en el Anejo Nº 11: 
Servicios Afectados.  
 Fase 2: Desbroce del terreno y operaciones de trasplante de plantaciones 
Se procederá al desbroce del terreno que se encuentra en la traza de la pasarela y se 
trasplantará palmeras, arbustos y otras plantas que se encuentran en la traza de la pasarela, 
tal y como se indica en el Anejo Nº 11: Servicios Afectados.  
 Fase 3: Cimentaciones 
En este apartado se incluyen los trabajos de excavación, armado y hormigonado de las 
zapatas y los estribos. La ejecución de las cimentaciones va a realizarse con dos equipos 
trabajando simultáneamente, uno en la Zona Oeste (Facultad de Educación) y otro en la 
Zona Este (Facultad de Ciencias IV).   
 Fase 4: Alzados 
Una vez que se hayan realizado las cimentaciones de los estribos y de las pilas se 
procederá al encofrado, armado y hormigonado del alzado de cada estribo y cada pila. 
También habrá dos equipos, como en el caso de la construcción de los cimientos, un 
equipo trabajando a cada lado de la pasarela. Después se desencofrarán las pilas y los 
estribos y se colocarán los apoyos de neopreno zunchado. Posteriormente se procederá al 
relleno del trasdós del estribo con tierras provenientes de la excavación. 
 Fase 5: Tablero 
Con los estribos y las pilas ya ejecutados se comenzará a construir el tablero. El tablero 
de la pasarela es una losa maciza de hormigón armado que se construirá por fases debido 
a su  gran longitud.  
Se emplearán un cimbrado convencional ya que es el sistema constructivo más frecuente 
en las obras de paso construidas “in situ” y permite construir junto al método de 
construcción por fases obras de gran longitud. Como las alturas de rasante no son 
excesivas (h < 15 m) se utilizarán cimbras cuajadas. Las fases de construcción se 
dispondrán a un cuarto de la luz.  
Se encofrará el tablero de tres en tres vanos. Se trabajará con dos equipos, uno a cada lado 
de la pasarela, como se puede ver en las imágenes de abajo. Este proceso se detalle 
gráficamente en el Anejo Nº12: Proceso Constructivo. 
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 Fase 6: Acabados 
Se ejecutará la pavimentación, el montaje de las barandillas y el drenaje del tablero, la 
instalación eléctrica e iluminación y acabados generales.  
Tras la finalización de esta última fase se procederá a: 
 Prueba del sistema de iluminación 
 Retirada completa de las instalaciones de obra 
 Prueba de carga 
 Apertura completa al tráfico peatonal de la pasarela terminada 
En el Anejo Nº12: Proceso Constructivo se desarrollan las distintas fases de la obra, junto 
con figuras que detallan gráficamente cada una de ellas. 
 Fase 7: Remates y Limpieza de la Obra 
Al finalizar los trabajos de construcción, se comprobará topográficamente las cotas de 
toda la estructura. Se retirarán las instalaciones de obra y se realizará una limpieza 
general. Finalmente se abrirá la pasarela al tráfico peatonal y ciclista.  
21. PLAN DE OBRA 
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de doce (12) meses, de acuerdo con lo indicado 
con el Anejo Nº 13: Plan de Obra, en el que se incluye un diagrama de Gantt con la duración de 
las actividades principales, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 123 Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sin embargo el plan de obra que se adjunta es de carácter 
meramente indicativo, ya que la ejecución de un programa de trabajos detallado corresponderá al 
adjudicatario de la obra en función de los medios de los que disponga y del rendimiento de sus 
equipos. 
22. CONTROL DE CALIDAD 
El Plan de Control de Calidad es el documento en el que se establece la organización, autoridad, 
responsabilidades y metodología que permita el adecuado Control de Calidad, tanto de los 
materiales, suministros y equipos que entren a formar parte de las distintas unidades de obra, 
como de su proceso de puesta en obra y montaje. 
Los ensayos necesarios a realizar para garantizar la calidad de la obra ejecutada se definen y 
valoran orientativamente en el Anejo Nº 14: Control de Calidad. El Control de Calidad se hará 
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con sujeción a un Plan de Control de Calidad propuesto con el Contratista y aprobado por la  
Dirección de la Obra. 
El Contratista es el responsable de la realización del Control de Calidad de la Obra, por lo que 
dispondrá de una organización, independiente del equipo de producción, dedicada exclusivamente 
al Control de Calidad. 
23. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se redacta el Anejo  Nº 15: 
Gestión de Residuos. En él se cuantifican y valoran los residuos de construcción y demolición 
(RCDs) generados en la obra objeto de proyecto. El presupuesto que se destinará a esta actividad 
según se detalla en dicho anejo es de 3.318,86 €. 
24. ILUMINACIÓN 
Las luminarias que se instalarán en la pasarela serán unas tiras LED de alto rendimiento de 10 W 
de potencia, modelo HAVELLS SYLVANIA 3036973 Lumi Strip IP65 5 M NW o similar, con un 
rendimiento lumínico de 55,5 lm/W. La temperatura de color será fría, como es habitual en 
luminarias de tipo LED. Estas tiras de luz LED irán empotrabas en el pasamanos inferior de la 
barandilla a ambos lados de la pasarela. 
25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Y PRESUPUESTO 
Habiéndose realizado las mediciones de las unidades de obra que intervienen en el proyecto, se 
resume a continuación la evaluación del coste económico que presentan las obras. 
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Capítulo Importe (€) 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 795,46 
2. CIMENTACIONES 40.935,35 
3. ALZADOS 61.627,34 
4. TABLERO 274.969,26 
5. VARIOS 433.594,19 
    5.1. Pavimento 37.169,93 
    5.2. Barandillas 314.351,60 
    5.3. Iluminación 19.033,28 
    5.4. Drenaje 56.787,76 
    5.5. Barrera seguridad 6.251,62 
6. PRUEBA DE CARGA 1.908,00 
7. CONTROL DE CALIDAD 2.521,22 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.318,86 
9. SEGURIDAD Y SALUD 12.411,69 
Presupuesto de ejecución material 832.081,37 
13% de gastos generales 108.170,58 
6% de beneficio industrial 49.924,88 
Presupuesto base de licitación 990.176,83 
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En el Anejo Nº 17: Justificación de Precios queda justificado cada uno de los precios unitarios 
que figuran en los Cuadros de Precios.  
De la aplicación de los precios del Cuadro de Precios N°1 a las Mediciones de cada Unidad de 
Obra se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de OCHOSIENTOS TRENTA Y DOS 
MIL OCENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (832.081,37 €).  
Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material un incremento del 19%,  desglosado en un 13% 
en concepto de Gastos Generales y en un 6% en concepto de Beneficio Industrial del Contratista, 
se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de NOVECIENTOS NOVEINTA MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS EUROS CON OCENTA Y TRES CÉNTIMOS (990.176,83 €).  
Aplicando un gravamen del 21% en concepto de Impuesto de Valor Añadido se  obtiene un 
Presupuesto Total con IVA de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y UN EUROS CON OCENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.163.131,86 €). 
Por tanto el presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a  UN MILLÓN 
CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (1.163.131,86 €). 
26. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación será la siguiente:  
- Grupo B (puentes, viaductos y grandes estructuras), subgrupo 2 (de hormigón armado) y 
con categoría E (anualidad media superior comprendida entre 840.000 y 2.400.000 
euros). 
27. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
No corresponde con el presente proyecto, al tener este una duración inferior a 12 meses. Sin 
embargo, en el anejo a la memoria se propone una fórmula de revisión de precios, para que sea 
aplicada en caso de que sea procedente. 
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28. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos pueden 
ocasionar durante la ejecución del presente Proyecto de Construcción.  
El estudio comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos 
previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán 
de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus 
respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.  
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de  seguridad y 
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación 
y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y 
equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 
El estudio de Seguridad y Salud se incluye como anejo de este Proyecto. Constituye por sí solo 
un proyecto independiente con la documentación preceptiva: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 
29. EXPROPIACIONES 
El trazado de la pasarela discurre íntegramente por suelo urbano, encontrándose disponible la 
totalidad del suelo y correspondiendo la propiedad y gestión a la Universidad de Alicante. El 
presente proyecto afecta exclusivamente a los terrenos de la Universidad de Alicante y al suelo 
declarado de dominio público. Por tanto no será necesaria la expropiación de ningún a terreno a 
los particulares que pudiesen verse afectados por la obra, ni en su situación final ni durante el 
proceso constructivo.  
30. AFECCIÓN AL TRÁFICO 
Durante la construcción de la pila 20 situada en la mediana de la Avenida del Aeroplano, se 
reducirá la circulación solo por el carril derecho en ambos sentidos de circulación.  
Para la ejecución de los vanos que cruzan la Avenida del Aeroplano se desviará el tráfico de dicha 
carretera por la Calle Dr. Marañón durante esta fase. 
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Para ambas actuaciones se recurrirá a las autoridades competentes en materia de tráfico para que 
señalicen debidamente estas circunstancias.  
31. DURABILIDAD 
La vida útil de la pasarela se establece en 50 años. Esta debe alcanzarse mediante una protección 
adecuada y un plan de mantenimiento básico para detectar la aparición de daños en un estado 
inicial, en la que sea más fácil realizar una reparación. 
32. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo total previsto para la ejecución de la obras proyectadas es de doce (12 meses) contados 
a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo de 
garantía será de UN AÑO (1 año), contado a partir de la fecha de Recepción Provisional de las 
Obras. 
33. PRUEBA DE CARGA 
La prueba de carga se efectuará según las condiciones contenidas en las “Recomendaciones para 
la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras” editadas por el 
Ministerio de Fomento. Su ejecución es obligatoria de acuerdo con la “Instrucción sobre las 
Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera”. 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
 Carga repartida de 2,5kN/݉ଶ sobre todo el ancho del tablero considerado. Equivale a 
una carga total 12,5݇ܰ, la cual se puede materializar mediante palets de 250 kp cada 
uno, repartidos uniformemente a lo largo del tablero en vanos alternos.  
 Carga repartida de 2,5kN/݉ଶ, únicamente en la mitad derecha de la sección del tablero,  
considerado para reproducir fenómenos de torsión. Esta carga equivale a una carga total 
de 6,25  ݇ܰ y un flector de 7,81݇ܰ · ݉/݉, la cual se puede materializar mediante palets 
de 250 kp cada uno, repartidos uniformemente a lo largo de la superficie citada en todos 
los vanos.  
Se aplicará la sobrecarga en el pavimento del tablero. Las sobrecargas se dispondrán de forma 
que no se alcance más del 70 % de la carga producida por la sobrecarga de la Instrucción en las 
secciones críticas. Distinguimos dos zonas de aplicación de la carga y dos disposiciones distintas 
de casos de carga que vienen detalladas en el Anejo Nº21: Prueba de carga. 
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Los criterios de aceptación de la prueba, los puntos de control considerados y su ubicación y los 
valores esperados de flechas en ellos se detallan en el Anejo Nº 21: Prueba de carga,  que incluye 
el proyecto completo de realización de la prueba. 
Esta unidad se medirá como partida alzada de abono íntegro. Como partida alzada de abono 
íntegro no admite descomposición ni medición alguna de los trabajos a que hace referencia. 
El precio incluye todos los medios materiales y humanos para la instrumentación y registro de 
medidas, así como los informes a desarrollar. 
Comprende esta partida alzada de abono íntegro la realización de la prueba de carga de la  
estructura, incluyendo elementos de carga, colocación y retirada de estos, y equipo y aparatos de 
medida.  
La prueba de carga se realizará en las condiciones descritas en el Anejo Nº 21: Prueba de Carga, 
y siguiendo las directrices de su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Tras la ejecución de las obras se efectuará la preceptiva prueba de carga de la estructura, 
cumpliendo con lo indicado en la IAP – 98. Con anterioridad a la realización de la prueba de carga 
definitiva se definirá la ubicación de los puntos de medida, para medir deformaciones mediante 
galgas extensométricas y para medir los movimientos mediante captadores de desplazamiento. 
No será necesaria la medida de aceleraciones con acelerómetros, salvo orden de la Dirección de 
Obra, a quien se someterán para su aprobación todos los puntos y equipos de medida. 
No se efectuarán pruebas dinámicas. Para todas las pruebas se obtendrá el registro 
correspondiente en todos los puntos instrumentados. Los estados de carga de la prueba, si no son 
los definidos en el Anejo Nº 21: Prueba de Carga, deberán ser aprobados previamente por el 
Director de las obras. 
Durante el desarrollo de las pruebas se adoptarán las precauciones necesarias para evitar un 
posible accidente. En caso de aparecer algún defecto que el Director considere peligroso, se 
estudiarán las causas posibles del mismo y se adoptarán las medidas que el Director estime 
oportunas. 
El Director podrá ordenar la realización de pruebas complementarias cuando lo estime necesario, 
aun cuando no hubieran estado previstas inicialmente en el Proyecto. 
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34. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente Proyecto cumple lo especificado en los Artículos 125 y 127 del Decreto 1.098/2001, 
de 12 de octubre, puesto que las obras a ejecutar cumplen una unidad completa, susceptible de 
ser entregada al uso general a su terminación. 
35. PLIEGO DE CONDICIONES 
Para las distintas unidades del presente proyecto se ha considerado como Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales el aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (BOE de 7 de 
Julio de 1976), incluidas todas las revisiones y modificaciones posteriores. 
En todo lo que no se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en 
este proyecto, se estará a lo que disponga al citado Pliego. 
36. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
- EHE-08 – Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento (2008). 
- IAP-11 – Instrucción de las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 
Ministerio de fomento (2011). 
- NCSE-02 - Norma de Construcción Sismorresistente - Parte general y Edificación 
- NCSE-07 - Norma de Construcción Sismorresistente – Puentes 
- GCOC-09 - Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera 
- CTE DB SE C 
- Recomendaciones para el proyecto de puesta en obra de los apoyos elastoméricos. 
- Obras de paso de nueva construcción 
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37. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 
 DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA: 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA: 
1. Antecedentes 
2. Información fotográfica 
3. Topografía y cartografía 
4. Climatología 
5. Informe geotécnico 
6. Sismicidad 
7. Estudio de alternativas 
8. Accesibilidad 
9. Replanteo y trazado 
10. Cálculo de estructuras 
11. Servicios afectados 
12. Procedimiento constructivo 
13. Plan de obra 
14. Control de calidad 
15. Gestión de residuos 
16. Iluminación 
17. Justificación de precios 
18. Clasificación del contratista 
19. Fórmula de revisión de precios 
20. Estudio de seguridad y salud 
21. Prueba de Carga 
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 DOCUMENTO Nº2 – PLANOS: 
1. Estado Actual: Situación y Zona de Actuación 
2. Planta General: Emplazamiento 
3. Planta General: Ortofoto 
4. Planta General: Servicios Urbanísticos Existentes 
5. Planta General: Replanteo Tablero 
6. Planta General: Definición Geométrica Tablero 
7. Planta General: Sección A-A: Alzado Pasarela 
8. Planta General: Cimentación 
9. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado I 
10. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado II 
11. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado III 
12. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado IV 
13. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado V 
14. Pilas y Cimentaciones: Definición Geométrica y Armado VI 
15. Estribos: Definición Geométrica 
16. Estribos: Definición de Armaduras 
17. Tablero: Despiece de Armaduras I 
18. Tablero: Despiece de Armaduras II 
19. Tablero: Despiece de Armaduras III 
20. Tablero: Despiece de Armaduras IV 
21. Tablero: Despiece de Armaduras V 
22. Tablero: Despiece de Armaduras VI 
23. Tablero: Definición de Secciones 
24. Tablero: Definición de Apoyos a Media Madera 
25. Detalles: Barandilla, Drenaje e Iluminación 
26. Pavimentación y Usuarios de la Pasarela 
27. Detalles: Neoprenos Apoyos Pilas 
28. Barrera de Seguridad 
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 DOCUMENTO Nº3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº1 
3. Cuadro de precios nº2 
4. Presupuesto 
38. DISPOSICIÓN FINAL 
Toda duda que surja en el transcurso de la obra será resuelta previa consulta de todos y cada uno 
de los documentos de que consta este Proyecto. 
En caso de divergencia por inclusión u omisión se estará a lo que disponga la Dirección 
Facultativa de la obra. 
39. CONCLUSIONES  
Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, se estima haber 
definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo. 
 
 
 
 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente proyecto responde a la necesidad de solucionar la comunicación peatonal 
entre el Campus de la Universidad de Alicante con la Facultad de Educación, interrumpidos en la 
actualidad por la Avenida del Aeroplano. En este marco, se desarrolla el proyecto constructivo de 
una pasarela peatonal que se inicia en las proximidades de la Facultad de Ciencias IV y tras cruzar 
la Avenida del Aeroplano, un vial de 26,30 m de anchura, termina delante de la Facultad de 
Educación.  
El actual Campus de la Universidad de Alicante está situado en el municipio de San Vicente del 
Raspeig situado en el noroeste del área metropolitana de Alicante, de la provincia de Alicante, en 
la Comunidad Valenciana. El municipio de San Vicente del Raspeig tiene una superficie de 
40,55 ݇݉ଶ y 56,297 habitantes. Su situación geográfica es 38°23,47′ܰ latitud y 0°31,31′ܱ 
longitud. 
 
    
Imagen 1-1: Localización - Mapa de la Provincia de Alicante 
   
No se ha realizado trámite de información pública porque será el plan en redacción el que realizará 
ese trámite. Por otra parte, no se afecta a ningún terreno que no sea propiedad de la universidad, 
por lo que no hacen falta expropiaciones. 
Tampoco es necesario un Estudio de Impacto Ambiental porque la obra no se encuentra en 
ninguno de los supuestos que obligan a ello, ya que no afecta a lugares de interés natural ni de 
interés paisajístico.   
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 
La zona donde se ubica la pasarela peatonal objeto del presente proyecto constructivo se  
desarrolla en el entorno  de la Universidad de Alicante. La actuación se encuentra en el límite 
Noroeste del actual Campus Universitario, en el borde de encuentro entre el mismo y el 
crecimiento Sureste de San Vicente del Raspeig.  
Dentro del Plan Especial de Ampliación de la Universidad de Alicante, se desarrolla un futuro eje 
viario peatonal como prolongación de la calle Mayor de San Vicente. Dicho nuevo eje remataría 
con la pasarela peatonal por encima de la calle del Aeroplano con el Campus Universitario 
existente.  
Existen dos ámbitos absolutamente diferenciados: la zona del nuevo edificio construido fuera del 
perímetro de la institución, en la zona urbana de San Vicente del Raspeig y la zona del campus 
universitario. El resto del entorno inmediato se completa con los nuevos crecimientos a nivel de 
viviendas y equipamiento dotacional de esta zona de San Vicente del Raspeig.  
Por último, comentar que esta pasarela sirve de enlace con las posteriores ampliaciones de la 
Universidad que se extenderán hacia el oeste de la actual actuación.  
 
1.3.  PLANEAIMENTO URBANÍSTICO VIGENTE DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN 
Desde el punto de vista del planeamiento, la totalidad de la actuación de este proyecto 
constructivo, se desarrolla dentro del casco urbano de San Vicente del Raspeig. 
La pasarela proyectada discurre paralelamente al edificio de la Facultad de Educación, cruza 
perpendicularmente la Avenida del Aeroplano y se introduce en el campus universitario. La 
intervención no supone modificación alguna en los parámetros urbanísticos. 
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Imagen 1-2: PGOU de San Vicente del Raspeig 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
La obra objeto del presente proyecto, debe adaptarse y formar parte del entorno sobre la que se 
asienta. Es por tanto necesario el conocimiento de la zona donde se ubica. Por ello se realizó con 
anterioridad al comienzo de la redacción del proyecto una visita a la zona de obras. Los dos 
principales trabajos realizados durante la visita a la zona de obras son la toma de datos y la 
realización del reportaje fotográfico.  
La visita a la zona de obras es una fuente muy importante de datos para la redacción del proyecto. 
En ella se tomaron nota de aspectos tan significativos como los que figuran a continuación:  
 Visión general del estado actual de la zona donde se ubican las obras. Concepción global 
del proyecto.  
 Motivación que genera la construcción de la obra. Problemas existentes que dan pie a la 
generación de soluciones.  
 Análisis de la topografía.  
 Inspección del tipo de terreno.  
 Edificaciones existentes, caminos, vallado, acequias y demás elementos que son afectados 
por el proyecto. 
 Redes existentes en la zona (tendidos aéreos, redes subterráneas, pozos,...).  
 Análisis de puntos de conexión de las distintas redes.  
 Factores que condicionen la ejecución de las obras (caminos de acceso, localización de 
instalaciones auxiliares y zonas de acopio,...) 
 Puntos característicos de la zona y elementos singulares 
 Zonas limítrofes a la zona de actuación, que imponen las condiciones de borde. 
Durante la visita a la zona de obra se realizó el reportaje fotográfico que se adjunta a continuación. 
En éste se incide en aquellos aspectos que han sido mencionados con anterioridad.  
2.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
A continuación se recoge el reportaje fotográfico de la zona donde se ubica el presente proyecto 
de pasarela peatonal. Se adjuntan las fotografías del estado actual realizadas a lo largo de la traza 
de la pasarela desde el Campus de la Universidad de Alicante hasta la Facultad de Educación. Se 
incorpora previamente el plano de localización de las distintas fotografías realizadas, indicando 
situación y orientación de las mismas. 
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4 
Ubicación de las pilas 
de la rampa de acceso 
5 
6 
Localización de 
las pilas 8 y 9 
Localización de las 
pilas 10, 11 y 12 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
La cartografía básica utilizada para la redacción del presente Proyecto es la existente en el Plan 
General de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspeig. Esta cartografía, a escala 1:5.000 y 
del año 2008, está disponible en la web del Ayuntamiento de dicho pueblo. También se ha 
utilizado un Plano Cartográfico actualizado del año 2015, proporcionado por la Universidad de 
Alicante, que incorpora la nueva Facultad de Educación.  
Como base global para todo el trabajo se ha utilizado la cartografía oficial de la Comunidad 
Valenciana del Instituto Cartográfico Valenciano, de la Generalitat Valenciana a escala 1:10.000, 
adaptándose pues el sistema de coordenadas U.T.M. según la proyección del elipsoide de 
Hayford, tomando como cotas las alturas referidas al nivel medio del mar en Alicante.  
Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado también la información de dos planos de 
levantamientos topográficos, proporcionados por el Excelentísimo Ayuntamiento, en la zona de 
la Facultad de Educación. Estos planos se adjuntan a continuación en formato de imagen porque 
han sido proporcionados en formato escáner de los planos del Proyecto de la Nueva Facultad de 
Educación.  
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Imagen 3-1: Levantamiento Topográfico del Edificio de la Facultad de Educación 
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Imagen 3-2: Levantamiento Topográfico de la Urbanización de la  Facultad de Educación 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
La información obtenida acerca de la climatología se ha conseguido mediante la consulta de obras 
especializadas de la Localidad. 
 
4.2. INFORMACIÓN OBTENIDA 
El clima de San Vicente se puede englobar dentro del clima mediterráneo seco. 
Las temperaturas oscilan entre  los 31 ° C en los meses de verano y los 6° C en el mes de Enero 
aunque hay que tener en cuenta que las temperaturas pueden ser más bajas en el mes de Febrero, 
en el cual se han registrado temperaturas cercanas a los 0° C e incluso algunas heladas.   
Febrero es el mes que experimenta las máximas irrupciones de aire polar, continental o marítimo, 
produciéndose con desastrosa periodicidad el fenómeno denominado gota fría,  que aúna un 
enorme volumen de precipitaciones con bajas temperaturas. Por ejemplo, la gota fría sufrida en 
Alicante el 28 de Septiembre de 2009, en la cual cayeron más de 80 litros  por metro cuadrado en 
tan solo 4 horas. Concretamente en la Universidad de Alicante se vieron afectados por las 
inundaciones de los bajos de varios edificios. 
Las precipitaciones, por lo general son escasas y mal repartidas a lo largo del año, apenas 
superando los 300 milímetros de lluvia anual. 
Estas precipitaciones se reparten de la siguiente forma: 
 En primavera se producen precipitaciones en tono moderado y débil. 
 En verano el número de precipitaciones es el mínimo al año, siendo estas, cuando se 
producen, de carácter tormentoso.  
 En otoño tienen lugar lluvias torrenciales produciéndose la máxima intensidad de 
precipitaciones, o sea, fuertes precipitaciones en un número reducido de días. 
En el gráfico de la página siguiente aparece reflejado el reparto de temperaturas y  precipitaciones 
a lo largo del año en Alicante. 
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Imagen 4-1: Temperaturas y Precipitaciones Anuales en Alicante 
 
4.3. CONCLUSIONES 
De los datos aportador se puede obtener las siguientes conclusiones: 
 El riesgo de precipitaciones es bajo y estás no son importantes. 
 El riesgo de heladas en invierno es considerable por lo que en tiempo frío habrá que tener 
especial cuidado con el hormigonado, como así prevé la EHE-08 en su artículo 71.5.3.1. 
 En verano se tendrá especial cuidado con el hormigonado y el curado del hormigón,  se 
adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para recibir la temperatura de la masa, 
como prevé la EHE-08 en su artículo 71.5.3.2. 
 Como dicta la norma EHE-08 en sus artículos 71.5.3. se prevé que se llegue a paralizar el 
hormigonado o en su defecto que se tomen medidas especiales para hormigonado en 
tiempo frío o caluroso.  
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5.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es definir las características geológicas y geotécnicas de la zona en la que 
se realizará la pasarela objeto de proyecto. El estudio geotécnico es el compendio de información 
cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el tipo de la obra prevista 
y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los 
cimientos de éste u otras obras.  
Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la 
concepción estructural de la obra, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial 
de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada. 
Para el cálculo de la pasarela que se pretende proyectar, resulta necesario conocer las 
características generales de la cimentación, mediante la determinación de la naturaleza del 
subsuelo en el ámbito de las obras y la estimación de la capacidad portante del mismo, así como 
los asientos calculados para unas determinadas hipótesis de carga. 
5.2. ORÍGEN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 
Puesto que este es un proyecto para el Trabajo Fin de Grado no se dispone de presupuesto para la 
realización del estudio geotécnico. Debido a ello, y con el fin de definir el terreno y de obtener 
las condiciones para dimensionar la cimentación, se ha tomado el Estudio Geotécnico de la 
parcela situada en la Pc. 5.5 y 5.5 PAU 2, Canastell en San Vicente del Raspeig (Alicante), ya 
que por las características homogéneas del entono se estima suficiente para acometer este 
proyecto y, por tanto, todos los resultados obtenidos en dicho estudio serán extrapolados al 
presente proyecto. Este estudio geotécnico ha sido realizado por la empresa de Laboratorio de 
Ensayos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, S.L. Dicho 
estudio geotécnico ha sido proporcionado por la Universidad de Alicante.  
5.3.  PARTES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Para la realización del estudio geotécnico se han llevado a cabo cuatro sondeos a rotación, en 
cuyo interior se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) y se han obtenido muestras 
inalteradas, con las que poder determinar la compacidad, resistencia del terreno y la realización 
de ensayos mecánicos y de identificación. 
La realización del estudio geotécnico consistió en:  
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 Trabajos de campo: 
- Cuatro sondeos a rotación con recuperación continúa de testigo y toma de muestras 
en el interior de las mismas. 
 Ensayos de laboratorio: 
- Análisis granulométricos 
- Límites de Atterberg 
- Análisis químicos 
5.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
La parcela de estudio se puede englobar, desde el punto de vista geológico, en la parte oriental de 
las zonas externas de las Cordilleras Béticas, enmarcadas dentro del Prebético de Alicante. 
Los materiales localizados en el área de estudio corresponden a unas facies cuaternarias 
pertenecientes a depósitos aluviales, constituidas por materiales detríticos fundamentalmente 
arenosos.   
Pueden diferenciarse en la parcela de estudio los siguientes niveles litológicos: 
 Nivel I: Rellenos 
Esta capa aparece en los cuatro sondeos realizados, por lo que se puede afirmar que se 
halla en toda la superficie de la parcela. Es un material suelto compuesto de relleno y 
materia vegetal. Este estrato tiene una potencia mínima de 0,70 m y máxima de 1,00 m. 
Este material no es apto para soportar cargas externas, ya que es un material de poca 
compactación y muy deformable.  
 Nivel II: Material detrítico 
Este estrato se encuentra bajo el nivel anterior hasta 6 m de profundidad y está constituido 
mayoritariamente por arenas limosas con gravas. Este nivel se corresponde con materiales 
de un depósito aluvial, con una sedimentación de energía media-baja, debido a las 
granulometrías encontradas. En este tipo de depósitos los acuñamientos de las distintas 
capas que lo forman es una característica común, pero, en cambio, en este depósito en 
concreto solo se ha hallado una capa principal a la profundidad investigada, por lo que se 
supone que este nivel tiene continuidad lateral y está representado en toda la parcela. 
Existen algunos tramos cementados. Según las granulometrías realizadas es un nivel de 
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arenas limosas con gravas. Los finos tienen poca o nula plasticidad. El comportamiento 
general del medio geológico se puede considerar como granular. 
La compacidad de este nivel es, en general, media-alta. Este tipo de material no es 
expansivo no variará su comportamiento geotécnico al variar su humedad.  
Se considera un nivel o estrato de suficiente rigidez para soportar cargas externas de 
cimentación. En un principio, una cimentación mediante zapatas sería la más 
recomendable. Los asientos esperados serán prácticamente instantáneos con una 
componente de consolidación nula.  
El nivel freático no aparece a la profundidad investigada. 
La densidad aparente de las arenas oscila entre 1,61 y 1,80 ݃/ܿ݉ଷy la humedad oscila 
entre 10,7 y 14,4 %. La densidad aparente de las arcillas oscila entre 1,72 y 1,79 ݃/ܿ݉ଷ 
y la humedad entre 11,1 y 16 %. 
5.5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Según todo lo expuesto en el estudio geotécnico, las características de los materiales se pueden 
resumir en los siguientes apartados: 
 Nivel formado por rellenos con potencia máxima de 1,00 m 
 Nivel formado por material detrítico fundamentalmente arenoso hasta 6 m de 
profundidad. 
 No se detecta nivel freático en las fechas de realización de los trabajos de campo  
Se recomienda el empleo de zapatas como solución de cimentación. Las zapatas se empotrarán 
en el Nivel II una vez superado todo resto de material de relleno.  
La cimentación recomendada, según el estudio geotécnico, son zapatas, con un plano de 
cimentación a 1,20 m de profundidad como mínimo desde el nivel del suelo.  
Según el material encontrado, para la ejecución de la excavación no es necesario el empleo de 
maquinaria especial, por lo que se pueden realizar las tareas de excavación con métodos 
convencionales.  
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Los parámetros característicos del terreno son: 
 Ángulo de rozamiento: 30° 
 Cohesión: 0,30 ݇݌/ܿ݉ଶ 
 Densidad aparente: 2,00 ݃/ܿ݉ଷ 
 Tensión admisible considerada: 2,80 ݇݌/ܿ݉ଶ 
El contenido en sulfatos de los materiales es bajo y el grado de acidez Baumann-Gully no es 
superior a 20. Tomando los criterios que considera la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, 
se puede considerar el terreno granular como no agresivo al hormigón.  
Según los criterios de la Instrucción EHE-08 la designación de la clase de exposición para el 
hormigón de cimentación es IIa.  
En cuanto la sismicidad, el estudio geotécnico indica el coeficiente de suelo ܥ = 1,17. 
Antes de la ejecución de la pasarela se deberá confirmar el estudio geotécnico. Una vez iniciada 
la obra y comenzadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa 
de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los 
datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas 
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características 
geotécnicas del terreno.  
A continuación se adjunta el Estudio Geotécnico de la parcela Pc. 5.3 y 5.5 PAU 2, Canastell, 
San Vicente del Raspeig (Alicante) realizado por Laboratorio de Ensayos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, S.L. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es obtener la aceleración sísmica de cálculo de la zona de situación 
de la pasarela, para tenerla en cuenta en los cálculos del Anejo Nº 10: Cálculos Estructurales. 
Con el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, se aprueba la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los 
proyectos y obras de nueva construcción de puentes que forman parte de la Red de Carreteras del 
Estado o de la Red Ferroviaria de Interés General. Esta Norma tiene por objeto proporcionar los 
criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción 
sísmica en el proyecto de los puentes de carretera y ferrocarril. 
La Norma NCSP-07 incluye una clasificación de los puentes por su importancia en función de los 
daños que pueda ocasionar su destrucción. Por otra parte, la Norma tiene un mapa de peligrosidad 
sísmica en el que se suministra, para cada punto del territorio nacional, la aceleración sísmica 
básica ࢇ࢈, como valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 
correspondiente a un período de retorno de 500 años, y el valor del coeficiente de contribución 
ࡷ, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto.  
6.2. OBTENCIÓN DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 
Para la acción sísmica se ha considerado el espectro de aceleraciones de la norma NSCP-07. Este 
espectro se ha calculado en una hoja Excel. 
 
Imagen 6-1: Captura de pantalla de la hoja Excel empleada para el cálculo del espectro de 
aceleraciones 
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La pasarela se ha proyectado bajo la acción del sísmo último de cálculo para que su 
comportamiento sea esencialmente elástico.  
La importancia de la pasarela se ha considerado como normal, adoptándose para factor de 
importancia ࢽࡵ el siguiente valor (Tabla 2.1 de la NSCP-07): 
ߛூ = 1,0 
Según el estudio geotécnico de esta zona el coeficiente ࡯ del terreno es:  
ܥ = 1,17 
El período de retorno se ha considerado de 500 años por lo tanto el factor modificador ࢽࡵࡵ será: 
ߛூூ = ൬
ோܲ
500
൰
଴,ସ
= 1,0 
Con estos datos se obtiene que el coeficiente adimensional de riesgo ࣋ es:  
ߩ = ߛூ ∗ ߛூூ = 1,0 
La aceleración sísmica básica ࢇ࢈ para el municipio de San Vicente del Raspeig, según el listado 
del Anejo 1 de la NSCE-02, es: 
ܽ௕ = 0,13 ∙ ݃ = 1,28 ݉ ݏଶൗ  
 
Imagen 6-2: Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente 
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El coeficiente de amplificación del terreno ࡿ tomará el valor de: 
Para 0,1 ∙ ݃ < ߩ ∙ ܽ௕ < 0,4 ∙ ݃    ܵ = ஼ଵ,ଶହ + 3,33 ∙ ቀߩ ∙
௔್
௚
− 0,1ቁ ∙ ቀ1 −
஼
ଵ,ଶହ
ቁ 
ܵ = 0,94 ݉ ݏଶൗ  
Por lo tanto la aceleración sísmica de cálculo ࢇࢉ será: 
ܽ௖ = ܵ ∙ ߩ ∙ ܽ௕ = 0,1222 ∙ ݃ = 1,20 
6.3.  OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE ACELERACIONES 
El espectro de respuesta elástica de la Norma NSCP-07 es el siguiente:  
 
Imagen 6-3: Espectro de respuesta elástica de la Norma NSCP-07 
El valor recomendado por la Norma NCSP-07 para el índice de amortiguamiento ࣈ, según la Tabla 
4.2 para puentes de hormigón armado bajo la acción del sismo último de cálculo, es: 
ߦ = 5 % 
Por tanto, el factor corrector ࣇ será: 
ߥ = ൬
5
ߦ
൰
଴,ସ
= 1 
Los valores del período que delimitan el espectro, según la Tabla 3.2 de la NCSP-07 para el sismo 
último de cálculo, son: 
 
Imagen 6-4: Valores del período que delimitan el espectro (en segundos) 
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El coeficiente de contribución ࡷ se indica en el Anejo 1 de la NCSP-07 y su valor es: 
ܭ = 1 
Con estos datos el espectro resultante según la NCSP-07 es (se ha obtenido mediante una hoja 
Excel): 
 
Imagen 6-5: Espectro resultante según NCSP07 
6.4. COMBINACIÓN DE LOS SISMOS EN LAS DIFERENTES 
DIRECCIONES 
Este espectros se ha considerado para las direcciones horizontales del eje X y del eje Y. Para la 
dirección vertical del eje Z se ha considerado el mismo espectro pero multiplicado por un factor 
igual a 0,7. Este es el criterio que recomienda esta normativa.  
Según la NCSP-07, se puede utilizar como acción sísmica de proyecto la peor de las 
combinaciones siguientes: (Apartado 4.2.4.3 de esta norma)  
(૚ ∗ ࢁ૚) + (૙, ૜ ∗ ࢁ૛) + (૙, ૜ ∗ ૙, ૠ ∗ ࢁ૜) 
(૙, ૜ ∗ ࢁ૚) + (૚ ∗ ࢁ૛) + (૙, ૜ ∗ ૙, ૠ ∗ ࢁ૜) 
(૙, ૜ ∗ ࢁ૚) + (૙, ૜ ∗ ࢁ૛) + (૚ ∗ ૙, ૠ ∗ ࢁ૜) 
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6.5. FRECUENCIAS Y MODOS DE VIBRACIÓN 
Para la modelización de la estructura con el programa Sap2000 se ha construido un modelo de 
masas distribuidas. En este modelo las cargas consideradas han sido: el peso propio de la pasarela, 
la carga muerta, la retracción y el sismo. El peso propio y la carga muerta se han considerado 
uniformemente distribuidos. 
La Norma NSCP-07 indica que deberán considerarse en el cálculo todos aquellos modos cuya 
contribución a la respuesta estructural sea significativa. Si ࡹ es la masa total de la pasarela y ࡹ࢏ 
la masa correspondiente a un modo de vibración, se considerará que se cumple la condición 
anterior si la suma de las masas modales movilizadas, correspondientes a los modos considerados 
(∑ ࡹ࢏)࡯, alcanza al menos el 90% de la masa total ࡹ: 
(∑ ࡹ࢏)࡯
ࡹ
≥ 0,90 
Si, excepcionalmente, una vez considerados todos los modos en que ܶ ≥ 0,033 ݏ, no se alcanza 
el porcentaje de masa indicado en el párrafo anterior, el número de modos considerados podrá 
considerarse aceptable siempre que se cumpla la siguiente condición: 
(∑ ࡹ࢏)࡯
ࡹ
≥ 0,70 
Y, en este caso, los valores finales de los efectos de la acción sísmica se multiplicarán por el factor 
ࢻ definido por la siguiente expresión: 
ࢻ =
41 − 30 ∗ ߟ
14
 
ߟ =
(∑ ܯ௜)஼
ܯ
 
En el caso de la pasarela de este Proyecto, se moviliza la masa el ૢૢ, ૙૛ૠ % en eje X, ૢૢ, ૙૚% 
en el eje Y y ૡૡ, ૟૞ૠ% en el eje Z, con ૚૙૛ modos y ܶ ≥ 0,033 ݏ.  
Se considera aceptable este número de modos ya que cumple la condición de la NCSP-07: 
∑ ܯ௜
ܯ
= 0,88657 ≥ 0,7 
En este caso los valores finales de los efectos de la acción sísmica han sido multiplicados por el 
factor: 
ߙ =
41 − 30 ∗ 0,88657
14
= ૚, ૙૛ૡૡ 
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6.6. COMBINACIONES DEFINITIVAS DE LOS SISMOS EN LAS 3 
DIRECCIONES 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las combinaciones del sismo se han de considerar en Sap2000 
de la siguiente manera: 
SismoX-07: 1 ∗ 1,0288 ∗ ܷ1 + 0,3 ∗ 1,0288 ∗ ܷ2 + 0,3 ∗ 0,7 ∗ 1,0288 ∗ ܷ3 
SismoY-07: 0,3 ∗ 1,0288 ∗ ܷ1 + 1 ∗ 1,0288 ∗ ܷ2 + 0,3 ∗ 0,7 ∗ 1,0288 ∗ ܷ3 
SismoZ-07: 0,3 ∗ 1,0288 ∗ ܷ1 + 0,3 ∗ 1,0288 ∗ ܷ2 + 0,7 ∗ 1,0288 ∗ ܷ3 
6.7. COMBINACIÓN DE ACCIONES PARA LA SITUACIÓN SÍSMICA 
Según la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”  
(“IAP-11”) en situación sísmica para las comprobaciones de equilibrio (EQU) se considerará 
como valor de cálculo de la acción sísmica el definido por la vigente “Norma de Construcción 
Sismorresistente de Puentes” (“NCSP-07”).  
 
La combinación sísmica para comprobaciones en ELU es:  
෍ ܩ௞ + ෍ ܩ∗௞ + ߰ଶ ∗ ܳ௞,ଵ + ܣாௗ  
ܩ௞ – valor representativo de cada acción permanente 
ܩ∗௞ – valor representativo de cada acción permanente no constante 
߰ଶ ∗ ܳ௞,ଵ – valor casi-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a) 
   – ߰ଶ = 0 según la tabla 6.1-a de la “IAP-11” 
ܣாௗ  – valor de cálculo de la acción  sísmica 
 
Entonces la combinación quedaría de la siguiente forma: 
෍ ܩ௞ + ෍ ܩ∗௞ + ܣாௗ 
Es decir las acciones concomitantes con la acción sísmica son  el peso propio de la estructura, la 
carga muerta y la retracción.  
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Las combinaciones sísmicas resultantes, para comprobaciones en ELU, serán: 
ELU1sis-07: (ܩ) + (ܩ∗) + ܁ܑܛܕܗ܆ − ૙ૠ 
ELU2sis-07: (ܩ) + (ܩ∗) + ܁ܑܛܕܗ܇ − ૙ૠ 
ELU3sis-07: (ܩ) + (ܩ∗) + ܁ܑܛܕܗ܈ − ૙ૠ 
Siendo: 
ܩ = ܲ݁ݏ݋ ݌ݎ݋݌݅݋ +  ܥܽݎ݃ܽ ܯݑ݁ݎݐܽ       ܩ∗ = ܴ݁ݐݎܽܿܿ݅ó݊௉௜௟௔௦ + ܴ݁ݐݎܽܿܿ݅ó்݊௔௕௟௘௥௢  
 
El acero de armar será dúctil, B-500-SD, tal y como recomienda la normativa. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el análisis de las distintas alternativas que se han realizado para la 
toma de decisiones en el desarrollo del proyecto. Se divide en dos partes principales, que se 
analizarán por separado. 
- Situación de la pasarela 
- Tipología estructural de la pasarela 
Para ello utilizaremos el Método Press o también llamado Análisis Multicriterio, el cual consiste 
en valorar por separado una serie de aspectos de cada alternativa a comparar, para llegar a una 
valoración final que nos permita sacar las conclusiones pertinentes. 
De esta manera se estudiarán las alternativas consideradas tanto para el emplazamiento de la 
pasarela, como para la tipología estructural a emplear, justificando las soluciones adoptadas. 
7.2. METODOLOGÍA 
Los distintos pasos de cálculo del Método Press se resumen a continuación: 
a) Definir los criterios a tener en cuenta: ࡯࢐ 
b) Ponderar cada factor asignándole un peso: ࢖࢐ 
c) Analizar las alternativas, asignándoles una calificación para cada punto de vista: ࢄ࢐  
d) Calcular  la  matriz  de  valoración,  cuyos  elementos  son  los  valores  ponderados  del 
 ࡯࢐ para la alternativa ࢄ࢐, es decir:  
ࡽ(࢏,ࡶ) =
ࢄ࢏࢐
ࢄ࢐,࢓á࢞
· ࢖࢐ 
Siendo  ࢄ࢏࢐  la  nota  obtenida  por  la  alternativa ࢞࢏  para  el  criterio  ࡯࢐  y ࢄ࢐,࢓á࢞  el  
valor máximo de puntación del criterio ࡯࢐.  
e) Calcular  la  matriz  de  dominación,  para  comparar  los  efectos  de  cada  criterio  en  
las distintas alternativas.  Una  solución  domina  a  otra  por  un  criterio  determinando 
cuando  su  valor  para  ese  criterio  es  superior  al  de  la  otra.  Los  elementos  (࢏, ࢐)  
de  la matriz  de  dominación, ࢀ(࢏,ࡶ), vienen  dados  por  la  suma  de  las  diferencias 
entre  las puntuaciones de los diferentes criterios en que domina ࢄ࢏ domina a ࢄ࢐:  
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ࢀ(࢏,࢐) = ෍൫ࡽ(࢏,࢑) − ࡽ(࢐,࢑)൯
࢔
࢑ୀ૚
 
Siendo ࡽ(࢏,࢑) ≥ ࡽ(࢐,࢑)  
f) Esta  matriz  no  es  simétrica  y  tiene  una  diagonal  nula;  compara  dos  alternativas, 
analizando quien domina y cuantificando este dominio.  
g) Determinar coeficientes ࡵ࢏ =
ࡰ࢏
ࢊ࢏
, que definen la importancia relativa de la alternativa ࢏ 
frente al resto, considerando todo el conjunto de criterios: 
 ࡰ࢏ - suma filas de ࢀ: dominio de la alternativa ࢏ sobre las demás.  
 ࢊ࢏ - suma de columnas de ࢀ: dominio de las demás alternativas sobre ࢏.  
 La mejor solución es la mayor ࡵ࢏; podemos ordenarlas según ࡵ decrecientes.  
7.3. SITUACIÓN DE LA PASARELA 
En este apartado se analizarán las posibles situaciones para la pasarela peatonal que permitan 
conectar el Campus de la Universidad de Alicante con la Facultad de Educación.  
En el presente proyecto la afección a la propiedad privada que podría acarrear la ocupación de los 
accesos no es posible porque los terrenos colindantes son propiedad de la Universidad de Alicante. 
Sin embargo, el estudio de los accesos a la pasarela es importante, tanto por su estética e impacto 
visual como por su funcionalidad y requerimientos legales de accesibilidad.  
Dado que el ámbito del proyecto se encuentra en terreno urbanizado, la localización de la pasarela 
queda muy limitada si no se quieren realizar grandes cambios en el entramado urbano actual. Por 
lo que, el futuro uso y éxito de esta pasarela depende principalmente de la ubicación de los 
accesos. Por ello, el diseño y trazado de la pasarela se ha pensado para que cumpla las siguientes 
condiciones: 
- La longitud total de la pasarela será menor que el recorrido que actualmente recorren los 
usuarios para llegar desde el Campus de la U. A. a la Facultad de Educación. 
- El ancho de la pasarela debe permitir una cómoda circulación de peatones, personas en 
silla de ruedas, ciclistas y vehículos cuadriciclos, usados por el personal de la U.A., sin 
que se produzcan situaciones de peligro o molestias entre éstos.  
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- El trazado deberá adaptarse a la morfología existente e integrarse en el campus 
universitario, intentando afectar lo menos posible los servicios y las zonas verdes 
existentes, así como cuidar la interferencia con los edificios de la universidad.  
7.3.1. Condicionantes 
 Ancho de la pasarela 
La posibilidad de circulación de vehículos cuadriciclos ligeros por la pasarela se ha 
considerado debido al gran uso de estos vehículos por parte del personal de 
mantenimiento y de los profesores de la Universidad de Alicante para desplazarse por el 
Campus. Se ha consultado el personal de mantenimiento para saber sobre el uso de estos 
vehículos, el cual ha afirmado que actualmente estos vehículos tienen permiso para 
circular sólo dentro del Campus y que para realizar las actividades de mantenimiento y 
limpieza se desplazan dentro el campus con estos vehículos, pero el desplazamiento a la 
Facultad de Educación para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento se hace 
mediante una furgoneta. Por lo tanto la pasarela peatonal sería muy útil ya que permitiría 
la circulación de este tipo de vehículos desde el Campus hasta la Facultad de Educación.  
 
Imagen 7-1: Ubicación del Edificio de Mantenimiento y Limpieza de la UA 
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El hecho de dar a la estructura una capacidad suficiente para poder ser utilizada por 
peatones, ciclistas, personas en silla de ruedas y cuadriciclos eléctricos, ha llevado a que 
la pasarela tenga un ancho de 5,30 m. Este ancho se ha obtenido considerando un ancho 
de 1,80 m para dos bicicletas circulando en sentido contrario, 1,80 m para dos personas 
circulando en paralelo o para la circulación de una persona en silla de ruedas y 1,40 m 
para la circulación de un vehículo cuadriciclo ligero (cuyo ancho es de 1,30 m). 
Teniendo en cuenta que las barandillas se colocan a una distancia de 15 mm del extremo 
a cada lado, el ancho útil de la pasarela sería 5,00 m. En las imágenes de abajo se pueden 
observar algunos de los cuadriciclos eléctricos que habitualmente circulan por el 
Campus Universitario.  
  
  
Imagen 7-1: Algunos cuadriciclos eléctricos que circulan por el Campus de la UA 
Al adoptar el ancho anteriormente citado, no se han considerado algunas situaciones 
que requerirían un ancho mayor, como cuando podrían coincidir dos sillas de ruedas y 
dos cuadriciclos eléctricos o dos cuadriciclos ligeros con dos bicicletas, porque un ancho 
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mayor al adoptado sería excesivo para una pasarela peatonal y se supone que cuando se 
den estas situaciones los distintos usuarios se cedería la prioridad unos a otros, al igual 
que sucede en los distintos caminos o áreas peatonales que hay dentro del Campus 
Universitario. En las distintas superficies peatonales del Campus de la Universidad de 
Alicante circulan peatones, personas en silla de ruedas, bicicletas y cuadriciclos 
eléctricos sin que ninguno de éstos tenga un trazado propio. Con esta filosofía se ha 
planteado la pasarela peatonal del presente proyecto. Por ello, no se delimitará con 
señalización o marcas longitudinales los itinerarios de cada uno de los usuarios de la 
pasarela.  
Para facilitar la libre circulación de los distintos usuarios de la pasarela, se ha optado 
por no dispone a lo largo de esta bancos no papeleras, ya que este mobiliario reduciría 
el ancho útil.  
 Trazado en alzado 
El máximo condicionante para solventar este trazado es el paso elevado sobre la 
carretera CV-821 o Avenida del Aeroplano, debiendo respetarse un gálibo mínimo 
sobre la vía de 5,50 m según la Norma 3.1-1C de la Instrucción de Carreteras. Esta 
condición y las distintas pendientes que existen a lo largo de la pasarela quedan 
justificadas en detalle en el Anejo Nº 9: Replanteo. 
La altura mínima de paso sobre la vía junto a las condiciones de accesibilidad que dicta 
la normativa para rampas de acceso, establecen una longitud mínima de rampa que 
condiciona fuertemente la manera de encajar la estructura. Todo lo referente a los 
requisitos para cumplir las condiciones de accesibilidad es tratado detalladamente en el 
Anejo Nº 8: Accesibilidad.  
 Trazado en planta 
Debido a condicionantes topográficos como pueden ser la ocupación del terreno por 
edificios colindantes de ambas partes de la universidad, se ha estudiado el 
posicionamiento más adecuado de la pasarela para que su construcción y posterior 
utilización no interfiriera en ninguno de los edificios adyacentes, guardando una 
distancia mínima a estos edificios, concretamente el edificio de la Facultad de Ciencias 
VI y el edificio de la Facultad de educación,  para que la estructura no disminuya la 
visibilidad de estos al exterior.  
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Otro de los condicionantes topográficos es el salto de la carretera CV-821, es cual es 
conveniente que sea lo más corto posible, es decir, obligando a que el eje de la pasarela 
sea perpendicular al eje de la carretera.  
7.3.2. Alternativas 
Conociendo los condicionantes particulares al presente caso ha de procederse a la evaluación 
de las posibles soluciones del proyecto. Las distintas alternativas propuestas se han basado en 
la idea de que la pasarela peatonal se convierta en cierto modo en un paseo peatonal elevado 
que sirve de permeabilidad peatonal entre el Campus Universitario y su ampliación, intentando 
no construir una barrera sino una continuación entre ambas zonas.  
No se ha considerado la opción de construcción de un paso inferior porque la construcción 
sería más complicada, aumentaría la inseguridad de los usuarios y el vandalismo, tendría 
mayor interferencia con el tráfico y con los servicios afectados durante la ejecución de las 
obras. Por tanto, dentro del análisis de alternativas se ha descartado, además de los pasos 
subterráneos, el cruce a nivel mediante semáforos, dad la peligrosidad del mismo. Al situarse 
en una arteria de tráfico elevado, y donde el flujo peatonal compuesto principalmente por 
estudiantes y personal universitario es importante, un cruce de semáforos o el cruce mediante 
paso peatonal actualmente existente, entrañarían una peligrosidad grande y riesgos de 
accidentes, que se evita con una solución de conexión a distinto nivel.  
A continuación se desarrollan las alternativas manejadas durante el diseño y definición de esta 
estructura, acompañadas de una valoración crítica: 
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 Alternativa 1 
 
Imagen 7-3: Trazado en planta de la Alternativa 1 
Como se puede observar en la imagen de arriba, la primera solución propuesta sería que 
la pasarela tenga su acceso dentro del Campus Universitario en las proximidades de la 
Facultad de Ciencias VI, continuando su recorrido dentro del Campus por una zona verde 
y por el Área de Experimentación y Laboratorios hasta cruzar perpendicularmente la 
Avenida del Aeroplano y finalmente desembarcar en la zona sur-oeste del edificio de la 
Facultad de Educación.  
Este recorrido tiene la ventaja que no afectaría a las construcciones colindantes. Pero su 
desventaja es que la rampa de la Facultad de Educación estaría en una zona peatonal y  
sería una molestia o una barrera visual para los usuarios de esa área. 
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 Alternativa 2 
 
Imagen 7-4: Trazado en planta de la Alternativa 2 
Otra posible solución sería que la rampa de acceso del Campus se sitúe en las 
proximidades de la Facultad de Ciencias VI y continué por la zona noreste de este edificio, 
por la zona del actual parking y la zona de las placas solares, para cruzar 
perpendicularmente la Avenida del Aeroplano y terminar delante del Edificio de la 
Faculta de Educación, tal como se puede visualizar en la imagen de arriba. 
El inconveniente de esta solución es que se afectaría a las zonas de las plazas solares y a 
la del parking, y como consecuencia habría buscar otra ubicación para estas áreas y que 
reconstruirlas en otra parte del Campus.  
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 Alternativa 3 
 
Imagen 7-5: Trazado en planta de la Alternativa 3 
Finalmente, otra posible alternativa, que intenta evitar los inconvenientes existentes en 
los otros dos casos precedentes, consiste en que la rampa de acceso que se sitúa dentro 
del Campus Universitario arranque delante del edificio de la Facultad de Ciencias VI, 
continuando por la zona verde existente y por el Área de Experimentación, cruzando 
perpendicularmente la Avenida del Aeroplano para desembarcar delante de la entrada a 
Facultad de Educación. 
Esta solución tiene la ventaja que no afecta a los edificios existentes y las afecciones a 
los servicios o construcciones colindantes son mínimas, además de que su longitud sería 
de unos 277 m, un recorrido menor que la distancia de aproximadamente 400 m que 
actualmente recorren los estudiantes para llegar desde el Campus Universitario a la 
Facultad de Educación. 
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7.3.3. Criterios 
El análisis de alternativas se centrará en la elección del trazado en planta óptimo de la pasarela 
peatonal. La elección se va a realizar según una toma de decisión multicriterio, es decir, la 
elección será según diversos aspectos que se detallan a continuación. El método empleado es 
el Método Press, desarrollado por el profesor Eliseo Gómez-Senent de la UPV. Este 
procedimiento considera que la alternativa óptima es aquella que es superior a las demás desde 
el mayor número de criterios, y no es bastante desaconsejable desde los demás criterios. Los 
criterios que se han tenido en cuenta para la aplicación del Método Press, así como sus 
porcentajes sobre el total y su peso, se han establecido siguiendo las reflexiones expuestas en 
los apartados anteriores. Se ha considerado conveniente dividir en tres categorías diferentes, 
criterios económicos, criterios relativos a la funcionalidad de la pasarela, y por último, criterios 
respecto al impacto visual y ambiental.  
 Criterios económicos 
Dentro de los criterios económicos se valorarán los siguientes aspectos: 
- Coste de construcción: Valora el coste total del proyecto. Se considera el criterio 
económico más importante, dándole un peso mayor. Como no se trata de una 
obra singular ni de especial relevancia simbólica, la idea del proyecto es realizar 
una obra funcional y adaptada al entorno con el mínimo coste. El coste de 
construcción se estimará en función de la longitud de la pasarela. 
- Coste de mantenimiento: Estima el coste de mantener la estructura en condiciones 
óptimas para su uso. 
 Criterios de funcionalidad 
Dentro de los criterios de funcionalidad se valorarán los siguientes aspectos: 
- Reducción del recorrido: O dicho de otra forma, valoración de la cercanía a los 
principales equipamientos. Se considera el criterio más importante. 
- Accesibilidad: Evalúa la facilidad del viandante de hacer uso de los pasos 
disponibles. 
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- Seguridad: Evalúa la peligrosidad, o falta de seguridad, a la que se expone el 
viandante cuando hace uso de la pasarela. A mayor puntuación, la pasarela será 
más segura. 
- Molestias durante la construcción: Estima las molestias que puede ocasionar la 
construcción de la pasarela en la zona. Tal y como se ha explicado en el apartado 
anterior, las molestias pueden ser causadas tanto a los viandantes, por obstruir 
una zona de paso. 
- Condicionantes técnicos: En este apartado se evaluarán las posibles dificultades 
a las que se deba hacer frente en la construcción. Como por ejemplo: servicios 
afectados. 
 Criterios de impacto visual 
Dentro de los criterios de impacto visual se valorarán los siguientes aspectos: 
- Integración con el paisaje: Se valorará positivamente la integración de la obra 
con el entorno.  
- Impacto ambiental: Evalúa el impacto ambiental que puede ocasionar la obra. 
Bien es cierto que ninguna de las alternativas evaluadas supondría un gran 
impacto ambiental, ya que la zona ya está urbanizada, y la construcción de la 
pasarela en cualquiera de las localizaciones no presentaría ningún riesgo para la 
flora o fauna. 
7.3.4. Análisis Multicriterios 
A continuación se realiza el Análisis Multicriterios con el Método Press. Los pesos de los 
criterios y la asignación de ellos a cada una de las alternativas son los siguientes: 
 ECONOMÍA FUNCIONALIDAD 
MENOR IMPACTO 
VISUAL 
PESO 4 5 1 
ALTERNATIVA 1 4 5 6 
ALTERNATIVA 2 7 4 5 
ALTERNATIVA 3 5 8 7 
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Tabla 7 - 1: Pesos de cada criterio asignados a cada alternativa 
Se calcula la matriz de valoración, cuyos elementos son los valores ponderados del peso para 
cada una de las alternativas: 
  ECONOMÍA FUNCIONALIDAD 
MENOR IMPACTO 
VISUAL 
ALTERNATIVA 1 2,29 3,75 0,86 
ALTERNATIVA 2 4,00 2,50 0,71 
ALTERNATIVA 3 2,86 5,00 1,00 
Tabla 7 - 2: Matriz de valoración 
A continuación se define la matriz de dominación para comparar los efectos de cada criterio en 
las distintas alternativas: 
  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ࡰ࢏ 
ALTERNATIVA 1 0 1,40 0 1,40 
ALTERNATIVA 2 1,71 0 1,17 2,88 
ALTERNATIVA 3 1,96 2,79 0 4,75 
ࢊ࢏ 3,67 4,19 1,17 0 
Tabla 7 - 3: Matriz de dominación 
Dividiendo los coeficientes ܦ௜ de cada una de las alternativas, aquel que sea mayor, será la 
mejor opción: 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ଵ =
ܦ݅
݀݅
=
1,40
3,67
= 0,38 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ଶ =
ܦ݅
݀݅
=
2,88
4,19
= 0,69 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ଷ =
ܦ݅
݀݅
=
4,75
1,17
= 4,06 
 ECONOMÍA FUNCIONALIDAD 
MENOR IMPACTO 
VISUAL 
ࢄ࢐,࢓á࢞ 7 8 7 
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Por lo que se puede afirmar que la Alternativa 3 es la que más se ajusta a las necesidades, y por 
lo tanto, la que se proyectará.  
7.4. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
7.4.1. Condicionantes 
Una vez decidido que la mejor solución es plantear la pasarela en la situación de la Alternativa 3, 
se ha de decidir qué tipo de estructura se quiere utilizar valorando los diferentes condicionantes 
del proyecto. Los factores que se tendrán en cuenta serán los económicos, aquellos impuestos por 
la topografía de la ubicación y los estéticos.  
Es necesario plantear una estructura que no resulte cara, y que además quede integrada dentro del 
entramado urbano donde se emplaza. Por otro lado, se prestará especial atención al coste del 
mantenimiento para aquella tipología estructural más susceptible de deteriorarse a la intemperie.  
El gálibo es otro de los condicionantes que se presentan. Como se ha mencionado anteriormente, 
el gálibo de 5,50 m requerido por la normativa vigente se ha de cumplir tanto sobre la Avenida 
del Aeroplano como en el camino de acceso a los laboratorios y al Área de Experimentación, tal 
como se indica más claramente en la imagen de abajo: 
 
Imagen 7-6: Zonas donde se ha de cumplir el gálibo de 5,50 m 
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El vano de mayor luz sería el que cruza la avenida que tendría unos 30 m. Esta luz máxima se 
puede reducir a unos 15 m si en la mediana se coloca una pila intermedia. En el siguiente apartado 
se analizará cuál es la opción óptima.   
Dado que la luz máxima es de 30 m se puede hacer un primer descarte de las siguientes tipologías 
estructurales: 
- Pasarela colgante o atirantada: tienen un fuerte impacto visual y están indicadas para 
luces más elevadas, por lo tanto se considera que no contarían con la integración en el 
entramado urbano que se busca.  
- Pasarela en arco: sería una superestructura complicada y con un coste elevado para el 
caso dado, siendo indicada para luces mayores. 
- Pasarela con tablero nervado: queda fuera del análisis de alternativas por su poco eficaz 
comportamiento frente a la torsión, por las elevadas relaciones canto/luz que implica y 
por las dificultades constructivas derivadas de la colocación de los cables, ferrallado y 
encofrado. Estos inconvenientes han hecho que se opte por las soluciones con tablero losa 
que cubre el mismo rango de luces. 
- Pasarela con tablero tipo cajón de hormigón o tipo viga metálica en U: se descarta por 
su elevada relación canto/luz. 
- Pasarela con tablero tipo viga metálica en U: no se considera por ser una sección de gran 
canto además de tener una escaza resistencia frente a la torsión al ser una sección abierta. 
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Imagen 7-7: Rango de utilización más frecuente de tipos de obras de paso según la publicación 
del Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras – “Obras de paso de nueva 
construcción” 
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Como se ha justificado anteriormente, el ancho de la pasarela será de 5,30 m, destinados al tráfico 
de peatones, ciclistas y vehículos tipo cuadriciclos eléctricos usados habitualmente por el personal 
universitario.  
Teniendo en cuenta estos condicionantes, en los siguientes apartados se analizarán las distintas 
tipologías constructivas posibles, eligiéndose la que resulte más óptima según el Método Press.  
7.4.2. Alternativas 
En las alternativas finalmente consideradas como posibles soluciones para la pasarela de este 
proyecto han influido también aspectos estéticos. Se busca una estructura que no genere efecto 
pantalla, por lo que se intentará que su diseño no sea pesado y que encaje bien en la zona, 
basándose en la sencillez y la limpieza de formas, sin llegar a un diseño de estética dudosa. Por 
lo tanto, las alternativas que se analizarán son las siguientes: 
 Alternativa A: Pasarela en celosía metálica 
Esta solución hace que la estructura sea ligera y barata. Además el montaje es 
sencillo. Los inconvenientes que presenta esta tipología estructural son 
principalmente estéticos, son muy rutinarias y peor encajadas.  
 Alternativa B: Pasarela con tablero de vigas prefabricadas 
La construcción de la pasarela mediante vigas de hormigón prefabricadas es una 
alternativa pensada esencialmente siguiendo criterios económicos. Esta alternativa 
estaría formada por dos o tres vigas prefabricadas biapoyadas encima de las cuales se 
colocaría una losa de compresión.  
El proceso constructivo sería de relativa simplicidad, transportando las vigas 
prefabricadas a la obra y colocándolas mediante grúa sobre los apoyos de neopreno. 
Una vez posicionadas se realizaría la losa de compresión mediante encofrado perdido. 
La afección al tráfico se produciría al colocar las vigas prefabricadas, cimbrar y 
hormigonar la losa de compresión.  
El inconveniente de esta opción es la estética tosca del hormigón prefabricado 
dificultando la integración en la zona de ubicación de la pasarela.  
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 Alternativa C: Pasarela de hormigón con tablero tipo losa construida “in situ” 
Esta solución, debido a su mayor esbeltez y mayor adaptabilidad a la geometría de la 
traza, está especialmente indicada en casos en los que la geometría del trazado en 
planta sea compleja, tal como es en este caso, ya que hay muchas curvas. También 
dado que la pequeña altura de la rasante obliga a utilizar unos cantos reducidos, en 
este caso un tablero tipo losa sería recomendado.  
Sería una solución un poco más costosa que las anteriores por un mayor volumen de 
hormigón. Sin embargo, encajaría muy bien en el entorno y requeriría un menor 
mantenimiento. 
 Alternativa D: Pasarela con tablero mixto 
Esta solución consistiría en una sección transversal formada por vigas metálicas 
encima de las cuales se colocaría una losa de compresión de hormigón. Las vigas se 
realizarían íntegramente en taller. El procedimiento constructivo no sería complejo. 
Las vigas se transportarían a la obra en diferentes partes y se soldarían “in situ”.  
En lo referente al apartado económico, cabe decir que no es una solución muy 
costosa. Las vigas metálicas son las que más peso tendrían en el presupuesto de la 
obra.  
El diseño sería bastante simplista. La estructura metálica debería protegerse mediante 
un tratamiento como bien puede ser galvanizado o pintura de los perfiles metálicos.  
Los gastos en mantenimiento de este tipo de estructura serían mayores en 
comparación con los de una estructura de hormigón.  
 Alternativa E: Pasarela de madera 
La madera es un material poco extendido en la obra civil, aunque conforme pasan los 
años cada vez se realizan un mayor número de pasarelas con este material.  
En lo referente a la parte estructura, dado que la madera presenta óptimas propiedades 
resistentes ante cargas de media o corta duración, su uso en pasarelas es 
recomendable.  
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En cuanto al impacto ambiental que genere, obviamente se trata de la opción que 
menos afectará a su entorno, debido principalmente a su material de construcción, 
que lo hace integrarse plenamente.  
Analizando los aspectos negativos, es importante decir que será necesario un 
tratamiento para la protección ante los agentes externos, sobretodo de la humedad 
ambiental.  
7.4.3. Criterios 
A continuación se describen los criterios adoptados en el análisis multicriterios y que pretenden 
sintetizar todo lo expuesto anteriormente: 
 Criterios económicos 
Dentro de los criterios económicos se valorarán los siguientes aspectos: 
- Coste de construcción: Valora el coste total de la construcción de la pasarela. Se 
considera el criterio económico muy importante, ya que se trata de realizar una 
obra funcional pero adaptada al entorno con el mínimo coste. 
- Coste de mantenimiento: Estima el coste de mantener la estructura una vez puesta 
en servicio. La necesidad de utilización de pinturas o la susceptibilidad de la 
estructura a actos de vandalismos son ejemplos de un mayor coste de 
mantenimiento. 
 Criterios constructivos 
Dentro de los criterios constructivos, a la hora de dar un peso a cada alternativa, se 
tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
- Gálibo: Se valorará positivamente aquella tipología estructural que permita 
disponer el tablero a la menor cota. De esta forma se reducirá el desarrollo de las 
rampas y, minimizando de manera indirecta el coste total de la pasarela. 
- Facilidad de construcción: Se valorará la facilidad con la que se puede proceder 
a la construcción o montaje de la estructura.  
- Interferencia con el tráfico de la avenida: Estima la afectación del tráfico de la 
Avenida del Aeroplano en el periodo en que se construye la estructura. 
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 Criterios estéticos: 
Dentro de los criterios estéticos, a la hora de dar un peso a cada alternativa, se tendrá 
en cuenta los siguientes puntos: 
- Integración con el entorno: Valora como se adapta la nueva estructura a la zona 
donde será ubicada, teniendo en cuenta la tipología de la urbanización de la zona 
universitaria. Este criterio será el de mayor peso. 
- Estética: Evalúa, de manera subjetiva, el aspecto visual final de la estructura. 
Cabe destacar que no se pretende realizar una estructura singular, por lo que se 
valorará positivamente aquella tipología estructural que mejor resuelva la 
integración con el entorno, manteniendo una adecuada estética. 
7.4.4. Análisis Multicriterios 
Al igual que en el Apartado 7.3 se procederá a continuación a realizar el Análisis Multicriterio 
con el Método Press. Los pesos de los criterios y la asignación de ellos a cada una de las 
alternativas son los siguientes: 
 ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN ESTÉTICA 
PESO 3,5 2 4,5 
ALTERNATIVA A 9 8 5 
ALTERNATIVA B 8 6 6 
ALTERNATIVA C 7 7 8 
ALTERNATIVA D 6 6 7 
ALTERNATIVA E 8 6 7 
ࢄ࢐,࢓á࢞ 9 8 8 
Tabla 7 - 4: Pesos de cada criterio asignados a cada alternativa 
Se calcula la matriz de valoración, cuyos elementos son los valores ponderados del peso para 
cada una de las alternativas: 
  ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN ESTÉTICA 
ALTERNATIVA A 3,5 2 2,81 
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  ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN ESTÉTICA 
ALTERNATIVA B 3,11 1,5 3,38 
ALTERNATIVA C 2,72 1,75 4,5 
ALTERNATIVA D 2,33 1,5 3,94 
ALTERNATIVA E 3,11 1,5 3,94 
Tabla 7 - 5: Matriz de valoración 
A continuación se define la matriz de dominación para comparar los efectos de cada criterio en 
las distintas alternativas.  
 ALTERNATIVAS  
 A B C D E ࡰ࢏ 
A
L
T
E
R
N
A
T
IV
A
S 
A 0 0,89 1,03 1,67 0,89 4,48 
B 0,57 0 0,39 0,78 0 1,74 
C 1,69 1,37 0 1,2 0,81 5,07 
D 1,13 0,56 0 0 0 1,69 
E 1,13 0,56 0,39 0,78 0 2,86 
ࢊ࢏ 4,52 3,38 1,81 4,43 1,7 0 
Tabla 7 - 6: Matriz dominación 
Dividiendo los coeficientes ܦ௜ de cada una de las alternativas, aquel que sea mayor, será la 
mejor opción: 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ஺ =
ܦ݅
݀݅
=
4,48
4,52
= 0,99 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ஻ =
ܦ݅
݀݅
=
1,74
3,38
= 0,51 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ஼ =
ܦ݅
݀݅
=
5,07
1,81
= 2,80 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ஽ =
ܦ݅
݀݅
=
1,69
4,43
= 0,38 
ܫ஺௅்ாோே஺்ூ௏஺ ா =
ܦ݅
݀݅
=
2,86
1,7
= 1,68 
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Por lo que se puede afirmar que la Alternativa C, la tipología estructural de losa construida “in 
situ”  es la que más se ajusta a las necesidades, y por lo tanto, la que se proyectará.  
7.5. SOLUCIÓN ELEGIDA 
Tras el Análisis Multicriterio queda adoptada como solución óptima la pasarela con tablero 
constituido por una losa maciza construida “in situ”. En la zona donde la pasarela cruza la Avenida 
del Aeroplano habrá dos vanos ya que en la mediana se construirá una pila. La longitud y el 
número de los vanos, de las pilas y demás dimensiones de los distintos elementos constitutivos 
de la pasarela están justificados en el Anejo Nº 10: Cálculos Estructurales. 
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8.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa sobre la accesibilidad 
en el medio urbano de los diseños previstos en el Proyecto Constructivo de la “Pasarela peatonal 
sobre la Avenida del Aeroplano en San Vicente del Raspeig”. Este Proyecto se ha realizado 
conforme a la normativa vigente del Ministerio de Vivenda en materia de accesibilidad, en 
concreto según lo dispuesto en la “Orden VIV/561/2010”, de 1 de febrero, publicada en el B.O.E. 
Nº 4057 de 11 de marzo de 2010,  por la que se desarrolla el “Documento técnico que desarrolla 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados”, tal y como se prevé la disposición final de la cuarta del Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos.  
Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de 
oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en 
consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente o 
temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo 
con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de 
los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la 
accesibilidad universal. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que establece la “Orden 
VIV/561/2010”.  
8.2. CUMPLIMIENTO DE LA “ORDEN VIV/561/2010” 
A continuación se van a exponer los artículos de la “Orden VIV/561/2010” aplicables al presente 
Proyecto y su cumplimiento: 
 Ámbito de aplicación: (Artículo 2) 
La “Orden VIV/561/2010” es aplicable a las áreas de uso peatonal y por tanto a la pasarela 
peatonal del presente Proyecto.  
 Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. (Artículo 5) 
Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada 
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma 
permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. Son itinerarios peatonales accesibles 
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aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 
continua de todas las personas. 
Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
 En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
 No presentará escalones aislados ni resaltes. 
 Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en 
los Artículos 14, 15, 16 y 17 cada uno cuando corresponda. 
 Su pavimentación reunirá las características definidas en el Artículo 11. 
 La pendiente transversal máxima será del 2%. 
 La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
La pasarela del este proyecto cumple estas características ya que no tiene ningún resalte ni escalón 
aislado y la altura libre de paso es superior a 2,20 m porque no existe cubierta. Del pavimento se 
hablará a continuación en el apartado del Artículo 11.  
 Condiciones generales de los elementos de urbanización: (Artículo 10) 
Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos 
reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso 
peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía 
eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, 
alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los 
instrumentos de ordenación urbanística. 
El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban 
ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía 
y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, 
salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies 
que puedan producir deslumbramientos.  
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Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario 
peatonal accesible. 
 Pavimentos: (Artículo 11) 
El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en  seco 
y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo 
que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento 
asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 
Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo 
los parámetros establecidos en el Artículo 45. 
 Rampas (Artículo 14) 
En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados 
a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm. 
 Elementos de protección al peatón (Artículo 30) 
Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos,  las vallas 
y los zócalos. 
Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con  una 
diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características: 
 Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan  
sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá 
verticalmente desde el nivel del suelo.  
 No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 
m y 0,70 m de altura. 
 Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
 Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
 Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5  
cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. 
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 Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción  
será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 
 Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en 
el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.  
Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones 
temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a 
proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo 
en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar 
con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que 
permita identificarlas en las horas nocturnas. 
 Elementos de señalización e iluminación: (Artículo 31) 
Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la  
proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se 
agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la 
acera. 
 Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública: (Artículo 39) 
Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las 
condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios 
peatonales. 
Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá ser 
señalizado mediante balizas lumínicas. 
Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección 
de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un 
itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar 
la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no 
aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes. 
Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados 
o rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido 
en el artículo 14. 
Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos 
sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de 
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advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o 
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la 
zona de obras. 
Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda 
ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo instalado 
a 0,90 m de altura. 
Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada 
y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. 
Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se 
protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura 
de 2,20 m. 
Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán mediante 
el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros establecidos 
en el artículo 46. 
    
Imagen 8 - 1: Ejemplo de obras con itinerario peatonal accesible que transcurre bajo 
andamio (izquierda) y recorrido alternativo fuera de él (derecha) 
 Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles: (Artículo 45) 
Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores  para 
orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que 
constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto. 
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El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil 
detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las 
personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y 
ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo 
circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su 
finalidad: 
 Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el 
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. 
Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de 
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. 
 Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará 
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura 
máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma 
UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una 
retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 
elementos con ruedas. 
 Aplicaciones del pavimento táctil indicador: (Artículo 46) 
Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se 
utilizará de la siguiente forma:  
 En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo 
direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al 
tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o 
escalera y fondo de 1,20 m. 
 En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal 
accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional provisional de 
0,40 m de fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido alternativo. 
Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará 
el siguiente pavimento: 
 Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de 
dos o más franjas de encaminamiento. 
 Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º. 
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La pasarela proyectada se caracteriza por ser en su mayor parte un paso peatonal de trazado 
rectilíneo. Su ancho es aproximadamente 5 m libres, conformando un itinerario peatonal en toda 
su longitud. La pendiente longitudinal proyectada no supera en ningún caso el 8% y la transversal 
no supera el 2%.  
El pavimento de hormigón impreso empleado en la pasarela cumple con los requisitos exigibles 
de dureza y mínimo deslizamiento. 
En este caso, dado que la pasarela es un paso peatonal elevado, el nivel de iluminación general 
proyectado durante la noche supera los 20 lux.  
8.3. CUADRO RESUMEN COMPARATIVO 
A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los valores de diseño estipulados en la 
“Orden VIV/561/2010” y los empleados en el presente proyecto: 
 Valores de diseño 
 Limitación por Normativa Valores de Proyecto 
Anchura mínima de paso (m) 1,80 m 5,00 m 
Pendiente longitudinal máxima (%) 6 % 6 % 
Pendiente transversal máxima (%) 2 % 2 % 
Nivel mínimo de iluminación (lux) 20 20 
Alturas pasamanos dobles (m) 
0,75 (inferior) 
1,05 (superior) 
0,75 (inferior) 
1,05 (superior) 
Ancho agarre pasamanos (cm) 4,5 - 5 5 
Tabla 8 - 1: Cuadro resumen comparativo de los valores de diseño  
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9.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la definición geométrica de la obra proyectada desde un punto de 
vista técnico y funcional. Cabe decir que la justificación de los parámetros adoptados en materia 
de accesibilidad se encuentran en el Anejo Nº 8: Accesibilidad del presente proyecto.  
 
9.2. TRAZADO GEOMÉTRICO 
Desde el punto de vista del trazado, al tratarse de una pasarela peatonal, los condicionantes 
geométricos son laxos, pero debe respetarse la coordinación en planta y alzado con las aceras 
adyacentes.  
Para la definición geométrica de la obra se ha definido el eje central de la pasarela tanto de los 
accesos como del resto de la pasarela. El trazado geométrico está formado por una sucesión de 
alineaciones rectas y circulares que están debidamente acotadas en el Documento Nº 2: Planos. 
Tal y como se menciona en el Anejo Nº8: Accesibilidad las rampas se han proyectado con una 
pendiente del 6%, lo que significa que no es necesario disponer rellanos. Pese a ello, los rellanos 
se han dispuesto en los cambios de dirección para facilitar la circulación.  
 
9.3. REPLANTEO 
A continuación se adjuntan los listados para el replanteo de los distintos ejes en planta que definen 
el trazado proyectado, que contienen la siguiente información: 
- Definición de las coordenadas del eje de la pasarela y de los accesos a la misma. La 
coordenada Z corresponde a la cota de la fibra superior del pavimento. 
- Acimut de cada una de las secciones. 
- Pendiente anterior y posterior a cada una de las secciones, según el número creciente de 
la numeración de las secciones. El signo de la pendiente será positivo cuando se gane 
cota. 
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Este cuadro de replanteo aparece también en el Documento Nº 2. 
También se incluyen unas tablas con las coordenadas Z de los planos de cimentación, cotas del 
terreno, cota de las cabezas de las pilas, cotas de los neoprenos y cotas del tablero en cada una de 
las pilas y de los dos estribos.  
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SECCIÓN 
X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
ACIMUT 
(g) 
PENDIENTE 
ANTERIOR 
(%) 
PENDIENTE 
POSTERIOR 
(%) 
OBSERVACIONES 
1 716808.837 4251651.729 101.190 297.778 0 6 Estribo 1 
2 716798.698 4251651.678 101.730 297.778 6 6 Estribo 1 
3 716790.577 4251651.349 102.270 297.778 6 6 Pila 1 
4 716783.345 4251650.488 102.810 297.778 6 6 Pila 2 
5 716773.658 4251649.894 103.350 297.778 6 6 Pila 3 
6 716764.247 4251648.752 103.890 297.778 6 6 Pila 4 
7 716755.723 4251647.190 135.950 297.778 6 0 Pila 5 
8 716750.988 4251647.729 135.950 297.778 0 0  
9 716747.717 4251649.085 104.250 373.333 0 6 Pila 6 
10 716743.960 4251658.757 105.850 373.333 6 6 Pila 7 
11 716739.395 4251665.964 105.280 373.333 6 0 Pila 8 
12 716735.399 4251671.521 105.280 316.667 0 0  
13 716733.360 4251669.356 105.280 316.667 0 0  
14 716728.533 4251676.556 105.280 346.667 0 0 Pila 9 
15 716726.241 4251677.272 105.280 377.778 0 0  
16 716726.715 4251682.394 105.280 377.778 0 0 Pila 10 
17 716725.098 4251687.237 105.280 377.778 0 0 Pila 11 
18 716721.121 4251695.349 105.280 377.778 0 0 Pila 12 
19 716719.029 4251701.623 105.280 377.778 0 0  
20 716716.910 4251705.675 105.280 391.111 0 0 Pila 13 
21 716715.999 4251713.537 105.280 391.111 0 0  
22 716714.825 4251718.170 105.280 378.889 0 0 Pila 14 
23 716719.297 4251727.397 105.280 378.889 0 -3 Pila 15 
24 716722.761 4251738.375 105.470 378.889 -3 -3 Pila 16 
25 716724.636 4251746.644 105.760 378.889 -3 -2 Pila 17 
26 716726.966 4251754.259 106.040 378.889 -2 0 Pila 18 
27 716728.829 4251759.751 106.040 378.889 0 0  
28 716728.911 4251763.196 106.040 394.444 0 0 Pila 19 
29 716724.027 4251769.284 106.040 351.111 0 0  
30 716720.591 4251773.523 106.040 351.111 0 0 Pila 20 
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Tabla 9 - 1: Cuadro de replanteo 
 
Imagen 9 - 1: Identificación de las secciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 716711.297 4251781.048 106.040 351.111 0 0  
32 716708.951 4251783.761 106.040 335.556 0 0 Pila 21 
33 716699.072 4251783.829 106.040 257.778 0 -6 Pila 22 
34 716692.760 4251777.995 105.140 257.778 -6 -6 Pila 23 
35 716685.915 4251772.479 104.240 257.778 -6 -6 Pila 24 
36 716681.152 4251767.575 103.690 257.778 -6 -6 Pila 25 
37 716675.114 4251761.304 103.150 257.778 -6 -6 Pila 26 
38 716667.845 4251755.334 102.610 257.778 -6 -6 Estribo 2 
39 716660.514 4251748.361 102.070 257.778 -6 0 Estribo 2 
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Pila 
Espesor 
Hormigón 
de Limpieza 
(m) 
Canto 
Zapata 
(m) 
Altura 
Pila       
(m) 
Mortero 
Nivelación 
(m) 
Espesor 
Neopreno     
(m) 
Canto 
Tablero 
(m) 
Espesor 
Pavimento      
(m) 
P1 0,100 0.450 1.810 0.021 0.069 0.600 0.050 
P2 0,100 0.450 2.000 0.038 0.052 0.600 0.050 
P3 0,100 0.450 2.370 0.038 0.052 0.600 0.050 
P4 0,100 0.450 3.740 0.038 0.052 0.600 0.050 
P5 0,100 0.490 4.270 0.038 0.052 0.600 0.050 
P6 0,100 0.490 4.280 0.038 0.052 0.600 0.050 
P7 0,100 0.580 5.560 0.038 0.052 0.600 0.050 
P8 0,100 0.680 5.540 0.027 0.063 0.600 0.050 
P9 0,100 0.630 5.420 0.021 0.069 0.600 0.050 
P10 0,100 0.630 5.450 0.038 0.052 0.600 0.050 
P11 0,100 0.580 5.410 0.038 0.052 0.600 0.050 
P12 0,100 0.630 5.410 0.038 0.052 0.600 0.050 
P13 0,100 0.580 5.450 0.027 0.063 0.600 0.050 
P14 0,100 0.680 5.640 0.021 0.069 0.600 0.050 
P15 0,100 0.630 5.600 0.027 0.063 0.600 0.050 
P16 0,100 0.630 5.270 0.038 0.052 0.600 0.050 
P17 0,100 0.490 4.950 0.038 0.052 0.600 0.050 
P18 0,100 0.630 4.490 0.038 0.052 0.600 0.050 
P19 0,100 0.490 4.650 0.027 0.063 0.600 0.050 
P20 0,100 0.490 5.660 0.021 0.069 0.600 0.050 
P21 0,100 0.490 4.750 0.021 0.069 0.600 0.050 
P22 0,100 0.450 4.550 0.038 0.052 0.600 0.050 
P23 0,100 0.450 3.730 0.038 0.052 0.600 0.050 
P24 0,100 0.490 3.310 0.038 0.052 0.600 0.050 
P25 0,100 0.580 2.830 0.038 0.052 0.600 0.050 
P26 0,100 0.490 2.370 0.021 0.069 0.600 0.050 
Tabla 9 - 2: Alturas de los diferentes elementos en cada pila  
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Pila 
Cota Plano 
Cimentación 
(m) 
Cota Terreno 
(m) 
Cota Cabeza 
Pila 
(m) 
Cota 
Superficie 
Inferior 
Tablero            
(m) 
Cota 
Superficie 
Pavimento      
(m) 
P1 99.170 100.420 101.530 101.620 102.270 
P2 99.520 100.770 102.070 102.160 102.810 
P3 99.690 100.940 102.610 102.700 103.350 
P4 98.860 100.110 103.150 103.240 103.890 
P5 98.350 99.640 103.210 103.300 103.950 
P6 98.640 99.930 103.510 103.600 104.250 
P7 97.870 99.250 104.110 104.200 104.850 
P8 97.630 99.110 104.540 104.630 105.280 
P9 97.600 99.030 104.540 104.630 105.280 
P10 98.360 99.790 104.540 104.630 105.280 
P11 98.450 99.830 104.540 104.630 105.280 
P12 98.400 99.830 104.540 104.630 105.280 
P13 98.410 99.790 104.540 104.630 105.280 
P14 98.120 99.600 104.540 104.630 105.280 
P15 98.210 99.640 104.540 104.630 105.280 
P16 98.730 100.160 104.730 104.820 105.470 
P17 99.480 100.770 105.020 105.110 105.760 
P18 100.080 101.510 105.300 105.390 106.040 
P19 100.060 101.350 105.300 105.390 106.040 
P20 98.600 99.890 105.300 105.390 106.040 
P21 99.960 101.250 105.300 105.390 106.040 
P22 100.200 101.450 105.300 105.390 106.040 
P23 100.120 101.370 104.400 104.490 105.140 
P24 99.600 100.890 103.500 103.590 104.240 
P25 99.440 100.820 102.950 103.040 103.690 
P26 99.450 100.740 102.410 102.500 103.15 
Tabla 9 - 3: Coordenadas Z en cada pila 
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Estribo 
Espesor 
Hormigón 
Limpieza 
(m) 
Canto 
Zapata 
(m) 
Altura 
Estribo 
(m) 
Mortero 
Nivelación 
(m) 
Espesor 
Neopreno     
(m) 
Canto 
Tablero 
(m) 
Espesor 
Pavimento      
(m) 
E1-Principio A* 0,100 0.500 1.400 0.029 0.041 0.600 0.050 
E2-Principio A* 0,100 0.500 1.400 0.029 0.041 0.600 0.050 
 
Estribo 
Cota Plano 
Cimentación 
(m) 
Cota 
Terreno 
(m) 
Cota Entrega 
Tablero - 
Estribo           
(m) 
Cota Superficie 
Inferior Tablero            
(m) 
Cota Superficie 
Pavimento      
(m) 
E1-Principio A* 99.008 100.308 101.008 101.078 101.728 
E2-Principio A* 99.129 100.429 101.129 101.199 102.610 
Tabla 9 - 5: Coordenadas Z en el principio A cada estribo * 
Estribo 
Espesor 
Hormigón 
Limpieza 
(m) 
Canto 
Zapata 
(m) 
Altura 
Estribo     
(m) 
Espesor 
Pavimento      
(m) 
Cota Plano 
Cimentación 
(m) 
Cota 
Terreno 
(m) 
Cota 
Coronación 
Estribo                 
(m) 
Cota 
Superficie 
Pavimento      
(m) 
E1-Principio B* 0,100 0.500 2.000 0.050 99.228 100.928 101.528 101.728 
E2-Principio B* 0,100 0.500 2.000 0.050 100.510 101.810 102.410 102.610  
Tabla 9 - 6: Alturas de los diferentes elementos en el principio B de cada estribo * 
Estribo 
Espesor 
Hormigón 
Limpieza 
(m) 
Canto 
Zapata 
(m) 
Altura 
Estribo     
(m) 
Espesor 
Pavimento      
(m) 
Cota Plano 
Cimentación 
(m) 
Cota 
Terreno  
(m) 
Cota 
Coronación 
Estribo                 
(m) 
Cota 
Superficie 
Pavimento      
(m) 
E1-Fin* 0,100 0.500 0.700 0.050 99.570 100.990 101.988 101.188 
E2-Fin* 0,100 0.500 0.700 0.050 99.968 101.268 101.868 102.068 
Tabla 9 - 7: Coordenadas Z en el final de cada estribo * 
* NOTAS: Las notaciones E–Principio A, E–Principio B y E–Fin se refieren a lo siguiente: 
 E1–Principio A: sección inmediatamente anterior al comienzo del Estribo 1, justo en la 
entrega del tablero al estribo 
 E2–Principio A: sección inmediatamente anterior al comienzo del Estribo 2, justo en la 
entrega del tablero al estribo 
 E1–Principio B: sección inmediatamente posterior al comienzo del Estribo 1 
 E2–Principio B: sección inmediatamente posterior al comienzo del Estribo 2 
 E1–Fin: sección del  final del Estribo 1 
 E2–Fin: sección del final del Estribo 2 
Tabla 9 - 4: Alturas de los diferentes elementos en el principio A de cada estribo * 
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Imagen 9 - 2: Identificación de las pilas y los estribos 
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10.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es señalar los criterios de cálculo y dimensionamiento de la pasarela del 
presente Proyecto, aplicando las especificaciones y recomendaciones de las normativas vigentes. 
Los cálculos se han realizado mediante un software de análisis estructural, concretamente 
SAP2000 de Computers and Structures,Inc. El programa discretiza automáticamente infinidad de 
nudos imposibles de manipular físicamente, dada la complejidad de todo lo que lleva consigo la 
manipulación de las posibles combinaciones a las que conducen las normas empleadas en ello.  
Los criterios empleados siempre han tenido un carácter conservador y se han basado en englobar 
las leyes y esfuerzos envolventes de servicio, con los esfuerzos últimos de rotura de la pieza, de 
manera que al dividir los últimos entre los primeros resultase un coeficiente de seguridad igual o 
superior al previsto.  
La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria, y deberá 
ser construida y controlada siguiendo sus indicaciones y las normas expuestas en la Instrucción 
EHE. Tanto la interpretación de los planos como las normas de ejecución de la estructura, quedan 
supeditados en cualquier caso a las directrices y órdenes que durante la construcción de la misma 
imparta la Dirección Técnica de la Obra.  
10.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La pasarela, ubicada sobre la Avenida del Aeroplano en San Vicente del Raspeig, comunica el 
Campus de la Universidad de Alicante con la Facultad de Educación. 
La pasarela es de hormigón armado y tiene una longitud de 286,253 m y un ancho de 5,3 m. 
Consta de 26 pilas y 27 vanos. Las pilas tienen una sección circular de 0,7 m de radio de hormigón 
armado. La sección del tablero es una losa maciza de hormigón armado con un canto constante 
de 0,60 m y presenta alineaciones rectas y curvas, adaptándose así el trazado a los obstáculos 
urbanísticos que se encuentra a lo largo de su recorrido. El tablero continuo posee dos juntas a 
media madera tal como se puede observar en los planos correspondientes del Documento Nº 2 de 
este proyecto. El tablero se apoya en las pilas sobre unos neoprenos zunchados. El pavimento de 
la pasarela es una losa de 5 cm de espesor de hormigón impreso. Las barandillas serán de acero 
inoxidable y vidrio con pasamanos doble.  
La cimentación de las pilas y de los pórticos se ha proyectado con zapatas de hormigón armado, 
con una tensión del terreno de 2,80 kp/cm2. Se ha diseñado unos estribos de apoyo en los extremos 
de las rampas con unas zapatas corridas de hormigón en apoyo de los muros de contención.  
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A nivel de acabado, las superficies de hormigón serán vistas tanto el tablero como las pilas y los 
estribos, y el pavimento de hormigón impreso tipo adoquín similar al empleado en el Campus de 
la universidad.  
10.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La normativa  y documentación considerada para la redacción de este proyecto es la siguiente: 
- EHE-08 – Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento (2008). 
- IAP-11 – Instrucción de las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 
Ministerio de fomento (2011). 
- NCSE-07 - Norma de Construcción Sismorresistente – Puentes 
- GCOC-09 - Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera 
- Obras de paso de nueva construcción 
10.4. MATERIALES 
Se definen a continuación las características de los materiales empleados: 
a) Hormigón 
Tal y como se justifica en el anejo de climatología, la precipitación total anual (…mm) es menor 
de 600 mm, por lo que se ha considerado una clase IIb para toda la estructura. Como consecuencia 
del tipo de ambiente definido, el hormigón armado debe cumplir las siguientes limitaciones: 
- Tipo ambiente: IIb  (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
- Máxima relación agua/cemento: 0,55 (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.a) 
- Mínimo contenido de cemento: 300 ݇݃/݉ଷ(Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.a) 
- Mínima resistencia compatible: 25 ܰ/݉݉ଶ (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
Se han dispuesto los siguientes tipos de hormigones: 
- Hormigón de limpieza: HM-15/B/20 
- Hormigón en cimentación de las pilas: HA-25/B/20/IIa 
- Hormigón en cimentación de las estribos: HA-25/B/20/IIa 
-   Hormigón en tablero y pilas: HA-25/B/20/IIb 
- Hormigón en alzado estribos: HA-25/B/20/IIb 
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En cuanto a la disposición de armadura, debe respetarse: 
- Recubrimiento mínimo en tablero, pilas y estribos: 25 mm empleando CEM II para clase 
IIb (Instrucción EHE - Tabla 37.2.4.1.a) 
Margen ∆ݎ = 5݉݉ porque el nivel de control de ejecución será intenso y el hormigonado 
“in situ” 
Recubrimiento nominal: ݎ௡௢௠ = ݎ௠௜௡
b) Acero pasivo 
Se considera la utilización de acero B500SD. 
En el proyecto se adoptan los siguientes niveles de control: 
- Acero pasivo B500SD: NORMAL 
- Hormigón : NORMAL (estadístico) 
- Ejecución: INTENSO 
Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptada son: 
- Acero pasivo: ߛ௦ = 1,15 
- Hormigón : ߛ௖ = 1,50 
Los coeficientes básicos considerados en la Instrucción EHE-08 experimentan modificaciones 
con coeficientes de simultaneidad según la Instrucción IAP-11, cuando se realizan las 
combinaciones establecidas en ambas.  
Se cuenta con la información expuesta en el Anejo Geotécnico. Para el cálculo estructural, se 
adoptan los siguientes valores: 
- Tensión admisible en el terreno natural:  ߪ௔ௗ௠ = 2,8݇݌/ܿ݉² 
- Nivel freático: No se encuentra  
- Agresividad del terreno: No agresivo 
Del Anejo Geotécnico se extraen los datos del ambiente, relación agua/cemento y contenido 
mínimo de cemento recomendados: 
- Tipo ambiente: IIa  (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
- Recubrimiento mínimo en cimentaciones: 70 mm aconsejado por la EHE-08 para 
estructuras en contacto directo con el terreno.  
+ ∆ݎ = 25 ݉݉ + 5݉݉ = ૜૙ ࢓࢓ 
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- Máxima relación agua cemento: 0.60  (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
- Contenido mínimo de cemento: 275 ݇݃/݉ଷ  (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
- Mínima resistencia compatible: 25 ܰ/݉݉ଶ (Instrucción EHE - Tabla 37.3.2.b) 
Todos los componentes que se empleen en la ejecución del hormigón estarán sujetos a las 
especificaciones técnicas que sobre los mismos se exponen en la Norma EHE-08 sin olvidar las 
cantidades mínimas de cemento exigidas en las dosificaciones de los mismos y que se han fijado 
en los apartados anteriores. La Dirección Técnica de la Obra deberá conocer y aprobar el tipo y 
categoría de los cementos y de los aditivos empleados en las dosificaciones de los hormigones.  
Los aceros empleados como armaduras pasivas del hormigón cumplirán las especificaciones y 
ensayos que para ellas contempla la Norma EHE-08.  
10.5. ACCIONES 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción sobre las acciones 
a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11. Así, las acciones consideradas se han 
dividido en distintos grupos, en función de su carácter, para poder combinar correctamente los 
esfuerzos que generan, siguiendo las directrices expuestas en los Capítulos 3 y 4 de la IAP-11.  
El valor de las acciones se ha determinado, en función de las características y uso de la estructura 
y las normativas especificadas en los apartados anteriores.  
10.5.1. Acciones permanentes de valor constante (G) 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman 
parte del puente. Se clasifican en peso propio y cargas muertas. 
a) Peso Propio 
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales, con su sección bruta, 
aplicándose el peso específico del material. Se considera constante en magnitud y dirección. 
Para el  peso específico del hormigón armado se  ha tomado el valor de 25,00 kN/m3 
b) Cargas Muertas 
Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre los elementos 
estructurales, tales como pavimentos, barandillas, etc. En el caso concreto de la pasarela 
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proyectada, se ha optado por un pavimento de hormigón impreso y barandillas de cristal y acero 
inoxidable. Los pesos considerados son los siguientes:  
- Peso específico hormigón en masa (pavimento hormigón impreso): 24 kN/m3 
- Peso específico acero: 78,00 kN/m3 
- Peso específico vidrio: 26,00 kN/m3 
El peso del pavimento de hormigón impreso de 5 cm de espesor se ha considerado 9 ݇ܰ/݉ y el 
peso de las barandillas de 1,352 ݇ܰ/݉. Para la acción debida al pavimento la “IAP-11” dice 
que se deberán considerar dos valores extremos: un valor inferior determinado con los espesores 
teóricos definidos en el proyecto y otro valor superior obtenido incrementando un 50% los 
espesores teóricos definidos en el proyecto. Para este proyecto se va a considerar el valor 
superior, ya que este es el más desfavorable.  
 La suma de los pesos de pavimento y de las barandillas es ૚૙, ૜૞૛ ࢑ࡺ/࢓, que será el valor de 
la carga muerta. 
10.5.2. Acciones permanentes de valor no constantes (G*) 
a) Retracción 
La retracción se ha calculado para las pilas y para el tablero según el Artículo 39 de la “EHE-
08”. Este cálculo se ha realizado mediante una hoja Excel. Los valores resultantes son:  
- Pilas: (−3,179 ∗ 10ିସ) ݉݉ 
- Tablero: (−3,170 ∗ 10ିସ) ݉݉ 
 
Imagen 9-1: Cálculo de la retracción en el tablero  
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Imagen 9-2: Cálculo de la retracción en las pilas 
b) Acciones debidas al terreno 
En este apartado se consideran las acciones originadas por el terreno natural o de relleno sobre 
los elementos de la pasarela en contacto con ella, en este caso corresponde a los estribos.  
El peso se determinará aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie de terreno 
horizontal, el peso específico del relleno vertido y compactado. En el presente proyecto, se 
considera una densidad de 18 ݇ܰ/݉³. 
El empuje es función de las características del terreno y de la interacción terreno-estructura. Por 
lo que se incluirá la posible presencia de sobrecargas de uso actuando en la coronación de los 
muros del estribo, que ocasionarán un incremento de los pesos y empujes transmitidos por el 
terreno al elemento portante.  
Para el cálculo de los empujes se ha empleado un ángulo de rozamiento interno del relleno de 
valor de ߮ = 30°  y cohesión igual 0. 
10.5.3. Acciones variables 
a) Sobrecarga de uso 
Acorde con la “IAP-11”, para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso 
en pasarelas, se ha de considerar la acción simultánea de las siguientes cargas: 
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- Una carga vertical uniformemente distribuida de 5 ݇ܰ ݉ଶൗ   
ܥܽݎ݃ܽ ܸ݁ݎݐ݈݅ܿܽ = ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢ = 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 5݉ = ૛૞
࢑ࡺ ࢓ൗ  
- Una fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero, al nivel de la superficie del 
pavimento:  
ܨݑ݁ݎݖܽ ܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݈݀݅݊ܽ = ܳ௙௟௞ = 10% ∗ ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢
= 10% ∗ 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 5݉ = ૛, ૞
࢑ࡺ ࢓ൗ  
Para las comprobaciones locales se considerará una carga vertical de 10 kN actuando en un 
cuadrado de 10 cm de lado. Además se considerará la alternancia de la sobrecarga de uso, para 
comprobaciones de máximo momento positivo, flecha y máximo momento negativo.  
Se ha considerado las siguientes situaciones de la continuidad o alternancia de la sobrecarga 
de uso: 
 USO 1: 
ܥܽݎ݃ܽ ܸ݁ݎݐ݈݅ܿܽ = ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢ = 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 5݉ = 25
݇ܰൗ݉  
ܨݑ݁ݎݖܽ ܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݈݀݅݊ܽ = ܳ௙௟௞ = 10% ∗ ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢
= 10% ∗ 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 5݉ = 2,5
݇ܰൗ݉  
ܧ݉݌ݑ݆݁ ܤܽݎ݈݈ܽ݊݀݅ܽ = 1,5 ݇ܰൗ݉ ∗ 1,30݉ = 1,95 ݇ܰ ∗ ݉ൗ݉   
ܥܽݎ݃ܽ ܸ݁ݎݐ݈݅ܿܽ ܲݑ݊ݐݑ݈ܽ = ܳ௙௪௞ = 10 ݇ܰ 0,1ݔ0,1݉ଶൗ  
ࢁ࢙࢕૚ = −૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ (ࢆ) + ૛, ૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢅ) − ૚, ૢ૞ ࢑ࡺ ∗ ࢓ ࢓ൗ  
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Imagen 9-3: Distribución de la carga USO 1 
 USO 2: 
ܥܽݎ݃ܽ ܸ݁ݎݐ݈݅ܿܽ = ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢ = 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 2,5݉ = 12,5
݇ܰൗ݉  
ܨݑ݁ݎݖܽ ܪ݋ݎ݅ݖ݋݊ݐ݈ܽ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݈݀݅݊ܽ = ܳ௙௟௞ = 10% ∗ ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢
= 10% ∗ 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 2,5݉ = 1,25
݇ܰൗ݉  
ܯ݋݉݁݊ݐ݋ = ݍ௞ ∗ ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢ = 5 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 2,5݉ ∗
2,5
2
= 15,63 ݇ܰൗ݉  
ܷݏ݋2 = −12,5 ܭܰൗ݉  (ܼ) + 1,25 ܭܰൗ݉  (ܻ) + 15,63 ܭܰ ∗ ݉ൗ݉
+ 1,95 ݇ܰ ∗ ݉ൗ݉  
ࢁ࢙࢕૛ = −૚૛, ૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢆ) + ૚, ૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢅ) + ૚ૠ, ૞ૡ ࡷࡺ ∗ ࢓ ࢓ൗ  
 
Imagen 9-4: Distribución de la carga USO 2 
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 USO 3: 
ܷݏ݋3 = −12,5 ܭܰൗ݉  (ܼ) + 1,25 ܭܰൗ݉  (ܻ) − 15,63 ܭܰ ∗ ݉ൗ݉
− 1,95 ݇ܰ ∗ ݉ൗ݉  
 
ࢁ࢙࢕૜ = −૚૛, ૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢆ) + ૚, ૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢅ) − ૚ૠ, ૞ૡ ࡷࡺ ∗ ࢓ ࢓ൗ  
 
Imagen 9-5: Distribución de la carga USO 3 
 USO 4: 
ࢁ࢙࢕૝ = ૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ (ࢆ) + ૛, ૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢅ) − ૚, ૢ૞ ࢑ࡺ ∗ ࢓ ࢓ൗ  
 
Imagen 9-6: Distribución de la carga USO 4 
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 USO 5: 
ࢁ࢙࢕૞ = ૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ (ࢆ) + ૛, ૞ ࡷࡺ ࢓ൗ  (ࢅ) − ૚, ૢ૞ ࢑ࡺ ∗ ࢓ ࢓ൗ  
 
Imagen 9-7: Distribución de la carga USO 5 
b) Viento 
La obtención de la carga equivalente de viento se efectúa de acuerdo con la “IAP-11”, 
concretamente en su Apartado 4.2. 
- Velocidad básica del viento: 
ݒ௕(ܶ = 50ܽñ݋ݏ) = ܿௗ௜௥ ∗ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∗ ݒ௕,଴ 
ܿௗ௜௥ = 1 
ܿ௦௘௔௦௢௡ = 1 
ݒ௕,଴ = 27 ݉ ݏ⁄     Zona B    Figura 4.2-a: Mapa Isotacas (IAP) 
ݒ௕ = 1 ∗ 1 ∗ 27 ݉ ݏ⁄  
࢜࢈(ࢀ = ૞૙ࢇñ࢕࢙) = ૛ૠ ࢓ ࢙⁄  
- Velocidad media del viento: 
ݒ௠(ݖ) = ܿ௥(ݖ) ∗ ܿ଴ ∗ ݒ௕(ܶ = 50ܽñ݋ݏ) 
ܿ଴ = 1 
ܿ௥(ݖ) = ܿ௥(ݖ௠í௡)    ݖ௠í௡ = 10݉ > ݖ = 5,5 ݉ 
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Tipo entorno IV: ݖ௠í௡ = 10݉, ݖ଴ = 1݉, ݇௥ = 0,235  Tabla 4.2-b IAP 
ܿ௥(ݖ௠í௡) = ݇௥ ∗ ln ൬
ݖ௠í௡
ݖ଴
൰ = 0,235 ∗ ݈݊ ൬
10
1
൰ 
ܿ௥(ݖ௠í௡) = 0,5411 
ݒ௠(ݖ) = 0,5411 ∗ 1 ∗ 27 ݉ ݏ⁄  
࢜࢓(ࢠ) = ૚૝, ૟૚ ࢓ ࢙⁄  
- Empuje del viento: 
ܨ௪ = ݍ௕ ∗ ܿ௘(ݖ) ∗ ௙ܿ ∗ ܣ௥௘௙ = ൤
1
2
∗ ߩ ∗ ݒ௕ଶ(ܶ = 50ܽñ݋ݏ)൨ ∗ ܿ௘(ݖ) ∗ ௙ܿ ∗ ܣ௥௘௙ 
ߩ = 1,25 ݇݃ ݉ଷൗ  
ݖ < ݖ௠í௡ = 10݉    ܿ௘(ݖ) = ܿ௘(ݖ௠í௡) 
ܿ௘(ݖ௠í௡) = ݇௥
ଶ ∗ ൤ܿ଴ଶ ∗ ݈݊ଶ ൬
ݖ௠í௡
ݖ଴
൰ + 7 ∗ ݇௘ ∗ ܿ଴ ∗ ݈݊ ൬
ݖ௠í௡
ݖ଴
൰൨ 
݇௘ = 1 
ܿ௘(ݖ௠í௡) = 0,235ଶ ∗ ൤1ଶ ∗ ݈݊ଶ ൬
10
1
൰ + 7 ∗ 1 ∗ 1 ∗ ݈݊ ൬
10
1
൰൨ 
ܿ௘(ݖ௠í௡) = 1,1829 
ݍ௕ =
1
2
∗ ߩ ∗ ݒ௕ଶ(ܶ = 50ܽñ݋ݏ) 
ݍ௕ =
1
2
∗ ቀ1,25 ݇݃ ݉ଷൗ ቁ ∗ (27
݉ ݏ⁄ )
ଶ 
ݍ௕ = 455,625
݇݃
݉ ∗ ݏଶൗ  
ࡲ࢝ =  ቀ૝૞૞, ૟૛૞
࢑ࢍ
࢓ ∗ ࢙૛ൗ ቁ ∗ ૚, ૚ૡ૛ૢ ∗ ࢉࢌ ∗ ࡭࢘ࢋࢌ 
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- Empuje del viento sobre tableros 
VIENTO TRANSVERSAL (X) 
Tablero de alma llena (losa) 
ࡲ࢝,࢞ =  ቀ૝૞૞, ૟૛૞
࢑ࢍ
࢓ ∗ ࢙૛ൗ ቁ ∗ ૚, ૚ૡ૛ૢ ∗ ࢉࢌ,࢞ ∗ ࡭࢘ࢋࢌ,࢞ 
ܣ௥௘௙,௫ = ℎ௘௤ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢ 
ℎ௘௤ = ℎ௧௔௕௟௘௥௢ + ℎ௕௔௥௔௡ௗ௜௟௟௔ = 0,6݉ + 1,30݉ = 1,90 ݉ 
ܣ௥௘௙,௫ = 1,00 ݉ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢ 
௙ܿ,௫ = 2,5 − 0,3 ∗
ܤ
ℎ௘௤
 
ܤ = 5݉  (Ancho tablero) 
௙ܿ,௫ = 2,5 − 0,3 ∗
ܤ
ℎ௘௤
= 2,5 − 0,3 ∗
5݉
1,90݉
 
௙ܿ,௫ = 1,75 
Inclinación caras expuestas al viento: 60° respecto a la vertical  
Reducción coeficiente de fuerza: 0,5% ∗ 60° = 30% 
௙ܿ,௫ = 1,75 − 1,75 ∗ 30% 
௙ܿ,௫ = 1,225 
ܨ௪,௫ = ቀ455,625
݇݃
݉ ∗ ݏଶൗ ቁ ∗ (1,1829) ∗ (1,225) ∗ (1,90݉ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢) 
ࡲ࢝,࢞ = ૚૜૛૙, ૝૝ૢ ࡺ ࢓ൗ = ૚, ૜૛૙ ࢑ࡺ ࢓ൗ  
VIENTO VERTICAL (Z) 
ࡲ࢝,ࢠ =  ቀ૝૞૞, ૟૛૞
࢑ࢍ
࢓ ∗ ࢙૛ൗ ቁ ∗ ૚, ૚ૡ૛ૢ ∗ ࢉࢌ,ࢠ ∗ ࡭࢘ࢋࢌ,ࢠ 
ܣ௥௘௙,௭ = ܣ݊ܿℎ݋௧௔௕௟௘௥௢ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢ = 5݉ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢ 
௙ܿ,௭ = 0,9 
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ܨ௪,௭ =  ቀ455,625
݇݃
݉ ∗ ݏଶൗ ቁ ∗ 1,1829 ∗ 0,9 ∗ (5݉ ∗ ܮ݋݊݃݅ݐݑ݀௧௔௕௟௘௥௢) 
ࡲ࢝,ࢠ =  ૛૝૛૞, ૜૚ ࡺ ࢓ൗ = ૛, ૝૛૞ ࢑ࡺ ࢓ൗ  
VIENTO LONGITUDINAL (Y) 
ࡲ࢝,࢟ = ૛૞% ∗ ࡲ࢝,࢞ ∗ ࡲࢇࢉ࢚࢕࢘࢘ࢋࢊ࢛ࢉ࢚࢕࢘ 
ܨ௪,௫ = 1320,449 ܰൗ݉ = 1,320 ݇ܰൗ݉  
ܨܽܿݐ݋ݎ௥௘ௗ௨௖௧௢௥ = 1 − ቎
7
ܿ଴ ∗ ݈݊ ቀ
ݖ
ݖ௠í௡
ቁ − 7
቏ ∗ ∅ ቂܮ ܮ(ݖ)ൗ ቃ 
∅ ቂܮ ܮ(ݖ)ൗ ቃ = 0,230 − 0,182 ∗ ݈݊ ൬
ܮ
ܮ(ݖ)
൰ = 0,230 − 0,182 ∗ ݈݊ ൬
313,726
40,31
൰ = −0,1434 
ܮ(ݖ) = 300 ∗ ቀ
௭೘೔೙
ଶ଴଴
ቁ
ఈ
= 300 ∗ ቀ
ଵ଴
ଶ଴଴
ቁ
଴,଺଻
= 40,31݉       ݖ < ݖ௠௜௡  
ߙ = 0,67       Tipo entorno IV 
ܨܽܿݐ݋ݎ௥௘ௗ௨௖௧௢௥ = 1 − ൦
7
1 ∗ ݈݊ ቀ
6,06
1,0 ቁ + 7
൪ ∗ (−0,1434) 
ܨܽܿݐ݋ݎ௥௘ௗ௨௖௧௢௥ = 1,1140 
ܨ௪,௬ = 25% ∗ ൫1320,449 ܰൗ݉ ൯ ∗ 1,1140 
ࡲ࢝,࢟ = ૜૟ૠ, ૠ૝૞ ࡺ ࢓ൗ = ૙, ૜૟ૡ ࢑ࡺ ࢓ൗ  
- Empuje del viento sobre pilas: 
ࡲ࢝,࢖࢏࢒ࢇ࢙ =  ቀ૝૞૞, ૟૛૞
࢑ࢍ
࢓ ∗ ࢙૛ൗ ቁ ∗ ૚, ૚ૡ૛ૢ ∗ ࢉࢌ ∗ ࡭࢘ࢋࢌ 
∅ ∗ ݒ௕(ܶ) ∗ ඥܿ௘(ݖ) = 1 ݉ ∗ 27 ݉ ݏ⁄ ∗ ඥ1,1829 = 29,36 ݉
ଶ
ݏൗ > 6 ݉
ଶ
ݏൗ  
௙ܿ = 0,7 
ܣ௥௘௙ = 1 ݉ ∗ ܣ݈ݐݑݎܽ௣௜௟௔ 
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ܨ௪,௣௜௟௔௦ =  ቀ455,625
݇݃
݉ ∗ ݏଶൗ ቁ ∗ 1,1829 ∗ 0,7 ∗ 1 ݉ ∗ ܣ݈ݐݑݎܽ௣௜௟௔ 
ࡲ࢝,࢖࢏࢒ࢇ࢙ = ૜ૠૠ, ૛ૠ૚ ࡺ ࢓ൗ = ૙, ૛ૠૠ ࢑ࡺ ࢓ൗ  2 
- Casos considerados: 
En el software de cálculo SAP2000 se ha considerado los siguientes casos para la acción 
del viento: 
Caso 1: Viento longitudinal positivo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢅ૚ = ૙, ૜૟ૡ ࡷࡺ ࢓ൗ ࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ + ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ ࢖࢏࢒ࢇ࢙  
Caso 2: Viento longitudinal positivo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢅ૛ = −૙, ૜૟ૡ ࡷࡺ ࢓ൗ ࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ − ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ ࢖࢏࢒ࢇ࢙  
Caso 3: Viento transversal positivo + vertical positivo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૚ = ൣ൫૚, ૜૛૙ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ + ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ  ࢖࢏࢒ࢇ࢙൧ࢄ
+ ൣ൫૛, ૝૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕൧ࢆ 
Caso 4: Viento transversal positivo +vertical negativo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૛ = ൣ൫૚, ૜૛૙ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ + ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ  ࢖࢏࢒ࢇ࢙൧ࢄ
+ ൣ൫−૛, ૝૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕൧ࢆ 
Caso 5: Viento transversal negativo + vertical positivo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૜ = ൣ൫−૚, ૜૛૙ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ − ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ  ࢖࢏࢒ࢇ࢙൧ࢄ
+ ൣ൫૛, ૝૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕൧ࢆ 
Caso 6: Viento transversal negativo +vertical negativo 
ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૝ = ൣ൫−૚, ૜૛૙ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕ − ૙, ૛ૠૠ ࡷࡺ ࢓ൗ  ࢖࢏࢒ࢇ࢙൧ࢄ
+ ൣ൫−૛, ૝૛૞ ࡷࡺ ࢓ൗ ൯࢚ࢇ࢈࢒ࢋ࢘࢕൧ࢆ 
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c) Temperatura 
Para evaluar los efectos de la variación de temperatura es preciso establecer en qué rango de 
temperaturas se puede encontrar la estructura a lo largo de su vida útil. A estos efectos, se 
considerarán dos situaciones, la de enfriamiento y la de calentamiento. El primer paso será 
obtener ௠ܶá௫  y ௠ܶí௡ . La obtención de estas temperaturas se ha justificado en el Anejo de 
Climatología del presente proyecto.  
Tipo tablero: Tipo 3 
- Componente uniforme de la temperatura del tablero: 
Temperatura máxima y mínima del aire: 
௠ܶ௔௫ = 46℃   ௠ܶ௜௡ = −5 +
ି଼ି(ିହ)
ଶ଴଴ି଴
∗ (109 − 0) = −6,64℃ 
Altitud 109 m (San Vicente del Raspeig)  Tabla 4.3-a y Figura 4.3-a 
Período de retorno: ܶ = 50 ܽñ݋ݏ  
 Componente uniforme de temperatura: Tabla 4.3-b 
௘ܶ,௠௔௫ = ௠ܶ௔௫ + ∆ ௘ܶ,௠௔௫ = 46 + 2 = 48℃ 
௘ܶ,௠í௡ = ௠ܶí௡ + ∆ ௘ܶ,௠í௡ = −6,64 + 8 = 1,36℃ 
ߙ் = 10 ∗ 10ି଺ ℃ିଵ (Coeficiente de dilatación térmica lineal) Tabla 4.3-c 
 Rango de la componente uniforme de temperatura: 
∆ࢀࡺ,ࢉ࢕࢔ = ଴ܶ − ௘ܶ,௠í௡ = 15 − 1,36 = ૚૜, ૟૝℃ 
∆ࢀࡺ,ࢋ࢞࢖ = ௘ܶ,௠á௫ − ଴ܶ = 48 − 15 = ૜૜℃ 
଴ܶ = 15℃ 
- Componente de la diferencia de temperatura: 
Diferencia vertical: Tabla 4.3-d 
∆ࢀࡹ,ࢎࢋࢇ࢚ = ૚૞℃  ∆ࢀࡹ,ࢉ࢕࢕࢒ = ૡ℃ 
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 Simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de temperatura: 
∆ ெܶ + ߱ே ∗ ∆ ேܶ 
߱ெ ∗ ∆ ெܶ + ∆ ேܶ  
߱ே = 0,35 
߱ெ = 0,75 
15 + 0,35 ∗ 13,64 = 19,77℃ 
ૡ + ૙, ૜૞ ∗ ૚૜, ૟૝ = ૚૛, ૠૠ℃ 
∆ࢀࡹ,ࢉ࢕࢕࢒ + ࣓ࡺ ∗ ∆ࢀࡺ,ࢉ࢕࢔ 
15 + 0,35 ∗ 33 = 26,55℃ 
8 + 0,35 ∗ 33 = 19,55℃ 
0,75 ∗ 15 + 13,64 = 24,89℃ 
0,75 ∗ 8 + 13,64 = 19,64℃ 
૙, ૠ૞ ∗ ૚૞ + ૜૜ = ૝૝, ૛૞℃ 
૑ۻ ∗ ∆܂ۻ,ܐ܍܉ܜ + ∆܂ۼ,܍ܠܘ 
0,75 ∗ 8 + 33 = 39℃ 
- Acción térmica en pilas: 
Diferencia lineal de 5℃ entre caras extremas opuestas.  
- Acción térmica en tablero: 
Temperatura máxima:  ࢀ࢓ࢇ࢞ = ૜૜ ℃  ࢀ࢓ࢇ࢞࡯࢕࢓࢈ = ૝૝, ૛૞ ℃ 
Temperatura mínima:   ࢀ࢓࢏࢔ = ૚૜, ૟૝ ℃ ࢀ࢓࢏࢔࡯࢕࢓࢈ = ૚૛, ૠૠ ℃ 
Diferencia temperatura:  ࢀࢊ࢏ࢌ = ૠ ℃ 
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d) Nieve 
Se ha tomado como valor característico de la sobrecarga de nieve el que indica en el Apartado 
44.2 la “IAP-11”. 
Zona 5;  Altitud 109 m;  Tabla 4.4-a 
ݏ௞ = 0,2 +
0,3 − 0,2
200 − 0
∗ (109 − 0) = 0,25 ݇ܰ ݉ଶൗ  
ݍ௞ = 0,8 ∗ ݏ௞ = 0,8 ∗ 0,25 = 0,20 ݇ܰ ݉ଶൗ  
0,20 ݇ܰ ݉ଶൗ ∗ 5݉ = 1
݇ܰൗ݉  
ࡺ࢏ࢋ࢜ࢋ = ૚ ࡷࡺ ࢓ൗ  
10.5.4. Acciones accidentales 
a) Impactos 
La “IAP-11” indica que no será necesario considerar la acción del impacto de vehículos contra 
un elemento de sustentación del puente cuando la distancia entre éste y el borde de la calzada 
sea superior a lo indicado al respecto en la reglamentación relativa a barreras de seguridad de la 
Dirección General de Carreteras, o cuando de acuerdo con esta misma reglamentación, se 
disponga de la protección adecuada. Tampoco será necesario considerar el impacto de un 
vehículo contra el tablero si la altura libre bajo el mismo es mayor o igual que el gálibo vertical 
mínimo reglamentario. 
En el caso de la pasarela del presente proyecto, la pila de la mediana de la Avenida del Aeroplano 
se protegerá con una barrera de contención. 
Para el tablero no se ha considerado la acción del impacto porque el gálibo vertical existente de 
5,50 m cumple con lo contemplado en la Norma 3.1-1C de la Instrucción de Carreteras, según 
la cual, la altura mínima bajo pasarelas, pórticos o banderolas, sobre cualquier punto de la 
plataforma, no será inferior a cinco metros y medio (5,50 m). 
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b) Acción sísmica 
Sobre esta acción se ha hablado en el Anejo de Sismicidad, y por tanto será de aplicación todo 
lo indicado en dicho anejo.  
A continuación se adjunta una tabla resumen con todas las acciones consideradas para el cálculo 
de la pasarela de este Proyecto.  
 ACCIONES Valor ቂ࢑ࡺ ࢓ൗ ቃ 
Peso Propio  
Carga Muerta 10,352 
Retracción 
−3,179 ∗ 10ି଻ ݌݈݅ܽݏ 
−3,170 ∗ 10ି଻ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋ 
S. Uso 
Uso 1 
 
[25ܿܽݎ݃ܽ]௓ 
[2,5ܿܽݎ݃ܽ ]௫ 
[−1,95݉݋݉݁݊ݐ݋]ଵ 
Uso 2 
 
[12,5ܿܽݎ݃ܽ ]௓ 
[1,25݂ݑ݁ݎݖܽ ]௑ 
[17,58݉݋݉݁݊ݐ݋]ଵ 
Uso 3 
 
[12,5ܿܽݎ݃ܽ ]௓ 
[1,25݂ݑ݁ݎݖܽ ]௑ 
[−17,58݉݋݉݁݊ݐ݋]ଵ 
V
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Uso 4 
 
[25ܿܽݎ݃ܽ]௓ 
[2,5ܿܽݎ݃ܽ ]௑ 
[−1,95݉݋݉݁݊ݐ݋]ଵ 
Uso 5 
 
[25ܿܽݎ݃ܽ]௓ 
[2,5ܿܽݎ݃ܽ ]௑ 
[−1,95݉݋݉݁݊ݐ݋]ଵ 
 
Viento 
Viento Y1 
0,368ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
+ 0,277݌݈݅ܽݏ 
Viento Y2 
−0,368ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
− 0,277݌݈݅ܽݏ 
Viento XZ1 
[1,320ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
+ 0,277݌݈݅ܽݏ]௑
+ [2,425ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋]௓ 
Viento XZ2 
[1,320ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
+ 0,277݌݈݅ܽݏ]௑
− [2,425ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋]௓ 
Viento XZ3 
[−1,320ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
− 0,277݌݈݅ܽݏ]௑
+ [2,425ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋]௓ 
Viento XZ4 
[−1,320ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋
− 0,277݌݈݅ܽݏ]௑
− [2,425ݐܾ݈ܽ݁ݎ݋]௓ 
Temp. 
Temperatura Máxima 44,25 ℃ 
Temperatura Mínima 12,77 ℃ 
Temperatura Diferencial 7℃ 
Nieve 1 
Sismo 
Sismo X Uଵ + 0,3Uଶ + 0,21Uଷ 
Sismo Y 0,3Uଵ + Uଶ + 0,21Uଷ 
Sismo Z 0,3Uଵ + 0,3Uଶ + 0,7Uଷ 
Tabla 9-1: Resumen de acciones 
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10.5.5. Valores representativos de las acciones 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en puentes de carretera “IAP-11”. Las acciones se definen, en su 
magnitud, por sus valores representativos. Una misma acción puede tener un único o varios 
valores representativos, según se indica a continuación, en función del tipo de acción.  
a) Acciones permanentes (G) 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el 
valor característico ܩ௞. 
b) Acciones permanentes de valor no constante (G*) 
Las acciones producidas por la retracción y el empuje del terreno no tienen un valor constante. 
Para la retracción se considerará su valor representativo el calculado a 1000 días. Para el peso 
del  terreno. Calculado multiplicando el volumen de terreno que gravita sobre el terreno por su 
densidad, se considerará un único valor representativo, coincidente con su valor característico 
en el instante que se realiza la comprobación. 
c) Acciones variables (Q) 
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores 
representativos: 
- Valor característico ܳ௞: Valor de la acción cuando actúa aisladamente 
- Valor de combinación ߖ଴ܳ௞: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna otra 
acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 
simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 
- Valor frecuente ߖଵܳ௞: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de corta 
duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un período de retorno de una 
semana. 
- Valor cuasi-permanente ߖଶܳ௞: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran 
parte de la vida útil del puente. 
 
Los valores de los factores de simultaneidad ߖ utilizados en este Proyecto son los siguientes: 
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ACCIÓN ψ₀ ψ₁ ψ₂ 
Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso en pasarelas 0,4 0,4 0 
Viento ܨ௪௞ 
En situación persistente 0,6 0,2 0 
En construcción 0,8 0 0 
En pasarelas 0,3 0,2 0 
Acción térmica ௞ܶ 0,6 0,6 0,5 
Nieve ܳ௦௡,௞ En construcción 0,8 0 0 
Tabla 9-2: Factores de simultaneidad (IAP-11) 
10.5.6. Valor de cálculo de las acciones 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en puentes de carretera “IAP-11”.  
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad ߛ a los valores representativos de las acciones, definidos en el 
apartado anterior. 
Los estados límites se clasifican en: 
- Estados límites últimos 
- Estados límites de servicios 
a) Estados límites últimos (ELU) 
Los estados límites últimos que se consideran son los siguientes: 
- Estado límite último de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o la 
totalidad de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. 
- Estado límite último de rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local o 
pérdida de estabilidad de una parte o de la totalidad de la estructura. 
- Estado límite último de fatiga, por rotura progresiva bajo cargas repetidas. 
Los coeficientes parciales de seguridad para la comprobación de equilibrio y comprobaciones 
resistentes son los siguientes: 
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ACCIÓN 
EFECTO 
ESTABILIZADOR DESESTABILIZADOR 
Permanente (G y G*) 
Peso propio 0,9 1,1 
Carga muerta 0,9 1,1 
Empuje del terreno 1 1,5 
Variable (Q) 
Sobrecarga de uso 0 1,35 
Acciones climáticas 0 1,5 
Tabla 9-3: Coeficientes de seguridad para la comprobación ELU de equilibrio (IAP-11) 
ACCIÓN 
EFECTO 
FAVORABLE DESFAVORABLE 
Permanente de valor 
constante (G) 
Peso propio 1,0 1,35 
Carga muerta 1,0 1,35 
Permanente de valor 
no constante (G*) 
Reológicas 1,0 1,35 
Empuje del terreno 1,0 1,5 
Asientos 0,0 1,2 / 1,35 
Variable (Q) 
Sobrecarga de uso 0,0 1,35 
Acciones climáticas 0,0 1,5 
Tabla 9-4: Coeficientes parciales de seguridad para las comprobaciones resistentes (IAP-11) 
b) Estados límites de servicio (ELS) 
Se consideran los siguientes estados límites de servicio: 
- Estado límite de servicio de vibraciones inaceptables para los usuarios del puente o que 
puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 
- Estado límite de servicio de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que 
puedan provocar daños o deformaciones irreversibles. Uno de los objetivos de la 
comprobación de este E.L.S. es evitar los fenómenos de fatiga. 
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Los coeficientes parciales de seguridad en servicio son los siguientes: 
ACCIÓN 
EFECTO 
FAVORABLE DESFAVORABLE 
Permanente de 
valor constante (G) 
Peso propio 1,0 1,0 
Carga muerta 1,0 1,0 
Permanente de 
valor no constante 
(G*) 
Reológicas 1,0 1,0 
Empuje del terreno 1,0 1,0 
Asientos 0,0 1,0 
Variable (Q) 
Sobrecarga de uso 0,0 1,0 
Acciones climáticas 0,0 1,0 
Tabla 9-5: Coeficientes parciales para las acciones ߛி ELS (IAP-11) 
10.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción sobre las acciones 
a considerar en puentes de carretera “IAP-11”.  
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones 
cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios expuestos a continuación: 
10.6.1. Estados límites últimos (ELU) 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en las situaciones persistentes y 
transitorias, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
෍ ߛீ,௝ · ܩ௞,௝ + ෍ ߛீ∗,௜ · ܩ௞,௜
∗ + ߛொ,ଵ · ܳ௞,ଵ + ෍ ߛொ,௜ · ܳ௞,௜߰଴,௜
௜வଵ௜ஹଵ௝ஹଵ
 
Donde: 
ܩ௞,௝: Valor representativo de cada acción permanente 
ܩ ∗௞,௜: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 
ܳ௞,௜: Valor representativo (característico) de la acción variable dominante 
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߰଴,௜ܳ௞,௜: Valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables 
concomitantes con la acción variable dominante 
Se han analizado todas las combinaciones que resultan de considerar como acciones dominantes 
la sobrecarga de uso, el viento y las acciones térmicas (no se tendrá en cuenta el valor dominante 
de la nieve), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
- El viento transversal se considerará actuando simultáneamente el viento horizontal, el 
viento vertical. 
- Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se considerará la actuación 
simultánea del viento transversal. 
- Si se considera la acción del viento como predominante, no se tendrá en cuenta la 
sobrecarga de uso. 
- No se considerará la acción simultánea del viento y de las acciones térmicas. 
- No se considerará la acción simultánea de la nieve y de la sobrecarga de uso, ya que no 
nos encontramos en una zona de alta montaña. 
Por otro lado, se considerará la alternancia de cargas en la sobrecarga de uso en el tablero, 
buscando la situación más desfavorable en flecha, y en el posible levantamiento del tablero. 
Respecto a la situación sísmica, la combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión 
siguiente: 
෍ ܩ௞,௝ + ෍ ܩ௞,௠
∗ + ߛଶ,ଵ · ܳ௞,ଵ + ܣாௗ
௠ஹଵ௝ஹଵ
 
Donde: 
ܩ௞,௝: Valor representativo de cada acción permanente 
ܩ ∗௞,௠: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 
ܣாௗ : Valor de cálculo de la acción sísmica. 
߰ଶ,ଵܳ௞,ଵ: Valores casi-permanente de la sobrecarga de uso. 
En la pasarela, la única acción accidental que tiene lugar es la de sismo.  
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10.6.2. Estados límites de servicio (ELS) 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizará de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
- Combinación característica (poco probable o rara): 
෍ ܩ௞,௝ + ෍ ߛீ∗,௜ · ܩ௞,௜
∗ + ߛொ,ଵ · ܳ௞,ଵ + ෍ ߛொ,௜ · ܳொ,௜߰଴,௜
௜வଵ௜ஹଵ௝ஹଵ
 
No se ha considerado en ningún momento la sobrecarga de nieve como dominante debido 
a su valor tan bajo. 
- Combinación frecuente: 
෍ ܩ௞,௝ + ෍ ߛீ∗,௜ · ܩ௞,௜
∗ + ߛொ,ଵ · ߰ଵ,ଵ · ܳ௞,ଵ + ෍ ߛொ,௜ · ܳொ,௜߰ଶ,௜
௜வଵ௜ஹଵ௝ஹଵ
 
- Combinación casi-permanente: 
෍ ܩ௞,௝ + ෍ ߛீ∗,௜ · ܩ௞,௜
∗ + ෍ ߛொ,௜ · ܳொ,௜߰ଶ,௜
௜வଵ௜ஹଵ௝ஹଵ
 
10.7. MODELO DE CÁLCULO 
El análisis de la estructura se ha llevado a cabo mediante un modelo de barras modelizado en el 
programa SAP2000. La geometría de la estructura se ha aproximado a la que se muestra en la 
figura.  
 
Imagen 9-8: Vista del modelo de cálculo de la pasarela en 3d (SAP2000) 
A continuación, en la siguiente tabla, se pueden ver las luces de cada vano y las alturas de cada 
pila: 
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Pila Altura 
1 1.810 
2 2.000 
3 2.370 
4 3.740 
5 4.270 
6 4.280 
7 5.560 
8 5.540 
9 5.420 
10 5.450 
11 5.410 
12 5.410 
13 5.450 
14 5.640 
15 5.600 
16 5.270 
17 4.950 
18 4.490 
19 4.650 
20 5.660 
21 4.750 
22 4.550 
23 3.730 
24 3.310 
25 2.830 
26 2.370 
Tabla 9-6: Alturas de las pilas de la pasarela 
 
Imagen 9-9: Identificación de las pilas 
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Vano Luz (m) 
0 - 1 9.030 
1 - 2 9.015 
2 - 3 9.015 
3 - 4 9.015 
4 -  5 9.015 
5 - 6 8.544 
6 - 7 10.011 
7 - 8 7.309 
8 - 9 10.582 
9 - 10 9.242 
10 - 11 9.658 
11 - 12 9.658 
12 - 13 9.497 
13 - 14 13.537 
14 - 15 11.897 
15 - 16 9.354 
16 - 17 9.568 
17 - 18 9.461 
18 - 19 8.465 
19 - 20 15.114 
20 - 21 14.016 
21 - 22 11.714 
22 - 23 9.027 
23 - 24 9.027 
24 - 25 9.027 
25 - 26 9.027 
26 - 27 9.030 
Tabla 9-7: Luces de los vanos 
 
Imagen 9-10: Identificación de los vanos 
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10.7.1. Combinaciones en el programa de cálculo 
Aunque en el apartado anterior se ha definido de una manera general las combinaciones de 
acciones a considerar, la autora del presente proyecto considera conveniente mencionar las 
combinaciones consideradas para una mayor comprensión de los resultados obtenidos.  
Teniendo en cuenta las consideraciones que establece la IAP, antes mencionadas, y las 
simplificaciones adoptadas, justificadas en el apartado anterior, se establecen las siguientes 
combinaciones de acciones: 
Sabiendo que: ܩ = ܦ݁ܽ݀ + ܥܯݏݑ݌ ܩ∗ = ܴ݁ݐݎܽܿܿ݅ó݊ + ܴ݋ݖܽ݉݅݁݊ݐ݋ܣ݌݋ݕ݋ݏ 
a) En ELU: 
 Situación persistente o transitoria (combinación fundamental) 
෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ࢑ + ෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ∗࢑ + ࢽࡽ,૚ ∗ ࡽ࢑,૚ + ෍ ࢽࡽ,࢏ ∗ ࣒૙ ∗ ࡽ࢑,࢏ 
Comprobaciones resistentes (STR) 
ܧܮܷ1ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܷ2ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܷ3ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ1) 
ܧܮܷ4ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܷ5ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܷ6ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܷ7ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܷ8ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܷ9ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ1) 
ܧܮܷ10ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܷ11ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܷ12ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܷ13ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܷ14ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܷ15ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ1) 
ܧܮܷ16ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܷ17ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܷ18ݏݐݎ = 1,35 ∙ (ܩ) + 1,35 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
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 )1ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ91ܷܮܧ
 )2ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ02ܷܮܧ
 )1ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ12ܷܮܧ
 )2ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ22ܷܮܧ
 )3ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ32ܷܮܧ
 )4ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ42ܷܮܧ
 )ܾ݉݋ܥݔܽ݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ52ܷܮܧ
 )ܾ݉݋ܥ݊݅݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 5,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ62ܷܮܧ
 )1ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ72ܷܮܧ
 )2ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ82ܷܮܧ
 )1ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ92ܷܮܧ
 )2ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ03ܷܮܧ
 )3ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ13ܷܮܧ
 )4ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ23ܷܮܧ
 )ܾ݉݋ܥݔܽ݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ33ܷܮܧ
 )ܾ݉݋ܥ݊݅݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 5,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 53,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ43ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )૚ࢅ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ53ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )૛ࢅ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ63ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )૚ࢆࢄ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ73ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )૛ࢆࢄ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ83ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ93ܷܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 5,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ04ܷܮܧ
 )1݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ14ܷܮܧ
 )2݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ24ܷܮܧ
 )3݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ34ܷܮܧ
 )4݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ44ܷܮܧ
 )5݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ54ܷܮܧ
 )1݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ64ܷܮܧ
 )2݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ74ܷܮܧ
 )3݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ84ܷܮܧ
 )4݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ94ܷܮܧ
 )5݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 53,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 5,1 + )∗ܩ( ∙ 53,1 + )ܩ( ∙ 53,1 = ݎݐݏ05ܷܮܧ
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 Situación sísmica: 
෍ ࡳ࢑ + ෍ ࡳ∗࢑ + ࣒૛ ∗ ࡽ࢑,૚ + ࡭ࢊ 
ܧܮܷ1ݏ݅ݏ = (ܩ) + (ܩ∗) + ܵ݅ݏ݉݋1 
ܧܮܷ2ݏ݅ݏ = (ܩ) + (ܩ∗) + ܵ݅ݏ݉݋2 
ܧܮܷ3ݏ݅ݏ = (ܩ) + (ܩ∗) + ܵ݅ݏ݉݋3 
b) En ELS: 
 Combinación característica o poco probable: 
෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ࢑ + ෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ∗࢑ + ࢽࡽ,૚ ∗ ࡽ࢑,૚ + ෍ ࢽࡽ,࢏ ∗ ࣒૙ ∗ ࡽ࢑,࢏ 
ܧܮܵ1ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܵ2ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܵ3ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܵ4ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ3) 
ܧܮܵ5ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ6ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ7ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܵ8ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܵ9ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ1) 
ܧܮܵ10ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܵ11ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ12ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ13ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܵ14ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
ܧܮܵ15ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ2) 
ܧܮܵ16ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܼܺ3) 
ܧܮܵ17ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ18ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,6 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ19ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૝) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ1) 
ܧܮܵ20ܿܽݎܽܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ (ࢁ࢙࢕૝) + 1,0 ∙ 0,3 ∙ (ܸ݅݁݊ݐ݋ܻ2) 
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 )1ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ12ܵܮܧ
 )2ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ22ܵܮܧ
 )3ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ32ܵܮܧ
 )4ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ42ܵܮܧ
 )ܾ݉݋ܥݔܽ݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ52ܵܮܧ
 )ܾ݉݋ܥ݊݅݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 0,1 + )૝࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ62ܵܮܧ
 )1ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ72ܵܮܧ
 )2ܻ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ82ܵܮܧ
 )1ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ92ܵܮܧ
 )2ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ03ܵܮܧ
 )3ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ13ܵܮܧ
 )4ܼܺ݋ݐܸ݊݁݅( ∙ 3,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ23ܵܮܧ
 )ܾ݉݋ܥݔܽ݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ33ܵܮܧ
 )ܾ݉݋ܥ݊݅݉ܶ( ∙ 6,0 ∙ 0,1 + )૞࢕࢙ࢁ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ43ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )૚ࢅ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ53ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )૛ࢅ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ63ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )૚ࢆࢄ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ73ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )૛ࢆࢄ࢕࢚࢔ࢋ࢏ࢂ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ83ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ93ܵܮܧ
 )݁ݒ݁݅ܰ( ∙ 8,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ04ܵܮܧ
 )1݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ14ܵܮܧ
 )2݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ24ܵܮܧ
 )3݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ34ܵܮܧ
 )4݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ44ܵܮܧ
 )5݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢞ࢇ࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ54ܵܮܧ
 )1݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ64ܵܮܧ
 )2݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ74ܵܮܧ
 )3݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ84ܵܮܧ
 )4݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ94ܵܮܧ
 )5݋ݏܷ( ∙ 4,0 ∙ 0,1 + )࢈࢓࢕࡯࢔࢏࢓ࢀ( ∙ 0,1 + )∗ܩ( ∙ 0,1 + )ܩ( ∙ 0,1 = ܿܽݎܽܿ05ܵܮܧ
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 Combinación frecuente 
෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ࢑ + ෍ ࢽࡳ ∗ ࡳ∗࢑ + ࢽࡽ,૚ ∗ ࣒૚,૚ ∗ ࡽ࢑,૚ + ෍ ࢽࡽ,࢏ ∗ ࣒૛,࢏ ∗ ࡽ࢑,࢏ 
ܧܮܵ1݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ2݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૚) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ3݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ4݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૛) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ5݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ6݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૜) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ7݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૝) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ8݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૝) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ9݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૞) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉ܽݔܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ10݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,35 ∙ 0,4 ∙ (ࢁ࢙࢕૞) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ܶ݉݅݊ܥ݋ܾ݉) 
ܧܮܵ11݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢅ૚) 
ܧܮܵ12݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢅ૛) 
ܧܮܵ13݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૚) 
ܧܮܵ14݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૛) 
ܧܮܵ15݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૜) 
ܧܮܵ16݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,2 ∙ (ࢂ࢏ࢋ࢔࢚࢕ࢄࢆ૝) 
ܧܮܵ17݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ࢀ࢓ࢇ࢞࡯࢕࢓࢈) 
ܧܮܵ18݂ݎ݁ܿ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,5 ∙ 0,6 ∙ (ࢀ࢓࢏࢔࡯࢕࢓࢈) 
 Combinación casi-permanente 
෍ ߛீ ∗ ܩ௞ + ෍ ߛீ ∗ ܩ∗௞ + ෍ ߛொ,௜ ∗ ߰ଶ,௜ ∗ ܳ௞,௜ 
ܧܮܵ1ܿܽݏ݅_݌ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ࢀ࢓ࢇ࢞࡯࢕࢓࢈) 
ܧܮܵ2ܿܽݏ݅_݌ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ࢀ࢓࢏࢔࡯࢕࢓࢈) 
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10.8. DIMENSIONAMIENTO DEL TABLERO 
10.8.1. Predimensionado 
A continuación se resumen los criterios que se ha tenido en cuenta para realizar el 
predimensionado del tablero de la pasarela de este Proyecto.  
El tablero se calculó en el programa SAP2000 como un elemento lineal tipo viga. Se ha realizado 
un primer predimensionamiento a nivel de tensiones normales en el centro de los vanos, 
suponiendo un peso propio inicial de la estructura y la sobrecarga de uso. Después de comprobar 
el ELS de deformaciones, se realizó que este estado límite de servicio es el más desfavorable, 
por lo que, tal y como establece la IAP-11, el ELS de deformaciones se comprobará con el valor 
de la sobrecarga de uso en su valor cuasipermanente, y además en este caso, en los centros de 
los vanos (máximas flechas).  
La sobrecarga de uso se ha considerado repartida de la forma explicada al principio de este anejo 
en el Apartado 5.3.a) y se le ha aplicado el valor del coeficiente de simultaneidad 0,4. Se obtuvo 
los distintos valores de las flechas máximas mediante cálculo con el programa SAP2000 y en 
función de estos resultados se eligió un tablero de sección rectangular de 5 m de ancho y 0,6 m 
de canto. Esta sección cumple en todos los vanos con la condición que especifica la IAP-11 
sobre la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de uso: 
௠݂á௫ <
ܮ
1200
 
 En realidad, para que el diseño de la pasarela sea más estético se optó por suavizar los bordes 
de la sección de la forma que se muestra en la figura de abajo. Pero a nivel de cálculo, por 
simplificación, la sección se ha calculado como rectangular de 5 m de ancho y 0,6 m de canto. 
Las dos secciones tienen la misma área bruta. 
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Imagen 9-11: Sección transversal del tablero 
10.8.2. Resultados obtenidos 
Los resultados de esfuerzos más relevantes para el cálculo se muestran en las figuras siguientes. 
La envolvente de todas las combinaciones ELU, expresadas en el Apartado 9.1.a) de este anejo, 
dan las siguientes leyes de esfuerzos en el tablero: 
 
Imagen 9-14: Envolvente de Axiles en ELU (SAP2000) 
Sección Real 
Sección de Cálculo 
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Imagen 9-15: Envolvente de Torsores en ELU (SAP2000)  
 
Imagen 9-16: Envolvente de ELU del Momento Flector 3-3 
 
Imagen 9-127: Envolvente de Momento 2-2 en ELU (SAP2000) 
 
Imagen 9-18: Envolvente de Cortante 3-3 en ELU (SAP2000) 
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Imagen 9-19: Envolvente de Cortante 2-2 en ELU (SAP2000) 
10.8.3. Armado de la sección 
La sección del tablero se ha armado a partir de los esfuerzos máximos (negativos y positivos) 
de la envolvente de ELU en los apoyos y en los vanos. Después de analizar los resultados se han 
dividido los esfuerzos del vano en dos grupos y los esfuerzos de los apoyos también en dos 
grupos, en función del valor máximo de cada grupo, con el objetivo de ajustar más el 
dimensionado del armado y no sobredimensionar todo el tablero para un único valor máximo.  
Los dos grupos en los que se han agrupado los apoyos son: 
- Apoyos Tipo I: 14; 20; 21 (Sección A-A en los planos de armado) 
- Apoyos Tipo II: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 
25; 26; 27 (Sección B-B en los planos de armado) 
Los dos grupos en los que se han agrupado los esfuerzos máximos de los vanos son: 
- Vanos Tipo I: 20-21; 21-22 (Sección D-D en los planos de armado) 
- Vanos Tipo II: 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 19-20; 22-23 
(Sección C-C en los planos de armado) 
- Vanos Tipo III: 0-1; 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 23-24; 24-
25; 25-26; 26-27 (Sección E-E en los planos de armado) 
En la imagen siguiente se puede identificar cada tipo de apoyo y de vano: 
 
Imagen 9-13: Identificación de los apoyos y de los vanos 
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A continuación se muestran los valores máximos utilizados para el armado de la sección del 
tablero: 
Tipo 
Apoyo 
APOYOS  
P (kN) V2 (kN) V3 (kN) T (kN·m) M2 (kN*m) M3 (kN·m)  
I 
-196.854 1165.032 146.857 648.073 6071.931 22.749 Positivo 
-196.854 -1183.195 -138.876 -473.937 -5913.813 -3187.080 Negativo 
II 
-162.955 776.839 186.645 803.168 5260.141 747.417 Positivo 
-162.955 -871.668 -180.390 -955.896 -5090.418 -3164.061 Negativo 
Tabla 9-8: Esfuerzos máximos en los apoyos 
Tipo 
Vano 
CENTROS VANOS  
P (kN) V2 (kN) V3 (kN) T (kN*m) M2 (kN·m) M3 (kN·m)  
I 
-136.959 537.315 159.840 918.801 5957.256 2280.870 Positivo 
-136.959 -501.765 -165.343 -899.742 -5778.382 -1227.629 Negativo 
II 
-137.690 368.747 166.816 768.662 3793.015 1296.536 Positivo 
-137.690 -473.482 -160.561 -1056.112 -3909.015 -1160.473 Negativo 
III 
-135.863 368.747 155.408 636.976 2879.897 889.975 Positivo 
-135.863 -375.843 -150.352 -858.214 -2989.103 -798.342 Negativo 
Tabla 9-9: Esfuerzos máximos en los centros de los vanos 
Las cuantías mínimas son las siguientes: 
- Cuantía mínima mecánica: 
௦ܷଵ = 0.20 ∗ ܣ௖ ∗ ௖݂௧,௠,௙௟ = 0.20 ∗ ܣ௖ ∗ 0.3 ∗ ௖݂௞
మ
య ∗ ݉áݔ ቄ1,1,6 −
௛
ଵ଴଴଴
ቅ = 0.20 ∗ 5000 ∗
600 ∗ 0.3 ∗ 25
మ
య ∗ 1 = 1539 ݇ܰ    ૡ∅૛૞ 
- Cuantía geométrica: 
௦ܷଵ ≥ 0.0028 ∗ ܣ௖ ∗ ௬݂ௗ = 0.0028 ∗ 5000 ∗ 600 ∗
ହ଴଴
ଵ.ଵହ
= 365.2 ݇ܰ     ૛∅૛૞ 
௦ܷଶ = 30% ∗ ௦ܷଵ = 0.30 ∗ 365.2 = 109.6 ݇ܰ    ૚∅૛૞ 
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El armado se ha calculado mediante el software “Prontuario Informático de Hormigón 
Estructural 3.1.7” del Instituto Español del Hormigón y sus Aplicaciones (IECA), a partir de los 
valores de las tablas anteriores. Para simplificar el armado se ha optado por disponer en la 
armadura longitudinal solo redondos de diámetro 25 mm. Se han obtenido las siguientes cuantías 
de armado. 
Tipo Apoyo Armado Longitudinal Apoyos Armado Transversal Vanos 
I 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
31Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
2eΦ12/10cm 
II 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
26Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
2eΦ12/10cm 
Tabla 9-10: Cuantías de armado del tablero en la zona de los apoyos 
Tipo Vano Armado Longitudinal Vanos Armado Transversal Vanos 
I 
27Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
2eΦ10/15cm 
II 
25Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
2eΦ10/15cm 
III 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
2eΦ10/15cm 
Tabla 9-11: Cuantías de armado del tablero en la zona de centros de vanos 
Este armado cumple las cuantías geométricas y mecánicas de las armaduras longitudinales y 
transversales porque se ha comprobado con el programa de cálculo empleado. 
Los detalles del armado se pueden ver en los planos correspondientes del Documento Nº 2 de este 
Proyecto.  
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10.8.4. Separaciones de las armaduras 
En cuanto a separaciones, se ha seguido lo especificado en la EHE-08.  
a) Separaciones en las armaduras longitudinales 
Así, para el armado longitudinal se ha aplicado el Apartado 69.4.1 de la Instrucción, en el cual 
se define la distancia libre mínima entre dos barras, que deberá ser igual o superior al mayor de 
los tres valores siguientes: 
- 20 mm 
- El diámetro nominal del redondo más grueso 
- 1,25 veces el tamaño máximo del árido, D 
En este caso se tiene lo siguiente: 
ݏ௠í௡ = ݉áݔ{20 ݉݉; 25 ݉݉; 1,25 ∗ 20 = 25 ݉݉} = 25 ݉݉ 
Para la separación máxima entre barras longitudinales la Instrucción establece en su Apartado 
42.3.1 el valor de ݏ௠á௫ = 30 ܿ݉ como límite superior.  
Por lo tanto, las separaciones entre barras longitudinales tendrán que estar comprendidas entre 
los siguientes límites:   
25 ݉݉ ≤ ݏ ≤ 300 ݉݉ 
Estos límites se cumplen como bien se puede observar en los planos de armado del Documento 
Nº2 de este Proyecto.  
b) Separaciones en las armaduras transversales 
Las separaciones de los cercos se han calculado con el programa de cálculo del “Prontuario 
Informático de Hormigón Estructural” y figuran en las tablas vistas en el apartado anterior. 
Estas separaciones cumplen con lo especificado en la Instrucción.  
Se puede observar la disposición de los cercos en los planos de armado del Documento Nº2 de 
este Proyecto. 
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10.8.5. Longitudes de anclaje y solapo de las armaduras longitudinales 
En el Artículo 69.5.1 de la “EHE-08” se recogen los criterios específicos para el anclaje de las 
armaduras pasivas. A efectos del anclaje, la Instrucción EHE define dos posibles situaciones o 
zonas de anclaje en función de la posición que ocupan los redondos en elementos de hormigón: 
 Anclaje en posición I, de buena adherencia: es el caso de aquellas barras dispuestas en 
dirección vertical o con una inclinación menor a 45º respecto de la dirección del 
hormigonado. Es la situación habitual de las armaduras longitudinales de los soportes y 
columnas ejecutados in situ. Se incluirán en este grupo también aquellos redondos 
dispuestos horizontalmente o bien  formando un ángulo mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado, cuando estén situados en la mitad inferior del elemento o a profundidades 
superiores a 30 cm desde la cara superior del elemento. 
Por lo tanto la armadura longitudinal de la mitad inferior del tablero (de tracción en los 
vanos sometidos a flexión positiva) del tablero estará en la Posición I. 
 Anclaje en posición II, de adherencia deficiente: es el caso de aquellos redondos 
horizontales o que forman un ángulo mayor de 45º con la dirección de hormigonado, cuando 
están situados en la mitad superior del elemento o bien a una profundidad inferior a 30 cm 
desde la cara superior del elemento.  
Por lo tanto la armadura longitudinal de la mitad superior del tablero (de tracción en los 
apoyos a flexión negativa) estará en la Posición II. 
Cuando las características de adherencia de la barra de acero corrugado soldable están 
certificadas mediante el ensayo beam-test descrito en el Anejo C de la Norma UNE-EN 10080, 
entonces la longitud básica de anclaje ݈௕ se determinará a partir de las siguientes expresiones: 
 Caso de barras en posición I: 
݈௕,ூ = ݉áݔ ൜݉ · ∅ଶ;
௬݂௞
20
∗ ∅ൠ = ݉áݔ ൜1,5 · 25ଶ;
500
20
∗ 25ൠ
= ݉áݔ{938 ݉݉; 625݉݉} ≈ ૙, ૢ૞ ࢓ 
 Caso de barras en posición II: 
݈௕,ூ = ݉áݔ ൜1,4 · ݉ · ∅ଶ;
௬݂௞
14
∗ ∅ൠ = ݉áݔ ൜1,4 · 1,5 · 25ଶ;
500
14
∗ 25ൠ
= ݉áݔ{1313 ݉݉; 893݉݉} ≈ ૚, ૜૞ ࢓ 
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En las expresiones anteriores ∅ es el diámetro nominal de la barra corrugada (expresado en mm), 
௬݂௞ es el límite elástico característico del acero en que está fabricada (expresado en N/mm²) y 
݉ es un parámetro que se obtiene de la Tabla 66.5.1.2.a de la “Instrucción EHE-08” y que es 
función del tipo de acero y de la resistencia característica del hormigón ௖݂௞. En el caso de la 
pasarela de este proyecto, como el hormigón usado tiene una resistencia característica ௖݂௞ =
25 ܰ/݉݉² y el acero empleado es B500SD el parámetro ݉ tendrá el valor de ࢓ = ૚, ૞ según 
la tabla antes mencionada. 
Por otro lado, la longitud neta de anclaje de un redondo se obtendrá a partir del valor de la 
longitud básica, que podrá reducirse si se mejoran las condiciones de anclaje o bien si no es 
necesario anclar el 100% de la capacidad de la armadura: 
݈௕,௡௘௧௔ = ݈௕ ∗ ߚ ∗
ܣ௦,௖á௟௖௨௟௢
ܣ௦,௥௘௔௟
 
Donde: 
 ܣ௦,௖á௟௖௨௟௢  es la sección transversal de la armadura estrictamente necesaria por cálculo 
 ܣ௦,௥௘௔௟  es la sección transversal de armadura que se ha dispuesto realmente 
 ߚ es un factor de reducción que toma los siguientes valores: 
ߚ = 1 cuando el tramo de anclaje de un redondo traccionado es una prolongación 
recta 
ߚ = 0,7 cuando el tramo de anclaje de un redondo está rematado con doblado en 
patilla 
El valor final de la longitud de anclaje no podrá tomar valores inferiores al mayor de los tres 
siguientes: 
 10 · ∅ 
 150 mm 
 La tercera parte de la longitud básica para barras traccionadas y dos tercios de la longitud 
básica para barras comprimidas 
La longitud neta de anclaje, ݈௕,௡௘௧௔ , se ha calculado mediante el software “Prontuario 
Informático del Hormigón Estructural” de IECA: 
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Tipo 
Apoyo 
Armado Longitudinal 
Apoyos 
Longitud ࢒࢈,࢔ࢋ࢚ࢇ (m) 
Posición I (cara inferior) Posición II (cara superior) 
I 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
31Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
0.63 (compresión) 0.79 (tracción) 
II 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
26Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
0.63 (compresión) 0.67 (tracción) 
Tabla 9-12: Longitudes teóricas de anclaje en la zona de los apoyos 
Tipo 
Vano 
Armado Longitudinal 
 Vanos 
Longitud ࢒࢈,࢔ࢋ࢚ࢇ (m) 
Posición I (cara inferior) Posición II (cara superior) 
I 
27Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
0.48 (tracción) 0.88 (compresión) 
II 
25Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
0.47 (tracción) 0.88 (compresión) 
III 
20Φ25 (capa INFERIOR) 
24Φ25 (capa SUPERIOR) 
5Φ25 (en cada capa lateral) 
0.47 (tracción) 0.88 (compresión) 
Tabla 9-13: Longitudes teóricas de anclaje en la zona de los centros de vano 
El problema del anclaje de barras cobra gran importancia en la práctica cuando se optimiza el 
despiece del armado de elementos lineales. Debe tenerse en cuenta que el momento flector 
producido por cargas uniformemente distribuidas tiene una ley parabólica y, como 
consecuencia, habrán zonas del elemento que necesiten más armado que otras y, por lo tanto, 
habrá barras que dejen de ser necesarias más allá de unas determinadas posiciones a lo largo de 
un elemento lineal.  
En relación con la interacción entre el flector y el cortante, en los elementos de hormigón 
armado, hay que decalar la ley de momentos una determinada magnitud. En la práctica, el 
decalaje de dicha ley de flectores suele tomarse al canto útil ݀, lo que queda del lado de la 
seguridad. Por lo tanto, a la hora de plantear el despiece de armaduras en un elemento, la 
prolongación recta de una barra más allá de la sección en la que deje de ser necesaria, será igual 
a la longitud neta de anclaje ݈௕,௡௘௧௔  más un canto útil ݀.  
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La Instrucción define en su Apartado 42.3.2 las reglas de despiece de la armadura inferior para 
flexión positiva. Deberá prolongarse hasta los extremos al menos un tercio de la armadura 
necesaria para resistir el máximo momento flector positivo y al menos la cuarta parte se 
prolongará hasta los apoyos intermedios en vigas continuas. Esta condición se cumple ya que 
en los apoyo es armado es superior a estas cuantías.  
Las longitudes de anclaje de las anteriores tablas deberán incrementarse en 10∅ = 10 ∗ 25 =
250 ݉݉, ya que se trata de una estructura en zona sísmica.   
Para mayor facilidad constructiva, se ha adoptado las siguientes longitudes de prolongación de 
las armaduras longitudinales, considerando la longitud neta de anclaje más un canto útil más 
10∅: 
Prolongación recta armaduras longitudinales (m) 
Posición I (cara inferior) Posición II (cara superior) 
1,100 1,300 
Tabla 9-8: Longitudes definitivas de anclaje 
Teniendo en cuenta que las longitudes de las barras de acero corrugado que se comercializan son 
de 6 m y 12 m, se ha optado por emplear barras de 12 m de longitud para disminuir el número de 
solapes. Por ello es importante calcular la longitud de empalme o de solapo de las armaduras. La 
longitud de solapo se ha calculado también mediante el software “Prontuario Informático del 
Hormigón Estructural” de IECA: 
Longitudes de solapo de armaduras longitudinales (m) 
Posición I (cara inferior) Posición II (cara superior) 
0,900 1,200 
Tabla 9-9: Longitud de solapo 
El Apartado 69.5.2 de la “EHE-08” indica que los empalmes entre barras longitudinales deben 
disponerse de manera que la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente quede asegurada, 
sin que se produzcan desconchamientos o cualquier otro tipo de daño en el hormigón próximo a 
la zona de empalme. Como norma general, los empalmes de las distintas barras en tracción de 
una pieza se distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la 
dirección de las armaduras, una longitud igual o mayor a igual o mayor a ݈௕.   
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El Apartado 69.5.2.2 de la “EHE-08” habla sobre los empalmes por solapo. Este tipo de 
empalmes se realizará colocando las barras una al lado de otra, dejando una separación entre ellas 
de  4∅ como máximo. Para armaduras en tracción esta separación no será menor a 25 mm. En la 
zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o superior a la 
sección de la mayor barra solapada. No se dispondrán más empalmes que aquellos empalmes 
indicados en los planos y los que autorice el Director de Obra.  
En cuanto a la ubicación de los empalmes de las barras longitudinales, estos se alejarán de las 
zonas próximas a los extremos en una longitud de dos veces el canto de la viga, es decir, 2 ∗
0,600 = 1,200 ݉.  
Se puede observar el despiece de las armaduras en los planos de armado del Documento Nº2 de 
este Proyecto. 
10.8.6. Comprobación de los estados límites de servicio en el tablero 
a) Estados Límites de Fisuración 
La fisuración de las estructuras de hormigón es un fenómeno inevitable pero controlable. Los 
efectos de la fisuración son: pérdida de protección de las armaduras, peor aspecto estético de las 
construcciones, produce temor en los usuarios de la construcción (riesgo psicológico), gastos 
extraordinarios en mantenimiento y reparación, pérdida de estanqueidad, etc.  
La fisuración, como el resto de los E.L.S., no supone un riesgo para la integridad física de los 
usuarios de las estructuras. Sin embargo, si no es controlada puede comprometer la 
funcionalidad para la que haya sido proyectada la estructura y poner en riesgo su buen 
comportamiento a lo largo de la vida útil de la misma. Las fisuras en las estructuras de hormigón 
pueden clasificarse en dos grupos: 
- Fisuras de origen tensional: ortogonales a las armaduras y producidas por acciones 
permanentes y variables o bien por deformaciones impedidas (retracción y temperatura). 
- Fisuras de origen atensional: paralelas a las armaduras y debidas habitualmente al 
incremento de volumen de las barras cuando se oxidan.  
Una manera de evitar las fisuras del primer tipo es emplear armaduras finas y lo más próximas 
posibles a la cara traccionada del elemento. Sin embargo, son precisamente las armaduras finas 
y con escasez de recubrimiento aquellas que pueden ocasionar fisuras del segundo tipo.  Aunque 
la experiencia muestra que los daños más importantes producidos por la corrosión no guardan 
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una clara relación con la apertura de las fisuras del primer tipo, la casi totalidad de las normativas 
internacionales proponen el control de la fisuración a través de dicho parámetro. En el ámbito 
de la “Instrucción EHE-08” la apertura característica de fisura,ݓ௠á௫  , no superará los valores 
máximos recogidos en la Tabla 5.1.1.2 de dicha normativa. En esta tabla, para la clase de 
exposición IIb y para hormigón armado (combinación cuasipermanente de acciones) la apertura 
característica máxima admisible es ݓ௠á௫ = 0,3 ݉݉. 
El riesgo de corrosión de origen tensional no sólo depende del ancho de la fisura, sino que 
también influye el período de tiempo en que la fisura permanece abierta. Por ejemplo, una carga 
accidental breve puede producir un ancho de fisura excesivo, pero al cesar su actuación la fisura 
se cerrará y no habrá riesgo de corrosión (aunque si permanecerán los defectos estéticos). Por 
esta razón, la tabla anteriormente citada prescribe que la comprobación se realizará con la 
combinación cuasipermanente en el caso de elementos de hormigón armado: 
෍ ܩ௞,௝ + ෍ ߛீ∗,௜ · ܩ௞,௜
∗ + ෍ ߛொ,௜ · ܳொ,௜߰ଶ,௜
௜வଵ௜ஹଵ௝ஹଵ
 
ܧܮܵ1ܿܽݏ݅_݌ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ࢀ࢓ࢇ࢞࡯࢕࢓࢈) 
ܧܮܵ2ܿܽݏ݅_݌ = 1,0 ∙ (ܩ) + 1,0 ∙ (ܩ∗) + 1,0 ∙ 0,5 ∙ (ࢀ࢓࢏࢔࡯࢕࢓࢈) 
 Separación media entre fisuras: 
A continuación se va a realizar el cálculo de la apertura máxima de fisura. Primer hay que 
determinar la separación media entre fisuras, que según la “Instrucción EHE-08” se calcula 
mediante la siguiente expresión: 
࢙࢓ = ૛ · ࢉ + ૙, ૛ · ࢙ + ૙, ૝ · ࢑૚ ·
∅ · ࡭ࢉ,ࢋࢌ
࡭࢙
 
donde: 
 ܿ   –  es el espesor del recubrimiento: 
Vanos: ܿ = ݎ௡௢௠ + ∅௧ = 30݉݉ + 10݉݉ = 40݉݉ 
Apoyos: ܿ = ݎ௡௢௠ + ∅௧ = 30݉݉ + 12݉݉ = 42݉݉ 
 ݏ   –   es la separación entre ejes de barras; se puede tomar ݏ como cociente entre el ancho 
del tablero y el número de barras situados al mismo nivel; no se debe tomar ݏ ≥ 15 · ∅ =
15 · 25 = 375݉݉; sabiendo que el ancho es de 5,30 m la separación entre ejes será: 
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 Armado Longitudinal Apoyos s (mm) 
I 31Φ25 (capa SUPERIOR) 171 
II 26Φ25 (capa SUPERIOR) 204 
Tabla 9-16: Separación entre ejes de barras en la zona de los apoyos 
 Armado Longitudinal Vanos s (mm) 
I 27Φ25 (capa INFERIOR) 196 
II 25Φ25 (capa INFERIOR) 212 
 20Φ25 (capa INFERIOR) 265 
Tabla 9-17: Separación entre ejes de barras en la zona de los centros de vanos 
 ݇ଵ  –  es un coeficiente dependiente de la distribución de tensiones en la pieza, que se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
݇ଵ =
ߝଵ + ߝଶ
8 · ߝଵ
 
siendo ߝଵ y ߝଶ las deformaciones máximas y mínimas en la zona traccionada 
 Armado Longitudinal Apoyos ࢿ૚ (mm) ࢿ૛ (mm ࢑૚ 
I 31Φ25 (capa SUPERIOR) 1.26 1.15 0.239 
II 26Φ25 (capa SUPERIOR) 1.28 0.35 0.159 
Tabla 9-18: Deformaciones máximas y mínimas del tablero en la zona de los apoyos 
 Armado Longitudinal Vanos ࢿ૚ (mm) ࢿ૛ (mm) ࢑૚ 
I 27Φ25 (capa INFERIOR) 7.04 0.29 0.130 
II 25Φ25 (capa INFERIOR) 2.81 0.47 0.145 
III 20Φ25 (capa INFERIOR) 1.54 0.22 0.143 
Tabla 9-19: Deformaciones máximas y mínimas del tablero en centros de vano 
 ܣ௖,௘௙   –   es el área de la zona efectiva de tracción o de recubrimiento, que es aquella a la 
cual se extienden las tracciones transmitidas por las barras; En el caso de vigas planas si 
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la separación ݏ  entre redondos es inferior a 15 · ∅, esta área se calculará mediante la 
siguiente expresión (ℎ = 600 ݉݉): 
ܣ௖,௘௙ = ݏ ∗
ℎ
4
 
 ܣ௦  –   es el área de un solo redondo    
ܣ௦ = ߨ ∗ ൬
25
2
൰
ଶ
= 491 ݉݉ଶ 
Con los valores obtenidos anteriormente se obtiene la ࢙࢓: 
Tipo Apoyo  c (mm) s (mm) ࢑૚ ࡭ࢉ,ࢋࢌ ൣ࢓࢓
૛൧ ࡭࢙ ൣ࢓࢓૛൧ ࢙࢓ (mm) 
I 42 171 0.239 25650 491 243 
II 42 204 0.159 30600 491 224 
Tabla 9-20: Separación media entre fisuras en la zona de los apoyos 
Tipo Vano c (mm) s (mm) ࢑૚ ࡭ࢉ,ࢋࢌ ൣ࢓࢓
૛൧ ࡭࢙ ൣ࢓࢓૛൧ ࢙࢓ (mm) 
I 40 196 0.130 29400 491 197 
II 40 212 0.145 31800 491 216 
III 40 265 0.143 39750 491 249 
Tabla 9-21: Separación media entre fisuras en la zona de los centros de vanos 
 Cálculo del alargamiento medio de la armadura: 
La “Instrucción EHE-08” propone el siguiente procedimiento para el cálculo del alargamiento 
medio de la armadura, mediante la expresión de abajo: (ܧ௦ = 200000 ܯܲܽ) 
ࢿ࢙࢓ =
࢙࣌
ࡱ࢙
∗ ቈ૚ − ࢑૛ ∗ ൬
࢙࣌࢘
࢙࣌
൰
૛
቉ ≥ ૙. ૝ ∗
࢙࣌
ࡱ࢙
 
 ࢙࣌ – es la tensión en la armadura en una sección en Estado II, bajo la combinación de 
acciones para la que corresponda la comprobación del estado Límite 
 ࢙࣌࢘ – es la tensión en la armadura en el momento en el cual la fibra de hormigón más 
traccionada supera la resistencia media a flexotracción ௖݂௧,௠,௙௟ 
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 ࢑૛ – es un coeficiente que toma el valor de 1 para la primera carga instantánea de la pieza 
y 0,5 en los casos de cargas repetidas o de larga duración. 
A falta de un cálculo más exhaustivo, se pueden calcular las tensiones ࢙࣌ y ࢙࣌࢘ a través de 
las siguientes fórmulas aproximadas: (݀ = 0,6 − 0,058 = 0,543) 
࢙࣌ =
ࡹ࢑
૙, ૡ ∗ ࢊ ∗ ࡭࢙૚
 
࢙࣌࢘ =
ࢃ૚ ∗ ࢌࢉ࢚,࢓,ࢌ࢒
૙, ૡ ∗ ࢊ ∗ ࡭࢙૚
 
 ࡹ࢑ – es el momento flector en valor de servicio, no de cálculo 
 ࢃ૚ – es el módulo resistente correspondiente a la fibra más traccionada de la sección 
homogeneizada sin fisurar: 
ଵܹ =
ܾ · ℎଶ
6
=
5 · 0,6ଶ
6
= 0,3 ݉ଷ 
 ࡭࢙૚ – es el área de la armadura principal traccionada 
 ࢌࢉ࢚,࢓,ࢌ࢒  =  0,3 · ௖݂௞
మ
య · ݉áݔ ቄ1; 1,6 −
௛
ଵ଴଴଴
ቅ  =  0,3 · 25
మ
య · ݉áݔ ቄ1; 1,6 −
଺଴଴
ଵ଴଴଴
ቅ  =  0,3 ·
25
మ
య · 1 = 2,565 ܯܲܽ 
Tipo Apoyo 
ࡹ࢑ 
[ܓۼ · ܕ] 
࡭࢙૚ 
 ൣ࢓࢓૛൧ 
࢙࣌  
[ۼ/ܕܕ²] 
࢙࣌࢘  
[ۼ/ܕܕ²] 
૙. ૝ ∗
࢙࣌
ࡱ࢙
 
[‰] 
ࢿ࢙࢓  
[‰] 
I 1698,485 15217 256,947 116,410 0,514 1,153 
II 1146,944 12763 233,861 138,793 0,468 0,963 
Tabla 9-22: Alargamiento medio de la armadura en la zona de los apoyos 
Tipo Vano 
ࡹ࢑  
[ܓۼ · ܕ] 
࡭࢙૚  
ൣ࢓࢓૛൧ 
࢙࣌  
[ۼ/ܕܕ²] 
࢙࣌࢘  
[ۼ/ܕܕ²] 
૙. ૝ ∗
࢙࣌
ࡱ࢙
 
[‰] 
ࢿ࢙࢓ 
 [‰] 
I 1012,594 13254 175,873 133,651 0,352 0,625 
II 612,591 12272 114,912 144.346 0,298 0,121 
III 550,142 9817 129,005 180,443 0,186 0,140 
Tabla 9-23: Alargamiento medio de la armadura en la zona de los centros de vanos 
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 Valores medio y característico de la abertura de fisura: 
Una vez obtenidos los valores de ࢙࢓ y ࢿ࢙࢓, el valor medio del ancho de la fisura se calcula 
como: 
࢝࢓ = ࢙࢓ ∗ ࢿ࢙࢓ 
La abertura de las fisuras es una variable aleatoria y el valor anterior es una previsión de su 
valor medio. Puede aceptarse que la distribución estadística de esta variable aleatoria sigue de 
manera aproximada a la de Gauss. Por ello, a efectos de la verificación del Estado Límite es 
más significativo el valor característico de abertura, que es el que únicamente será superad en 
un porcentaje muy pequeño de situaciones. Este valor característico se designa ݓ௞ y es el que 
se compara con las aberturas máximas de la Tabla 5.1.1.2 de la “EHE-08”. Su cálculo se 
realiza a través de la siguiente expresión ࢝࢑ = ࢼ ∗ ࢝࢓; donde: 
 ࢼ = ૚, ૠ – cuando la fisuración la producen acciones directas; este valor correspondería 
al cuantil del 95% en la distribución de Gauss 
Tipo Apoyo 
࢙࢓ 
[࢓࢓] 
ࢿ࢙࢓  
[‰] 
࢝࢓  
[࢓࢓] 
࢝࢑  
[࢓࢓] 
࢝࢓á࢞  
[࢓࢓] 
Comprobación 
I 243 1,153 0,280 0,476 0,300 No cumple 
II 224 0,963 0,215 0,366 0,300 No cumple 
Tabla 9-24: Abertura de la fisura en la zona de los apoyos 
Tipo Vano 
࢙࢓  
[࢓࢓] 
ࢿ࢙࢓ 
 [‰] 
࢝࢓  
[࢓࢓] 
࢝࢑  
[࢓࢓] 
࢝࢓á࢞  
[࢓࢓] 
Comprobación 
I 197 0,625 0,123 0,209 0,300 Cumple 
II 216 0,121 0,026 0,044 0,300 Cumple 
III 249 0,140 0,034 0,058 0,300 Cumple 
Tabla 9-25: Abertura de la fisura en la zona de los centros de vanos 
Como se puede observar en la zona de los apoyos habrá fisuración con este armado. Como 
consecuencia se tiene que redefinir el armado en la zona de los apoyos, aumentando la sección de 
la armadura traccionada, para que se cumpla la restricción de ࢝࢓á࢞ de la “EHE-08” y no se 
produzca fisuración. El armado que hace cumplir estas condiciones es el siguiente: 
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Tipo Apoyo Armado Longitudinal Definitivo Apoyo s (mm) 
I 43Φ25 (capa SUPERIOR) 123 
II 27Φ25 (capa SUPERIOR) 196 
Tabla 9-10: Separación entre ejes de barras en la zona de los apoyos 
Tipo Apoyo c (mm) s (mm) ࢑૚ ࡭ࢉ,ࢋࢌ ൣ࢓࢓
૛൧ ࡭࢙ ൣ࢓࢓૛൧ ࢙࢓ (mm) 
I 42 123 0.239 18450 491 198 
II 42 196 0.159 29400 491 218 
Tabla 9-11: Separación media entre las fisuras en la zona de los apoyos 
Tipo Apoyo 
ࡹ࢑ 
[ܓۼ · ܕ] 
࡭࢙૚ 
 ൣ࢓࢓૛൧ 
࢙࣌  
[ۼ/ܕܕ²] 
࢙࣌࢘  
[ۼ/ܕܕ²] 
૙. ૝ ∗
࢙࣌
ࡱ࢙
 
[‰] 
ࢿ࢙࢓  
[‰] 
I 1698,485 21108 185,236 83,921 0,370 0,831 
II 1146,944 13254 199,207 133,651 0,398 0,772 
Tabla 9-12: Alargamiento medio de la armadura en la zona de los apoyos 
Tipo Apoyo 
࢙࢓ 
[࢓࢓] 
ࢿ࢙࢓  
[‰] 
࢝࢓  
[࢓࢓] 
࢝࢑  
[࢓࢓] 
࢝࢓á࢞  
[࢓࢓] 
Comprobación 
I 198 0,831 0.165 0.280 0,300 Cumple 
II 218 0,772 0.168 0.286 0,300 Cumple 
Tabla 9-13: Abertura de la fisura en la zona de los apoyos 
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b) Estados Límites de Servicio de deformaciones 
Según el artículo 7.1.1 de la IAP-11, se deberá verificar que la flecha vertical máxima 
correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de uso no supera el valor de ܮ/1200, siendo 
ܮ la luz del vano. La sobrecarga de uso se ha considerado repartida de la forma explicada al 
principio de este anejo en el Apartado 5.3.a) y se le ha aplicado el valor del coeficiente de 
simultaneidad 0,4. Se obtuvo los distintos valores de las flechas máximas mediante cálculo con 
el programa SAP2000. En la siguiente tabla puede observarse que en cada vano se cumple esta 
limitación: 
 
Imagen 9-14: Identificación de los vanos de la pasarela 
Vano ࡸ [࢓] ࢌ [࢓࢓] ࢌ࢓á࢞ [࢓࢓] Comprobación 
0 – 1 9.030 3,421 7.513 Cumple 
1 – 2 9.015 3,703 7.513 Cumple 
2 – 3 9.015 3,984 7.513 Cumple 
3 – 4 9.015 4,264 7.513 Cumple 
4 – 5 9.015 4,543 7.513 Cumple 
5 – 6 8.544 4,807 7.120 Cumple 
6 – 7 10.011 4,783 8.343 Cumple 
7 – 8 7.309 4,710 6.091 Cumple 
8 – 9 10.582 8,665 8.818 Cumple 
9 – 10 9.242 7,670 7.702 Cumple 
10 – 11 9.658 7,549 8.048 Cumple 
11 – 12 9.658 7,413 8.048 Cumple 
12 – 13 9.497 7,282 7.914 Cumple 
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Vano ࡸ [࢓] ࢌ [࢓࢓] ࢌ࢓á࢞ [࢓࢓] Comprobación 
13 – 14 13.537 11,152 11.281 Cumple 
14 – 15 11.897 8,951 9.914 Cumple 
15 – 16 9.354 7,370 7.795 Cumple 
16 – 17 9.568 7,167 7.973 Cumple 
17 – 18 9.461 7,623 7.884 Cumple 
18 – 19 8.465 6,912 7.054 Cumple 
19 – 20 15.114 10,133 12.595 Cumple 
20 – 21 14.016 11,299 11.680 Cumple 
21 – 22 11.714 8,590 9.762 Cumple 
22 – 23 9.027 6,595 7.523 Cumple 
23 – 24 9.027 6,630 7.523 Cumple 
24 – 25 9.027 6,604 7.523 Cumple 
25 – 26 9.027 5.547 7.523 Cumple 
26 – 27 9.030 3,481 7.523 Cumple 
Tabla 14: Valores de las flechas en cada vano (combinación frecuente de la sobrecarga de uso) 
c) Estados Límites de Servicios de vibraciones en pasarelas peatonales 
Según el Artículo 7.2.2 de la “IAP-11”, para pasarelas de anchura útil superior a 3,0m (entre 
otras circunstancias) se deberán comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta 
vibratoria de las pasarelas. 
En general, se considerará verificado el estado límite de servicio de vibraciones en pasarelas 
peatonales si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de los rangos que figuran a continuación: 
- Rango crítico de vibraciones verticales y longitudinales: de 1,25 a 4,60 Hz 
- Rango crítico de vibraciones laterales: de 0,50 a 1,20 Hz 
Según el análisis MODAL realizado con el programa de cálculo SAP2000, las frecuencias 
naturales de los 113 modos de vibración vertical se encuentran entre los intervalos 0,40 y 29,821. 
Por lo tanto, se sitúa dentro del rango crítico. 
Según la Instrucción, sería necesario efectuar estudios dinámicos más específicos para asegurar 
los requisitos de confort de los peatones, pero dado que el presente proyecto es de valor 
educacional, la autora del proyecto considera no necesario realizar dicho estudio dinámico. 
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10.9. DIMENSIONAMIENTO DE LOS APOYOS 
Los apoyos del tablero de la pasarela de este Proyecto serán de neopreno zunchado. Para el 
dimensionamiento de los neoprenos se ha seguido las tablas de predimensionado que proponen 
las “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera” de 1982 de la Dirección General de Carretera.  
Los neoprenos se han diseñado teniendo en cuenta los desplazamientos en el Estado Límite 
Último en combinación rara y la acción de la temperatura. La combinación más desfavorable para 
la comprobación de los neoprenos es el sismo (movimientos en dirección transversal). El 
modelado del apoyo en el programa de cálculo SAP2000 se realizó mediante una barra a la que 
se le asigno la rigidez del neopreno. Los movimientos y los giros no son críticos, cumplen. 
Por lo que los neoprenos que resistirán tanto la reacción como los desplazamientos para 
cada  uno de los apoyos serán los de la siguiente tabla: 
Tipo Neopreno Espesor Neopreno (mm) Situación 
(200x250)4(8+3) 41 Estribo 1, Estribo 2 
(250x400)5(8+3) 52 
Pilas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 22, 23, 24, 25  
(300x400)6(8+3) 63 Pilas: 8, 13, 15, 19 
(300x500)5(11+4) 69 Pilas: 1, 9, 14, 20, 21, 26 
Tabla 9-15: Tipos de neoprenos empleados en los apoyos del tablero 
 
Imagen 9-15: Ubicación de los neoprenos en la cabeza de cada pila y en los estribos 
Los neoprenos se dispondrán de manera que el lado menor en planta sea perpendicular al eje del 
tablero. Por lo que el lado mayor se situará paralelo al eje de mayor flexión.  
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Como la tensión en los neoprenos se comprobó que es mayor a los 2000 kN/m2 no habrá riesgo 
de reptación o deslizamiento.  ߪ =
ே
௔௫௕
 
Pila ࡺ࢓í࢔ (࢑ࡺ) ࢇ (࢓) ࢈ (࢓) ࣌࢓í࢔ (࢑ࡺ/࢓૛) ࣌࢓í࢔ <  ૛૙૙૙ ࢑ࡺ/࢓૛ 
E2 
127.351 0.200 0.250 2547.020 Cumple 
151.23 0.200 0.250 3024.600 Cumple 
P1 736.221 0.300 0.500 4908.140 Cumple 
P2 604.715 0.250 0.400 6047.150 Cumple 
P3 668.861 0.250 0.400 6688.610 Cumple 
P4 696.202 0.250 0.400 6962.020 Cumple 
P5 666.17 0.250 0.400 6661.700 Cumple 
P6 694.346 0.250 0.400 6943.460 Cumple 
P7 502.663 0.250 0.400 5026.630 Cumple 
P8 703.918 0.300 0.400 5865.983 Cumple 
P9 694.753 0.300 0.500 4631.687 Cumple 
P10 666.498 0.250 0.400 6664.980 Cumple 
P11 714.758 0.250 0.400 7147.580 Cumple 
P12 663.643 0.250 0.400 6636.430 Cumple 
P13 948.165 0.300 0.400 7901.375 Cumple 
P14 992.17 0.300 0.500 6614.467 Cumple 
P15 813.043 0.300 0.400 6775.358 Cumple 
P16 651.173 0.250 0.400 6511.730 Cumple 
P17 744.321 0.250 0.400 7443.210 Cumple 
P18 510.439 0.250 0.400 5104.390 Cumple 
P19 921.888 0.300 0.400 7682.400 Cumple 
P20 998.386 0.300 0.500 6655,907 Cumple 
P21 956.567 0.300 0.500 6377.113 Cumple 
P22 718.453 0.250 0.400 7184.530 Cumple 
P23 663.946 0.250 0.400 6639.460 Cumple 
P24 678.063 0.250 0.400 6780.630 Cumple 
P25 603.152 0.250 0.400 6031.520 Cumple 
P26 728.635 0.300 0.500 4857.567 Cumple 
E2 
107.194 0.200 0.250 2143.880 Cumple 
127.848 0.200 0.250 2556.960 Cumple 
Tabla 9-16: Comprobación de los neoprenos a reptación  
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En la siguiente tabla se ha realizado la comprobación de la carga máxima vertical que soportan 
los neoprenos, la cual tiene que ser inferior a la carga máxima admisible: 
 
ࡺ࢓á࢞ (࢑ࡺ) Tipo de Neopreno 
Carga Vertical Máxima 
Admisible (kN) 
ࡺ࢓á࢞  <  ࡺࢇࢊ࢓ 
 
E2 
642.245 (200x250)4(8+3) 750 Cumple 
651.332 (200x250)4(8+3) 750 Cumple 
P1 1537.16 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
P2 1307.856 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P3 1368.284 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P4 1368.654 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P5 1327.602 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P6 1409.745 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P7 1173.875 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P8 1681.549 (300x400)6(8+3) 1800 Cumple 
P9 1525.4 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
P10 1464.045 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P11 1476.787 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P12 1363.226 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P13 1792.537 (300x400)6(8+3) 1800 Cumple 
P14 1968.16 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
P15 1607.912 (300x400)6(8+3) 1800 Cumple 
P16 1354.355 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P17 1485.549 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P18 1168.164 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P19 1787.766 (300x400)6(8+3) 1800 Cumple 
P20 2189,645 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
P21 1950.712 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
P22 1446.886 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P23 1332.434 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P24 1369.124 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P25 1306.43 (250x400)5(8+3) 1500 Cumple 
P26 1533.762 (300x500)5(11+4) 2250 Cumple 
E2 
669.039 (200x250)4(8+3) 750 Cumple 
669.161 (200x250)4(8+3) 750 Cumple 
Tabla 9-17: Comprobación de la carga máxima vertical en los neoprenos 
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En cuanto a la comprobación de los movimientos máximos de los neoprenos, en la tabla de abajo 
se puede observar que éstos no superan los límites máximos admisibles: 
Pila Tipo de Neopreno 
Desplazamiento 
admisible/capa 
(mm) 
Desplazamiento 
admisible total  
(mm) 
Desplazamiento 
máximo   
(mm) 
Comprobación 
E2 
(200x250)4(8+3) 4 16 13,69 Cumple 
(200x250)4(8+3) 4 16 12,26 Cumple 
P1 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 16,12 Cumple 
P2 (250x400)5(8+3) 4 20 16,23 Cumple 
P3 (250x400)5(8+3) 4 20 16,96 Cumple 
P4 (250x400)5(8+3) 4 20 17,68 Cumple 
P5 (250x400)5(8+3) 4 20 18,37 Cumple 
P6 (250x400)5(8+3) 4 20 19,00 Cumple 
P7 (250x400)5(8+3) 4 20 18,82 Cumple 
P8 (300x400)6(8+3) 4 24 22,55 Cumple 
P9 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 26,84 Cumple 
P10 (250x400)5(8+3) 4 20 18,27 Cumple 
P11 (250x400)5(8+3) 4 20 16,43 Cumple 
P12 (250x400)5(8+3) 4 20 15,57 Cumple 
P13 (300x400)6(8+3) 4 24 21,62 Cumple 
P14 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 25,74 Cumple 
P15 (300x400)6(8+3) 4 24 22,31 Cumple 
P16 (250x400)5(8+3) 4 20 15,14 Cumple 
P17 (250x400)5(8+3) 4 20 18,23 Cumple 
P18 (250x400)5(8+3) 4 20 18,73 Cumple 
P19 (300x400)6(8+3) 4 24 23,17 Cumple 
P20 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 26,79 Cumple 
P21 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 22,48 Cumple 
P22 (250x400)5(8+3) 4 20 18,45 Cumple 
P23 (250x400)5(8+3) 4 20 17,12 Cumple 
P24 (250x400)5(8+3) 4 20 16,55 Cumple 
P25 (250x400)5(8+3) 4 20 15,67 Cumple 
P26 (300x500)5(11+4) 5,5 27,5 14,89 Cumple 
E2 
(200x250)4(8+3) 4 16 13,99 Cumple 
(200x250)4(8+3) 4 16 15,74 Cumple 
Tabla 9-18: Comprobación del movimiento máximo en los neoprenos 
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En conclusión, se emplearán los siguientes tipos de neoprenos: 
Tipo Pila Tipo de Neopreno 
Desplazamiento 
admisible/capa 
(mm) 
Desplazamiento 
admisible total  
(mm) 
Desplazamiento 
máximo   
(mm) 
I E1, E2 (200x250)4(8+3) 4 16 13,69 
II 
P2, P3, P4, P5, 
P6, P6, P10, 
P11, P12, P16, 
P17, P18, P22, 
P23, P24, P25 
(250x400)5(8+3) 4 20 19,00 
III 
P8, P13, P15, 
P19 
(300x400)6(8+3) 4 24 22,55 
IV 
P1, P9, P14, 
P20, P21, P26 
(300x500)5(11+4) 5,5 27,5 26,79 
Tabla 19: Neoprenos definitivos empleados 
 
10.10. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PILAS 
Las pilas de la pasarela son todas de sección circular y con un diámetro de 0,7 m. Antes de 
dimensionar el armado de las pilas, se va a calcular la esbeltez mecánica tal y como indica el 
Artículo 43.1.2 de la “EHE-08”, y saber que método aplicar. Los soportes que tengan una esbeltez 
menor a la esbeltez inferior no deberán tenerse en cuenta los efectos de segundo orden. Las pilas 
se comportan como empotradas-libres. En la tabla siguiente se muestra este cálculo.  
ࢻ ࢉ ࢌࢉ (࢑ࡺ/࢓૛) ࢌࢉࢊ (࢑ࡺ/࢓૛) R (m) h (m) 
2 0.2 25000.0 16666.7 0.350 0.700 
Tabla 9-20: Datos para el cálculo de la esbeltez mecánica 
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Pila 
࡭ࢉ         
(࢓૛) 
ࡸ            
(m) 
࢒૙       
(m) 
࢏ࢉ          
(m) 
ૃࢍ ૃ 
ࡺࢊ                            
(kN) 
ࡹࢊ                                       
(kN·m) 
ࣇ 
ࢋ૚ = ࢋ૛
(m) 
ૃ࢏࢔ࢌ 
¿Despreciar 
efectos de 
2º orden? 
1 0.385 1.810 3.620 0.175 5.17 20.69 750.92 336.96 0.12 0.45 53.63 Sí 
2 0.385 2.000 4.000 0.175 5.71 22.86 615.86 322.20 0.10 0.52 58.06 Sí 
3 0.385 2.370 4.740 0.175 6.77 27.09 674.47 332.14 0.11 0.49 55.90 Sí 
4 0.385 3.740 7.480 0.175 10.69 42.74 683.24 439.15 0.11 0.64 53.86 Sí 
5 0.385 4.270 8.540 0.175 12.20 48.80 665.59 462.55 0.10 0.69 54.15 Sí 
6 0.385 4.280 8.560 0.175 12.23 48.91 697.36 477.43 0.11 0.68 52.98 Sí 
7 0.385 5.560 11.120 0.175 15.89 63.54 506.46 584.35 0.08 1.15 59.62 No 
8 0.385 5.540 11.080 0.175 15.83 63.31 707.71 514.24 0.11 0.73 52.29 No 
9 0.385 5.420 10.840 0.175 15.49 61.94 697.33 630.86 0.11 0.90 51.69 No 
10 0.385 5.450 10.900 0.175 15.57 62.29 670.85 690.89 0.10 1.03 52.20 No 
11 0.385 5.410 10.820 0.175 15.46 61.83 709.04 731.07 0.11 1.03 50.77 No 
12 0.385 5.410 10.820 0.175 15.46 61.83 667.46 755.83 0.10 1.13 52.00 No 
13 0.385 5.450 10.900 0.175 15.57 62.29 946.39 638.11 0.15 0.67 45.54 No 
14 0.385 5.640 11.280 0.175 16.11 64.46 998.57 741.52 0.16 0.74 43.93 No 
15 0.385 5.600 11.200 0.175 16.00 64.00 811.40 635.63 0.13 0.78 48.50 No 
16 0.385 5.270 10.540 0.175 15.06 60.23 648.33 705.25 0.10 1.09 52.90 No 
17 0.385 4.950 9.900 0.175 14.14 56.57 745.42 673.75 0.12 0.90 50.00 No 
18 0.385 4.490 8.980 0.175 12.83 51.31 559.98 632.92 0.09 1.13 56.77 Sí 
19 0.385 4.650 9.300 0.175 13.29 53.14 944.38 449.88 0.15 0.48 47.44 No 
20 0.385 5.660 11.320 0.175 16.17 64.69 1181.79 694.58 0.18 0.59 41.35 No 
21 0.385 4.750 9.500 0.175 13.57 54.29 972.85 454.60 0.15 0.47 46.86 No 
22 0.385 4.550 9.100 0.175 13.00 52.00 719.05 478.69 0.11 0.67 52.32 Sí 
23 0.385 3.730 7.460 0.175 10.66 42.63 665.21 410.75 0.10 0.62 54.82 Sí 
24 0.385 3.310 6.620 0.175 9.46 37.83 673.03 367.35 0.10 0.55 55.26 Sí 
25 0.385 2.830 5.660 0.175 8.09 32.34 597.45 316.60 0.09 0.53 58.86 Sí 
26 0.385 2.370 4.740 0.175 6.77 27.09 732.33 261.11 0.11 0.36 56.19 Sí 
Tabla 9-21: Cálculo de la esbeltez mecánica de cada pila 
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Imagen 9-16: Identificación de las pilas de la pasarela 
Previamente se han calculado mediante el programa de cálculo SAP2000 los esfuerzos en la base 
de la pila, donde se dan los valores pésimos.  El cálculo de las pilas se ha realizado considerando 
el menor axil actuando con el máximo flector, ya que esta es la situación más desfavorable. 
Las expresiones empleadas en la tabla anterior son: 
- Esbeltez geométrica: ߣ௚ =
௟బ
௛
 
- Esbeltez mecánica: ߣ = ௟బ
௜೎
 
- Radio de giro: ݅௖ = ට
ூ
஺
=
ோ
ଶ
 
- Longitud de pandeo: ݈଴ = ߙ ∗ ܮ              ߙ = 2 (empotrado-libre) 
- Esbeltez inferior:  ߣ௜௡௙ = 35 ∗ ඨ
௖
ఔ
∗ ൤1 +
଴.ଶସ
೐మ
೓
+ 3.4 ∗ ቀ
௘భ
௘మ
ቁ
ଶ
൨ < 100 
- Axil adimensional: ߥ = ே೏
஺೎∗௙೎೏
 
- Estructuras trasnacionales:  ݁ଵ = ݁ଶ =
ெ೏
ே೏
 
- ℎ : canto en el plano considerado 
- ܿ = 0,20 (armadura en todas las caras) 
- ߣ < ߣ௜௡௙      Pueden despreciarse los efectos de 2º orden (pandeo) 
- ߣ௜௡௙ < ߣ < 100     Método aproximado 
En la tabla anterior se puede ver que en las pilas 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 
no se pueden despreciar los efectos de pandeo. En estas pilas se va a aplicar el Método 
Aproximado para considerar el efecto del pandeo, ya que se cumple la condición:  
ߣ௜௡௙ < ߣ < 100 
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Pila ࢒૙       
(m) 
࢏ࢉ          
(m) 
ࡺࢊ                            
(kN) 
ࢋ૚ = ࢋ૛
(m) 
ࢋࢋ 
(m) 
ࢋࢇ 
(m) 
ࢋ࢚࢕࢚ 
(m) 
ࡹࢊ                                        
(kN·m) 
7 11.12 0.175 506.46 1.15 1.15 0.187 1.34103 679.179 
8 11.08 0.175 707.71 0.73 0.73 0.183 0.9096 643.729 
9 10.84 0.175 697.33 0.90 0.90 0.177 1.08128 754.002 
10 10.9 0.175 670.85 1.03 1.03 0.179 1.20919 811.181 
11 10.82 0.175 709.04 1.03 1.03 0.177 1.20777 856.359 
12 10.82 0.175 667.46 1.13 1.13 0.177 1.30959 874.092 
13 10.9 0.175 946.39 0.67 0.67 0.176 0.85076 805.149 
14 11.28 0.175 998.57 0.74 0.74 0.19 0.93239 931.055 
15 11.2 0.175 811.4 0.78 0.78 0.188 0.97089 787.786 
16 10.54 0.175 648.33 1.09 1.09 0.168 1.25573 814.13 
17 9.9 0.175 745.42 0.90 0.90 0.147 1.05116 783.548 
19 9.3 0.175 944.38 0.48 0.48 0.126 0.60256 569.049 
20 11.32 0.175 1181.8 0.59 0.59 0.189 0.77686 918.092 
21 9.5 0.175 972.85 0.47 0.47 0.132 0.59881 582.556 
Tabla 9-22: Aplicación del Método Aproximado 
Las expresiones del Método Aproximado de cálculo utilizadas en la tabla anterior son: 
݁௧௢௧ = ݁௘ + ݁௔ 
݁௘ = ݁ଶ (Estructuras traslacionales) 
݁௔ = (1 + 0,12 ∗ ߚ) ∗ ൫ߝ௬ + 0,0035൯ ∗
ℎ + 20 ∗ ݁௘
ℎ + 10 ∗ ݁௘
∗
(݈଴)ଶ
50 ∗ ݅௖
 
ߝ௬ = 0,002 (B500S) 
ߚ = 2 (sección circular) 
ܯௗ = ௗܰ ∗ ݁௧௢௧ 
Con estas comprobaciones se puede pasar a calcular el armado longitudinal de las pilas. Se ha 
comprobado el armado y el análisis del fuste mediante el “Prontuario Informático del Hormigón 
Estructural 3.1.7” de IECA.  
A continuación se muestran los resultados del armado de cada pila:  
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Pila 
ࡺࢊ 
(kN) 
ࡹࢊ 
(kN·m) 
Armado longitudinal 
1 750.92 336.96 816 
2 615.86 322.20 816 
3 674.47 332.14 816 
4 683.24 439.15 820 
5 665.59 462.55 920 
6 697.36 477.43 1020 
7 506.46 679.17 1225 
8 707.71 643.72 1025 
9 697.33 754.00 1325 
10 670.85 811.18 1425 
11 709.04 856.35 1525 
12 667.46 874.09 1625 
13 946.39 805.14 1325 
14 998.57 931.05 1625 
15 811.40 787.78 1325 
16 648.33 814.12 1425 
17 745.42 783.54 1325 
18 559.98 632.92 1025 
19 944.38 569.04 1220 
20 1181.79 918.09 1525 
21 972.85 582.55 1220 
22 719.05 478.69 1020 
23 665.21 410.75 820 
24 673.03 367.35 820 
25 597.45 316.60 816 
26 732.33 261.11 816 
Tabla 9-23: Resultados del armado longitudinal de cada pila 
Para simplificar, se ha optado por disponer los siguientes cuatro tipos de armado longitudinal: 
Tipo Pilas Barras longitudinales  
I 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26 820 
II 5, 6, 19, 21, 22 1220 
III 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18 1325 
IV 10, 11, 12, 14, 16, 20 1625 
Tabla 9-24: Armado longitudinal definitivo de las pilas 
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En cuanto al armado transversal, en el Artículo 44.2.3 la Instrucción “EHE-08” se exponen las 
expresiones para calcular la cuantía y la separación de los cercos. Estas expresiones son las 
siguientes: 
- Agotamiento por compresión oblicua: ௗܸ ≤ ௨ܸଵ = 0,30 ∗ ௖݂ௗ ∗ ܾ଴ ∗ ݀ 
- Agotamiento por tracción en el alma en piezas con armadura transversal:  
ௗܸ ≤ ௨ܸଶ = ௖ܸ௨ + ௦ܸ௨ 
௖ܸ௨ = ݉áݔ ൜
0,15
ߛ௖
∗ ߝ ∗ ඥ100 ∗ ߩ௟ ∗ ௖݂௞
య ;
0,75
ߛ௖
∗ ඥߝଷ ∗ ௖݂௞ൠ ∗ ܾ଴ ∗ ݀ 
ߝ = 1 + ට
ଶ଴଴
ௗ
< 2       ߩ௟ =
஺ೞభ
௕బ∗ௗ
         ௦ܸ௨ = ௗܸ − ௖ܸ௨ 
௦ܸ௨ = 0,9 ∗
௦ܷ௧[2ߔ] ∗ ݀
ݏ௧
 
- Separación transversal: 
ݏ௧ = 0,9 ∗
௦ܷ௧[2ߔ] ∗ ݀
௦ܸ௨
 
- Cuantía mínima de armado transversal: 
௦ܸ௨,௠௜௡ = 0,12 ∗ ܾ଴ ∗ ݀ ∗ 0,3 ∗ ௖݂௞
ଶ
ଷ 
- Separación mínima: 
ݏ௧,௠௜௡ = 0,9 ∗
௦ܷ௧[2ߔ] ∗ ݀
௦ܸ௨,௠௜௡
 
- Separación máxima: 
ௗܸ ≤
ଵ
ହ
∗ ௨ܸଵ       ݏ௧,௠௔௫ = ݉݅݊{0,75 ∗ ݀; 600 ݉݉} 
ଵ
ହ
∗ ௨ܸଵ < ௗܸ ≤
ଶ
ଷ
∗ ௨ܸଵ        ݏ௧,௠௔௫ = ݉݅݊{0,60 ∗ ݀; 450 ݉݉} 
ௗܸ >
ଶ
ଷ
∗ ௨ܸଵ        ݏ௧,௠௔௫ = ݉݅݊{0,30 ∗ ݀; 300 ݉݉} 
Estas expresiones se han aplicado en la siguiente tabla para obtener el armado transversal de las 
pilas: 
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ࢊ′ 
(m) 
ࢊ 
(m) 
ࢎ 
(m) 
࢈૙ 
(m) 
Área 
eΦ8 
(࢓࢓૛) 
ࢁ࢙࢚ 
(kN) 
ࢌࢉ 
(kN/m2) 
ࢌࢉࢊ 
(kN/࢓૛) 
ࢌ࢟ 
(kN/࢓૛) 
ࢌ࢟ࢊ 
(kN/࢓૛) 
0.050 0.650 0.700 0.650 50.265 43.709 25000.0 16666.7 500000 434782.6 
Tabla 9-25: Datos para el cálculo del armado transversal de las pilas 
Pila 
ࢂࢊ            
(kN) 
ࢂ࢛૚         
(kN) 
ࢿ 
࡭࢙૚          
(࢓࢓૛) 
࣋࢒ 
ࢂࢉ࢛ 
(kN) 
ࢂ࢙࢛       
(kN) 
ࢂ࢛૛      
(kN) 
Comprob. 
1 183.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 177.157 183.632 Cumple 
2 184.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 178.157 184.632 Cumple 
3 185.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 179.157 185.632 Cumple 
4 186.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 180.157 186.632 Cumple 
5 187.632 2112.500 1.555 3769.91 0.009 6.475 181.157 187.632 Cumple 
6 188.632 2112.500 1.555 3769.91 0.009 6.475 182.157 188.632 Cumple 
7 189.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 183.157 189.632 Cumple 
8 190.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 184.157 190.632 Cumple 
9 191.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 185.157 191.632 Cumple 
10 192.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 186.157 192.632 Cumple 
11 193.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 187.157 193.632 Cumple 
12 194.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 188.157 194.632 Cumple 
13 195.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 189.157 195.632 Cumple 
14 196.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 190.157 196.632 Cumple 
15 197.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 191.157 197.632 Cumple 
16 198.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 192.157 198.632 Cumple 
17 199.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 193.157 199.632 Cumple 
18 200.632 2112.500 1.555 6381.36 0.015 6.475 194.157 200.632 Cumple 
19 201.632 2112.500 1.555 3769.91 0.009 6.475 195.157 201.632 Cumple 
20 202.632 2112.500 1.555 7853.98 0.019 6.475 196.157 202.632 Cumple 
21 203.632 2112.500 1.555 3769.91 0.009 6.475 197.157 203.632 Cumple 
22 204.632 2112.500 1.555 3769.91 0.009 6.475 198.157 204.632 Cumple 
23 205.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 199.157 205.632 Cumple 
24 206.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 200.157 206.632 Cumple 
25 207.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 201.157 207.632 Cumple 
26 208.632 2112.500 1.555 2513.27 0.006 6.475 202.157 208.632 Cumple 
Tabla 9-26: Comprobaciones de los agotamientos por compresión oblicua y por tracción en el 
alma  
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Pila 
࢙࢚               
(m) 
ࢂ࢙࢛,࢓í࢔ 
(kN) 
࢙࢚                        
(m) 
⅕ · ࢂ࢛૚
(kN) 
⅔ · ࢂ࢛૚ 
(kN) 
0, ૠ૞ · ࢊ         
(m) 
૙, ૟૙ · ࢊ           
(m) 
૙, ૜૙ · ࢊ        
(m) 
࢙࢚,࢓á࢞࢏࢓ࢇ                             
(m) 
࢙࢚,ࢋ࢙࢚࢘࢏ࢉ࢚ࢇ                    
(cm) 
࢙࢚,ࢋ࢒ࢋࢍ࢏ࢊࢇ     
(cm) 
1 0.144 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.43 10 
2 0.144 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.35 10 
3 0.143 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.27 10 
4 0.142 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.19 10 
5 0.141 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.11 10 
6 0.140 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 14.04 10 
7 0.140 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.96 10 
8 0.139 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.88 10 
9 0.138 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.81 10 
10 0.137 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.74 10 
11 0.137 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.66 10 
12 0.136 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.59 10 
13 0.135 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.52 10 
14 0.134 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.45 10 
15 0.134 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.38 10 
16 0.133 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.31 10 
17 0.132 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.24 10 
18 0.132 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.17 10 
19 0.131 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.10 10 
20 0.130 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 13.04 10 
21 0.130 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.97 10 
22 0.129 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.90 10 
23 0.128 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.84 10 
24 0.128 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.77 10 
25 0.127 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.71 10 
26 0.126 13.00 1.966 422.50 1408.33 0.488 0.390 0.195 0.488 12.65 10 
Tabla 9-27: Cálculo de las separaciones del armado transversal en las pilas 
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Como se observa en las últimas dos tablas anteriores, en todas las pilas se dispondrán cercos de 8 
mm de diámetro separados cada 10 cm, la cuantía mínima de armado transversal.  
En los soportes, el diámetro nominal de los cercos deberá ser al menos, la cuarta parte del diámetro 
nominal de la barra longitudinal comprimida más gruesa. Y la separación de los cercos no deberá 
ser superior a 15 veces el diámetro de la barra longitudinal comprimida más fina. En este caso, 
estas condiciones se cumplen ya que: 
∅௖௘௥௖௢௦ = 8݉݉ >  
ଵ
ସ
∗ ∅௠á௫ =
ଵ
ସ
∗ 25 = 6,25݉݉       
ݏ௖௘௥௖௢௦ = 100݉݉ < 15 ∗ ∅௠í௡ = 15 ∗ 20݉݉ = 300݉݉ 
10.11. SELECCIÓN DE LA BARRERA DE CONTENCIÓN  
10.11.1. Introducción 
En el caso de la pasarela del presente proyecto, la pila de la mediana de la Avenida del Aeroplano 
se protegerá con una barrera de contención, evitando así disponer de una pila de mayores 
dimensiones y más armada para absorber los posibles impactos de los distintos vehículos que 
circulan por la carretera.  
Para la selección de la barrera de seguridad a disponer se han seguido las indicaciones de la 
“Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos” 
del Ministerio de Fomento – Dirección Genenral de Carreteras.  
Los criterios establecidos en estas recomendaciones se refieren a la disposición de los sistemas 
de contención de vehículos en las carreteras de la red del Estado, en función de su 
comportamiento, definido por el valor de los parámetros obtenidos por medio de los ensayos 
establecidos en la norma UNE-EN 1317.  
Una vez justificada la necesidad de disponer de un sistema de contención de vehículos, solo se 
podrán emplear en las carreteras de la res del Estado sistemas de contención de vehículos que 
cumpliendo con las especificaciones de comportamiento requeridas, dispongan del 
correspondiente marcado CE. El marcado CE es obligatorio para todos los sistemas. 
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10.11.2. Empleo de las barreras de seguridad 
Según la OC35/2014 la instalación de sistemas de contención de vehículos estará justificada en 
el caso de una zona en la que se detecte, como consecuencia de la presencia de un elemento de 
riesgo próximo a la calzada (la pila situada en la mediana), la probabilidad de que se produzca un 
accidente normal, grave o muy grave. Se considerará el riesgo de accidente relacionado con la 
probabilidad del suceso y con la magnitud de los daños y lesiones previsibles, tanto para los 
ocupantes del vehículo como para otras personas o bienes situados en las proximidades.  
Siguiendo las indicaciones de la Orden Circular 35 se adopta el riesgo de accidente grave ya que 
se trata de una carretera con velocidad de proyecto superior a 60 km/h y en cuyas proximidades 
existe un obstáculo (la pila situada en la mediana) tal que el choque de un vehículo contra éste 
puede producir daños graves en elementos estructurales de un paso superior (Apartado 2.2. b.3 
de la OC35/2014). 
10.11.3. Tipo, comportamiento y clasificación de las barreras de 
seguridad 
a) Comportamiento 
El comportamiento de un sistema de contención frente al impacto de un vehículo depende de:  
- El nivel de contención 
Los sistemas de contención de vehículos proporcionan un cierto nivel de control a un 
vehículo fuera de control. Los niveles de contención de  los sistemas de contención de 
vehículos son los indicados en la Tabla 2 de la OC35/20014.  
- El desplazamiento transversal 
En los ensayos, el desplazamiento transversal que alcanza el dispositivo durante el 
impacto se determina mediante los parámetros de deflexión dinámica (D) y anchura de 
trabajo (W), producidos durante el choque del vehículo con el sistema.  
La deflexión dinámica es el máximo desplazamiento lateral producido durante el 
impacto, de la cara del sistema más próxima al vehículo antes del impacto y la posición 
lateral más alejada que durante el choque alcanza cualquier parte esencial del conjunto 
del sistema de contención y el vehículo. 
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La deflexión dinámica y la anchura de trabajo guardan relación con las distancias a establecer 
delante de los obstáculos para permitir que el sistema funcione adecuadamente en caso de 
impacto.  
- La severidad del impacto 
La severidad de impacto se determina mediante el índice de severidad de impacto y está 
relacionado con el índice de severidad de la aceleración (ASI) y con la velocidad teórica 
de impacto de la cabeza (THIV). 
Las barreras de seguridad se clasifican según el índice de severidad de impacto en las 
clases A, B y C, siendo la clase A de menor severidad para los ocupantes de vehículo 
que la B y esta a su vez menor que la C.  
b) Clasificación 
Las barreras de seguridad se clasifican: 
- Por su clase y nivel de contención (Tabla 2 de la OC35/2014): 
- Por su índice de severidad de impacto (Tabla 4 de la OC35/2014): W1 (d < 0,6 m) 
- Por su anchura de trabajo y deflexión dinámica (Tabla 5 de la OC35/2014):  
- Según el tipo de material constituyente: de hormigón armado (New Jersey) 
- Según su geometría y funcionalidad: simple 
10.11.4. Criterios de empleo de las barreras de seguridad 
a) Selección del nivel de contención 
La selección del nivel de contención de la barrera de seguridad a disponer se efectuará atendiendo 
al riesgo de accidente detectado y se seguirán los criterios de selección de la Tabla 6 de la 
OC35/2014. Así par el riesgo de accidente grave y considerando una IMD > 10000, según la tabla 
antes mencionada, el nivel de contención recomendado es H2.  
b) Selección de la clase de anchura de trabajo y deflexión dinámica 
Para la protección frente a un obstáculo se seleccionará la clase de anchura de trabajo de la barrera 
de seguridad a disponer en márgenes de la carretera en función de la distancia transversal al 
obstáculo a proteger ݀଴ y según lo establecido en la Tabla 7 de la OC35/2014. La clase de anchura 
de trabajo es W1 porque ݀ = 0,45 ݉ <  0,65 ݉. 
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Imagen 9-24: Distancia transversal de la barrera al obstáculo 
    
 
Imagen 9-25: Distancia transversal de la barrera al obstáculo 
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c) Selección del índice de severidad 
Según la OC35/2014 para barreras de seguridad sólo se admitirán índices de severidad A y B. A 
efectos de seleccionar el sistema, serán preferibles, a igualdad de contención y desplazamiento 
transversal durante el impacto, los índices de severidad A sobre los del B. Por tanto el índice de 
severidad será A. 
d) Criterios de disposición  
Según la OC35/2014 cuando el mayor riesgo de accidente se deba a la presencia de un obstáculo 
en la mediana (pila de una estructura) se dispondrán dos barreras de seguridad. 
10.11.5. Selección del sistema 
Una vez se haya definido la clase, el nivel de contención e índice de severidad de la barrera de 
seguridad, y el tipo, clase de anchura de trabajo o de deflexión dinámica se seleccionará el sistema 
más adecuado.  
Teniendo en cuenta lo establecido en las recomendaciones de la OC35/2014 se ha seleccionado 
la siguiente barrera de seguridad: 
Elemento 
a proteger 
Clase de 
contención 
Nivel de 
contención 
Anchura 
de trabajo 
Deflexión 
dinámica 
Índice de 
severidad 
Barrera 
seleccionada 
Pila en la 
mediana 
Alta H2 W1 0,45 m A DB 80E 
Tabla 9-45: Selección del sistema de contención de vehículos 
La barrera se ha seleccionado del catálogo de sistemas de contención de vehículos DELTA BLOC, 
un sistema de módulos que están diseñados y han sido ensayados para evitar la rotura hasta el 
nivel de contención H4b (camión de 38 Tn), el más alto de la UNE-EN 1317. Estas barreras 
poseen la certificación del marcado CE, tal y como exige la normativa. Las barreras de hormigón 
prefabricado quedan unidas de forma fuerte y segura, mediante acoplamientos especiales de acero 
galvanizados. El montaje de los elementos se realiza de forma sencilla y rápida, sin controles 
posteriores, y sin correcciones. Esta ventaja es decisiva y tiene repercusiones positivas en los 
plazos de obra, los cuales se pueden realizar en un tiempo muy corto.  
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Imagen 9-26: Identificación de las pilas de la pasarela 
La tecnología patentada genéricamente como DELTABLOC está basada en una barra de tensión 
de eficacia demostrada en combinación con un acoplamiento único.  Las unidades de hormigón 
prefabricado se conectan como una cadena y proporcionan una flexibilidad específica. Los 
cojinetes elastoméricos entre los elementos sencillos, aseguran una amortiguación controlada de 
cargas máximas. Esto garantiza una prevención fiable frente a la rotura para vehículos pesados y 
un comportamiento suave ante el impacto para turismos pequeños.  
 
Imagen 9-27: Identificación de las pilas de la pasarela 
Las barreras individuales de hormigón prefabricado, están unidas como “un collar de perlas”, 
mediante el tirante y las piezas de acoplamiento patentadas a nivel europeo.  El sistema DELTA 
BLOC, coloca todos los elementos sin fijación a la calzada a excepción de los elementos del 
comienzo y del final que son anclados al firme. Este sistema de construcción, tiene  ventajas que 
puede salvar vidas  frente al sistema rígido, ya que en caso de accidente gran parte de energía de 
impacto es absorbida por el desplazamiento de la cadena de elementos. 
El índice ASI determina las cargas máximas a que pueden estar sometidos los ocupantes de un 
vehículo en caso de choque. Este valor recibe cada vez mayor importancia por parte de los 
responsables viales. Los valores ASI del sistema DELTA BLOC están por debajo del 1,4 
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requerido. La barra de tensión patentada por DELTA BLOC pasa a través de todos los elementos 
de la barrera de seguridad. 
 
Imagen 9-28: Identificación de las pilas de la pasarela 
Cada barrera está unida con la siguiente mediante acoples de unión patentados por DELTA BLOC, 
formando así una cadena. La barra de tensión de acero unida mediante acoplamientos de acero 
especial de alta resistencia proporciona al sistema una gran capacidad de tensión. La energía del 
impacto es distribuida entre varios de los elementos del sistema de seguridad. 
Los costes de montaje del sistema DELTA BLOC, sumados a los de mantenimiento, se encuentran 
considerablemente por debajo, de otros sistemas de contención de características similares. 
El sistema DELTA BLOC resiste choques ligeros sin desplazamiento de las barreras. Debido al 
perfil de la barrera, en la mayoría de estos choques sólo se producen ligeros daños en el vehículo. 
Después de un fuerte impacto, en la mayoría de los casos, sólo hace falta llevar a cabo una nueva 
alineación de las barreras, sin tener necesidad de reponer los elementos.  
En el supuesto que sea necesario la sustitución de varias barreras, el tiempo necesario para los 
trabajos de cambio de los elementos dañados es muy corto. 
A continuación se adjunta la ficha de la barrera de seguridad seleccionada.  
 
 
DELTABLOC® DB 80E 
m i n i m u m  s p a c e  r e q u i r e m e n t s  –  n o  d i s p l a c e m e n t  
 
P
ro
d
u
c
t 
d
a
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h
e
e
t 
D
B
 8
0
E
 
Technical specifications 
Concrete 
properties 
resistant to frost and de-icing 
salt (depending on national 
requirements) 
Coupling patented coupling system, hot-
dip galvanised 
Tension bar patented tension bar, hot-sip 
galvanised 
Accessories tested reflectors, traffic sign 
mounts, butt joint inserts … 
Curve radii 6m elements: r≥ 120m* 
* smaller radii available upon request 
Misc. The restraint system is embed-
ded in the surface of the 
carriageway, either a) before the 
finishing of the road surface by 
setting and subsequent surfacing 
or b) by insering the element 
base into an asphalt recess of 5 
cm depth. 
 
Product data sheet DB 80E 
The DB 80E was especially designed for application in areas 
with the most minimum space available. It provides an 
extraordinary solution for planning challenges posed by the 
securing of foundations, gantries and bridge pillars etc. 
Because of the symmetrical design the containment level H2 
can be ensured on both sides in case of an impact – even 
without any displacement of the system. 
The main characteristics are: 
► smallest possible working width (W1) 
no system displacement (0cm) 
► tested to containment level H2 
► symmetric for single-rowed positioning on the central 
reservation 
As “2-in-1”-system the DB 80E is usable both as free stand-
ing safety barrier with containment level N2 and as 
embedded permanent safety barrier with H2. 
 
 
 
 
 
 
 
Key facts Tension bar Weight l  /  w  /  h 
Standard DB 80E / 6m K150S K150S 3940kg 600 / 62 / 85cm 
 
Test results according to EN 1317-2 
Type DB 80E DB 80E 
Element length 6m 6m 
Containment level N2 H2 
Working width W3 W1 
ASI B B 
Tension bar K150S K150S 
Installation method 
  
System height(embedded) 85cm 80cm 
System width (embedded) 62cm 60cm 
Working width 1,0m 0,6m 
Tested system length 108m 42m 
(without terminal 
elements) 
(without terminal 
elements) 
Terminal anchoring yes no 
Anchoring in the ground 
no 
yes 
(embedding in asphalt 
recess or positioning 
before surfacing) 
CE certification yes yes 
 
     L1 L2 L3 L4a L4b 
T1 T2 T3 N1 N2 H1 H2 H3 H4a H4b 
 
PD024DB_EN, 2014-11-06, V3.3 http://productfinder.deltabloc.com 
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10.11.6. Disposición 
a) Disposición longitudinal 
 Generalidades 
Las barreras de seguridad se situarán como norma general paralelas al eje de la carretera 
de forma que intercepten la trayectoria de los vehículos. Hay que calcular las longitudes 
de anticipación del comienzo y de prolongación de la terminación de las barreras de 
seguridad. Las barreras de seguridad, como sistema de contención de vehículos dispuesto 
de forma aislada, también precisan una longitud mínima de instalación (se corresponde 
con la longitud empleada en los ensayos de choque con la que se ha obtenido el marcado 
CE). Si la longitud total resultante es menor a la del marcado CE, se adoptará esta última. 
Para sistemas de contención de vehículos unidos mediante transiciones a otro sistema, 
de manera que se mantenga la continuidad, las transiciones se harán como la disposición 
ensayada para su marcado CE. En este caso, al no ser necesario que el sistema funcione 
aisladamente, las longitudes mínimas podrán disminuirse. Es imprescindible emplear las 
transiciones ensayadas según lla norma. 
 Anticipación del comienzo 
Si el sistema de contención de vehículos tiene por objeto evitar el choque de un vehículo 
con un obstáculo aislado, se recomienda iniciar el sistema antes de la sección en la que 
se encuentra el obstáculo aislado, a una distancia mínima ܮ௠ dada por la Tabla 12 de la 
OC35/2014. En este caso, para una velocidad de proyecto de entre 70 a 100 km/h esta 
longitud es ࡸ࢓ = ૝ૡ ࢓. 
 Prolongación de la terminación 
Más allá (en el sentido de la circulación del vehículo) de la sección en que termina el 
obstáculo se recomienda prolongar la barrera de seguridad, en las carreteras separadas, 
como mínimo una longitud de 4 m, realizada de forma paralela al borde de la calzada.  
b) Disposición transversal 
La distancia entre el borde anterior más próximo al tráfico de una barrera de seguridad y el 
obstáculo a proteger no será inferior a la anchura de trabajo o deflexión dinámica, 
respectivamente, del sistema a emplear. En las medianas si se disponen dos sistemas de 
contención simples, estos se colocarán sensiblemente simétricos respecto de los bordes de la 
carretera.  
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c) Disposición en altura 
Siempre que se instalen las barreras de seguridad, la altura de la parte superior del sistema será la 
definida en los ensayos, según la norma UNE EN 1317 con las que se ha obtenido su marcado 
CE. 
d) Inclinación  
Durante la instalación de las barreras de seguridad se cuidará especialmente la inclinación de la 
barrera de seguridad respecto de la plataforma adyacente, de forma que resulte perpendicular a 
ésta.  
e) Cimentaciones  
Cuando el terreno sea semejante al empleado en los ensayos de impacto se dispondrán las barreras 
de seguridad cimentándose de forma semejante a la empleada en dichos ensayos de impacto. 
En general, para las barreras de seguridad se considerará que el terreno de cimentación es 
asimilable a una zahorra ZA-0/20, compactada  hasta alcanzar una densidad seca del 95% del 
ensayo Proctor Modificado. Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención 
del correspondiente certificado de conformidad CE de la barrera de seguridad, según establece la 
norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno, este se 
aplicará en la instalación suministrado por el fabricante.  
f) Extremos 
Los extremos de las barreras de seguridad se dispondrán de forma semejante a como se hayan 
instalado en los ensayos de impacto realizados con los que se han obtenido el marcado CE. En 
este caso, si los extremos constituyesen un peligro adicional para los vehículos que choquen 
contra ellos, se protegerán como si se tratas de un obstáculo aislado.  
10.11.7. Conclusión 
Una vez elegida la barrera de seguridad adecuada y justificado el cumplimiento de la normativa, 
se mostrará a continuación la disposición definitiva de la barrera. La longitud total de la barrera 
de contención será la suma de la longitud de anticipación del comienzo, la longitud del obstáculo 
(el diámetro de la pila), la longitud de la prolongación de terminación y la longitud de los dos 
extremos: 
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ܮ்௢௧௔௟ = 48 + 0,70 + 4 + 2 · 0,40 = 53,50 ݉ 
Teniendo en cuenta que el sistema de contención está constituido por módulos de 6,00 m, harán 
falta 9 bloques de barreras rectas y dos extremos a cada lado de la mediana. Por tanto, la longitud 
final de la barrera de seguridad que se dispondrá a cada lado de la mediana será: 
ܮி௜௡௔௟ = 9 · 6,00 + 2 · 0,40 = ૞૝, ૡ૙ ࢓ 
La disposición final de la barrera de seguridad se puede ver en el Documento N2: Planos en los 
planos correspondientes. 
10.12. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES DE LAS 
PILAS 
La cimentación se realizará mediante zapatas aisladas rígidas, que soportarán las pilas de la 
pasarela. El cálculo se ha llevado a cabo según lo dispuesto en la “Instrucción EHE-08” y según 
las recomendaciones de la “Guía de cimentaciones en obras de carretera”. Los elementos que se 
emplearán para la construcción de las zapatas serán: hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B-500 
SD. 
La tensión admisible será la indicada en el “Anejo Geotécnico”: ߪ௔ௗ௠ = 2,80 ݇݌/ܿ݉ଷ 
Los esfuerzos pésimos en la zapata son (para la combinación de menor axil y mayor flector): 
Zapata P (kN) V (kN) M (k·m) 
1 755.127 101.541 243.1878 
2 624.67 98.455 281.0874 
3 704.868 95.178 317.4119 
4 701.09 91.662 344.1795 
5 762.814 83.394 381.511 
6 1018.54 75.861 362.2142 
7 1236.231 64.039 364.0288 
8 603.164 129.634 585.2776 
9 793.026 125.601 624.8329 
10 699.022 124.096 657.051 
11 865.266 93.502 525.9085 
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12 1052.817 125.441 710.5729 
13 998.807 101.268 554.4076 
14 719.49 132.649 720.9013 
15 761.078 127.995 695.6119 
16 723.268 119.344 653.3677 
17 760.991 73.379 408.3157 
18 559.939 95.502 533.3427 
19 738.527 101.723 437.8969 
20 706.659 98.571 423.3441 
21 768.331 180.411 331.0535 
22 635.095 153.719 311.2802 
23 697.264 132.163 316.5278 
24 719.214 108.58 408.793 
25 717.67 110.335 600.7355 
26 989.104 76.701 358.562 
Tabla 9-46: Esfuerzos pésimos para el cálculo de las zapatas 
 
 
Imagen 9-29: Identificación de las zapatas 
ࢌ࢟ࢊ 
(kN/m2) 
ࢊ′      
(m) 
Á࢘ࢋࢇ ∅૛૙ 
(࢓࢓૛) 
ࢽࡴ࡭ 
 (kN/࢓૜) 
ࢽ࢙࢛ࢋ࢒࢕ 
(kN/࢓૜) 
࣌ࢇࢊ࢓ 
(kN/࢓૜) 
૚, ૛૞ · ࣌ࢇࢊ࢓ 
 (kN/࢓૜) 
400000 0.050 314.159 25 17.2 280 350 
Tabla 9-47: Datos iniciales para el cálculo de las zapatas 
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Se van a dimensionar las zapatas cuadradas de las pilas. Predimensionado: 
ே
௔మ
≤ ߪ௔ௗ௠ 
Pila ࡺ (kN) ࢇࢋ࢙࢚࢘࢏ࢉ࢚ࢇ (m) ࢇࢋ࢒ࢋࢍ࢏ࢊࢇ (m) Comprobación 
1 755.127 1.642 2.350 Cumple 
2 624.670 1.494 2.350 Cumple 
3 704.868 1.587 2.450 Cumple 
4 701.090 1.582 2.500 Cumple 
5 762.814 1.651 2.550 Cumple 
6 1018.540 1.907 2.650 Cumple 
7 1236.231 2.101 2.800 Cumple 
8 603.164 1.468 3.350 Cumple 
9 793.026 1.683 3.050 Cumple 
10 699.022 1.580 3.200 Cumple 
11 865.266 1.758 2.850 Cumple 
12 1052.817 1.939 3.150 Cumple 
13 998.807 1.889 2.900 Cumple 
14 719.490 1.603 3.400 Cumple 
15 761.078 1.649 3.200 Cumple 
16 723.268 1.607 3.150 Cumple 
17 760.991 1.649 2.600 Cumple 
18 559.939 1.414 3.200 Cumple 
19 738.527 1.624 2.650 Cumple 
20 706.659 1.589 2.650 Cumple 
21 768.331 1.657 2.550 Cumple 
22 635.095 1.506 2.450 Cumple 
23 697.264 1.578 2.450 Cumple 
24 719.214 1.603 2.600 Cumple 
25 717.670 1.601 3.000 Cumple 
26 989.104 1.879 2.650 Cumple 
Tabla 9-48: Comprobación de la tensión admisible 
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Para que la zapata sea rígida: ݒ௠á௫ ≤ 2 ∗ ℎ 
Zapata ࢂ࢓á࢞ (m) ࢎࢋ࢙࢚࢘࢏ࢉ࢚ࢇ (m) ࢎࢋ࢒ࢋࢍ࢏ࢊࢇ  (m) 
1 0.825 0.413 0.420 
2 0.825 0.413 0.420 
3 0.875 0.438 0.440 
4 0.900 0.450 0.450 
5 0.925 0.463 0.470 
6 0.975 0.488 0.490 
7 1.050 0.525 0.530 
8 1.325 0.663 0.670 
9 1.175 0.588 0.590 
10 1.250 0.625 0.630 
11 1.075 0.538 0.540 
12 1.225 0.613 0.620 
13 1.100 0.550 0.550 
14 1.350 0.675 0.680 
15 1.250 0.625 0.630 
16 1.225 0.613 0.620 
17 0.950 0.475 0.480 
18 1.250 0.625 0.630 
19 0.975 0.488 0.490 
20 0.975 0.488 0.490 
21 0.925 0.463 0.470 
22 0.875 0.438 0.440 
23 0.875 0.438 0.440 
24 0.950 0.475 0.480 
25 1.150 0.575 0.580 
26 0.975 0.488 0.490 
Tabla 9-49: Elección del canto de las zapatas 
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a) Comprobación a Hundimiento 
Deberá cumplirse que: ߪ௠௘ௗ ≤ ߪ௔ௗ௠      y ߪ௠á௫ ≤ 1,25 ∗ ߪ௔ௗ௠ 
Siendo:    ߪ௔ௗ௠ = 280 ݇ܰ/݉ଷ    y     1,25 ∗ ߪ௔ௗ௠ = 350 ݇ܰ/݉ଷ 
Los pesos propios de las zapatas serán: 
Zapata a (m) b (m) h (m) ࡼ࢖ (kN) 
1 2.350 2.350 0.420 57.986 
2 2.350 2.350 0.420 57.986 
3 2.450 2.450 0.440 66.028 
4 2.500 2.500 0.450 70.313 
5 2.550 2.550 0.470 76.404 
6 2.650 2.650 0.490 86.026 
7 2.800 2.800 0.530 103.880 
8 3.350 3.350 0.670 187.977 
9 3.050 3.050 0.590 137.212 
10 3.200 3.200 0.630 161.280 
11 2.850 2.850 0.540 109.654 
12 3.150 3.150 0.620 153.799 
13 2.900 2.900 0.550 115.638 
14 3.400 3.400 0.680 196.520 
15 3.200 3.200 0.630 161.280 
16 3.150 3.150 0.620 153.799 
17 2.600 2.600 0.480 81.120 
18 3.200 3.200 0.630 161.280 
19 2.650 2.650 0.490 86.026 
20 2.650 2.650 0.490 86.026 
21 2.550 2.550 0.470 76.404 
22 2.450 2.450 0.440 66.028 
23 2.450 2.450 0.440 66.028 
24 2.600 2.600 0.480 81.120 
25 3.000 3.000 0.580 130.500 
26 2.650 2.650 0.490 86.026 
Tabla 9-50: Cálculo del peso propio de las zapatas 
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El axil total será ௧ܰ = ܰ + ௣ܲ  y  excentricidad ݁ =
ெା௏∗௛
ே೟
 : 
Zapata h (m) ࡺ࢚ (kN) V (kN) M (kN·m) e (m) 
1 0.420 755.127 101.541 243.1878 0.379 
2 0.420 624.670 98.455 281.0874 0.516 
3 0.440 704.868 95.178 317.4119 0.510 
4 0.450 701.090 91.662 344.1795 0.550 
5 0.470 762.814 83.394 381.511 0.552 
6 0.490 1018.540 75.861 362.2142 0.392 
7 0.530 1236.231 64.039 364.0288 0.322 
8 0.670 603.164 129.634 585.2776 1.114 
9 0.590 793.026 125.601 624.8329 0.881 
10 0.630 699.022 124.096 657.051 1.052 
11 0.540 865.266 93.502 525.9085 0.666 
12 0.620 1052.817 125.441 710.5729 0.749 
13 0.550 998.807 101.268 554.4076 0.611 
14 0.680 719.490 132.649 720.9013 1.127 
15 0.630 761.078 127.995 695.6119 1.020 
16 0.620 723.268 119.344 653.3677 1.006 
17 0.480 760.991 73.379 408.3157 0.583 
18 0.630 559.939 95.502 533.3427 1.060 
19 0.490 738.527 101.723 437.8969 0.660 
20 0.490 706.659 98.571 423.3441 0.667 
21 0.470 768.331 180.411 331.0535 0.541 
22 0.440 635.095 153.719 311.2802 0.597 
23 0.440 697.264 132.163 316.5278 0.537 
24 0.480 719.214 108.58 408.793 0.641 
25 0.580 717.670 110.335 600.7355 0.926 
26 0.490 989.104 76.701 358.562 0.401 
Tabla 9-51: Cálculo de la excentricidad del axil total 
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Si ݁ >
௔
଺
 la distribución de tensiones es triangular: 
Zapata e   (m) 
ࢇ
૟
  (m) Distribución tensiones 
1 0.395 0.392 Triangular 
2 0.516 0.392 Triangular 
3 0.510 0.408 Triangular 
4 0.550 0.417 Triangular 
5 0.552 0.425 Triangular 
6 0.452 0.442 Triangular 
7 0.473 0.467 Triangular 
8 1.114 0.558 Triangular 
9 0.881 0.508 Triangular 
10 1.052 0.533 Triangular 
11 0.666 0.475 Triangular 
12 0.749 0.525 Triangular 
13 0.611 0.483 Triangular 
14 1.127 0.567 Triangular 
15 1.020 0.533 Triangular 
16 1.006 0.525 Triangular 
17 0.583 0.433 Triangular 
18 1.060 0.533 Triangular 
19 0.660 0.442 Triangular 
20 0.667 0.442 Triangular 
21 0.541 0.425 Triangular 
22 0.597 0.408 Triangular 
23 0.537 0.408 Triangular 
24 0.641 0.433 Triangular 
25 0.926 0.500 Triangular 
26 0.451 0.442 Triangular 
Tabla 9-52: Forma de la distribución de tensiones bajo las zapatas 
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La tensión máxima será:  ߪ௠௔௫ =
ଶ∗ே೟
௕∗௖
   y  ܿ = 3 ∗ ቀ
௔
ଶ
− ݁ቁ 
Y deberá cumplirse que:   ߪ௠á௫ ≤ 1,25 ∗ ߪ௔ௗ௠ 
Zapata a (m) e (m) ࡺ࢚ (kN) C ࣌࢓á࢞(kN/m²) Comprob. 
1 2.350 0.379 755.127 2.389 268.961 Cumple 
2 2.350 0.516 624.670 1.976 268.981 Cumple 
3 2.450 0.510 704.868 2.146 268.150 Cumple 
4 2.500 0.550 701.090 2.101 266.988 Cumple 
5 2.550 0.552 762.814 2.170 275.651 Cumple 
6 2.650 0.392 1018.540 2.799 274.671 Cumple 
7 2.800 0.322 1236.231 3.234 273.023 Cumple 
8 3.350 1.114 603.164 1.682 214.093 Cumple 
9 3.050 0.881 793.026 1.931 269.308 Cumple 
10 3.200 1.052 699.022 1.645 265.651 Cumple 
11 2.850 0.666 865.266 2.277 266.722 Cumple 
12 3.150 0.749 1052.817 2.479 269.690 Cumple 
13 2.900 0.611 998.807 2.517 273.618 Cumple 
14 3.400 1.127 719.490 1.718 246.349 Cumple 
15 3.200 1.020 761.078 1.740 273.344 Cumple 
16 3.150 1.006 723.268 1.708 268.859 Cumple 
17 2.600 0.583 760.991 2.151 272.082 Cumple 
18 3.200 1.060 559.939 1.620 216.007 Cumple 
19 2.650 0.660 738.527 1.994 279.566 Cumple 
20 2.650 0.667 706.659 1.973 270.352 Cumple 
21 2.550 0.541 768.331 2.201 273.753 Cumple 
22 2.450 0.597 635.095 1.885 275.021 Cumple 
23 2.450 0.537 697.264 2.063 275.916 Cumple 
24 2.600 0.641 719.214 1.977 279.777 Cumple 
25 3.000 0.926 717.670 1.721 277.957 Cumple 
26 2.650 0.401 989.104 2.773 269.155 Cumple 
Tabla 9-53: Comprobación de la tensión máxima en las zapatas 
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b) Comprobación de Estabilidad 
El ángulo de rozamiento interno del terreno según el “Anejo Geotécnico” es:  ∅ = 32° 
Por tanto el coeficiente de rozamiento del terreno será: ߤ = ݐ݃(∅) = 0.62 
La estabilidad se calcula con cargas sin mayorar (características) y sin tener en cuenta el peso 
propio. Se calcula el deslizamiento de la pila más desfavorable (menor axil y mayor flector). 
 Estabilidad al deslizamiento 
ܰ ∗ ߤ > 1,5 ∗ ܸ 
Zapata N (kN) V (kN) μ c N·μ V·c Compob. 
1 755.127 101.541 0.62 1.5 468.179 152.312 Cumple 
2 624.670 98.455 1.62 1.5 1011.965 147.683 Cumple 
3 704.868 95.178 2.62 1.5 1846.754 142.767 Cumple 
4 701.090 91.662 3.62 1.5 2537.946 137.493 Cumple 
5 762.814 83.394 4.62 1.5 3524.201 125.091 Cumple 
6 1018.540 75.861 5.62 1.5 5724.195 113.792 Cumple 
7 1236.231 64.039 6.62 1.5 8183.849 96.059 Cumple 
8 603.164 129.634 7.62 1.5 4596.110 194.451 Cumple 
9 793.026 125.601 8.62 1.5 6835.884 188.402 Cumple 
10 699.022 124.096 9.62 1.5 6724.592 186.144 Cumple 
11 865.266 93.502 10.62 1.5 9189.125 140.253 Cumple 
12 1052.817 125.441 11.62 1.5 12233.734 188.162 Cumple 
13 998.807 101.268 12.62 1.5 12604.944 151.902 Cumple 
14 719.490 132.649 13.62 1.5 9799.454 198.974 Cumple 
15 761.078 127.995 14.62 1.5 11126.960 191.993 Cumple 
16 723.268 119.344 15.62 1.5 11297.446 179.016 Cumple 
17 760.991 73.379 16.62 1.5 12647.670 110.069 Cumple 
18 559.939 95.502 17.62 1.5 9866.125 143.253 Cumple 
19 738.527 101.723 18.62 1.5 13751.373 152.585 Cumple 
20 706.659 98.571 19.62 1.5 13864.650 147.857 Cumple 
21 768.331 180.411 20.62 1.5 15842.985 270.617 Cumple 
22 635.095 153.719 21.62 1.5 13730.754 230.579 Cumple 
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Zapata N (kN) V (kN) μ c N·μ V·c Compob. 
23 697.264 132.163 22.62 1.5 15772.112 198.245 Cumple 
24 719.214 108.580 23.62 1.5 16987.835 162.870 Cumple 
25 717.670 110.335 24.62 1.5 17669.035 165.503 Cumple 
26 989.104 76.701 25.62 1.5 25340.844 115.052 Cumple 
Tabla 9-54: Comprobación al deslizamiento de las zapatas 
 Estabilidad al vuelco: 
1,5 ∗ (ܸ ∗ ℎ + ܯ) < ܰ ∗
ܽ
2
 
Zapata N (kN) V (kN) M (kN·m) h (m) a (m) c c·(V·h+M) N·a/2 Compob. 
1 755.13 101.541 243.188 0.420 2.350 1.5 428.753 887.274 Cumple 
2 624.67 98.455 281.087 0.420 2.350 1.5 483.658 733.987 Cumple 
3 704.87 95.178 317.412 0.440 2.450 1.5 538.935 863.463 Cumple 
4 701.09 91.662 344.180 0.450 2.500 1.5 578.141 876.363 Cumple 
5 762.81 83.394 381.511 0.470 2.550 1.5 631.059 972.588 Cumple 
6 1018.54 75.861 362.214 0.490 2.650 1.5 599.079 1349.566 Cumple 
7 1236.23 64.039 364.029 0.530 2.800 1.5 596.954 1730.723 Cumple 
8 603.16 129.634 585.278 0.670 3.350 1.5 1008.199 1010.300 Cumple 
9 793.03 125.601 624.833 0.590 3.050 1.5 1048.406 1209.365 Cumple 
10 699.02 124.096 657.051 0.630 3.200 1.5 1102.847 1118.435 Cumple 
11 865.27 93.502 525.909 0.540 2.850 1.5 864.599 1233.004 Cumple 
12 1052.82 125.441 710.573 0.620 3.150 1.5 1182.519 1658.187 Cumple 
13 998.81 101.268 554.408 0.550 2.900 1.5 915.158 1448.270 Cumple 
14 719.49 132.649 720.901 0.680 3.400 1.5 1216.654 1223.133 Cumple 
15 761.08 127.995 695.612 0.630 3.200 1.5 1164.373 1217.725 Cumple 
16 723.27 119.344 653.368 0.620 3.150 1.5 1091.041 1139.147 Cumple 
17 760.99 73.379 408.316 0.480 2.600 1.5 665.306 989.288 Cumple 
18 559.94 95.502 533.343 0.630 3.200 1.5 890.263 895.902 Cumple 
19 738.53 101.723 437.897 0.490 2.650 1.5 731.612 978.548 Cumple 
20 706.66 98.571 423.344 0.490 2.650 1.5 707.466 936.323 Cumple 
21 768.33 180.411 331.054 0.470 2.550 1.5 623.770 979.622 Cumple 
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22 635.10 153.719 311.280 0.440 2.450 1.5 568.375 777.991 Cumple 
23 697.26 132.163 316.528 0.440 2.450 1.5 562.019 854.148 Cumple 
24 719.21 108.580 408.793 0.480 2.600 1.5 691.367 934.978 Cumple 
25 717.67 110.335 600.736 0.580 3.000 1.5 997.095 1076.505 Cumple 
26 989.10 76.701 358.562 0.490 2.650 1.5 594.218 1310.563 Cumple 
Tabla 9-55: Comprobación al vuelco de las zapatas 
c) Comprobaciones Resistentes 
Según la “Instrucción EHE-08” en su Apartado 58.4.1, para zapatas rígidas, el cálculo de la 
armadura se lleva a cabo aplicando el método de bielas y tirantes, mediante el cual se asemeja 
el objeto de estudio a una estructura de barras articuladas. En dicha estructura, las barras 
comprimidas son las bielas y representan la compresión del hormigón, y las barras 
traccionadas son los tirantes, que representan asimismo las fuerzas de tracción en las 
armaduras. 
A continuación se muestra el esquema de bielas y tirantes en la zapata: 
 
Imagen 9-30: Esquema de bielas y tirantes en las zapatas 
La armadura principal se obtendrá para resistir la tracción indicada en la siguiente fórmula: 
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ௗܶ =
ܴଵௗ
0,85 ∗ ݀
∗ ݔଵ = ௦ܷଵ 
ܴଵௗ = ܰ ∗
1 + 3 ∗
݁
ܽ
2
 
ݔଵ =
ܽ
4
∗
1 + 4 ∗
݁
ܽ
1 + 3 ∗
݁
ܽ
 
Zapata 
ࡺ࢚                 
(kN) 
e             
(m) 
a                     
(m) 
h                  
(m) 
d             
(m) 
x1                   
(m) 
ࡾ૚ࢊ               
(kN) 
ࢀࢊ = ࢁ࢙૚              
(kN) 
࡭࢙૚    
(mm2) 
Nº 20 
estricto 
Nº 20 
elegido 
1 755.127 0.379 2.350 0.420 0.370 0.651 560.011 1159.733 2899.333 9.2 10 
2 624.670 0.516 2.350 0.420 0.370 0.665 518.147 1096.077 2740.191 8.7 8 
3 704.868 0.510 2.450 0.440 0.390 0.691 572.408 1193.095 2982.737 9.5 10 
4 701.090 0.550 2.500 0.450 0.400 0.708 581.801 1211.189 3027.973 9.6 10 
5 762.814 0.552 2.550 0.470 0.420 0.721 628.881 1270.308 3175.771 10.1 11 
6 1018.540 0.392 2.650 0.490 0.440 0.730 735.338 1436.055 3590.136 11.4 11 
7 1236.231 0.322 2.800 0.530 0.480 0.760 831.313 1548.200 3870.500 12.3 13 
8 603.164 1.114 3.350 0.670 0.620 0.977 602.537 1116.966 2792.415 8.9 9 
9 793.026 0.881 3.050 0.590 0.540 0.881 740.253 1420.065 3550.163 11.3 12 
10 699.022 1.052 3.200 0.630 0.580 0.932 694.151 1312.829 3282.072 10.4 11 
11 865.266 0.666 2.850 0.540 0.490 0.810 736.001 1432.055 3580.137 11.4 12 
12 1052.817 0.749 3.150 0.620 0.570 0.897 901.812 1669.184 4172.961 13.3 14 
13 998.807 0.611 2.900 0.550 0.500 0.819 814.975 1569.694 3924.236 12.5 13 
14 719.490 1.127 3.400 0.680 0.630 0.991 717.584 1328.356 3320.890 10.6 11 
15 761.078 1.020 3.200 0.630 0.580 0.930 744.406 1404.778 3511.945 11.2 12 
16 723.268 1.006 3.150 0.620 0.570 0.916 707.996 1338.426 3346.064 10.7 11 
17 760.991 0.583 2.600 0.480 0.430 0.737 636.383 1283.422 3208.556 10.2 11 
18 559.939 1.060 3.200 0.630 0.580 0.933 558.177 1056.248 2640.619 8.4 9 
19 738.527 0.660 2.650 0.490 0.440 0.757 645.343 1306.170 3265.425 10.4 11 
20 706.659 0.667 2.650 0.490 0.440 0.758 620.298 1256.424 3141.061 10.0 11 
21 768.331 0.541 2.550 0.470 0.420 0.720 628.781 1268.428 3171.070 10.1 11 
22 635.095 0.597 2.450 0.440 0.390 0.699 549.537 1158.239 2895.597 9.2 10 
23 697.264 0.537 2.450 0.440 0.390 0.694 578.028 1209.282 3023.204 9.6 10 
24 719.214 0.641 2.600 0.480 0.430 0.742 625.517 1270.042 3175.104 10.1 11 
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25 717.670 0.926 3.000 0.580 0.530 0.870 691.200 1335.163 3337.909 10.6 11 
26 989.104 0.401 2.650 0.490 0.440 0.731 718.785 1405.651 3514.127 11.2 12 
Tabla 9-56: Cálculo de la armadura de las zapatas 
Para simplificar, las zapatas se han agrupado en cinco grupos: 
Zapata a (m) b (m) h (m) Nº 20 elegido 
1 2.350 2.350 0.420 10 
2 2.350 2.350 0.420 8 
3 2.450 2.450 0.440 10 
4 2.500 2.500 0.450 10 
5 2.550 2.550 0.470 11 
6 2.650 2.650 0.490 11 
7 2.800 2.800 0.530 13 
8 3.350 3.350 0.670 9 
9 3.050 3.050 0.590 12 
10 3.200 3.200 0.630 11 
11 2.850 2.850 0.540 12 
12 3.150 3.150 0.620 14 
13 2.900 2.900 0.550 13 
14 3.400 3.400 0.680 11 
15 3.200 3.200 0.630 12 
16 3.150 3.150 0.620 11 
17 2.600 2.600 0.480 11 
18 3.200 3.200 0.630 9 
19 2.650 2.650 0.490 11 
20 2.650 2.650 0.490 11 
21 2.550 2.550 0.470 11 
22 2.450 2.450 0.440 10 
23 2.450 2.450 0.440 10 
24 2.600 2.600 0.480 11 
25 3.000 3.000 0.580 11 
26 2.650 2.650 0.490 12 
Tabla 9-57: Dimensiones y armado teóricos de cada  zapatas  
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Tipo Zapatas a (m) b (m) h (m) Nº 20 elegido en 
cada dirección 
I 1, 2, 3, 4, 22, 23 2.500 2.500 0.450 10 
II 5, 6, 17, 19, 20, 21, 24, 26 2.650 2.650 0.490 12 
III 7, 11, 13, 25 3.000 3.000 0.580 13 
IV 9, 10, 12, 15, 16, 18 3.200 3.200 0.630 14 
V 8, 14 3.400 3.400 0.680 11 
Tabla 9-58: Dimensiones y armado finales de las zapatas 
d) Longitud solapes y anclajes en cimentaciones 
En este apartado se va a calcular la longitud de solape entre la armadura del arranque de la pila 
y la armadura de la propia pila, la longitud de anclaje de las patillas de las parrillas de las zapatas 
y la longitud de anclaje de las patillas de los arranques de las pilas.  
En el Artículo 69.5.1 de la “EHE-08” se recogen los criterios específicos para el anclaje de las 
armaduras pasivas. A efectos del anclaje, la Instrucción EHE define dos posibles situaciones o 
zonas de anclaje en función de la posición que ocupan los redondos en elementos de hormigón: 
 Anclaje en posición I, de buena adherencia: es el caso de aquellas barras dispuestas en 
dirección vertical o con una inclinación menor a 45º respecto de la dirección del 
hormigonado. Es la situación habitual de las armaduras longitudinales de los soportes y 
columnas ejecutados in situ. Se incluirán en este grupo también aquellos redondos 
dispuestos horizontalmente o bien  formando un ángulo menor de 45º con la dirección de 
hormigonado, cuando estén situados en la mitad inferior del elemento o a profundidades 
superiores a 30 cm desde la cara superior del elemento. 
 Anclaje en posición II, de adherencia deficiente: es el caso de aquellos redondos 
horizontales o que forman un ángulo mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
cuando están situados en la mitad superior del elemento o bien a una profundidad inferior 
a 30 cm desde la cara superior del elemento.  
En el caso de las cimentaciones de las pilas, la armadura de la pila y el arranque de la pila están 
en posición I, mientras que la armadura de la parrilla de las zapatas está en posición II.  
Cuando las características de adherencia de la barra de acero corrugado soldable están 
certificadas mediante el ensayo beam-test descrito en el Anejo C de la Norma UNE-EN 10080, 
entonces la longitud básica de anclaje ݈௕ se determinará a partir de las siguientes expresiones: 
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 Caso de barras en posición I: 
݈௕,ூ = ݉áݔ ൜݉ · ∅ଶ;
௬݂௞
20
∗ ∅ൠ 
 Caso de barras en posición II 
݈௕,ூ = ݉áݔ ൜1,4 · ݉ · ∅ଶ;
௬݂௞
14
∗ ∅ൠ 
En las expresiones anteriores ∅ es el diámetro nominal de la barra corrugada (expresado en mm), 
௬݂௞ es el límite elástico característico del acero en que está fabricada (expresado en N/mm²) y 
݉ es un parámetro que se obtiene de la Tabla 66.5.1.2.a de la “Instrucción EHE-08” y que es 
función del tipo de acero y de la resistencia característica del hormigón ௖݂௞. En el caso de la 
pasarela de este proyecto, como el hormigón usado tiene una resistencia característica ௖݂௞ =
25 ܰ/݉݉² y el acero empleado es B500SD el parámetro ݉ tendrá el valor de ࢓ = ૚, ૞ según 
la tabla antes mencionada. 
Por otro lado, la longitud neta de anclaje de un redondo se obtendrá a partir del valor de la 
longitud básica, que podrá reducirse si se mejoran las condiciones de anclaje o bien si no es 
necesario anclar el 100% de la capacidad de la armadura: 
݈௕,௡௘௧௔ = ݈௕ ∗ ߚ ∗
ܣ௦,௖á௟௖௨௟௢
ܣ௦,௥௘௔௟
 
donde: 
 ܣ௦,௖á௟௖௨௟௢  es la sección transversal de la armadura estrictamente necesaria por cálculo 
 ܣ௦,௥௘௔௟  es la sección transversal de armadura que se ha dispuesto realmente 
 ߚ es un factor de reducción que toma los siguientes valores: 
ߚ = 1 cuando el tramo de anclaje de un redondo traccionado es una prolongación 
recta 
ߚ = 0,7 cuando el tramo de anclaje de un redondo está rematado con doblado en 
patilla 
El valor final de la longitud de anclaje no podrá tomar valores inferiores al mayor de los tres 
siguientes: 
 10 · ∅ 
 150 mm 
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 La tercera parte de la longitud básica para barras traccionadas y dos tercios de la longitud 
básica para barras comprimidas 
El cálculo de las longitudes de solapes y de las longitudes de anclajes antes mencionadas se ha 
realizado mediante el software “Prontuario Informático del Hormigón Estructural” de IECA, 
obteniéndose el valor de ૚, ૡૡ ࢓ para la longitud de solape en la armadura vertical de la pilas, 
el valor de ૙, ૜૙ ࢓ para la longitud de anclaje de las patillas de los arranques de las pilas y el 
valor de ૙, ૜૙ ࢓ para la longitud de anclaje de las patillas de las parillas de las zapatas. 
10.13. ESTRIBOS 
El análisis estructural y dimensionamiento de los estribos correspondientes a la pasarela peatonal 
se realizan de acuerdo con las siguientes bases de cálculo relativas a los materiales, coeficiente 
de seguridad y cargas consideradas.  
Se han proyectado estribos de tipo cerrado y con cimentación directa. Los alzados son calculados 
para soportar los empujes de tierras y sobrecarga del trasdós, así como las fuerzas verticales y 
horizontales provenientes de la pasarela. Se consideran los coeficientes de empuje al reposo para 
el cálculo del muro frontal del estribo ya que la unión entre las aletas y muro frontal le confieren 
a este último mayor rigidez. Se considera que las cargas se reparten uniformemente en todo el 
ancho del estribo. En las aletas de los estribos se analiza un comportamiento como placa 
biempotrada en el muro frontal y en la cimentación, para estas se ha considerado el empuje de 
tierras en reposo además de las sobrecargas en el trasdós.  El dimensionamiento de la zapata se 
realiza asumiendo un funcionamiento como zapata corrida. 
Los alzados de los muros frontales y laterales son de canto constante. En el trasdós se dispondrá 
un geotéxtil sobre capa de pintura impermeabilizante que actuará como elemento impermeable 
de cara a la durabilidad del hormigón armado, además de actuar como elemento colector del 
freático (en caso de lluvia), encauzando el agua a un dren inferior, evitando empujes no deseables. 
Para el dimensionamiento de los estribos, se han tenido en cuenta las dimensiones de la sección 
de apoyo del tablero, y en especial la cuña de apoyo. Por ello, en la zona de apoyo, el estribo 
deberá tener una anchura de 5,30 ݉ y una profundidad de 0,70 ݉, suficiente para apoyar los 
neoprenos y recoger la cabeza del tablero.  
Como el Estudio Geotécnico es incompleto, para el cálculo de los empujes de rellenos sobre los 
estribos y aletas se considera el peso específico de 20,00 ݇ܰ/݉ଷ, ángulo de rozamiento interno 
de ∅ = 30º y cohesión nula, valores conservadores y del lado de la seguridad.  
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Al tratarse de un estribo tridimensional con aletas en vuelta estructuralmente colaborantes con el 
muro frontal obligan a considerar, ya su propia rigidez, empuje de tierras en estado de reposo con 
coeficientes de empuje de valor: 
 Para un ángulo de rozamiento ∅ =  30°  el empuje al reposo es ݇ ௥  =  1 –  ݏ݁݊ ∅ = ૙, ૞૙  
Tal y como recomienda el Estudio Geotécnico la cimentación se empotrará en el Nivel II de 
material detrítico fundamentalmente arenoso, a una profundidad de 1,20 m por debajo del terreno, 
tanto en el Estribo Oeste como en el Estribo Este. Según el Estudio Geotécnico, la tensión 
admisible a esta profundidad es de  2,80 ݇݃/ܿ݉ଶ. El peso del relleno a excavar para la ejecución 
del estribo se calcula a continuación:  ܲ =  1, 20 ݉ ݔ 20,00 ݇ܰ/݉ଷ  =  24,00 ݇ܰ/݉ଶ  
Para el dimensionamiento, cálculo y comprobación de los estribos y las aletas se ha utilizado el 
paquete del programa de “CYPE Ingenieros 2013” mediante el módulo de “Muros en ménsula 
de hormigón armado”. 
Los materiales a utilizar, las características definitorias de los mismos, coeficientes de seguridad, 
así como las acciones consideradas, se indican a continuación:  
 Coeficientes de seguridad: 
 Hormigón: ߛ௖ = 1,50 
 Acero en armadura pasiva: ߛ௦ = 1,15 
 Acciones consideradas en el cálculo del estribo (sin mayorar): 
 Reacciones 
 Reacciones transmitidas por la pasarela al estribo debido al peso propio: 
Estribo Oeste: ܰ = 253 ݇ܰ;   ܸ = 2 ݇ܰ 
Estribo Este: ܰ = 254 ݇ܰ;   ܸ = 2 ݇ܰ 
 Hormigones 
 De nivelación HM-15/B/20  
 En cimentación de estribos HA-25/B/20/IIa  
 En alzado de estribos y aletas HA-25/B/20/IIb
 Acero en armadura 
 B-500-SD 
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 Reacciones transmitidas por la pasarela al estribo debido a la carga muerta: 
Estribo Oeste: ܰ = 19 ݇ܰ;   ܸ = 3 ݇ܰ 
Estribo Este: ܰ = 20 ݇ܰ;   ܸ = 4݇ ܰ 
 Reacciones Totales debidas a la acción permanente: 
Estribo Oeste: ܰ = 272 ݇ܰ;   ܸ = 5 ݇ܰ 
 ࡺ = ૞૚. ૜૛ ࢑ࡺ/࢓;    ࢂ = ૙. ૢ૝ ࢑ࡺ/࢓ 
Estribo Este: ܰ = 274 ݇ܰ;   ܸ = 6 ݇ܰ  
  ࡺ = ૞૚. ૠ૙ ࢑ࡺ/࢓;    ࢂ = ૚. ૚૜ ࢑ࡺ/࢓ 
 Reacciones debidas a la sobrecarga de uso: 
Estribo Oeste: ܰ = 226 ݇ܰ;    ܸ = 32 ݇ܰ   
  ࡺ = ૝૛. ૟૝ ࢑ࡺ/࢓;    ࢂ = ૟. ૙૜ ࢑ࡺ/࢓   
Estribo Este: ܰ = 211 ݇ܰ;   ܸ = 11݇ܰ    
  ࡺ = ૜ૢ. ૡ૚ ࢑ࡺ/࢓;    ࢂ = ૛. ૙ૡ ࢑ࡺ/࢓   
 Peso propio del muro:  
Peso específico del hormigón: ߛ௛௢௥௠௜௚ó௡ = 25 ݇ܰ/݉ଷ 
 Empuje de las tierras en el trasdós del muro: 
Peso específico relleno: ߛ௥௘௟௟௘௡௢ = 20
௞ே
௠య
 
Ángulo de rozamiento: ∅ = 30° 
Cohesión: 0 
 Carga muerta repartida en el trasdós del muro: 
݉ଷ
+ 0,005݉ ·
25݇ܰ
݉ଷ
+
0,26݇ܰ
݉ଶ
+ 5
݇ܰ
݉ଶ
= ૞, ૞ૡ૞
࢑ࡺ
࢓૛
≈ ૞, ૟
࢑ࡺ
࢓૛
 
Las cargas que actúan sobre el relleno del trasdós de los muros son: una capa de 15 
cm de espesor de hormigón de limpieza, el pavimento de hormigón impreso de 5 cm 
de espesor, el peso de las barandillas y la sobrecarga de uso. El valor de estas cargas 
es el siguiente: 
20݇ܰ
ܥܯ + ܷܵ =  0,015݉ ·
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 Acciones consideradas en el cálculo de las aletas (sin mayorar): 
 Peso propio del muro: 
Peso específico del hormigón: ߛ௛௢௥௠௜௚ó௡ = 25 ݇ܰ/݉ଷ 
 Empuje de las tierras en el trasdós del muro: 
Peso específico relleno: ߛ௥௘௟௟௘௡௢ = 20
௞ே
௠య
 
Ángulo de rozamiento: ∅ = 30° 
Cohesión: 0 
 Carga muerta repartida en el trasdós del muro: 
ܥܯ + ܷܵ =  0,010݉ ·
20݇ܰ
݉ଷ
+ 0,005݉ ·
25݇ܰ
݉ଷ
+
0,26݇ܰ
݉ଶ
+ 5
݇ܰ
݉ଶ
= ૞, ૞ૡ૞
࢑ࡺ
࢓૛
≈ ૞, ૟
࢑ࡺ
࢓૛
 
A continuación se adjuntan las resultados obtenidos de los cálculos realizados con el programa 
“CYPE Ingenieros 2013 – Muros en ménsula de hormigón armado”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
1. De los cálculos se puede observar que los dos estribos son iguales. 
2. Los estribos se calcularon en el programa con hormigón HA-30, pero se ejecutarán con hormigón 
HA-25. Esto está del lado de la seguridad, ya que en estos elementos estructurales tienen la 
resistencia del hormigón es suficiente y el cambio supone más armados mínimos en el caso del 
hormigón HA-30. 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 
Hormigón: HA-30, Control Estadístico 
Acero de barras: B 500 SD, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Reposo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 5.30 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 80 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.50 m 
Tensión admisible: 2.80 kp/cm² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
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ESTRATOS 
 Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
 
RELLENO EN INTRADÓS 
 Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
 
RELLENO EN TRASDÓS 
 Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
 
5.- GEOMETRÍA 
TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 
0.00 m Altura: 0.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
-0.60 m Altura: 1.40 m 
Espesor superior: 100.0 cm 
Espesor inferior: 100.0 cm 
Altura total: 2.00 m 
 
  
 
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 65.0 / 65.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase 
 
  
 
 
7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 0.56 t/m² Fase Fase 
 
 
 
 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
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FASE 1: FASE 
 
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 9.39 0.69 0.00 0.28 0.00 
-0.19 9.53 0.76 0.14 0.45 0.04 
-0.39 9.68 0.88 0.30 0.63 0.08 
-0.59 9.83 1.04 0.49 0.81 0.12 
-0.77 10.27 1.23 -2.75 0.97 0.15 
-0.97 10.77 1.47 -2.48 1.15 0.19 
-1.17 11.27 1.76 -2.16 1.33 0.23 
-1.37 11.76 2.10 -1.77 1.51 0.26 
-1.57 12.26 2.47 -1.31 1.69 0.26 
-1.77 12.76 2.88 -0.78 1.87 0.26 
-1.97 13.26 3.07 -0.18 0.25 0.26 
Máximos 13.34 
Cota: -2.00 m 
3.08 
Cota: -2.00 m 
0.50 
Cota: -0.60 m 
1.90 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 9.39 
Cota: 0.00 m 
0.69 
Cota: 0.00 m 
-2.94 
Cota: -0.60 m 
0.19 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 5.13 0.09 0.00 0.00 0.00 
-0.19 5.27 0.11 0.02 0.17 0.04 
-0.39 5.42 0.17 0.05 0.35 0.08 
-0.59 5.57 0.28 0.09 0.53 0.12 
-0.77 6.01 0.41 -1.80 0.69 0.15 
-0.97 6.51 0.60 -1.70 0.87 0.19 
-1.17 7.01 0.84 -1.56 1.05 0.23 
-1.37 7.50 1.11 -1.36 1.23 0.26 
-1.57 8.00 1.43 -1.11 1.41 0.26 
-1.77 8.50 1.78 -0.79 1.59 0.26 
-1.97 9.00 1.92 -0.41 -0.03 0.26 
Máximos 9.08 
Cota: -2.00 m 
1.92 
Cota: -2.00 m 
0.09 
Cota: -0.60 m 
1.62 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 5.13 
Cota: 0.00 m 
0.09 
Cota: 0.00 m 
-1.86 
Cota: -0.60 m 
-0.09 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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9.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.60 1.00  
3 1.00 1.60  
4 1.60 1.60  
5 1.00 1.00 1.60 
6 1.60 1.00 1.60 
7 1.00 1.60 1.60 
8 1.60 1.60 1.60 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 
Estribos: Ø6c/20 
Canto viga: 25 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/20 Ø8c/10 
 Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
2 Ø12c/30 Ø16c/10 Ø16c/10 Ø16c/10 
 Solape: 0.3 m   Solape: 0.8 m   
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ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 110 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 
 
 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 
Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Máximo: 39.01 t/m 
Calculado: 1.68 t/m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Máximo: 78.04 t/m 
Calculado: 4.93 t/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 8.4 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 8.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0016 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
Cumple 
        - Intradós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
        - Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
  
        - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
  
        - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Mínimo: 7e-005 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    - Tramo 1. 
Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
Mínimo: 0.00184 
 
  
    - Tramo 1. 
Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.00027 
 
  
    - Tramo 1. 
Intradós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00037 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Tramo 1. 
Intradós (-0.60 m): 
 
 
Mínimo: 5e-005  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00037 
 
Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 
EC-2, art. 5.4.7.2 
 
 
Máximo: 0.04 
 
  
    - Tramo 1. 
 (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00275 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
 (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00238 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 17.6 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 6.8 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 27.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
 
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Máximo: 13.26 t/m 
Calculado: 1.35 t/m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Máximo: 20.05 t/m 
Calculado: 2.45 t/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
Máximo: 0.3 mm 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Tramo 1: 
 
 
     
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 
 
 
Calculado: 0.078 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
        - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.8 m 
Calculado: 0.8 m 
 
Cumple 
        - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.3 m 
Calculado: 0.3 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
    - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
    Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho 
de la viga o 25 cm 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 
    Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 1.85 cm²/m 
Calculado: 2.82 cm²/m 
 
Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 
    Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE 
 
 
 
Máximo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Trasdós: -0.60 m 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -0.60 m 
- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.60 m, Md: 0.80 t·m/m, Nd: 15.74 
t/m, Vd: 1.68 t/m, Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.34 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Trasdós: -2.00 m 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -2.00 m 
- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.60 m, Md: -4.73 t·m/m, Nd: 
15.74 t/m, Vd: 1.57 t/m, Tensión máxima del acero: 2.569 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.04 m 
- Tramo 2 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -0.60 m, M: -2.51 t·m/m, N: 
8.14 t/m 
 
Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 5.18 
 
Cumple 
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.81 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    - Zapata: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Tensión media: 
 
 
Máximo: 2.8 kp/cm² 
Calculado: 0.858 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 3.5 kp/cm² 
Calculado: 0.867 kp/cm² 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
    - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.19 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.61 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 14.27 t/m 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 1.44 t/m 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 1.91 t/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.5. 
 
 
    
    - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 42.6 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 42.6 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
 
    
    - Inferior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
    - Lateral: 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
    - Superior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros. 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 1) (Muro Frontal (Estribo 1)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00113 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 56.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028 
 
Cumple 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00045 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.27 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.07 t·m/m 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 
Hormigón: HA-30, Control Estadístico 
Acero de barras: B 500 SD, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Reposo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 5.30 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 80 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.50 m 
Tensión admisible: 2.80 kp/cm² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
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ESTRATOS 
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
RELLENO EN TRASDÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
5.- GEOMETRÍA 
TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 
0.00 m Altura: 0.60 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
-0.60 m Altura: 1.40 m 
Espesor superior: 100.0 cm 
Espesor inferior: 100.0 cm 
Altura total: 2.00 m 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 65.0 / 65.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase 
 
  
 
7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 0.56 t/m² Fase Fase 
 
 
 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
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FASE 1: FASE 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 9.15 0.32 0.00 0.28 0.00 
-0.19 9.29 0.39 0.07 0.45 0.04 
-0.39 9.44 0.51 0.16 0.63 0.08 
-0.59 9.59 0.67 0.27 0.81 0.12 
-0.77 10.03 0.86 -2.95 0.97 0.15 
-0.97 10.53 1.10 -2.75 1.15 0.19 
-1.17 11.03 1.39 -2.50 1.33 0.23 
-1.37 11.52 1.73 -2.19 1.51 0.26 
-1.57 12.02 2.10 -1.81 1.69 0.26 
-1.77 12.52 2.51 -1.35 1.87 0.26 
-1.97 13.02 2.70 -0.82 0.25 0.26 
Máximos 13.10 
Cota: -2.00 m 
2.71 
Cota: -2.00 m 
0.28 
Cota: -0.60 m 
1.90 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 9.15 
Cota: 0.00 m 
0.32 
Cota: 0.00 m 
-3.08 
Cota: -0.60 m 
0.19 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 5.17 0.11 0.00 0.00 0.00 
-0.19 5.31 0.13 0.02 0.17 0.04 
-0.39 5.46 0.19 0.05 0.35 0.08 
-0.59 5.61 0.30 0.10 0.53 0.12 
-0.77 6.05 0.43 -1.80 0.69 0.15 
-0.97 6.55 0.62 -1.70 0.87 0.19 
-1.17 7.05 0.86 -1.55 1.05 0.23 
-1.37 7.54 1.13 -1.35 1.23 0.26 
-1.57 8.04 1.45 -1.09 1.41 0.26 
-1.77 8.54 1.80 -0.77 1.59 0.26 
-1.97 9.04 1.94 -0.39 -0.03 0.26 
Máximos 9.12 
Cota: -2.00 m 
1.94 
Cota: -2.00 m 
0.10 
Cota: -0.60 m 
1.62 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 5.17 
Cota: 0.00 m 
0.11 
Cota: 0.00 m 
-1.86 
Cota: -0.60 m 
-0.09 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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9.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.60 1.00  
3 1.00 1.60  
4 1.60 1.60  
5 1.00 1.00 1.60 
6 1.60 1.00 1.60 
7 1.00 1.60 1.60 
8 1.60 1.60 1.60 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
CORONACIÓN 
Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 
Estribos: Ø6c/20 
Canto viga: 25 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/20 Ø8c/10 
 Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
2 Ø12c/30 Ø16c/10 Ø16c/10 Ø16c/10 
 Solape: 0.3 m   Solape: 0.8 m   
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ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 110 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 
 
 
 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Máximo: 39.01 t/m 
Calculado: 1.09 t/m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Máximo: 78.04 t/m 
Calculado: 4.34 t/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 8.4 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 8.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0016 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
Cumple 
        - Intradós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
        - Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Calculado: 0.00167 
 
  
        - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
  
        - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Mínimo: 7e-005 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    - Tramo 1. 
Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
Mínimo: 0.00184 
 
  
    - Tramo 1. 
Trasdós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00201 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.00027 
 
  
    - Tramo 1. 
Intradós (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00037 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
    
    - Tramo 1. 
Intradós (-0.60 m): 
 
 
Mínimo: 5e-005  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00037 
 
Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 
EC-2, art. 5.4.7.2 
 
 
Máximo: 0.04 
 
  
    - Tramo 1. 
 (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00275 
 
Cumple 
    - Tramo 2. 
 (-0.60 m): 
 
 
Calculado: 0.00238 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 17.6 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Trasdós: 
 
 
Calculado: 6.8 cm 
 
Cumple 
        - Intradós: 
 
 
Calculado: 27.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
 
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
Máximo: 13.21 t/m 
Calculado: 0.75 t/m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
Máximo: 20.57 t/m 
Calculado: 1.91 t/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
    - Tramo 1: 
 
 
     
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Tramo 2: 
 
 
    Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 
 
 
Calculado: 0.081 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 
 
    
    - Tramo 1: 
 
 
    
        - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
        - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
    - Tramo 2: 
 
 
    
        - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.8 m 
Calculado: 0.8 m 
 
Cumple 
        - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.3 m 
Calculado: 0.3 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
    - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
    Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho 
de la viga o 25 cm 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 
    Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 1.85 cm²/m 
Calculado: 2.82 cm²/m 
 
Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 
    Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE 
 
 
 
Máximo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Trasdós: -0.60 m 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -0.60 m 
- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.60 m, Md: 0.45 t·m/m, Nd: 15.36 
t/m, Vd: 1.09 t/m, Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm² 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.34 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Trasdós: -2.00 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía 
vertical' Intradós: -2.00 m 
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Referencia: Muro: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.60 m, Md: -4.95 t·m/m, Nd: 
15.36 t/m, Vd: 0.98 t/m, Tensión máxima del acero: 2.807 t/cm² 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -1.04 m 
- Tramo 2 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -0.60 m, M: -2.59 t·m/m, N: 
8.01 t/m 
 
Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 6.16 
 
Cumple 
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.02 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    - Zapata: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Tensión media: 
 
 
Máximo: 2.8 kp/cm² 
Calculado: 0.847 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 3.5 kp/cm² 
Calculado: 0.952 kp/cm² 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
    - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.36 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.39 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 14.27 t/m 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 1.68 t/m 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 1.6 t/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.5. 
 
 
    
    - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 42.6 cm 
 
Cumple 
    - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 42.6 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
 
    
    - Inferior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
    - Lateral: 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
    - Superior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros. 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Frontal (Estribo 2) (Muro Frontal (Estribo 2)) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00113 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 56.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028 
 
Cumple 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00039 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.59 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.64 t·m/m 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 
Hormigón: HA-30, Control Estadístico 
Acero de barras: B 500 SD, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Reposo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 9.00 m 
Separación de las juntas: 4.50 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 80 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.50 m 
Tensión admisible: 2.80 kp/cm² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
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ESTRATOS 
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
RELLENO EN INTRADÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
  
RELLENO EN TRASDÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 
 
 
 
5.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 75.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase 
 
  
 
7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 0.56 t/m² Fase Fase 
 
 
 
 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
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FASE 1: FASE 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 
-0.19 0.14 0.07 0.01 0.45 0.04 
-0.39 0.29 0.19 0.03 0.63 0.08 
-0.59 0.44 0.35 0.09 0.81 0.12 
-0.79 0.59 0.56 0.18 0.99 0.16 
-0.99 0.74 0.81 0.31 1.17 0.20 
-1.19 0.89 1.11 0.50 1.35 0.24 
-1.39 1.04 1.44 0.76 1.53 0.26 
-1.59 1.19 1.82 1.08 1.71 0.26 
-1.79 1.34 2.23 1.49 1.89 0.26 
-1.99 1.49 2.39 1.95 0.22 0.26 
Máximos 1.50 
Cota: -2.00 m 
2.39 
Cota: -2.00 m 
1.98 
Cota: -2.00 m 
1.90 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.19 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de 
cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 
Ley de 
empujes 
(t/m²) 
Presión 
hidrostática 
(t/m²) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 0.14 0.02 0.00 0.17 0.04 
-0.39 0.29 0.08 0.01 0.35 0.08 
-0.59 0.44 0.19 0.04 0.53 0.12 
-0.79 0.59 0.34 0.09 0.71 0.16 
-0.99 0.74 0.53 0.18 0.89 0.20 
-1.19 0.89 0.77 0.31 1.07 0.24 
-1.39 1.04 1.05 0.49 1.25 0.26 
-1.59 1.19 1.37 0.73 1.43 0.26 
-1.79 1.34 1.73 1.04 1.61 0.26 
-1.99 1.49 1.83 1.40 -0.06 0.26 
Máximos 1.50 
Cota: -2.00 m 
1.83 
Cota: -2.00 m 
1.42 
Cota: -2.00 m 
1.62 
Cota: -1.80 m 
0.26 
Cota: -1.31 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-0.09 
Cota: -2.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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9.- COMBINACIONES 
 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.60 1.00  
3 1.00 1.60  
4 1.60 1.60  
5 1.00 1.00 1.60 
6 1.60 1.00 1.60 
7 1.00 1.60 1.60 
8 1.60 1.60 1.60 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø12c/20 Ø8c/20 
 Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
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ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 
 
 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
    Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 39.01 t/m 
Calculado: 3.82 t/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
    Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0008 
 
  
    - Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00083 
 
Cumple 
    - Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00083 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00083 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
    - Trasdós (-2.00 m): 
 
 
    Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
    - Trasdós (-2.00 m): 
 
 
    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
    - Intradós (-2.00 m): 
 
 
    Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
    - Intradós (-2.00 m): 
 
 
    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 
 
Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 
    -  (0.00 m): 
 
 
    EC-2, art. 5.4.7.2 
 
 
 
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00275 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 17.6 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
    Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
 
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
    Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 11.39 t/m 
Calculado: 3.38 t/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
    Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.081 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 
 
    
    - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
    - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
    - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
    Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
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Referencia: Muro: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Trasdós: -2.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' 
Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 3.16 t·m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 
3.83 t/m, Tensión máxima del acero: 2.147 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 1.75 t·m/m, N: 1.50 t/m 
 
Referencia: Zapata corrida: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.44 
 
Cumple 
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.52 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
    - Zapata: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
    - Tensión media: 
 
 
Máximo: 2.8 kp/cm² 
Calculado: 0.409 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 3.5 kp/cm² 
Calculado: 0.744 kp/cm² 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
  
    - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.3 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.45 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 11.8 t/m 
 
  
    - Trasdós: 
 
 
Calculado: 2.55 t/m 
 
Cumple 
    - Intradós: 
 
 
Calculado: 2.83 t/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.5. 
 
 
    
    - Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 32.6 cm 
 
Cumple 
    - Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 32.6 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
 
    
    - Inferior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
    - Lateral: 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
    - Superior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros. 
 
 
Mínimo: 0.001 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro Lateral (Aleta-Estribos) (Muro Lateral (Aleta-Estribos)) 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113 
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00113 
 
  
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 56.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028 
 
Cumple 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 56.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028 
 
Cumple 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00051 
 
Cumple 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
    Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00045 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.89 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.12 t·m/m 
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11.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es definir, localizar y proyectar la reposición de los servicios que se 
vean afectados por la ejecución de las obras, de acuerdo a la información recibida y consultada 
de los organismos o empresas que pudiesen verse afectadas por las obras de este proyecto.  
La ejecución de las obras de la "Pasarela peatonal sobre la Avenida de San Vicente del Raspeig” 
supone la implantación en el medio preexistente de una infraestructura de nueva creación. Ello 
conlleva, por consiguiente, una afección sobre los diferentes elementos territoriales que 
actualmente ocupan los terrenos sobre los cuales se desarrollarán las obras.  En especial en lo que 
se refiere a la construcción de las rampas de acceso y a las cimentaciones de las pilas de la 
pasarela, afecta a algunos servicios existentes en la zona. La ejecución de los accesos a la pasarela 
y la cimentación de la propia estructura requieren un estudio de afección que las obras provocan 
en los dispositivos de abastecimiento, líneas de telecomunicaciones, redes de alumbrado público, 
etc.  
Se ha estudiado la posible afección de las obras, sobre los siguientes servicios existentes:  
 Red de telecomunicaciones  
 Red de gas  
 Red de agua potable  
 Red de alumbrado público  
 Jardinería y Red de Riego 
Para llevar a cabo la realización de este anejo se ha procedido de la siguiente manera:  
 Inspección visual de la zona donde se ubicará la nueva infraestructura  
 Petición de datos al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig sobre posibles servicios 
municipales afectados  
 Se ha identificado la titularidad de los servicios afectados, consultando con las entidades 
y organismos que son propietarios. 
 Se recoge y estudia toda la información recibida.  
Una vez estudiadas las posibles afecciones de las actuaciones proyectadas sobre los servicios 
existentes, se proponen los desvíos y las reposiciones necesarias.   
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Para la organización del presente Anejo se han dividido las actuaciones en tantos subapartados 
como servicios se han identificado, describiendo en cada uno de ellos los tramos afectados y la 
reposición propuesta, indicando sus principales características. Para la realización de las 
reposiciones, se deberán obtener las autorizaciones pertinentes, y en su ejecución, se deberán tener 
en cuenta la normativa, disposiciones vigentes y  resoluciones de las diferentes Administraciones, 
referentes a cada uno de los servicios afectados.  
11.2. NORMATIVA 
La reposición de servicios afectados en las obras, atenderá a lo dispuesto en las especificaciones 
contenidas en la reglamentación siguiente: 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias  (MI-BT). 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de Abril de 2009). 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instalaciones técnicas 
complementarias. 
 Normas y recomendaciones de las compañías suministradoras de electricidad, telefonía, 
abastecimiento de aguas, etc.  
11.3. DATOS DE PARTIDA 
Habiendo contactado con las principales empresas prioritarias de los servicios de 
telecomunicaciones, agua y gas en el término de San Vicente del Raspeig, y al no facilitarse 
ningún tipo de información por su parte en relación a la ubicación de los servicios existentes en 
la zona de actuación, se hace un estudio de los servicios afectados según la información facilitada 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Red de Agua Potable, Red de 
Telecomunicaciones y Red de Gas Natural), completándose dicha información con visitas a la 
zona de actuación.  
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Todos los terrenos ocupados durante la ejecución de las obras pertenecen a la Universidad de 
Alicante salvo la carretera de la Avenida del Aeroplano que es de titularidad pública y se contará 
con la autorización correspondiente del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para su 
ocupación, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por el Ayuntamiento previamente al 
replanteo del proyecto según las condiciones establecidas en el Artículo 110 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
11.4. SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN 
La identificación de la posible afección así como la propuesta de reposición, para cada uno de los 
servicios afectados, se detalla en los siguientes apartados: 
11.4.1. Red de abastecimiento de agua potable, red de gas natural y red de 
telecomunicaciones 
Según la cartografía y los planos escaneados que han sido facilitados por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig se puede observar que la construcción de la zapata 
número Z21 afecta a las siguientes redes: 
 Red de Abastecimiento de Agua Potable 
 Redes de Gas Natural  
 Red de Telecomunicaciones 
Como propuesta de solución se desviarán estos conductos por delante de la pila de la forma que 
se puede visualizar en la siguiente imagen: 
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Imagen 11-1: Desviación de los servicios afectados 
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11.4.2. Red de alumbrado público 
En lo referente al alumbrado público, según las visitas realizadas a la zona de actuación, se ha 
constatado que se verán afectadas varias luminarias en farolas de fundición que están en la traza 
de la pasarela peatonal de este Proyecto.  
Estas farolas se deberán recolocar en otra posición, como se puede ver en la imagen de abajo. Se 
desmontarán y se trasladarán a su posición final mediante la ejecución de una nueva cimentación: 
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Imagen 11-2: Identificación de las luminarias presentes en la traza de la pasarela 
ZONA A ZONA B 
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Imagen 11-3: Fotos de las luminarias presentes en la traza de la pasarela 
 
ZONA B 
ZONA A 
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Se trasladarán las farolas de la manera que se puede ver en las siguientes imágenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11-4: Nueva ubicación de las luminarias presentes en la traza de la pasarela 
 
11.4.3. Jardinería 
En cuanto a la jardinería, según las visitas realizadas a la zona de actuación, se ha constatado que 
se verán afectadas varios árboles y la consiguiente Red de Riego que están en la traza de la 
pasarela peatonal de este Proyecto. Todos los árboles que interfieran en la traza de la pasarela se 
levantarán y se transplantarán en cualquier zona verde dentro del Campus de la Universidad de 
Alicante. 
 
ZONA A ZONA B 
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11.5. OTROS ASPECTOS 
Sobre otros servicios, en el momento de la redacción de este proyecto, no se tiene más 
información. No obstante, antes del comienzo de las obras de urbanización, el Contratista 
Adjudicatario deberá solicitar a las compañías de Servicios Urbanos, ya sean redes municipales 
o privadas, información actualizada de sus infraestructuras de la zona. Corresponde al 
Adjudicatario la obtención de todos los datos de servicios municipales y no municipales e 
instalaciones existentes en la zona de los trabajos.  Todos los trabajos de campo se realizarán 
adaptando las máximas precauciones en orden a evitar cualquier daño o afección a dichos 
servicios e instalaciones. 
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12.1. INTRODUCCIÓN 
El presente describe las directrices básicas para ejecutar de manera eficaz las obras. Tomando 
como prioridad una mínima interferencia con el tráfico de la Avenida del Aeroplano.  
12.2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El procedimiento constructivo consta de las siguientes fases: 
 Fase 0: Trabajos de preparación y replanteo 
La Fase 0 de la obra corresponde con la ejecución de los trabajos previos, aquellos que tengan 
lugar tanto dentro de la zona de actuación como fuera de ella (administrativos). Las obras 
comenzarán con la correspondiente delimitación e instalación de los servicios necesarios para los 
operarios, así como de dos zonas de acopio de materiales y maquinaria.  
Se dispondrán dos zonas de acopio, una dentro del Campus Universitario cerca de la Facultad de 
Ciencias IV y otra cerca de la Facultad de Educación, garantizándose un buen acceso para la 
maquinaria en ambas zonas.  
Posteriormente se procederá al replanteo del terreno, marcándose la traza de la pasarela, previo al 
comienzo de las actividades constructivas.  
 Fase 1: Demoliciones del pavimento 
Se demolerá el pavimento de las aceras y de la mediana que se sitúan en las zonas de las 
cimentaciones de algunas pilas tal y como se explica detalladamente en el Anejo Nº 11: Servicios 
Afectados.  
 Fase 2: Desbroce del terreno y operaciones de trasplante de plantaciones 
En este apartado se incluyen los trabajos de desbroce del terreno que se encuentra en la traza de 
la pasarela. También se procederá al trasplante y posterior plantación del arbolado, palmeras, 
arbustos y otras plantas que se encuentran en la traza de la pasarela, tal y como se indica en el 
Anejo Nº 11: Servicios Afectados.  
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 Fase 3: Cimentaciones 
En este apartado se incluyen los trabajos de excavación, armado y hormigonado de las zapatas y 
los estribos. La ejecución de las cimentaciones va a realizarse con dos equipos trabajando 
simultáneamente, uno en la Zona Oeste (Facultad de Educación) y otro en la Zona Este (Facultad 
de Ciencias IV). Cada equipo empezará con la excavación, armado y hormigonado de las zapatas 
de los estribos, uno equipo para el Estribo 1 y otro equipo para el Estribo 2. Después continuarán 
con la construcción de las zapatas de cada pila en el orden que se muestra en la imagen de abajo. 
Las cimentaciones se encofrarán contra el terreno, para minimizar el gasto de los encofrados, 
mientras que los alzados de los estribos y las pilas se ejecutarán por separado. 
 
Imagen 12-1: Orden de la construcción de las cimentaciones 
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 Fase 4: Alzados 
Una vez que se hayan realizado las cimentaciones de los estribos y de las pilas se procederá al 
encofrado, armado y hormigonado del alzado de cada estribo y cada pila. Se montará el encofrado 
y se irá colocando la armadura que previamente habrá sido premontada a pie de tajo. Tras el 
armado, se hormigonarán las pilas y los estribos de una sola vez. También habrá dos equipos, 
como en el caso de la construcción de los cimientos, un equipo trabajando a cada lado de la 
pasarela, como se puede observar en la imagen de abajo.  
 
Imagen 12-2: Orden de la construcción de los alzados 
Después de 7 días se desencofrarán las pilas y los estribos y se colocarán los apoyos de neopreno 
zunchado. Posteriormente se procederá al relleno del trasdós del estribo con tierras provenientes 
de la excavación. 
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 Fase 5: Tablero 
Una vez ejecutados los estribos y las pilas se comenzará a construir el tablero. El tablero de la 
pasarela es una losa maciza de hormigón armado. Como se trata de una pasarela de mucha 
longitud, al no poderse cimbrar de una sola vez, es necesario recurrir a la construcción por fases. 
Se emplearán un cimbrado convencional ya que es el sistema constructivo más frecuente en las 
obras de paso construidas “in situ” y permite construir junto al método de construcción por fases 
obras de gran longitud. El sistema consiste en sostener los encofrados sobre los que se va a 
hormigonar el tablero, mediante una estructura metálica convencional constituida por vigas y 
puntales. Como las alturas de rasante no son excesivas (h < 15 m) se utilizarán cimbras cuajadas 
como las de la figura de abajo: 
 
Imagen 12-3: Cimbra cuajada para la ejecución del tablero 
Las fases de construcción se dispondrán a un cuarto de la luz como se puede observar en el 
esquema de la siguiente figura: 
 
Imagen 12-4: Construcción de la losa cada tres vanos 
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Se comenzará a encofrar el tablero de tres vanos a la vez y a continuación se colocará la armadura 
montada” in situ”. Una vez esté colocada toda la ferralla se comenzará a hormigonar. Se trabajará 
con dos equipos, uno a cada lado de la pasarela, como se puede ver en las imágenes de abajo. 
Este proceso constructivo modifica poco la respuesta resistente de la estructura frente a la 
respuesta de la viga continua, y sin embargo consigue un gran ahorro de cimbra frente al cimbrado 
en su totalidad.  
 
Imagen 12-5: Comienzo de la construcción del tablero después de la ejecución de los estribos 
 
 
Imagen 12-6: Primera etapa de la construcción del tablero 
Etapa 0 
Etapa 1 
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Imagen 12-7: Segunda etapa de la construcción del tablero 
 
Imagen 12-8: Tercera etapa de la construcción del tablero 
 
Imagen 12-9: Cuarta etapa de la construcción del tablero 
Etapa 2 
Etapa 3 
Etapa 4 
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Imagen 12-10: Quinta etapa de la construcción del tablero 
 Fase 6: Acabados 
En esta fase se ejecutará la pavimentación, el montaje de las barandillas y el drenaje del 
tablero, la instalación eléctrica e iluminación y acabados generales.  
- Pavimentación 
El pavimento de la pasarela será de hormigón impreso con estampado de adoquín para 
conseguir un acabado parecido al pavimento existente en la Universidad, como se 
puede observar en la figura de abajo: 
 
 
Imagen 12-11: Pavimento de hormigón impreso con estampado de adoquín 
Etapa 5 
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El pavimento de hormigón impreso estará formado por una capa de 5 cm de espesor de 
hormigón HM-20 con fibra de polipropileno para evitar las fisuras por retracción 
plástica. Los suelos de hormigón impreso son un tipo de pavimento al que se les aplica 
un tratamiento superficial mediante el sistema de estampar, texturar y colorear “in situ” 
el hormigón fresco. Permite hacer pavimentos resistentes, vistosos y duraderos. El 
hormigón impreso es casi impermeable, soporta los ataques de ácidos y manchas de 
grasa y aceite. Estos factores, sumados al casi nulo mantenimiento, explican la elección 
de este tipo de pavimento para la pasarela de este proyecto. 
La ejecución del pavimento incluye las siguientes operaciones: vertido del hormigón, 
vibrado y aplanado del hormigón y aplicación del pigmento seleccionado. Cuando el 
hormigón empieza a fraguar se aplica un desencofrante con el objetivo de que cuando 
se marque con los moldes el hormigón no quede adherido a los mismos y se pueda 
marcar la forma. Al día siguiente se realizan los cortes de juntas de dilatación, se lava 
el pavimento con un producto para sacar el desencofrante y una vez limpio y seco el 
pavimento se le pone una laca selladora o tratamiento superficial para tapar los poros 
e impermeabilizar el suelo.  
Se le dará la pendiente transversal (2%) que se especifica en el Documento Nº 2: 
Planos. 
Habrá dos equipos trabajando a la vez, uno en la Zona Oeste (Facultad de Educación) 
y otro en la Zona Este (Facultad de Ciencias). 
- Barandillas 
Una vez esté pavimentada la pasarela, se procederá al montaje de las barandillas de 
acero inoxidable y cristal de la empresa Nex y modelo 540600026. Las barandillas 
llegan a la obra listas para montar. Todos los detalles de estas barandillas se pueden 
ver en el Documento Nº 2: Planos.  Estas barandillas serán capaces de resistir una carga 
de 150 kg por metro lineal.  
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Imagen 12-12: Barandilla para la pasarela 
 
Imagen 12-13: Unidad de suministro de las barandillas 
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Imagen 12-14: Información del catálogo de barandillas Nex 
 
- Drenaje 
El drenaje de la pasarela consiste en una chapa de acero corten que forma un goterón a  
ambos lados de la pasarela y que también sirve para soldar los montantes de las 
barandillas. Todos los detalles del drenaje se puede consultar en el DOC Nº2: PLANOS 
en el Plano Nº 24: Detalles Barandilla, Drenaje e Iluminación. 
- Iluminación 
Para la iluminación de la pasarela se han empleado tiras de luces led flexibles 
HAVELLS SYLVANIA 3036973 Lumi Strip IP65 5M NW. Las tiras led estarán 
empotradas en los pasamanos de las barandillas tal y como se indica en el Anejo Nº16: 
Iluminación.  
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Imagen 12-15: Tiras led flexibles para la iluminación de la pasarela 
 
Una vez que se acaben las obras, se procederá a revegetación de las zonas verdes y replantación 
de los árboles que estaban en la traza de la pasarela en las ubicaciones que se indican en el Anejo 
Nº 11: Servicios Afectados. Se rehabilitarán las zonas empleadas como acopio de materiales que 
hayan podido verse afectadas. Se repavimentarán las zonas con el mismo pavimento que hayan 
podido verse afectadas por las obras. 
 Fase 7: Remates y Limpieza de la Obra 
Al finalizar los trabajos de construcción, se comprobará topográficamente las cotas de toda la 
estructura para asegurar que se encuentra todo en su sitio. Tras dicha comprobación se procederá 
a desmontar las casetas de obra y vallas de cerramiento y realizar una limpieza general. 
Tras la finalización de esta fase se procederá a la prueba del sistema de iluminación, retirada de 
las instalaciones de obra, prueba de carga y apertura completa al tráfico peatonal y ciclista de la 
pasarela terminada.  
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13.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la definición de los tiempos de ejecución de los trabajos que se 
van a realizar para construir la obra. Además se definirán las interrelaciones entre las tareas de 
trabajo indicando aquellas en las que se pueden solapar varios tajos y otras en las que es necesario 
el término de ciertos trabajos para comenzar otros.  
De acuerdo con el Artículo 123 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye para cada 
estructura un programa de trabajos o plan de obra. Se obtiene un Diagrama de Gantt, que servirá 
como orientación y organización de los trabajos a realizar. Sin embargo, el presente anejo a la 
memoria es de carácter meramente indicativo, ya que la ejecución de un programa de trabajos 
detallado corresponderá al adjudicatario de la obra en función de los medios de los que disponga 
y del rendimiento real de sus equipos y las condiciones de obra actualizadas. Este programa de 
trabajos deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 
13.2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
Aunque en el Diagrama de Gantt vienen extensamente descritas, las tareas principales a tener en 
cuenta en el Plan de Obra son las que se indican a continuación: 
- Capítulo 1: Demoliciones y desbroce del terreno 
- Capítulo 2: Cimentaciones 
- Capítulo 3: Alzados 
- Capítulo 4: Tablero   
- Capítulo 5: Varios 
- Capítulo 6: Prueba de carga  
- Capítulo 7: Control de calidad 
- Capítulo 8: Gestión de residuos 
- Capítulo 9: Seguridad y Salud  
Se incluye por tanto el diagrama con todas las tareas interrelacionadas y con sus correspondientes 
costes.  
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13.3. DURACIÓN DE LAS TAREAS 
Para obtener la duración de las tareas del programa de trabajos se han considerado los equipos 
necesarios y asignados a cada tarea, teniendo en cuenta el rendimiento de los mismos que se ha 
tenido en cuenta en el Presupuesto del Proyecto. 
La sucesión de las diferentes fases de los trabajos está desarrollada en el Anejo Nº12: 
Procedimiento Constructivo. 
Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las  
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 
13.4. DIAGRAMA DE GANT 
A continuación se adjunta el Diagrama de Gantt con la programación de las obras. La duración 
de las obras se estima en un total de 12 meses. El diagrama refleja las actividades y el tiempo de 
ejecución de las mismas de acuerdo con lo expuesto en los criterios de planificación y después de 
haber realizado sobre el mismo diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos hasta lograr una 
solución lógica y equilibrada respecto a la duración de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Duración
0 Plan de Obra Pasarela sobre la Avenida del
Aeroplano
246 días
1 1 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 1 día
2 1.1 Demolición de pavimento 1 día
3 1.2 Desbroce del terreno 1 día
4 2 CIMENTACIONES 11 días
5 2.1 ZONA ESTE 10 días
6 2.1.1 Zapata Estribo 1 4 días
7 2.1.1.1 Excavación zapata 1 día
8 2.1.1.2 Hormigón de limpieza en zapata 1 día
9 2.1.1.3 Armado cimentación 1 día
10 2.1.1.4 Hormigón en cimentación 1 día
11 2.1.2 Zapatas Pilas 1-13 6 días
12 2.1.2.1 Excavación zapatas 1 día
13 2.1.2.2 Hormigón de limpieza zapatas 1 día
14 2.1.2.3 Armado cimentación 2 días
15 2.1.2.4 Hormigón en cimentación 2 días
16 2.2 ZONA OESTE 11 días
17 2.2.1 Zapata Estribo 2 5 días
18 2.2.1.1 Excavación zapata 1 día
19 2.2.1.2 Hormigón de limpieza en zapata 1 día
20 2.2.1.3 Armado cimentación y aranques 2 días
21 2.2.1.4 Hormigón en cimentación 1 día
22 2.2.2 Zapatas Pilas 26-14 6 días
23 2.2.2.1 Excavación zapatas 1 día
24 2.2.2.2 Hormigón de limpieza zapatas 1 día
25 2.2.2.3 Armado cimentación 2 días
26 2.2.2.4 Hormigón en cimentación 2 días
27 3 ALZADOS 36 días
28 3.1 ZONA ESTE 36 días
29 3.1.1 Estribo 1 36 días
30 3.1.1.1 Encofrado 1 día
31 3.1.1.2 Armado 1 día
32 3.1.1.3 Hormigonado 1 día
33 3.1.1.4 Desencofrado 1 día
34 3.1.1.5 Relleno trasdós 2 días
35 3.1.1.6 Losa solera Estribo 1 2 días
36 3.1.1.7 Colocación aparatos de apoyos 1 día
37 3.1.2 Pilas 1-13 30 días
38 3.1.2.1 Encofrado 3 días
39 3.1.2.2 Armado 5 días
40 3.1.2.3 Hormigonado 1 día
41 3.1.2.4 Desencofrado 1 día
42 3.1.2.5 Colocación aparatos de apoyos 2 días
43 3.2 ZONA OESTE 35 días
44 3.2.1 Estribo 2 35 días
45 3.2.1.1 Encofrado 1 día
46 3.2.1.2 Armado 1 día
47 3.2.1.3 Hormigonado 1 día
48 3.2.1.4 Desencofrado 1 día
49 3.2.1.5 Relleno trasdós 2 días
50 3.2.1.6 Losa solera Estribo 2 2 días
51 3.2.1.7 Colocación aparatos de apoyos 1 día
52 3.2.2 Pilas 26-14 29 días
53 3.2.2.1 Encofrado 3 días
54 3.2.2.2 Armado 5 días
55 3.2.2.3 Hormigonado 1 día
56 3.2.2.4 Desencofrado 1 día
57 3.2.2.5 Colocación aparatos de apoyos 2 días
58 4 TABLERO 140 días
59 4.1 ZONA ESTE 112 días
60 4.1.1 Cimbrado, encofrado, armado, 
hormigonado, descimbrado y desencofrado
112 días
61 4.1.1.1 Vanos 1-3 28 días
62 4.1.1.2 Vanos 4-6 28 días
63 4.1.1.3 Vanos 7-9 28 días
64 4.1.1.4 Vanos 10-12 28 días
65 4.2 ZONA OESTE 140 días
66 4.2.1 Cimbrado, encofrado, armado, 
hormigonado, descimbrado y desencofrado
140 días
67 4.2.1.1 Vanos 27-25 28 días
68 4.2.1.2 Vanos 24-22 28 días
69 4.2.1.3 Vanos 21-19 28 días
70 4.2.1.4 Vanos 18-16 28 días
71 4.2.1.5 Vanos 15-13 28 días
72 5 VARIOS 43 días
73 5.1 Pavimentación 20 días
74 5.2 Drenaje 14 días
75 5.3 Barandillas 14 días
76 5.4 Iluminación 7 días
77 5.5 Barrera de seguridad 4 días
78 6 PRUEBA DE CARGA 1 día
79 7 SEGURIDAD Y SALUD 246 días
80 8 CONTOL DE CALIDAD 246 días
81 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 246 días
20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08
mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
Diagrama de Tiempos - Actividades
Pasarela Peatonal sobre la Avenida del Aeroplano en San Vicente del Raspeig (Alicante)
Coste Capítulo (€) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
CAP. 1 Demoliciones y desbroce del terreno 795,46 795,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cimentaciones 40935,35 40935,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Alzados 61627,34 30813,67 30813,67 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Tablero 274969,26 0,00 0,00 49494,47 49494,47 49494,47 49494,47
CAP. 5 Varios 433594,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Prueba de carga 1908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Control de calidad 2521,22 210,10 210,10 210,10 210,10 210,10 210,10
CAP. 8 Gestión de residuos 3318,86 276,57 276,57 276,57 276,57 276,57 276,57
CAP. 9 Seguridad y salud 12411,69 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31
Total (€) 832081,37 74065,46 32334,65 51015,45 51015,45 51015,45 51015,45
Total Acumulado (€) 74065,46 106400,11 157415,56 208431,01 259446,45 310461,90
Coste Capítulo (€) Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CAP. 1 Demoliciones y desbroce del terreno 795,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cimentaciones 40935,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Alzados 61627,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Tablero 274969,26 49494,47 27496,93 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 Varios 433594,19 0,00 0,00 52031,30 351211,29 30351,59 0,00
CAP. 6 Prueba de carga 1908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1908,00
CAP. 7 Control de calidad 2521,22 210,10 210,10 210,10 210,10 210,10 210,10
CAP. 8 Gestión de residuos 3318,86 276,57 276,57 276,57 276,57 276,57 276,57
CAP. 9 Seguridad y salud 12411,69 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31 1034,31
Total (€) 832081,37 51015,45 29017,91 53552,28 352732,27 31872,57 3428,98
Total Acumulado (€) 361477,35 390495,26 444047,54 796779,82 828652,39 832081,37
Coste mensual (€)
Coste mensual (€)
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14.1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 
El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse 
el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será potestativo 
en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación 
cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolo según su criterio a las 
exigencias de la situación.  
Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en tres 
actuaciones diferenciadas:  
- Control de materiales y equipos.  
- Control de ejecución  
- Control de la obra terminada 
El presente plan de control de calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de garantizar 
una correcta ejecución de las obras así como terminación de las mismas.  
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 
autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 
Facultativa.  
El presente Programa de Control de Calidad ha sido desarrollado según las directrices del 
DECRETO 1/2015 de 9 de enero, por el que se regula el Control de Calidad en la  Construcción. 
14.2. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de ensayo 
y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales empleados en la obra indicada, no 
haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas 
condiciones de aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la 
obra.  
La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, 
ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo, siempre que se 
indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los 
materiales.  
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Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará como referencia 
este último documento.  
14.3. NORMATIVA APLICADA 
La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la siguiente: 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-
08) 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). RD. 956/2008 de 6 junio 
- Normas UNE de metodología de ensayos y de caracterización de los materiales que se 
citan 
- Normas NLT de metodología de ensayos y de caracterización de los materiales que se 
citan 
Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 
oficiales que guarden relación con las obras del proyecto. En caso de discrepancia entre las 
normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario, se entenderá que es válida la 
prescripción más restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya 
sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a 
aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 
14.4. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. 
Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su 
aceptación.  
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el 
mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 
uniformidad.  
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Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser 
de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, 
informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y 
garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de 
otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados. 
14.5. DEFINICIÓN DE ENSAYOS  
Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 
- Hormigones y aceros 
- Ensayos imprevistos 
- Prueba de carga 
En caso de que la Dirección Facultativa consideré necesario, se podrá incluir dentro del control 
de calidad nuevos ensayos para las unidades que se incorporen. 
14.6. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS  
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio.  
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto según las instrucciones que, en 
su momento, indique la Dirección Facultativa.  
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para 
ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si y es necesario, en envases que garanticen su 
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en los 
materiales o en los envases. 
a) Toma de muestras 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se 
establezca en la programación del control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, 
considere la Dirección Facultativa.  
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Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.  
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada partida 
de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: Una se remitirá al laboratorio para la 
realización de los ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se 
conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se 
conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 
(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con 
cada uno de los materiales. 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas 
muestras.  
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de 
la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas 
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las 
muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas.  
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
b) Caso de materiales con certificado de calidad 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 
- Que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.). 
- Este homologado por el MICT.  
- Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los 
aceros y cementos.  
El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del 
fabricante. 
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 Identificación de las muestras 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos.  
- Denominación del producto. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de llegada a obra. 
- Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.  
- Nombre de la obra.  
- Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.  
- Se hará constar se ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado 
de ensayos. 
 Realización de ensayos 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes.  
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios en la normativa 
aplicable. No obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos 
previstos. 
 Contraensayos 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección 
facultativa:  
- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.  
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- Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 Decisiones derivadas del proceso de control 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.  
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como 
las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas 
por el promotor o constructor.  
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación 
o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas 
de servicio que considere oportunos. 
c) Actas de resultados e informes mensuales y final. 
 Actas de resultados 
El Laboratorio, que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en 
ellos, conteniendo además la siguiente información: 
- Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 
- Nombre y dirección del Cliente. 
- Identificación de la obra o petición a quien corresponde el material analizado con su 
número de expediente.  
- Definición del material ensayado.  
- Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 
emisión del Informe de Ensayo. 
- Identificación de la especificación o método de ensayo.  
- Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 
- Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 
- Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa vigente 
o es especificado por el Peticionario. 
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- Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 
entregada en el Laboratorio. 
- Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 
- Firma del Jefe de Área correspondiente constatando titulación y visto bueno del 
Director del Laboratorio. 
 Informes mensuales 
A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen 
de los trabajos realizados en ese periodo que contendrá la siguiente información: 
- Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
- Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones 
de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
- Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u 
otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad. 
 Informe final 
De igual modo y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del Laboratorio 
un informe resumen conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una 
forma global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control. 
14.7. HORMIGÓN 
 Características técnicas 
El control se hará conforme lo establecido en el Capítulo 16 de la Instrucción EHE-08. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican 
indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo 
del árido y el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. El control de la resistencia del 
hormigón es el indicado en el Art. 86 de la EHE-08. Las características particulares de los 
distintos hormigones que conforman los elementos de la obra se encuentran definidas en 
el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra. 
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 Tomas de muestras 
La toma de muestras del hormigón fresco se realizará según el procedimiento descrito en 
la Norma UNE 83 300/84. Cuando sea necesaria la extracción de probetas testigo de 
hormigón endurecido se efectuará según la Norma UNE 83 302/84. 
 Ensayos de control 
Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes 
procedimientos normalizados:  
- Fabricación y conservación de probetas de hormigón, según UNE 83 301/91  
- Refrentado de probetas de hormigón, según UNE 83 303/84  
- Rotura por compresión, según UNE 83 304/84  
- Rotura por flexotracción, según UNE 83 305/86  
- Rotura por tracción indirecta, según UNE 83 306/85  
- Determinación del índice de rebote, según UNE 83 307/86 
- Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, según 
UNE83 308/86  
- Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83 
309/93  
- Determinación de la permeabilidad, según UNE 83 310/90  
- Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 311/86  
- Determinación de la densidad del hormigón endurecido, según UNE 83 312/90  
- Medida de la consistencia, método Cono de Abrams, según UNE 83 313/90  
- Medida de la consistencia, método Vebe, según UNE 83 314/90  
- Determinación de la densidad del hormigón fresco, según UNE 83 317/91 
 Periodicidad del control 
Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa 
con los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra lo 
considere oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y característicos 
del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones de los Artículos 86 y 87 de 
la Instrucción EHE-08. 
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El hormigón a utilizar estará fabricado en central y los ensayos serán los correspondientes 
al control ESTADÍSTICO según la Instrucción EHE-08. Para el control de su resistencia, 
el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, de 
acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08, salvo excepción 
justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. El número de lotes no será 
inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, cada lote a elementos incluidos en cada 
columna de la tabla. 
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al 
Constructor, y este al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. La conformidad 
del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de  los valores medios de los 
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas 
controladas, de acuerdo con lo establecido en la EHE-08 (Tabla 86.5.4.2). 
Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida 
a control. Cuando el lote abarque hormigones procedentes de más de una planta, la 
Dirección Facultativa optará por una de las siguientes alternativas: 
- Subdividir el lote en sublotes a los que se deberá aplicar de forma independiente los 
criterios de aceptación que procedan. 
- Considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se 
correspondan con las de diferentes orígenes y aplicando las consideraciones de 
control que correspondan en el caso más desfavorable.  
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, 
se definen  en el Artículo 86.5.4.3 de la EHE-08. 
Durante la ejecución se la obra la Dirección podrá modificar dicha distribución con el fin 
de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en el mencionado cuadro. 
El análisis de cada amasada conlleva la realización de los siguientes trabajos:  
- Fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm.  
- Medida de la consistencia por el método del Cono de Abrams.  
- Curado en cámara húmeda y refrentado. 
- Medida de la densidad de cada probeta.  
- Ensayo a la compresión a las edades de 7 (dos probetas) y 28 (cuatro probetas) días.  
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Los ensayos se realizarán según los criterios indicados en el Apartado 86.5.4.2 de la 
Instrucción EHE-08. Se efectuará una determinación de resistencia a compresión simple 
a edad de 28 días por cada amasada. Al menos deben ensayarse a compresión simple dos 
probetas por cada amasada.   
 Exención de ensayos 
Solo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los 
ensayos previos y característicos del hormigón. Cuando los hormigones sean fabricados 
por una central en posesión de un Sello de Calidad oficialmente reconocido, se podrá 
reducir el muestreo al 50% de los lotes originales en las condiciones previstas en el 
Apartado 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08. 
 Documentación 
Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará la 
siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra. Para 
hormigones elaborado en central:  
- Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado  
- Certificado de ensayos de control de producción de la central o Certificado de 
posesión de Sello de Calidad  
- Copias de albaranes de entrega del hormigón. 
Para hormigones fabricados "in situ":  
- Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las 
condiciones previstas para la obra. 
 Criterios de aceptación o rechazo 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón se definen en el Apartado 
86.5.4.3 de la Instrucción EHE-08. 
14.8. ACERO CORRUGADO 
El acero a emplear cumplirá lo establecido en el Artículo 87 de la EHE-08. Igualmente deberá 
cumplir el Artículo 88, donde se definen los procedimientos para comprobar la conformidad, antes 
de su montaje en la obra, de las armaduras elaboradas o la ferralla armada. 
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Las consideraciones son de aplicación tanto en el caso en el que se hayan suministrado desde una 
instalación industrial ajena a la obra, como en el caso de que se hayan preparado en las propias 
instalaciones de la misma. 
La conformidad de las armaduras pasivas con lo establecido en el proyecto incluirá su 
comportamiento en relación con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a 
su geometría y cualquier otra característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o decida la Dirección Facultativa. 
Para el acero a emplear, el nivel de control fijado es el NORMAL.  
En este Proyecto se exige que las armaduras de acero corrugado a emplear en la obra estén en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (Marca AENOR). Hasta la fecha el 
único distintivo de calidad reconocido oficialmente en España para los aceros para armaduras es 
la Marca AENOR de producto certificado. Como el acero dispondrá de este distintivo, las 
Direcciones Facultativas eximirán de la realización de ensayos de recepción en obra sobre el 
material. Además, la empresa elaboradora de la ferralla dispondrá de distintivo reconocido (Marca 
AENOR), y por tanto la Dirección Facultativa eximirá de la realización de los ensayos 
establecidos para las armaduras elaboradas, limitándose a efectuar comprobaciones documentales 
y verificar el grado máximo de oxidación de las barras.  
14.9. CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la obra. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias que se establecen en el Capítulo 17 de 
la Instrucción EHE-08 correspondiente a un Nivel de Control de Ejecución INTENSO. Para ello 
el Constructor estará en posesión de un sistema de calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 
9001. 
14.10. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar que pasarela peatonal en la obra terminada presenta una comportamiento 
satisfactorio a las sobrecargas de explotación, deben realizarse las verificaciones y pruebas de 
servicio establecidas por la Dirección Facultativa y las previstas en la legislación aplicable, 
concretamente en la Instrucción IAP-11 y en las Recomendaciones para la realización de carga 
de recepción en puentes de carretera.  
La localización de estas pruebas se determinará durante la ejecución de la obra. El número de las 
mismas, podrá verse incrementado si se considera conveniente por la Dirección Facultativa en el 
transcurso de la obra. 
14.11. MEDICIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA 
A continuación, en las siguientes dos tablas, se muestran la medición de los ensayos necesarios y 
la valoración económica del Control de Calidad del presente Proyecto: 
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Tabla 14 - 1: Número de ensayos 
 
 
 
 
UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA MEDICIÓN 
Nº 
ENSAYOS 
 
Hormigón 
Estructural 
(Ejecución) 
Ensayo a 
compresión a 
28 días 
UNE-83307 100 m3 1142,803 12 
Asentamiento 
en el cono de 
Abrams 
UNE-83313-90 100 m3 1142,803 12 
 
Acero para 
armar 
(Aceptación 
de 
materiales) 
Características 
geométricas 
armaduras 
UNE-36088/88 10.000 kg 119420,35 12 
Ensayo 
doblado-
desdoblado 
UNE-36068/89 10.000 kg 119420,35 12 
Ensayo de 
tracción 
UNE-36401/81 20.000 kg 119420,5 12 
 
Pruebas de 
servicio 
Prueba de 
carga  
Recomendaciones 
para la 
realización de 
carga de 
recepción en 
puentes de 
carretera 
- - 1 
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UNIDAD ENSAYOS 
Nº 
ENSAYOS 
PRECIO 
UNITARIO 
SUBTOTAL CAPÍTULOS 
 
Hormigón 
Estructural 
(Ejecución) 
Ensayo a 
compresión a 
28 días 
12 79,06 € 948,72 € 
 
Asentamiento 
en el cono de 
Abrams 
12 28,46 € 341,52 € 
Total 1290,24 € 
 
Acero para 
armar 
(Aceptación 
de 
materiales) 
Características 
geométricas 
armaduras 
12 31,62 € 379,44 € 
 
Ensayo 
doblado-
desdoblado 
12 15,81 € 189,72 € 
Ensayo de 
tracción 
12 39,53 € 474,36 € 
Total 1043,52 € 
 
Pruebas de 
servicio 
Prueba de 
carga  
1 187,46  € 187,46 €  
Total 187,46 € 
 
TOTAL CONTROL CALIDAD 2521,22 € 
Tabla 14 - 2: Valoración económica del Control de Calidad del Proyecto 
El importe total para el control de calidad de los materiales empleados para el control de la 
ejecución asciende a DOS MIL QUINIENTOS VEINTÚN EUROS CON VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS. 
El exceso de  coste de los ensayos respecto al 1% del Presupuesto de Ejecución Material es nulo.
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14.1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente 
estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos.  
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
14.2. AGENTES INTERVINIENTES 
Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la obra de Pasarela 
peatonal sobre la Avenida del Aeroplano situada en San Vicente del Raspeig en Alicante son: 
a) El productor de residuos de construcción y demolición (promotor) 
La Universidad de Alicante como Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona jurídica titular de la licencia 
urbanística en la obra de construcción y demolición; además de ser la persona jurídica titular 
del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona 
física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
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de residuos autorizado, en los términos recogidos en el R.D. 105/2008 y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
b) El poseedor de residuos de construcción y demolición (constructor) 
El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 
Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión.  
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor  
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
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residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
FRACCIONES CANTIDAD (TN) 
Hormigón 80,00 
Ladrillos, tejas cerámicos 40,00 
Metal 2,00 
Madera 1,00 
Vidrio 1,00 
Plástico 0,50 
Papel y cartón 0,50 
Tabla 15 - 1: Separación de los residuos en fracciones 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 
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excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante 
los cinco años siguientes.  
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que 
aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 
- La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de 
residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya.  
- Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y  eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
- Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 
carácter económico.  
- Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.  
- La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación.  
- Los medios de financiación.  
- El procedimiento de revisión.  
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a  
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su 
caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas 
por estas disposiciones. 
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Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 
poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales 
residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y 
demás normativa aplicable. 
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 
objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de 
residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en 
su ámbito territorial. 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición  
El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o 
no el productor de los mismos. 
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de  
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las  
mismas, la información contenida en el registro mencionado anteriormente. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
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exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos.  
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá  
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.   
14.3. NORMATIVA 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:  
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas".  
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será 
de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
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a) Normativa de ámbito estatal 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:  
- Artículo 45 de la Constitución Española.  
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.  
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
b) Normativa de ámbito estatal 
Ley de envases y residuos de envases  
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 25 de abril de 1997  
Ley de residuos  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 22 de abril de 1998  
Completada por:  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero  
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 29 de enero de 2002  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006  
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 12 de julio de 2001  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 13 de febrero de 2008  
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción  
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.  
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos  
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 19 de febrero de 2002  
Corrección de errores:  
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero  
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
14.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIUDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por 
la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
- RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos no contaminados procedentes de obras de 
excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a) considera como excepción de ser 
consideradas como residuos “las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino o reutilización.” 
- RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios.  
Se ha establecido una clasificación de RCD generados según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
 
RCD de Nivel I 
   1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
RCD de Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  
   1. Madera 
   2. Metales (incluidas sus aleaciones) 
   3. Papel y cartón 
   4. Plástico  
RCD: Naturaleza pétrea 
   1. Hormigón 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   1. Basuras 
   2. Potencialmente peligrosos y otros 
Tabla 15 - 2: Clasificación de los RCDs  
14.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código 
LER 
Densidad 
aparente 
( Tn/m3) 
Peso 
(Tn) 
Volumen 
 (m3) 
 
RCD de Nivel I 
   1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 
17 05 04 2.00 718.719 359.359 
RCD de Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  
   1. Madera 
       Madera (Palets de embalaje) 17 02 01 1.10 15.040 13.673 
   2. Metales (incluidas sus aleaciones) 
       Hierro y Acero 17 04 05 2.10 4.398 2.094 
   3. Papel y cartón 
       Envases de papel y cartón 15 01 01 0.75 0.010 0.013 
   4. Plástico  
       Embalajes de plástico 17 02 03 0.60 0.964 1.607 
RCD: Naturaleza pétrea 
   1. Hormigón 
       Hormigón 17 01 01 1.50 16.746 11.164 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   1. Basuras 
       Residuos biodegradables 20 02 01 0.75 5.378 7.170 
       Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1.50 5.378 3.585 
   2. Potencialmente peligrosos y otros 
       Mezclas de grasas y aceites 19 08 10 0.60 0.010 0.017 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 0 02 y 17 09 03 
07 07 99 0.60 0.509 0.848 
Tabla 15 - 3: Estimación de la cantidad de RCDs 
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En la siguiente tabla se exponen los valores del peso y el volumen de RCD’s agrupados por niveles 
y apartados: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(Tn) 
Volumen 
 (m3) 
 
RCD de Nivel I 
   1. Tierras y pétreos de la excavación 718.719 359.359 
RCD de Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  
   1. Madera 15.040 13.673 
   2. Metales (incluidas sus aleaciones) 4.398 2.094 
   3. Papel y cartón 3.000 4.000 
   4. Plástico 6.000 10.000 
RCD: Naturaleza pétrea 
   1. Hormigón 16.746 11.164 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   1. Basuras 10.756 10.755 
   2. Otros 0.519 0.865 
Tabla 15 - 4: Cantidad de RCDs por niveles 
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14.6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO  
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 
fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final 
de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para 
la prevención de los residuos generados en la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos.  
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra.  
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.  
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el 
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos.  
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
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correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados.  
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos.  
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de 
los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de 
la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
14.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
COSNTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA 
El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa de la Entidad De Residuos De La Comunidad Valenciana, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, 
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a 
la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos 
sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los 
materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Código 
LER Tratamiento Destino 
Peso 
(Tn) 
 
RCD de Nivel I 
   1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 
17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 
Restauración/ 
Vertedero 
718.719 
RCD de Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  
   1. Madera 
Madera (Palets de embalaje) 17 02 01 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 15.040 
   2. Metales (incluidas sus aleaciones) 
       Hierro y Acero 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
4.398 
   3. Papel y cartón 
       Envases de papel y cartón 15 01 01 Depósito/ 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RPs 
0.010 
   4. Plástico  
       Embalajes de plástico 17 02 03 Reciclado Gestor 
autorizado RNPs 
0.964 
RCD: Naturaleza pétrea 
   1. Hormigón 
       Hormigón 17 01 01 
Reciclado/ 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RCD 16.746 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   1. Basuras 
       Residuos biodegradables 20 02 01 
Reciclado/ 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RSU 5.378 
       Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Reciclado/ 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RSU 
5.378 
   2. Potencialmente peligrosos y otros 
       Mezclas de grasas y aceites 19 08 10 
Depósito/ 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RPs 0.010 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 0 02 y 17 09 03 
07 07 99 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 0.509 
Tabla 15 - 5: Destino previsto de los RCDs 
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14.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA  
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 T 
- Metal: 2 T 
- Madera: 1 T 
- Plástico: 0.50 T 
- Papel y cartón: 0.50 T 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ: 
TIPO DE 
RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 
OBRA (T) 
UMBRAL SEGÚN 
NORMA 
SEPARACIÓN “IN 
SITU) 
Hormigón 16.746 80 NO OBLIGATORIA 
Metal 4.398 2 OBLIGATORIA 
Madera 15.040 1 OBLIGATORIA 
Plástico 0.964 0.50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0.010 0.50 NO OBLIGATORIA 
Tabla 15 - 6: Obligatoriedad o no de la separación de los RCDs 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE 
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
14.9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por 
último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
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- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra 
y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
14.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
CORRECTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM) 
 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD  
Tipología 
Volumen  
(m3) 
Coste de 
gestión 
(€/m3) 
Importe 
(€) 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 359.359 5.00 1796.80 
Total Nivel I 1796.80 (1) 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 11.164 10.00 111.64 
RCD de naturaleza no pétrea 29.767 10.00 297.67 
RCD potencialmente peligrosos 11.275 10.00 112.75 
Total Nivel II 522.06 (2) 
 
TOTAL 2318.86 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto 
Importe 
(€) 
B.1. - % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 
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B.2. - % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0.00 
B.3. - % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc... 1000.00 
 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GETIÓN DE RCD 3318.86 
Tabla 15 - 7: Presupuestos de la gestión de los RCDs 
Notas: 
(1) – Entre 40.00 € y 60000.00 € 
(2) – Como mínimo un 0.20 % del PEM 
 
Se establecen en el apartado “B. – RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas: 
 B.1. – Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60000 €) que establece la Orden 
2690/2006 de la CAM. 
 B.2. – Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0.20% 
establecido en la Orden 2690/20006 de la CAM. 
 B.3. – Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.  
Por lo tanto, el presupuesto de gestión de residuos de construcción asciende a un total de TRES 
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
Este coste formará parte de presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 
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16.1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo servirá como guía para la correcta instalación de las luminarias necesarias tanto para 
guardar la estética de la pasarela, como para atender las necesidades de los usuarios de esta. Para 
llevar a cabo el diseño de la iluminación se ha tenido en cuenta criterios estéticos y funcionales.  
La pasarela permite la conexión peatonal desde el Campus Universitarios hasta la Facultad de 
Educación. Ambas zonas donde desembarcan los accesos de la pasarela se encuentran 
convenientemente iluminadas mediante luminarias que dotan a la zona de la iluminación 
necesaria para facilitar la accesibilidad y reduciendo el riesgo de accidente o inseguridad durante 
la noche o días de mal tiempo.  
 
Imagen 16 - 1: Iluminación alrededor del edificio de la Facultad de Educación 
 
Imagen 16 - 2: Iluminación alrededor del edificio de la Facultad de Educación 
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Imagen 16 - 3: Iluminación en la Avenida del Aeroplano 
 
 
Imagen 16 - 4: Iluminación alrededor del edificio de Ciencias VI 
 
 
Imagen 16 - 5: Iluminación alrededor del edificio de Mantenimiento y Limpieza de la UA 
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Imagen 16 - 6: Iluminación alrededor del edificio de Ciencias VI 
Dada la situación anteriormente descrita, la autora del presente proyecto considera que tanto los 
accesos a la pasarela, como la zona en la que esta se emplaza están suficientemente iluminados, 
por lo que se asegura que la pasarela estará convenientemente iluminada, cumpliendo así con la 
normativa vigente, y no siendo necesarias actuaciones en ambos lados de la pasarela. 
Las luminarias que se instalarán en la pasarela deberán iluminar solo la pasarela peatonal tal y 
como se describe en los siguientes apartados.  
16.2. MODELO DE CÁLCULO 
Para el cumplimiento del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07, según la instrucción técnica complementaria EA-02 Niveles de 
Iluminación, la clase de alumbrado de pasarelas peatonales será CE2, y en caso de que exista 
riesgo de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. La zona en cuestión está ubicada 
próxima a una zona universitaria con gran presencia de peatones, por lo que la autora del proyecto 
considera que la clase de alumbrado CE2 será suficiente al no apreciar riesgo alguno de 
inseguridad ciudadana. 
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Imagen 16 - 7: Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 
Por lo que al tratarse de una clase de alumbrado CE2, la Iluminancia Media ??(lux) mínima 
mantenida será de 20 luxes. Mientras que la Uniformidad Media ?? mínima será de 0,40. 
Para conseguir estos niveles de iluminación se ha optado por disponer tiras led empotradas en las 
barandillas. 
Para el cálculo y comprobación de los niveles anteriormente mencionados se ha usado el 
programa DIALux. Se ha supuesto una superficie cerrada con las dimensiones de 10 m de longitud 
y 5,30 m de ancho, estando las luminarias dispuestas a 0,70 m de altura desde la superficie del 
pavimento de la pasarela. Se han considerado 10 m como una distancia suficiente para modelizar 
la iluminación real, ya que esta iluminación irá dispuesta en toda la pasarela. 
Las luminarias escogidas desde el catálogo del programa son unos LED de alto rendimiento de 
10W de potencia, modelo HAVELLS SYLVANIA 3036973 Lumi Strip IP65 5M NW o similar, con 
un rendimiento lumínico de 55.5 lm/W. La temperatura de color será fría, como es habitual en 
luminarias de tipo LED. 
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Imagen 16-8: Tiras led flexibles para la iluminación de la pasarela 
 
Imagen 16 - 9: Ejemplo de tira led empotrada en un pasamanos 
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16.3. LUMINARIAS EXISTENTES 
Como ya se ha comentado, en la zona de actuación existe una instalación de luminarias suficiente, 
pero debido a la construcción de la pasarela peatonal, se deberán de resituar las luminarias 
originales, tal y como se detalla en el Anejo Nº11: Servicios afectados. 
16.4. RESULTADOS Y FICHAS DEL PRODUCTOS 
A continuación se adjunta los listados con los cálculos justificativos de la iluminación de la 
pasarela peatonal del presente proyecto, los cuales se han realizado mediante el programa DIALux. 
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Fax
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HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO PRO IP65 5M NW / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  82  97  100  100
2 ranges, 4 versions: 
- LumiStrip High Output PRO 
- LumiStrip High Output 
- LumiStrip PRO 
- LumiStrip 
Flexible and decorative LED solution for use in applications such as hotels, 
restaurants, bars, clubs, feature and cove lighting 
IP20, IP65 & IP67 ratings, with the IP65 & IP67 versions suitable for outdoor 
use 
Available in amber white (2,700K), warm white (3,000K) and neutral white 
(4,000K) 
RGB versions allow for colour to enhance a space 
LumiStrip IP20 is a 5m flexible, very low-profile high brightness LED strip 
(cuttable every 100mm) 
LumiStrip IP65 is a 5m IP65 covered flexible very low-profile high brightness 
LED strip (cuttable every 50mm) 
LumiStrip IP67 is a 5m IP67 covered flexible very low-profile high brightness 
LED strip (cuttable every 50mm) 
500mm flying LED to connect to driver 
LumiStrip IP20 versions come as standard with 3M tape 
LumiStrip IP65 and IP67 comes with 25x200mm clear PC mounting strips 
with 3M adhesive tape, screw kits and 10 end caps and sealant 
LED drivers ordered seperately from our LumiDriver range 
A selection of aluminium housing profiles are also available 
A range of solder-less connections are available to make LumiStrip easy to 
install in long lengths 
No UV or IR radiations 
LED lifetime: 40,000 hours 
Energy Class: A++, A+, A 
LED technology provides an energy efficient solution with reduced 
maintenance costs
Emisión de luz 1: 
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HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO PRO IP65 5M NW / Diagrama de 
densidad lumínica
Luminaria: HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO PRO IP65 5M NW
Lámparas: 1 x LumiStrip HO PRO IP65 5M NW
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HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO PRO IP65 5M NW / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: HAVELLSSYLVANIA 
3036973 LumiStrip HO PRO IP65 
5M NW
Lámparas: 1 x LumiStrip HO PRO 
IP65 5M NW
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:72
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 40
HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO 
PRO IP65 5M NW (1.000) 
821 821 11.0
Total: 32840 Total: 32840 440.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias
40 Pieza HAVELLSSYLVANIA 3036973 LumiStrip HO 
PRO IP65 5M NW
N° de artículo: 3036973
Flujo luminoso (Luminaria): 821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 821 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  82  97  100  100
Lámpara: 1 x LumiStrip HO PRO IP65 5M NW 
(Factor de corrección 1.000).
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 72
Lista de superficies de cálculo
N° Designación Tipo Trama Em
[lx]
Emin
[lx]
Emax
[lx]
Emin / 
Em
Emin / 
Emax
1
Superficie de 
cálculo 1
perpendicular 128 x 128 285 13 970 0.047 0.014
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 2 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 75
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-5.000 m, -2.650 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 13 970 0.047 0.014
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 2 / Superficie 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 72
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-5.000 m, -2.650 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 13 970 0.047 0.014
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Universidad de Alicante
Proyecto elaborado por Adela Maria Chise
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 2 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-5.000 m, -2.650 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 13 970 0.047 0.014
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17.1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con  los Artículos 130 y 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el cálculo de todos 
y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se 
obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo: 
௡ܲ  =  ൬1 +
 ܭ 
100
൰ · ܥ௡ 
Siendo: 
 ௡ܲ : Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 
 ܥ௡: Coste directo de la unidad en Euros. 
Se consideran costes directos la mano de obra, con sus cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie 
de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su 
ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de 
amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
17.2. CÁLCULOS DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 
El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el 
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 
imprevistos. 
ܭ =  ܭ1 + ܭ2 
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ܭ1 =
ܥܱܵܶܧܵ ܫܰܦܫܴܧܥܱܶܵ (ܥܫ)
ܥܱܵܶܧܵ ܦܫܴܧܥܱܶܵ (ܥܦ)
· 100 
Siendo: 
 ܭ1: Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos  
 ܭ2: Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres). 
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según 
se trate de obra terrestre, fluvial o marítima para tener en cuenta las características peculiares de 
cada una de ellas. 
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, 
fluvial o marítima. 
a) Determinación del presupuesto de la obra en costes directos 
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 
ܥܦ =  784.982,42 € 
b) Deducción del porcentaje de costes indirectos  
Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 
ܦܷܴܣܥܫÓܰ ܦܧ ܮܣ ܱܤܴܣ: 12 ݉݁ݏ݁ݏ 
RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS: 
     
Conceptos       Importe (€) 
Instalación de oficinas a pie de obra    3.208 
Almacenes    1.321 
Talleres    1.604 
Pabellones temporales para obreros    1.604 
Personal técnico adscrito a la obra    18.041 
Personal administrativo adscrito a la obra    10.625 
     
TOTAL COSTES INDIRECTOS       36.403 € 
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La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación: 
 ܭ =  ܭ1 +  ܭ2 
ܭ1 =  
36.403
784.982,42
 ݔ 100 =  4,6 % ≈ 5 % 
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por 
tratarse de una obra terrestre. 
Por lo tanto, como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta la suma de K1 + K2, tenemos 
que K = 6%. 
ܭ݅ =  ܭ1 +  ܭ2 = 5 +  1 = 6 % 
Se aplicará, por lo tanto, un Coeficiente de Costes Indirectos del 6 %. 
17.3. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA Y MATERIALES 
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 
profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad 
social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de 
Construcción y Obras Públicas 2012-2016, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de diciembre de 
2.012 
Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total 
anual. 
ܴ. ܣ. =  ܵ. ܤ.×  335 +  [(ܲ. ܵ. + ܲ. ܧ. ) ×  (ܰú݉݁ݎ݋ ݀íܽݏ ݂݁݁ܿݐ݅ݒ݋ݏ ݐݎܾ݆ܽܽܽ݀݋ݏ)]  + 
ܸܽܿܽܿ݅݋݊݁ݏ +  ܲ. ܬ. + ܲ. ܰ. 
Siendo: 
 S.B.: Salario base diario 
 P.S.: Pluses salariales 
 P.E.: Pluses extrasalariales 
 P.J.: Paga extraordinaria de Junio. 
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 P.N.: Paga extraordinaria de Navidad. 
A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la 
empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo 
de Garantía Salarial. 
a) Horas y días efectivos trabajados al año 
Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2016, se fija en 
1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días 
trabajados será de: 
ܦíܽݏ ݂݁݁ܿݐ݅ݒ݋ݏ/ܽñ݋ =
1738 ℎ݋ݎܽݏ/ܽñ݋
8 ℎ݋ݎܽݏ/݀íܽ
=  217,25 ݀íܽݏ/ܽñ݋ 
Este es el número efectivo de días laborales. 
b) Resumen de los cuadros justificativos de precios 
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 
necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes 
de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada 
precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de 
Precios. 
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las 
unidades intervinientes. 
 Coste de la mano de obra 
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de 
salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo 
con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificación anterior. 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
Nº Designación 
Importe 
Precio (€) Cantidad (horas) Total (€) 
1 Oficial 1ª Encofrador 15,270 66,780 h 1.019,73 
2 Ayudante-Encofrador 14,730 66,780 h 983,67 
3 Ayudante Encofrador 14,730 240,000 h 3.535,20 
4 Oficial 1ª Encofrador 15,270 240,000 h 3.664,80 
5 Capataz 19,100 271,800 h 5.191,38 
6 Oficial primera 19,450 105,731 h 2.056,47 
7 Peón ordinario 16,530 146,888 h 2.428,06 
8 Oficial 1ª ferralla 19,050 955,363 h 18.199,67 
9 Ayudante ferralla 17,880 955,363 h 17.081,89 
10 Montador especializado 21,340 485,362 h 10.357,63 
11 Oficial 1ª soldador 18,500 485,362 h 8.979,20 
12 Ayudante soldador 17,630 485,362 h 8.556,93 
13  Medidas las horas trabajadas 18,280 18,067 h 330,26 
14 Oficial 1ª construcción. 17,240 8,989 h 154,97 
15 Oficial 1ª aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
17,240 18,300 h 315,49 
16 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 228,719 h 3.943,12 
17 Oficial 1ª estructurista. 18,100 11,650 h 210,87 
18 Oficial 1ª encofrador. 18,100 78,225 h 1.415,87 
19 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,100 11,873 h 214,90 
20 Ayudante aplicador de productos 
impermeabilizantes. 
16,130 18,300 h 295,18 
21 Ayudante construcción. 16,130 4,494 h 72,49 
22 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 358,354 h 5.780,25 
23 Ayudante estructurista. 16,940 11,650 h 197,35 
24 Ayudante encofrador. 16,940 80,959 h 1.371,45 
25 Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
16,940 63,838 h 1.081,42 
26 Peón ordinario construcción. 15,920 8,989 h 143,10 
    IMPORTE TOTAL: 97.581,35 
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 Coste de la maquinaría 
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 
materiales, etc., que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su 
conservación y amortización. 
CUADRO DE MAQUINARIA 
Nº Designación 
Importe 
Precio (€) Cantidad Total (€) 
1 Grúa telescópica autoprop. 20 t 64,472 119,420 h 7.699,25 
2 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,660 17,003 h 793,36 
3 Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,100 7,246 h 225,35 
4 Camión basculante 4x2 10 t 31,720 34,006 h 1.078,67 
5 Canon de tierra a vertedero 6,110 425,076 m3 2.597,21 
6 km transporte hormigón 0,320 89,598 m3 28,67 
7 Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,760 2,415 h 79,12 
8 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,350 24,154 h 153,38 
9  Medidas las horas trabajadas 95,480 1,570 h 149,90 
10  Medidas las horas trabajadas 25,600 10,447 h 267,44 
11 Grúa telescópica autopropulsadas 25 t 104,170 12,000 h 1.250,04 
12 Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 
169,730 35,408 h 6.009,80 
13 Regla vibrante de 3 m. 4,660 20,504 h 95,55 
14 Hidrolimpiadora a presión. 4,590 124,681 h 572,29 
    IMPORTE TOTAL: 21.000,03 
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 Coste de los materiales 
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran 
incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga. 
CUADRO DE MATERIALES 
Nº Designación 
Importe 
Precio (€) Cantidad Total (€) 
1 Cimbra Cuajada 7,760 1.200,000 m3 9.312,00 
2 Puntal telescópico 3 m, 1,5 t. 14,190 4,770 ud 67,69 
3 Tablero encofrar 22 m. 4 p. 2,410 500,850 m2 1.207,05 
4 Madera pino encofrar 26 mm 221,250 8,586 m3 1.899,65 
5 Hormigón HM-15/B/20 central 67,170 2,987 m3 200,64 
6 Hormigón HM-20/B/20/I central 73,130 3,88  283,74 
7 Puntas 20x100 1,230 38,160 kg 46,94 
8 Alambre atar 1,30 mm 1,440 71,550 kg 103,03 
9 Alambre atar 1,30 mm 0,965 716,523 kg 691,44 
10 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,076 124.197,247 kg 133.636,24 
11 Separador homologado para soleras. 0,040 169,600 Ud 6,78 
12 Separador homologado para losas 
macizas. 
0,080 2.465,862 Ud 197,27 
13 Separador homologado para pavimentos 
continuos. 
0,040 1.651,400 Ud 66,06 
14 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,230 101,760 m² 328,68 
15 Agente filmógeno para curado de 
hormigones con acabado visto. 
3,150 6,614 l 20,83 
16 Agente desmoldeante biodegradable en 
fase acuosa para hormigones con 
acabado visto. 
12,060 4,858 l 58,59 
17 Molde circular de tubo metálico para 
encofrado de pilares de hormigón con 
acabado visto, de hasta 3 m de altura y 
70 cm de diámetro medio. Incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
221,340 0,333 m² 73,71 
18 Molde circular de tubo metálico para 
encofrado de pilares de hormigón con 
acabado visto, de hasta 5 m de altura y 
70 cm de diámetro medio. Incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
227,840 3,017 m² 687,39 
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19 Fibras de polipropileno monofilamento, 
Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de 
longitud y 31 micras de diámetro, para el 
refuerzo de hormigones y morteros. 
4,500 7,413 kg 33,36 
20 Bentonita de sodio granular. 1,150 11,024 kg 12,68 
21 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 8,480 kg 59,36 
22 Superficie encofrante de sistema de 
encofrado vertical, para muro de 
hormigón con acabado visto, de base 
rectilínea y altura H<=4m, compuesta 
por bastidores metálicos modulares con 
tablero fenólico y accesorios de montaje. 
4,800 61,209 m² 293,80 
23 Superficie encofrante de sistema de 
encofrado vertical, para muro de 
hormigón con acabado tipo industrial, 
para revestir, de base rectilínea y altura 
H<=4m, compuesta por bastidores 
metálicos modulares con tablero fenólico 
y accesorios de montaje. 
2,200 61,209 m² 134,66 
24 Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muro de 
hormigón a dos caras, de altura H<=4m, 
formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante del muro. 
5,550 0,411 m 2,28 
25 Mortero decorativo de rodadura para 
pavimento de hormigón color gris, 
compuesto de cemento, áridos de sílice, 
aditivos orgánicos y pigmentos. 
0,500 3.715,650 kg 1.857,83 
26 Desmoldeante en polvo color gris claro, 
aplicado en pavimentos continuos de 
hormigón impreso, compuesto de cargas, 
pigmentos y aditivos orgánicos. 
3,100 165,140 kg 511,93 
27 Resina impermeabilizante, aplicada para 
el curado y sellado de pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesta de resina sintética en 
dispersión acuosa y aditivos específicos. 
4,200 206,425 kg 866,99 
28 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central, con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo. 
85,130 223,052 m³ 
 
18988,42 
29 Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en 
central, con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
86,100 996,045 m³ 85.759,47 
30 Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm 
de espesor, formada por un geotextil no 
tejido de polipropileno, de 200 g/m², un 
geotextil tejido de polipropileno, de 110 
g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita 
de sodio natural, dispuestos entre los dos 
geotextiles. 
6,790 97,520 m² 662,16 
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31 Imprimación a base de resinas acrílicas, 
impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, incolora, de 
1,0 kg/l de densidad, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola, para fortalecer, 
regularizar la porosidad y mejorar la 
adherencia de los soportes porosos con 
absorción. 
4,220 12,560 kg 53,00 
32 Revestimiento elástico a base de 
polímeros y pigmentos, de alta 
resistencia a la abrasión y resistente a los 
rayos UV, color a elegir, de 1,45 kg/l de 
densidad, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola, para tratamiento 
impermeabilizante y decorativo de 
muros de hormigón. 
3,200 50,240 kg 160,77 
33 Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 
1,340 4,240 m² 5,68 
34 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
13,370 2,516 Ud 33,64 
35 Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m 
de altura. 
18,380 0,261 Ud 4,80 
36 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m 
de altura. 
32,570 2,240 Ud 72,96 
    IMPORTE TOTAL: 270.752,27 
 
 Precios descompuestos y auxiliares 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto 
estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, 
aplicando los rendimientos correspondientes. 
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Nº Ud Descripción Total   
  
1 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 
  
1.1  m2 Levantado de pavimento con bloques trabados de hormigón realizado a mano, con 
aprovechamiento para la propiedad del 75%, incluso carga manual y p.p. de 
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial. 
    
  0,360 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,58   
  0,180 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 4,61   
     6,000 % Costes indirectos 11,190 0,67   
         Precio total por m2  . 11,86   
1.2 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar las zonas previstas para la ubicación de la obra: árboles, 
plantas, tacones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras y cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como espesor mínimo 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
    
  0,011 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,20   
  0,005 h PALA CARGADORA 95,480 0,48   
  0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,26   
     6,000 % Costes indirectos 0,940 0,06   
         
Precio total por m2  . 1,00 
  
2 CIMENTACIONES 
  
2.1  m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
    
   0,020 h Capataz 19,100 0,38   
   0,040 h Peón ordinario 16,530 0,66   
   0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,660 1,87   
   0,080 h Camión basculante 4x2 10 t 31,720 2,54   
   1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,110 6,11   
     6,000 % Costes indirectos 11,560 0,69   
         Precio total por m3  . 12,25   
2.2  m3 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
    
   0,020 h Capataz 19,100 0,38   
   0,200 h Peón ordinario 16,530 3,31   
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   0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,760 0,66   
   0,060 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,100 1,87   
   0,200 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,350 1,27   
     6,000 % Costes indirectos 7,490 0,45   
         Precio total por m3  . 7,94   
2.3  m2 Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso 
preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
    
   0,050 h Capataz 19,100 0,96   
   0,100 h Oficial primera 19,450 1,95   
   0,100 h Peón ordinario 16,530 1,65   
   0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20 central 67,170 6,72   
   3,000 m3 km transporte hormigón 0,320 0,96   
     6,000 % Costes indirectos 12,240 0,73   
         Precio total por m2  . 12,97   
2.4 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, sin incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
    
 
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo. 
86,100 93,64 
  
 
 0,055 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 9,34 
  
 
 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,100 0,92 
  
 
 0,253 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,940 4,29 
  
   2,000 % Costes directos complementarios 114,540 2,29   
     6,000 % Costes indirectos 116,830 7,01   
         Precio total por m³  . 117,49   
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 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, sin incluir el 
encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
    
  
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo. 
85,130 93,64 
  
  
 0,055 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 9,34 
  
  
 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,100 0,92 
  
 
 0,303 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,940 5,13 
  
   2,000 % Costes directos complementarios 109,030 2,18   
     6,000 % Costes indirectos 111,210 6,67   
         Precio total por m³  . 117,88   
2.6  kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
    
  0,002 h Capataz 19,100 0,04   
  0,008 h Oficial 1ª ferralla 19,050 0,15   
  0,008 h Ayudante ferralla 17,880 0,14   
   0,001 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 64,472 0,06   
   1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,076 1,12   
   0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,965 0,01   
     6,000 % Costes indirectos 1,520 0,09   
         Precio total por kg  . 1,61   
2.7  dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado incluso eventuales 
pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante y operaciones de 
regulación 
    
  3,020 h Montador especializado 21,340 64,45   
  3,020 h Oficial 1ª soldador 18,500 55,87   
  3,020 h Ayudante soldador 17,630 53,24   
     6,000 % Costes indirectos 173,560 10,41   
         
Precio total por dm³  . 183,97   
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3 ALZADOS   
3.1  m³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo 
Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de altura, sistema de 
encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto en una cara y para 
revestir en la otra. Incluso p/p de formación de juntas, distanciadores para 
encofrados y accesorios, aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Formación de 
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
    
  
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo. 
86,100 90,41 
  
  
 0,100 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para el refuerzo 
de hormigones y morteros. 
4,500 0,45 
  
 
 3,333 m² Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro 
de hormigón con acabado visto, de base rectilínea y altura 
H<=4m, compuesta por bastidores metálicos modulares con 
tablero fenólico y accesorios de montaje. 
4,800 16,00 
  
 
 3,333 m² Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro 
de hormigón con acabado tipo industrial, para revestir, de base 
rectilínea y altura H<=4m, compuesta por bastidores metálicos 
modulares con tablero fenólico y accesorios de montaje. 
2,200 7,33 
  
 
 0,022 m Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 
hormigón a dos caras, de altura H<=4m, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante del muro. 
5,550 0,12 
  
   0,087 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
12,060 1,05   
  
 0,040 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 6,79 
  
   0,304 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 5,50   
   0,304 h Ayudante estructurista. 16,940 5,15   
   0,911 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 16,49   
   1,002 h Ayudante encofrador. 16,940 16,97   
   2,000 % Costes directos complementarios 171,300 3,43   
     6,000 % Costes indirectos 174,730 10,48   
        
Precio total por m³  . 180,17 
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3.2  m³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 100 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras 
de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de altura, 
sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto en una 
cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de formación de juntas, distanciadores 
para encofrados y accesorios, aplicación de líquido desencofrante y tapado de 
orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Formación de 
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
    
  
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo. 
86,100 90,41 
  
  
 0,100 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para el refuerzo 
de hormigones y morteros. 
4,500 0,45 
  
  
 1,000 m² Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro 
de hormigón con acabado visto, de base rectilínea y altura 
H<=4m, compuesta por bastidores metálicos modulares con 
tablero fenólico y accesorios de montaje. 
4,800 4,80 
  
  
 1,000 m² Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro 
de hormigón con acabado tipo industrial, para revestir, de base 
rectilínea y altura H<=4m, compuesta por bastidores metálicos 
modulares con tablero fenólico y accesorios de montaje. 
2,200 2,20 
  
  
 0,007 m Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 
hormigón a dos caras, de altura H<=4m, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante del muro. 
5,550 0,04 
  
  
 0,026 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
12,060 0,31 
  
  
 0,040 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 6,79 
  
   0,455 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 8,24   
   0,455 h Ayudante estructurista. 16,940 7,71   
   0,911 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 16,49   
   1,002 h Ayudante encofrador. 16,940 16,97   
   2,000 % Costes directos complementarios 159,450 3,19   
     6,000 % Costes indirectos 162,640 9,76   
         Precio total por m³  . 167,36   
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3.3  m² Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en 
contacto con el terreno mediante la aplicación con brocha, cepillo o pistola de tres 
manos de revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de alta resistencia 
a la abrasión y resistente a los rayos UV, color a elegir, de 1,45 kg/l de densidad, con 
un rendimiento de 0,8 kg/m², previa aplicación de una mano de imprimación a base 
de resinas acrílicas, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
incolora, de 1,0 kg/l de densidad, con un rendimiento de 0,2 kg/m². Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la mano de 
imprimación. Aplicación de las tres manos de pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  
 0,200 kg Imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de 
lluvia y permeable al vapor de agua, incolora, de 1,0 kg/l de 
densidad, aplicada con brocha, rodillo o pistola, para fortalecer, 
regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de los soportes 
porosos con absorción. 
4,220 0,84 
  
  
 0,800 kg Revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de alta 
resistencia a la abrasión y resistente a los rayos UV, color a 
elegir, de 1,45 kg/l de densidad, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola, para tratamiento impermeabilizante y decorativo de 
muros de hormigón. 
3,200 2,56 
  
  0,101 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,240 1,74   
  0,101 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,130 1,63   
   2,000 % Costes directos complementarios 6,770 0,14   
     6,000 % Costes indirectos 6,910 0,41   
         Precio total por m²  . 7,32   
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3.4  m² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación 
de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas 
de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 
    
   2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,040 0,08   
  
 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
3,230 3,88 
  
 
 0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo. 
86,100 13,60 
  
 
 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
1,340 0,07 
  
  0,086 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 0,40   
 
 0,006 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 1,02 
  
   0,106 h Oficial 1ª construcción. 17,240 1,83   
   0,106 h Peón ordinario construcción. 15,920 1,69   
   0,053 h Ayudante construcción. 16,130 0,85   
   2,000 % Costes directos complementarios 23,270 0.47   
     6,000 % Costes indirectos 23,740 1,42   
         Precio total por m²  . 25,31   
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3.5  m² Formación de impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, mediante 
manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido 
de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, 
fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamiento. Incluso 
p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita granular, para relleno perimetral y 
en encuentros de elementos pasantes. 
Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros con 
elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
    
   0,130 kg Bentonita de sodio granular. 1,150 0,15   
  
 1,150 m² Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por 
un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil 
tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de 
bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles. 
6,790 7,81 
  
   0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,70   
   0,141 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,240 2,43   
   0,141 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,130 2,27   
   2,000 % Costes directos complementarios 13,360 0,27   
     6,000 % Costes indirectos 13,630 0,82   
         Precio total por m²  . 14,45   
3.6  kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
    
   0,002 h Capataz 19,100 0,04   
   0,008 h Oficial 1ª ferralla 19,050 0,15   
   0,008 h Ayudante ferralla 17,880 0,14   
   0,001 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 64,472 0,06   
   1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,076 1,12   
   0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,965 0,01   
     6,000 % Costes indirectos 1,520 0,09   
         Precio total por kg  . 1,61   
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3.7  m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, hasta 3 m de altura libre 
y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con 
un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido 
con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de molde circular de 
tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de unión del encofrado, 
estructura portante de puntales metálicos, aplicación de líquido desencofrante y 
agente filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  
 0,076 m² Molde circular de tubo metálico para encofrado de pilares de 
hormigón con acabado visto, de hasta 3 m de altura y 70 cm de 
diámetro medio. Incluso p/p de accesorios de montaje. 
221,340 16,82 
  
  
 0,074 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
12,060 0,89 
  
   0,063 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 0,84   
 
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
86,100 90.41 
  
 
 0,100 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para el refuerzo 
de hormigones y morteros. 
4,500 0,45 
  
  0,150 l Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,150 0,47   
 
 0,040 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 6,79 
  
 
 0,082 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,100 1,48 
  
  0,383 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,940 6,49   
  0,914 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 16,54   
  0,914 h Ayudante encofrador. 16,940 15,48   
   2,000 % Costes directos complementarios 156,660 3,13   
     6,000 % Costes indirectos 159,790 9,59   
         Precio total por m³  . 169,38   
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3.8 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 3 y 4 m de altura 
libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con 
un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido 
con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de molde circular de 
tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de unión del encofrado, 
estructura portante de puntales metálicos, aplicación de líquido desencofrante y 
agente filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
    
 
 0,076 m² Molde circular de tubo metálico para encofrado de pilares de 
hormigón con acabado visto, de hasta 5 m de altura y 70 cm de 
diámetro medio. Incluso p/p de accesorios de montaje. 
227,840 17,32 
  
 
 0,074 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
12,060 0,89 
  
  0,063 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,380 1,16   
 
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
86,100 90,41 
  
  
 0,100 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para el refuerzo 
de hormigones y morteros. 
4,500 0,45 
  
   0,150 l Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,150 0,47   
  
 0,040 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 6,79 
  
  
 0,082 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,100 1,48 
  
   0,383 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,940 6,49   
   1,180 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 21,36   
   1,180 h Ayudante encofrador. 16,940 19,99   
   2,000 % Costes directos complementarios 166,810 3,34   
     6,000 % Costes indirectos 170,150 10,21   
         Precio total por m³  . 180,36   
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3.9 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 4 y 6 m de altura 
libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con 
un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido 
con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de molde circular de 
tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de unión del encofrado, 
estructura portante de puntales metálicos, aplicación de líquido desencofrante y 
agente filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  
 0,076 m² Molde circular de tubo metálico para encofrado de pilares de 
hormigón con acabado visto, de hasta 5 m de altura y 70 cm de 
diámetro medio. Incluso p/p de accesorios de montaje. 
227,840 17,32 
  
  
 0,074 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
12,060 0,89 
  
   0,063 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 32,570 2,05   
   0,063 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 0,84   
  
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
86,100 90,41 
  
 
 0,100 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para el refuerzo 
de hormigones y morteros. 
4,500 0,45 
  
  0,150 l Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,150 0,47   
 
 0,040 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 6,79 
  
 
 0,082 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,100 1,48 
  
 
 0,383 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,940 6,49 
  
  1,180 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 21,36   
  1,180 h Ayudante encofrador. 16,940 19,99   
   2,000 % Costes directos complementarios 168,540 3,37   
     6,000 % Costes indirectos 171,910 10,31   
         Precio total por m³  . 182,22   
3.10  dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado incluso eventuales 
pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante y operaciones de 
regulación 
    
  3,020 h Montador especializado 21,340 64,45   
  3,020 h Oficial 1ª soldador 18,500 55,87   
  3,020 h Ayudante soldador 17,630 53,24   
     6,000 % Costes indirectos 173,560 10,41   
        
Precio total por dm³  . 183,97 
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4 TABLERO 
  
4.1  kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
    
   0,002 h Capataz 19,100 0,04   
   0,008 h Oficial 1ª ferralla 19,050 0,15   
   0,008 h Ayudante ferralla 17,880 0,14   
   0,001 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 64,472 0,06   
   1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,076 1,12   
   0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,965 0,01   
    6,000  % Costes indirectos 1,520 0,09   
          Precio total por kg  . 1,61   
4.2  m3 Hormigón  HA-25/B/20/IIb en tablero losa. Incluso preparación de la junta de 
hormigonado, vibrado y curado terminado. 
    
  0,025 h Capataz 19,100 0,48   
  0,125 h Oficial primera 19,450 2,43   
  0,125 h Peón ordinario 16,530 2,07   
 
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
86,100 90,41 
  
  3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,080 0,24   
 
 0,024 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 4,07 
  
   2,000 % Costes directos complementarios 99,700 1,99   
     6,000  % Costes indirectos 101,690 6,10   
          Precio total por m3  . 107,79   
4.3  m3 Cimbra cuajada y proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y 
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, 
toatalmente terminada y montada. 
En la medición de la cimbra para losas, se considerará el volumen formado por la 
altura desde el terreno a la cara inferior de la misma, y por el área del encofrado 
correspondiente en planta, incluyendo las plataformas de trabajo, para tapes, etc 
   
  0,200 h Oficial 1ª Encofrador 15,270 3,05   
   0,200 h Ayudante Encofrador 14,730 2,95   
   1,000 m3 Cimbra Cuajada 7,760 7,76   
   0,010 h Grúa telescópica autopropulsadas 25 t 104,170 1,04   
    6,000  % Costes indirectos 14,800 0,89   
          
Precio total por m3  . 15,69   
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4.4  m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 
22 mm, confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
    
  0,140 h Oficial 1ª Encofrador 15,270 2,14   
  0,140 h Ayudante-Encofrador 14,730 2,06   
  1,050 m2 Tablero encofrar 22 m. 4 p. 2,410 2,53   
  0,018 m3 Madera pino encofrar 26 mm 221,250 3,98   
  0,150 kg Alambre atar 1,30 mm 1,440 0,22   
  0,010 ud Puntal telescópico 3 m, 1,5 t. 14.190 0,14   
  0,080 kg Puntas 20x100 1,230 0,10   
   6,000  % .Costes indirectos 11,170 0,67   
          
Precio total por m2  . 11,84 
  
5 VARIOS 
  
5.1 Pavimento   
5.1.1 m² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 5 cm de 
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en 
central y vertido con bomba, y fibras de polipropileno; coloreado y endurecido 
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para 
pavimento de hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante 
estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color 
gris claro. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; 
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; 
extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Limpieza final del hormigón 
mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina 
impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de 
las juntas de dilatación y de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
    
 
 0,600 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir 
fisuras por retracción en soleras y pavimentos de hormigón. 
5,430 3,26 
 
  0,053 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 3,88   
 
 4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 
color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos. 
0,500 2,25 
  
 
 0,200 kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en pavimentos 
continuos de hormigón impreso, compuesto de cargas, pigmentos 
y aditivos orgánicos. 
3,100 0,62 
  
 
 0,250 kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado de 
pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de resina 
sintética en dispersión acuosa y aditivos específicos. 
4,200 1,05 
  
  0,008 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 0,04   
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  0,151 h Hidrolimpiadora a presión. 4,590 0,69   
 
 0,002 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
169,730 0,34 
  
  0,242 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 4,17   
  0,394 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 6,36   
   2,000 % Costes directos complementarios 22,660 0,45   
  
  
  
6,000 % Costes indirectos 23,110 1,39 
 
      
  
  
Precio total por m²  . 24,50 
  
5.2 Barandillas   
5.2.1 ml ML de Barandilla Nex de 1,10 m.con cristal o panel fenóloco Rf 540600026 
Suministro de barandilla NEX compuesta por: 
-Pasamanos sencillo D=50 mm. con junquillo. Montantes verticales en perfiles 
sencillos de D=50 mm con embellecedor y pie de anclaje con cartela de refuerzo para 
recibir solera y rótula de anclaje a pasamanos. 
-Incluye larguero horizontal en perfil sencillo D=50 mm. 
-Grapas para anclaje de fijación de cristal al suelo. 
-Incluye el suministro de cristal (5+5) y la instalación. 
-Materiales verticales en aluminio y pasamanos horizontal acabado ANODIZADO 
PLATA o lacado en COLORES ESTANDAR. 
-El precio incluye la instalación completa de las barandillas rectas o curvas y el 
cristal. 
Producto patentado. 
    
    6,000  %  Costes indirectos 259,000 15,54   
       
Precio total redondeado por ml  . 274,54 
 
 
 
 
5.3 Iluminación 
5.3.1  Ud Suministro e instalación de luminaria leds LUMISTRIP HO PRO IP65 5M NW o 
equivalente de longitud 5 m. de potencia 72W/24V, incluso equipos de control y 
alimentación a tensión constante (transformador 220-24V) Optronic o equivalente 
para sistemas leds de 24V Optronic OT 75/220-240/24 E de Osram o equivalente de 
dimensiones 241x43x30mm potencia 75W, incluso conectores entre equipos de 
control y alimentación y tiras de leds de 24V modelo LF-2PIN PROT de Osram o 
equivalente, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación en pasamanos empotrado mediante elementos de 
anclaje. 
Colocación de leds, equipos de control y conectores. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
    
          Sin descomposición     154,796   
    6,000  %  Costes indirectos 154,796 9,28   
          
Precio total redondeado por   . 164,08 
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 5.4 Drenaje   
5.4.1 kg Suministro y montaje de acero corten, en perfiles normalizados y chapa para 
elementos estructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales,despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies. 
    
          Sin descomposición     3,310   
    6,000  %  Costes indirectos 3,310 0,20   
          
Precio total redondeado por kg  . 3,51 
  
 5.5 Barrera seguridad   
5.5.1 m Barrera de hormigón prefabricado DELTA BLOC DB 80 (Nivel de Contención H2, 
Ancho W1) 
Suministro, transporte y colocación de barrera rígida de hormigón para Nivel de 
Contención H2 y Ancho W1, incluso elementos de anchaje y conexión. Totalmente 
acabada. 
    
          Sin descomposición     105,620   
    6,000  %  Costes indirectos 105,620 6,34   
          Precio total redondeado por m  . 111,96   
5.5.2 m Terminal barrera DELTA BLOC DB 80 
Suministro y colocación de terminal de barrera de hormigón prefabricada DELTA 
BLOC DB 80. 
    
          Sin descomposición     121,330   
    6,000  %  Costes indirectos 121,330 7,28   
          
Precio total redondeado por m  . 128,61 
 
  
6 PRUEBA DE CARGA 
6.1  Ud Partida alzada de abono íntegro de medios auxiliares durante la realización de 
prueba de carga en una pasarela peatonal consistente en el suministro de piscinas de 
agua, sacos de cemento, camión grúa, plataforma elevadora, andamios, piloto, etc. 
    
          Sin descomposición 1.800,000   
     6,000 % Costes indirectos 1.800,000 108,00   
          Precio total redondeado por Ud  . 1.908,00  
7 CONTROL DE CALIDAD 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
9 SEGURIDAD Y SALUD 
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18.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se propone la clasificación del contratista adjudicatario de las obras de 
referencia del presente proyecto. 
18.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA PROPUESTA 
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es preciso atender 
a las características y a la cuantía de las obras recogidas en el presente proyecto, que puede 
resumirse básicamente en los siguientes capítulos: 
1. Demoliciones y desbroce del terreno 
2. Cimentaciones 
3. Alzados 
4. Tablero 
5. Varios 
5.1. Pavimento 
5.2. Barandillas 
5.3. Iluminación 
5.4. Drenaje 
5.5. Barrera de seguridad 
6. Prueba de carga 
7. Control de calidad 
8. Gestión de residuos 
9. Seguridad y Salud 
 
El resumen del presupuesto por capítulos con importe y porcentaje se detalla a continuación: 
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Capítulo Importe (€) % 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL   TERRENO 795,46 0,10  % 
2. CIMENTACIÓN 40.935,35 4,92  % 
3. ALZADOS 61.627,34 7,41  % 
4. TABLERO 274.969,26 33,05  % 
5. VARIOS 433.594,19 52,11  % 
5.1. Pavimento 37.169,93 4,47  % 
5.2. Barandillas 314.351,60 37,78  % 
5.3. Iluminación 19.033,28 2,29  % 
5.4. Drenaje 56.787,76 6,82  % 
5.5. Barrera de seguridad 6.251,62 0,75  % 
6. PRUEBA DE CARGA 1.908,00 0,23  % 
7. CONTROL DE CALIDAD 2.521,22 0,30  % 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.318,86 0,40  % 
9. SEGURIDAD Y SALUD 12.411,69 1,49  % 
   
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.081,37 €  
   
13% Gastos Generales 108.170,58 €  
6% Beneficio Industrial 49.924,88 €  
   
Suma G.G. y B.I. 126.178,28 €  
   
TOTAL BASE DE LICITACIÓN 990.176,83 €  
   
21% I.V.A. 207.937,13 €  
   
TOTAL BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 1.163.131,86 €  
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHOSIENTOS TRENTA Y 
DOS MIL OCENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (832.081,37 €) 
mientras que el Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de de 
NOVECIENTOS NOVEINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON OCENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (990.176,83 €). El Presupuesto Base de Licitación más IVA asciende a la 
cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
CON OCENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.163.131,86 €), con un plazo de ejecución de 12 meses. 
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Por lo que como el plazo es inferior a un año, se tomará como anualidad media el valor íntegro 
del contrato. 
ܣ݊ݑ݈ܽ݅݀ܽ݀ ݉݁݀݅ܽ ݀݁ ܽ݌݈݅ܿܽܿ݅ó݊ = 990.176,83 € 
Por lo que atendiendo al importe del proyecto y al plazo total de la obra, se propone la siguiente 
clasificación: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grupo B (puentes, viaductos y grandes estructuras), subgrupo 2 (de hormigón armado) y 
con categoría E (anualidad media superior comprendida entre 840.000 y 2.400.000 euros). 
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19.1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento con lo indicado en los Artículos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación 
de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. Por ello, se aprobó el Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Teniendo en cuenta que la duración de las obras no es superior a un año, no se prevé revisión de 
precios. No obstante, en el caso que por distintas causas se hubiese superado 1 año desde el 
comienzo de las obras y se hubiese ejecutado el 20% de su importe, se propone la siguiente 
fórmula de revisión de precios. Cabe mencionar que no existe fórmula propuesta expresamente 
para obras de paso, por lo que se propone la fórmula 111 para estructuras de hormigón armado y 
pretensado. 
Fórmula 111. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas: 
ܭ் = 0,01
ܣ௧
ܣ௢
+ 0,05
ܤ௧
ܤ௢
+ 0,12
ܥ௧
ܥ௢
+ 0,09
ܧ௧
ܧ௢
+ 0,01
ܨ௧
ܨ௢
+ 0,01
ܯ௧
ܯ௢
+ 0,03 ௧ܲ
௢ܲ
+ 0,01
ܳ௧
ܳ௢
+ 0,08
ܴ௧
ܴ௢
+ 0,23 ௧ܵ
ܵ௢
+ 0,01 ௧ܷ
ܷ௢
+ 0,35 
Siendo: 
 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 
 At: índice de coste del aluminio en el momento de la ejecución t 
 Ao: índice de coste del aluminio en la fecha de licitación 
 Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de la ejecución t 
 Bo: índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación 
 Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t 
 Co: índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
 Et: índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 
 Eo: índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
 Mt: índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t 
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 Mo: índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
 Ot: índice de coste de plantas en el momento de la ejecución t 
 Oo: índice de coste de plantas en la fecha de licitación 
 Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t 
 Po: índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación 
 Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t 
 Qo: índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación 
 Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t 
 Ro: índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación 
 St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución. 
 So: índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 
 Ut: índice de coste de cobre en el momento de ejecución. 
 Uo: índice de coste de cobre en la fecha de licitación 
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20.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
20.1.1. Antecedentes 
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al Proyecto de Construcción “Pasarela 
sobre la Avenida del Aeroplano de San Vicente del Raspeig (Alicante)”. 
Dicho estudio ha sido elaborado en aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
y en él se identifican los riesgos laborales que pueden presentarse durante la ejecución de las 
obras, indicándose también las medidas técnicas y preventivas tendentes a evitarlos, controlarlos 
y/o reducirlos según el caso. 
Así mismo se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que debe estar 
dotado el centro de trabajo. 
Este Estudio servirá de base para la redacción por la Empresa Constructora del Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
aquí contenidas, en función de sus propios sistemas constructivos. 
20.1.2. Objeto de este estudio 
Este Estudio de Seguridad y Salud, redactado durante la fase de redacción del Proyecto establece, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar las directrices básicas a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS y 
AUTÓNOMOS, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos 
Laborales facilitando el desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de LOS PLANES 
DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad o de la 
Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obras de Construcción. 
20.1.3. Características de la obra 
 Descripción de la obra y situación 
El proyecto contempla la construcción de una pasarela peatonal de hormigón armado 
sobre el vial de la Avenida del Aeroplano, que una vez alcanzados los extremos de dicha 
avenida, desciende en rampa a ambos lados, hasta alcanzar la entrada a la Facultad de 
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Educación en la zona Oeste y el interior del recinto universitario, concretamente frente a 
la Facultad de Ciencias IV, en la zona Este, permitiendo la conexión directa entre los dos 
espacios.  
 Características del solar y servidumbre 
La pasarela se construirá entre los terrenos de la Universidad de Alicante, entre el Campus 
Universitario y su ampliación donde se sitúa la Facultad de Educación, sobre el vial que 
separa ambos señalado como Avenida del Aeroplano. 
Se dispone de estudio geotécnico de una parcela colindante de la Universidad de Alicante, 
que dadas las características homogéneas del entorno, se estima suficiente para acometer 
el proyecto. 
En la ejecución de las obras, se verificarán las determinaciones del estudio que se han 
adoptado en el proyecto 
 Características y situación de los servicios y servidumbre existentes 
Se encuentran urbanizados el recinto universitario, la avenida del Aeroplano y la parcela 
donde se encuentra la Facultad de Educación. 
La construcción de la pasarela afectará a algunos servicios urbanísticos existentes, tal y 
como se explica en el Anejo Nº 11: Servicios Afectados. 
 Presupuesto 
EL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD 
DE DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (12.411,69 €).  
El valor medio de la mano de obra se ha determinado como sigue: 13,50 €/hora x 8 horas 
x 22 días/mes = 2.376,00 €/mes. 
Para la medición de los equipos de protección individual se ha tenido en cuenta para cada 
capítulo el número de trabajadores del mes punta. 
Para la definición de la determinación de las instalaciones de higiene y bienestar se ha 
tenido en cuenta tanto el número de trabajadores en el mes medio y en el mes punta para 
el total de la obra. 
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 Centros asistenciales más próximos 
 
 Promotor de las obras 
La UNIVERSIDAD DE ALICANTE, con domicilio en la Carretera de San Vicente, s/n. 
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) y CIF ESQ0332001G. 
 Coordinador de seguridad 
El Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución de obra se designará previo al inicio 
de la obra. 
 Autor del proyecto  
El proyecto ha sido redactado por Adela María Chise, alumna de Grado Ingeniería Civil. 
20.2. MEMORIA DE SEGURIDAD 
20.2.1. Trabajos previos a la realización de la obra 
La Avenida del Aeroplano permanecerá cortada por obras durante la construcción de los vanos 
de la pasarela que cruzan la carretera. Se desviará la circulación del tráfico por la Calle Dr. 
Marañón. 
Se señalizará (visible para los vehículos que circulan por la misma y se dirigen a la zona de obras), 
con señales de “PELIGRO OBRAS” (P-18) y “CIRCULACIÓN PROHIBIDA” (R-100), y se 
dispondrán paneles direccionales provisionales y balizas modelo TB-8 en los accesos a la Avda. 
del Aeroplano en la Rotonda de Bomberos, en la Rotonda de la Universidad y en el ramal de la 
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A-77a que da acceso a la Avda. Aeroplano. Asimismo, se colocará el cartel de “DISCULPEN 
LAS MOLESTIAS CAUSADAS DURANTE LAS OBRAS”. 
El Departamento municipal que tiene atribuida la competencia en materia de señalización viaria 
inspeccionará la instalación de la señalización provisional, al objeto de comprobar que ésta se 
ajusta a las condiciones que se recogen en el reglamento de señalización.   
 Señalización propia de la obra:  
Obligatoriedad del uso del casco y el chaleco reflectante en el recinto de la obra, 
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra y carteles de obra. 
 Servicios higiénicos, comedor, vestuarios y aseos 
Las obras se van a llevar a cabo en un núcleo urbano a jornada laboral partida y en una 
zona longitudinal muy delimitada, incluso por encima de un vial. Por estos motivos los 
servicios de comedor y aseos se desarrollarán en local de hostelería cercano, al ser 
difícilmente habilitados estos servicios en la zona de trabajos. 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se 
determina la superficie y los elementos necesarios para estas instalaciones. En este caso 
la mayor presencia de personal simultáneo es de 15 trabajadores. 
20.2.2. Instalación eléctrica provisional de obra 
En caso de tener posibilidades de enganche dado por la empresa suministradora, que se prevé que 
sea aéreo o enterrado, se instalará el cuadro general de contadores y el de automáticos desde éste 
punto partirán las líneas a los diferentes servicios demandados por la obra. En cualquier caso se 
prevé el uso de grupos generadores de dimensiones reducidas para poder trabajar en las zonas 
habilitadas a ambos lados de la mediana. 
 Riesgos más frecuentes 
 Heridas punzantes en manos.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
 Trabajos con tensión: 
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Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma de tierra 
en particular. 
 Medidas preventivas tipo 
 Sistema de protección contra +contactos indirectos 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto, Interruptores diferenciales. 
 Normas de prevención tipo para los cables  
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
El tendido de cables y mangueras, se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
 Normas de prevención tipo para los interruptores 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el REBT RD-842/2002. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad y estarán señalizadas.  
 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos  
Serán metálicos o de PVC tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad 
(con llave). 
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
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Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447). 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos, y disyuntores diferenciales de 300 mA (Maquinaria), 30mA 
(Alumbrado). 
 Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción del vigente REBT RD-842/2002, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción ITC/BT01aBT51 mediante los cuales pueda mejorarse 
la instalación. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 
y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  
 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes. 
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Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 
la instalación eléctrica provisional de obra 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento 
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" 
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro 
de gobierno. 
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 Medios de protección contra riesgos eléctricos 
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera en su base para que el operario esté 
aislado. 
Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 
m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar ninguna operación 
de subida para mover líneas, deberán tener un mínimo de (80 cms) enterrados, y se 
efectuará siempre por INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se 
requiera. 
Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los Cuadros se realizarán 
conforme indicaciones de la Compañía suministradora (IBERDROLA), bajo Proyecto de 
Ingeniero Industrial, Visado y pasado para su revisión por el Ministerio de Industria. 
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Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y señalizados. 
20.2.3. Planificación de la seguridad en las fases de obra 
 Movimiento de tierras 
 Descripción de los trabajos 
La excavación a realizar será de pozos de cimentación a cielo abierto y algunas 
zapatas corridas en los arranques de la pasarela y muros. 
Se realizarán las labores de excavación para los pozos de cimentación facilitados por 
la D.F. mediante retroexcavadora y martillo rompedor en roca dura, así como 
cualquier maquinaria para tal efecto, y traslado a vertedero autorizado, incluso tasas, 
de tierras sobrantes por medio de camión volquete a cielo abierto. 
 Riesgos más frecuentes  
Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 
Caídas en altura. Generación de polvo. 
Desprendimientos de tierras. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo  
Señalización de la zona de trabajo. 
Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor. 
Con la máquina trabajando siempre las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 
Control de paredes de excavación, sobre todo después de los días de lluvia, o 
interrupción de los trabajos más de 24 horas. 
Prohibición de estancia de personal en la proximidad de las máquinas durante el 
trabajo de estas (5,00 m.). 
Aviso de salida de camiones a la vía pública por operario diferente al conductor. 
Correcta disposición de la carga de tierras en camiones. 
Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 
No acopiar materiales en los bordes de las excavaciones. 
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No acopiar materiales en la zona de tránsito.  
Señalización del tráfico en forma ordenada y sencilla. 
 Equipo de protección personal  
Mono de trabajo. 
Casco certificado. 
Trajes de agua en caso necesario. 
Guantes de cuero y cinturón antivibratorio. 
 Cimentaciones de hormigón armado 
La cimentación será a base de zapatas aisladas de hormigón armado en las pilas  y zapatas 
corridas de hormigón armado en los estribos en el arranque de la pasarela. 
Proceso de ejecución: Se procederá con el proceso natural de cimentación; vertido del 
hormigón de limpieza, armado de la zapata y vertido del hormigón. 
El hormigón utilizado en obra será suministrado desde una planta de hormigón y vertido 
directo desde camión. Asimismo, se utilizará un camión grúa para el transporte de 
armaduras, encofrados - entibados y cualquier material necesario para la ejecución de la 
obra. 
La maquinaria a emplear en los trabajos de cimentación serán el camión grúa, camión-
hormigonera, vibradores de aguja (eléctricos o de gasoil), mesa de sierra, y pequeños 
útiles y herramientas. 
 ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
a) Encofrados y entibaciones 
 Descripción de los trabajos  
Lo encofrados serán de madera y las entibaciones de la cimentación serán metálicas. 
Para el transporte de material de encofrado y entibación en obra se utilizará el camión 
grúa. 
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 Riesgos más frecuentes en la realización de encofrados y entibaciones: 
Desprendimientos por mal apilado de la madera de encofrado y el material de 
entibado. 
Golpes en las manos y cuerpo durante la clavazón. 
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, etc.), durante las maniobras 
de izado a las plantas al igual que de puntales. 
Caída de madera o metal al vacío durante las operaciones de desencofrado y 
desentibado. 
Caída de personas al mismo nivel al pisar objetos o tropezar. 
Cortes al utilizar las sierras de mano o de sierra. 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
 Medidas preventivas en encofrados y entibados 
El izado de los tableros y paneles de entibado se efectuará mediante bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante 
flejes o cuerdas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones y ferralla. 
El desencofrado de los tableros y la retirada de entibaciones se ejecutará mediante 
cuña metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 
Concluido el desencofrado y la retirada de la entibación, se apilarán los tableros y los 
paneles metálicos ordenadamente para su transporte, sujetas con sogas atadas con 
nudos de marinero (redes, lonas, etc.) y se procederá al barrido. 
b) Trabajos con ferralla  
 Descripción de los trabajos 
Manipulación y puesta en obra del acero de las cimentaciones de hormigón armado. 
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 Riesgos más frecuentes en la realización de trabajos con ferralla 
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de ferralla. 
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
Los derivados de las eventuales roturas de redondos durante el estirado. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo  
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.  
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
La ferralla montada (parrillas) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separados del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 
al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 
Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".  
 Equipos de protección personal para los ferrallas 
Casco de polietileno certificado 
Chaleco reflectante homologado 
Guantes de cuero  
Botas de seguridad 
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Cinturón porta - herramientas 
Trajes para tiempo lluvioso  
c) Trabajos de manipulación de hormigón 
 Descripción de los trabajos 
Consiste en efectuar el vertido del hormigón y vibrarlo 
 Riesgos más frecuentes: 
Caída de personas al mismo nivel. 
Rotura o reventón de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Atrapamientos. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
 Medidas preventivas en hormigonado 
Vertido mediante cubo o cangilón. 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará accionando la palanca para ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 
vertido.  
Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado, revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.  
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 Equipos de protección individual para los estructuristas: 
Casco de polietileno certificado 
Chaleco reflectante homologado 
Botas de seguridad 
Guantes de cuero 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Botas de goma (Hormigonado) 
Trajes para tiempo lluvioso 
 Estructura, soportes y losa maciza de hormigón armado 
Ejecución de la pasarela mediante losa maciza de hormigón armado apoyado en su 
totalidad sobre soportes de hormigón visto, todo conforme a dimensiones y disposiciones 
establecidas en planos. 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una planta de 
hormigón y distribuido mediante el auxilio de los camiones de bombeo. 
Asimismo, se utilizará las grúas móviles o camión grúa para el transporte de armaduras y 
cualquier material necesario. 
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas móviles, camiones 
grúa, camión hormigonera, bomba de hormigonado, vibradores de aguja (eléctricos o de 
gasoil), mesa de sierra, y pequeños útiles y herramientas. 
 ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
a) Encofrados  
 Descripción de los trabajos  
Los encofrados de las losas y los pilares serán de madera para hormigón visto sobre 
costillar y estructura portante metálicos. En el caso del tablero tipo losa maciza se 
prevén cimbras cuajadas para el encofrado. 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará las grúas móviles o 
camión grúa.  
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 Riesgos más frecuentes: 
Desprendimientos por mal apilado de la madera de encofrado. 
Golpes en las manos y cuerpo durante la clavazón. 
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, etc.), durante las maniobras 
de izado a las plantas al igual que de puntales. 
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
Caída de personas al mismo nivel al pisar objetos o tropezar. 
Cortes al utilizar las sierras de mano o de sierra. 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contactos con el cemento.  
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación de las medidas colectivas oportunas, nuevas a estrenar, la 
altura máxima de cubrición será de 6,00 m y se protegerá el hueco con barandillas 
tipo Sargento en todo el perímetro de la losa. 
El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
Mientras se está encofrando y montando la losa existirá una red horizontal de 
protección entre las cimbras y puntales para evitar el riesgo de caída. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas. 
El desencofrado de los tableros se ejecutara mediante cuña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
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Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, 
lonas, etc.). y se procederá al barrido de las plantas. 
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el 
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras 
de mano metálicas. 
Las losas de escalera incluirán el peldañeado de hormigón. 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 
para impedir la caída al vacío de las personas. 
b) Trabajos con ferralla 
 Descripción de los trabajos 
 Manipulación y puesta en obra del acero de las estructuras de hormigón armado. 
 Riesgos más frecuentes: 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de  ferralla. 
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
Los derivados de las eventuales roturas de redondos durante el estirado. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
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El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados 
a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
Se transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 
al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 
Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección. 
Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 
vigas). 
c) Trabajos de manipulación del hormigón 
 Descripción de los trabajos 
Consiste en efectuar el vertido del hormigón y vibrarlo. 
 Riesgos más frecuentes  
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Rotura o reventón de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Atrapamientos. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
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 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Vertido mediante cubo o cangilón o bomba (preferiblemente este último caso). 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutara accionando la palanca para ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. Del mismo modo en el momento de 
vertido del hormigón con bomba el operario también llevará las manos protegidas 
con guantes impermeables. 
Se procurará no golpear con el cubo con la bomba los encofrados ni las entibaciones. 
 Hormigonado de Estribos:  
Antes del inicio del vertido del hormigón, el encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 
interesán a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o 
saneos que fueran necesario. 
Antes del inicio del hormigonado, el encargado, revisará el buen estado de seguridad 
de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar 
a las labores de vertido y vibrado. 
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en previsión de 
sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 Hormigonado de Pilares y Losas:  
Antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado, revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 
redes de protección de los trabajos de estructura. 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
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Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 
vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado” o plataformas de trabajos en altura con andamios homologados y 
certificados. 
Se revisará el buen estado de los huecos en las losas, reinstalando las "tapas" que 
falten y clavando las sueltas, diariamente. 
Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 
revisándose los deterioros diariamente. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies 
amplias. 
 Equipo de protección personal  
Mono de trabajo. 
Casco Certificado. 
Chaleco reflectante homologado. 
Trajes de agua en caso necesario. 
Guantes de cuero, y de Goma. 
Cinturón de Seguridad. 
Botas de Seguridad. 
 Acabados 
 Descripción de los trabajos 
Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: 
Acabado superficial y de protección de la pasarela.  
 Riesgos más frecuentes  
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
Cortes por manejo de objetos con aristas  cortantes o herramientas manuales. 
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Caídas al mismo nivel. 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
Sobreesfuerzos.  
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre 
el suelo en torno a los 2 m. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho - hembra, en prevención del riesgo eléctrico 
Los acopios, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 
evitar accidentes por tropiezo. 
 Cerrajería 
 Procedimientos y equipos a utilizar 
Estos oficios realizan el trabajo en sus talleres, desplazándose a obra para el montaje 
o repaso de los mismos. Consiste en las barandillas de acero inoxidable con cristal y 
las piezas de goterón.  
 Riesgos más frecuentes 
Caída al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel. 
Cortes y Golpes por manejo de maquinas herramientas  manuales. 
Atrapamiento de dedos entre objetos. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Caída de elementos de carpintería sobre las  personas. 
Sobreesfuerzos. 
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 Medidas preventivas en la organización del trabajo  
Las barandillas se izarán a la planta en bloques flejados, (o atados), suspendidos del 
gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán 
los flejes y se descargarán a mano. 
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de la losa para evitar los 
riesgos por posibles desplomes. 
Antes de la utilización de cualquier máquina - herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho - hembra. 
Las operaciones de soldaduras mediante maquinaria homologada y certificada, se 
ejecutarán siempre por personal cualificado.  
 Equipo de protección personal  
Casco certificado. 
Chaleco reflectante homologado 
Mono de trabajo. 
Gafas antipolvo. 
Mascarilla de soldadura. 
Guantes de cuero. 
Botas normalizadas 
 Instalación de electricidad y alumbrado 
 Procedimientos y equipos a utilizar 
En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, debiendo 
pasar una primera operación de entrada en obra y pasarán a ser colocados 
directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los riesgos 
serán los propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son 
las habituales y alguna que otra específica. 
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 Riesgos más frecuentes 
Golpes contra objetos. 
Heridas en extremidades superiores. 
Electrocuciones por falta de atención. 
Caídas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo  
Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 
Realizar las conexiones sin tensión. 
Realizar las pruebas con tensión sólo una vez acabada la instalación. 
La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
Utilizar cinturones porta-herramientas siempre que se trabaje en plataformas. 
Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan 
deteriorado el aislamiento. 
Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 
Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 
Colocación de letreros de "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED" durante las pruebas de las instalaciones.  
Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 
Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada 
de toma de tierra. 
 Equipo de protección personal  
Mono de trabajo. 
Casco certificado de seguridad. 
Chaleco reflectante homologado. 
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Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
Cinturón de seguridad para trabajar en huecos y por patinillos especiales. 
Guantes aislantes. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
20.3. MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTA OBRA 
20.3.1. Andamios. Normas de seguridad en general 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
Golpes y Atrapamientos por objetos o herramientas. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitarlas situaciones inestables. 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas.  
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 
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Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 
Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado de Seguridad, antes 
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
20.3.2. Andamios tubulares. Cimbras de encofrado 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el Andamio 
Metálico Tubular o la Cimbra de encofrado estarán comercializados con todos los sistemas de 
seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Sobreesfuerzos. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de 
Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
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Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 
Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por 
rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios  tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con 
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
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Es practica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la 
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre 
determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno CERTIFICADO. 
Botas de seguridad (según casos). 
Cinturón de seguridad clases A y C.  
20.3.3. Torreta de hormigonado 
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para que el 
trabajador se sitúe a la altura del hormigonado de los pilares o elementos singulares, normalmente 
suele ser metálica. 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes por el cangilón de la grúa. 
Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las plataformas presentaran unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo 
mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 
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La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
El ascenso y descenso de la plataforma se realizara a través de una escalera. 
Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los 
"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del 
riesgo de caída. 
Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares 
en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna 
del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno homologado. 
Botas de seguridad. 
Calzado antideslizante. 
Guantes de cuero. 
Gafas antiproyecciones. 
20.3.4. Escalera de mano 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto 
de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. 
Estas prácticas son contrarías a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
Rotura por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 
salvar, etc.). 
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 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura, hacia la mitad de su altura, de cadenilla. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1,00 m. 
la altura a salvar. 
Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero 
entre apoyos. 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno 
Botas de seguridad 
Calzado antideslizante. 
20.3.5. Puntales metálicos telescópicos 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero, encofrador o 
estructurista, bien por el peonaje o para montar las BARANDILLAS de protección. El 
conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
 Riesgos más frecuentes 
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Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
Golpes y atrapamientos en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
Rotura del puntal por fatiga del material. 
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 
en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 
forma perpendicular a la inmediata inferior. 
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 
grúa torre. 
Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores 
y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 
retracción de los puntales. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. Estarán 
en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad. 
Botas de seguridad.  
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20.3.6. Redes horizontales de seguridad bajo encofrado 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas a distinto nivel. 
Caída de materiales. 
Golpes y cortes producidos por el manejo de la colocación de redes. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
MONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD 
Las redes se tienen que colocar a una distancia máxima de 1 metro del plano de 
trabajo. Se colocan los ganchos en los agujeros de los puntales. Estos ganchos se 
deben colocar a un metro lineal de la red.  
Se coloca la red de modo que quede bien extendida. Se recomienda utilizar cuerda de 
unión para unir unos paños con otros. 
DESMONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD  
Una vez hormigonado el forjado o losa, procederemos a desmontar las redes de 
seguridad según los siguientes pasos:  
 Recoger las cuerdas de unión colocada para unir los paños. 
 Quitar la red evitando que sufra cualquier daño o deterioro para que la red pueda  
ser utilizada en sucesivos trabajos. 
 Recoger los ganchos de los puntales.  
ALMACENAMIENTO DE LAS REDES DE SEGURIDAD 
Las redes de seguridad están fabricadas con fibras de Poliamida Alta Tenacidad 
Industrial ó Polipropileno Alta Tenacidad con tratamiento antisolar, cuyo 
comportamiento frente a la acción solar es muy bueno y excelente contra la abrasión. 
A pesar de ello, se deben tomar las siguientes precauciones: 
 Las redes serán almacenadas en habitaciones secas y alejadas de las zonas  
húmedas, sobre estanterías de madera o almacenadas en contenedores cerrados. 
Si se han mojado, secar antes de almacenar.  
 Las redes serán protegidas de las radiaciones UV. 
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 No almacenar expuestas a fuentes de calor ni en zonas donde puedan entrar en  
contacto con materiales o sustancias agresivas. En caso de que puedan entrar en 
contacto con partículas de soldadura, proteger con lonas ignífugas. 
INSPECCIÓN DE LAS REDES DE SEGURIDAD 
Es importante establecer una revisión de las redes de seguridad, a fin de detectar 
roturas de cuerdas de malla, ausencia de objetos en bolsa de red, y oxidación causada 
por elementos metálicos, e hilos o fibras dañados debido a la abrasión,… 
SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE SEGURIDAD 
En caso de que se produzca la caída de una persona sobre la red se procede a sustituir 
la red por una nueva y enviar la red sustituida a fábrica para efectuar una inspección 
sobre la misma. 
En caso de que se produzcan caída de materiales sobre la red, si no existe rotura de 
fibras ni de trencillas y se trata de cascotes, ladrillos y elementos pequeño tamaño 
retirar inmediatamente los elementos caídos sobre la red. 
Si existe rotura de fibras ni de trencillas y se trata de elementos pesados: se 
recomienda sustituir la red por una nueva. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
20.3.7. Encofrados para losas 
 Riesgos más frecuentes 
Caídas objetos por manipulación. 
Pisadas sobre objetos. 
Cortes en manos. 
Proyecciones de fragmentos y partículas. 
Desplome de objetos. 
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Caídas de personas a diferente nivel. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes por objetos o herramientas. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
MONTAJE DEL ENCOFRADO 
Emplazamiento de puntales autoestables: La alineación de los cuatro puntales 
autoestables debe ser cercana a uno de los pilares de la estructura. 
Instalación de las portacorreas: Una vez escogida la dirección de las correas, en base a 
los voladizos y a las mínimas intersecciones con los pilares, colocaremos las 
portacorreas sobre los puntales autoestables y las nivelaremos, sujetando una de ellas a 
un pilar para dar estabilidad al sistema. 
La distancia entre portacorreas será de medio metro menos que la correa utilizada en el 
arranque. 
En función del canto del forjado utilizaremos portacorreas de simple, doble o triple 
sopandeo. 
La colocación de las portacorreas se debe realizar con la horquilla de montaje o útil 
equivalente, tomando las medidas oportunas para evitar que estas puedan caernos 
encima. 
El enganche hembra de la portacorrea tendrá que quedar orientado en el sentido de 
avance del montaje para facilitar la colocación de la siguiente portacorrea. 
Colocación de los soportes: A las correas alojadas en al guía más elevada, llamadas 
correas principales, les colocaremos los soportes. Para facilitar el montaje se colocará 
la correa en el suelo con los pivotes mirando hacia arriba. Cogeremos los soportes, de 
manera que los pasadores queden orientados en el mismo sentido, para acelerar y hacer 
más segura la recuperación de material, y los anclaremos en los puentes de la correa 
mediante un fuerte golpe de martillo, de manera que éstos queden bien sujetos. 
El pasador del soporte debe de entrar con cierta dificultad en el puente de la correa para 
que éste quede firmemente anclado. 
Colocación de las correas: Con ayuda de la horquilla de montaje se levantan las correas 
con soportes, correas principales, y se alojan en las “Us” altas de la portacorrea, de 
manera que los pasadores de los soportes queden siempre mirando en el mismo sentido, 
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y que el enganche hembra de la correa quede orientado en el sentido de avance de la 
obra. 
En esta operación se tomarán las precauciones necesarias para evitar que al elevar la 
correa ésta pueda caernos encima. A continuación se colocarán las correas secundarias 
o de sopandeo en las “Us” bajas, orientadas de manera que el enganche hembra quede 
encarado en la dirección del avance de la obra. 
El número de correas de sopandeo estará en función del canto y tipo de forjado. 
Una vez situadas las correas principales y las de sopandeo, procederemos a la 
colocación de puntales, alojándolos en los pivotes de éstas. 
Seguidamente y con la ayuda de una escalera o torre de montaje, arriostraremos la 
estructura colocando dos tableros situándolos a cara y cara de pilar, rematando los 
huecos con tablas cortadas a medida. Este arriostramiento se realizará con soportes con 
listón de madera y clavos, fijándose al pilar con unos listones de madera haciendo de 
collarín y posteriormente apuntalados. 
Los remates también podrán realizarse con las chapas metálicas de remate de pilar, 
pensadas para reducir la cantidad de tabla utilizada a tal fin. 
El montaje se continuará aprovechando los enganches hembra de las portacorreas, 
montando otro tramo igual al anterior, y arriostrándolo en cada uno de los pilares 
ejecutados de la planta. A continuación, nivelaremos a través de las portacorreas todo 
el sistema. De esta manera avanzaremos en ambos sentidos hasta cubrir toda la 
superficie a hormigonar. 
Disposición de la superficie encofrante: Antes de proceder a la colocación de los 
tableros entre correas principales y como elemento de protección, colocaremos las redes 
de seguridad para encofrados diseñadas para minimizar el riesgo de lesiones producidas 
por caídas en altura. Su colocación y características pueden consultarse en el 
procedimiento de seguridad correspondiente.  
Los tableros para reticular se irán colocando a lo largo de los carriles limitados por las 
correas principales desde lo alto del encofrado. Éstos se apoyarán en sus extremos en 
los soportes, y en su centro, por las correas de sopandeo. 
Cuando al colocar los tableros entre correas principales el espacio entre éstos sea 
inferior a medio metro, se rematará con tablas o con chapa metálica diseñada paraeste 
fin. 
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Todos los inicios y finales perimetrales de tableros tendrán que clavarse en los soportes 
con listón de madera, para evitar posibles deslizamientos horizontales de la superficie 
encofrante. 
Para que el sistema soporte las cargas, para el cuál ha sido diseñado, es imprescindible 
que el número de puntales sea el adecuado para cada tipo de forjado.  
Los puntales deberán estar colocados correctamente manteniendo una perfecta 
verticalidad y la tuerca deberá cubrir por completo el husillo de regulación. 
A medida que la superficie de encofrado va aumentando procederemos a colocar los 
sistemas de protección diseñados para este sistema. 
Para finalizar, se colocarán las tablas perimetrales y se clavaran en el tablero por su base 
inferior y por sus patas abatibles. 
Antes de proceder a la fase de hormigonado se ajustarán todos los puntales y se 
verificará el correcto montaje del sistema. 
RECUPERACIÓN DEL ENCOFRADO 
Descripción: La recuperación del encofrado puede ser parcial o total. En la parcial, 
recuperaríamos las portacorreas, las correas de sopandeo, los soportes y los tableros, 
dejando el forjado apeado a una distancia de 2 m con las correas principales. En la 
recuperación total, además de los elementos anteriores, se recuperan las correas 
principales. 
Retirada de las portacorreas: El primer paso es retirar los puntales de las portacorreas 
empezando por el mismo punto por el cual se inició el montaje. 
En esta operación tener especial cuidado al retirar los puntales, ya que estos son los que 
soportan las portacorreas y podrían caernos encima.  
Desmontaje de las correas de sopandeo: Retirar los puntales de las correas de sopandeo 
empezando por el mismo punto de arranque, retirarlas y dejarlas dispuestas para utilizar 
en plantas superiores. Al igual que con las portacorreas prestar la debida atención a la 
recuperación de estos elementos.  
Recuperación de los soportes y tableros: Situándose en el lado en que se encuentra el 
pasador del soporte, golpear con un martillo para retirarlo de su alojamiento. Por 
seguridad evitar la trayectoria de caída de los soportes. 
Una vez retirado el soporte y mediante un útil adecuado, pata de cabra o similar, retirar 
los tableros tomando la precaución de que no nos caiga encima. 
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Llegado a este punto, el forjado quedará apeado por las correas principales hasta que el 
forjado alcance la resistencia para la cual ha sido calculado. 
Cuando el hormigón ha alcanzado la resistencia deseada, podremos retirar los puntales 
que sostenían el forjado a través de las correas principales. 
La recuperación de las correas se iniciará por el extremo donde se encuentra el enganche 
macho, de lo contrario no podremos retirarla. 
EN GENERAL 
Asegurar la correcta colocación de los elementos y la estabilidad del sistema. 
Barandillas de protección en el perímetro y en huecos interiores, o redes de seguridad. 
Observar el estado del firme que se pisa y mantener las zonas de paso libres de objetos. 
 Equipo de protección personal 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Protección ocular cuando proceda. 
Calzado de seguridad. 
20.4. EQUIPOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN ESTA OBRA 
20.4.1. Maquinaria en general 
 Riesgos más frecuentes 
Vuelcos. 
Hundimientos. 
Choques. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
Ruido. 
Explosión e incendios. 
Atropellos y atrapamientos. 
Cortes. 
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Golpes y proyecciones. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Los inherentes al propio lugar de utilización. 
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, o cualquier elemento móvil, 
estarán dotados de Carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, 
compresores, etc.). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 
con deterioros importantes de éstas. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasa protectoras antiatrapamientos. 
Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina - herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los 
solicitados para los que se los instala. 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de 
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Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de 
aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 
de "Pestillo de seguridad". 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra. 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Protecciones personales 
Casco de polietileno. 
Chaleco reflectante homologado. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Cascos para Ruido. 
20.4.2. Maquinaria para el movimiento de tierras 
Se prevé, como maquinaría para efectuar la excavación de la cimentación o el movimiento de 
tierras la siguiente maquinaria: PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA Y CAMIONES 
BASCULANTES 
 Riesgos más frecuentes 
Vuelcos y atrapamientos. 
Choques entre Máquinas. 
Atropellos a personas y atrapamientos. 
Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 
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Caídas al subir y bajar de las Máquinas. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las máquinas para los Movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas 
de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 
donde están operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 
a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Pala cargadora y retroexcavadora: 
No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la Máquina con el motor en marcha, con 
la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 
poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
Se prohíbe transportar, o izar personas, en el interior de la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohíbe en esta obra utilizar la Retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  
Camión basculante: 
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes. 
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor 
permanecerá  fuera de la cabina durante la carga. 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Chaleco reflectante homologado. 
Gafas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Protectores auditivos. 
20.4.3. Hormigonera eléctrica o de gasoil 
 Riesgos más frecuentes 
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
Contactos con la energía eléctrica. 
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Sobreesfuerzos. 
Golpes por elementos móviles. 
Polvo y Ruido ambiental. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión - correas, corona y engranajes -, para evitar los 
riesgos de Atrapamiento. 
La carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de a 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de corriente será de tres hilos y de 1.000 voltios. 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno. 
Chaleco reflectante homologado. 
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
Guantes de goma o PVC. 
Botas de seguridad de goma o de PVC. 
Trajes impermeables, en caso de lluvia. 
20.4.4. Sierra circular de mesa 
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquier oficio que la necesite, sobre todo encofradores. 
 Riesgos más frecuentes 
Cortes. 
Golpes y Atrapamientos por objetos. 
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Proyección de partículas y emisión de polvo. 
Contacto con la energía eléctrica. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Las máquinas 
de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
- Carcasa de cubrieron del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra.  
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno. 
Chaleco reflectante homologado. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
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Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
20.4.5. Vibrador de aguja para trabajos de hormigón 
Se trata de una máquina usada por los estructuristas, para vibrar el hormigón. 
 Riesgos más frecuentes 
Descargas eléctricas. 
Caídas desde altura durante su manejo. 
Caídas a distinto nivel del vibrador. 
Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
Vibraciones. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Protecciones personales para conductores 
Ropa de trabajo. 
Casco de polietileno. 
Chaleco reflectante homologado. 
Botas de goma. 
Guantes de seguridad. 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
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20.4.6. Máquinas – herramientas en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, Rozadoras, 
Cepilladoras metálicas, Sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 Riesgos más frecuentes 
Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 
Quemaduras. 
Caída de objetos. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Vibraciones y ruido. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las maquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
Las máquinas - herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
Las máquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 
suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno y guantes de cuero o de PVC. 
Chaleco reflectante homologado. 
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Botas de seguridad, de goma o PVC. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla filtrante. 
Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
20.4.7. Herramientas manuales 
Se prevé, como Herramientas Manuales, para la realización de las diferentes unidades de obra los 
siguientes elementos, y son las usadas por la mayoría de los oficios y de los industriales. 
 Riesgos más frecuentes 
Golpes y Cortes en las manos y los pies. 
Proyección de partículas. 
Caídas al mismo o a distinto nivel. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno y botas de seguridad. 
Chaleco reflectante homologado. 
Guantes de cuero o PVC. 
Gafas contra proyección de partículas. 
Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 
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20.4.8. Camión hormigonera 
 Riesgos más frecuentes 
Atropello de personas. 
Colisión con otras máquinas. 
Vuelco del camión. 
Caída de personas. 
Golpes por el manejo de las canaletas. 
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o limpieza. 
Atropamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
Los derivados del contacto con el hormigón. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 
atoramientos o vuelco. 
La limpieza de la cuba y las canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones 
devertido, serán dirigidos por un señalista.  
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada 
a 2m. del borde. 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
20.4.9. Camión plataforma telescópica 
 Riesgos más frecuentes 
Vuelco del camión. 
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Atropamientos (apertura o cierre de la caja. 
Caídas al subir o bajar de la máquina. 
Caídas en altura. 
Atropello de personas. 
Derrame de la carga. 
Choques contra otros vehículos. 
Los derivados de operaciones de mantenimiento. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 
frenada y calzado con topes. 
Se prohíbe estacionar y desplazar el camión a una distancia inferior a los 2 metros del 
borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. 
No pasar el brazo telescópico sobre el personal. 
No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 
riesgo para su integridad física. 
Asegure la inmovilidad del brazo telescópico antes de iniciar ningún desplazamiento, 
póngalo en posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Utilice siempre los equipos de protección que se indiquen en la obra. No remonte 
rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%. 
No desplace el camión cargado con trabajadores. 
Los trabajadores se introducirán en la plataforma una vez que el camión se encuentre 
parado y estabilizado donde se encuentren los trabajos. 
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 Protecciones personales 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero o pvc. 
20.4.10. Bomba de hormigón autopropulsada 
 Riesgos más frecuentes 
Los derivados del tráfico durante el transporte. 
Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
Deslizamiento por planos inclinados. 
Vuelco por fallo mecánico. 
Proyecciones de objetos (reventón de tubería). 
Golpes por objetos que vibran. 
Atrapamientos. 
Contacto con la corriente eléctrica. Interferencia del brazo con líneas eléctricas 
aéreas. 
Rotura de la tubería. 
Rotura de la manguera. 
Caída de personas. 
Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el 
“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión 
a la que ha sido dedicado por su diseño. 
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobara que las ruedas de la bomba 
están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el 
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 
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La zona de bombeo (en casco urbano) quedara totalmente aislada de los viandantes. 
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno 
de la tubería de transporte mediante medidor de espesores. 
Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no este bajo presión. 
Invierta el bombeo y podré comprobar sin riesgos. 
Una vez concluido el hormigonado se lavara y limpiara el interior de los tubos de 
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones de 
hormigón. 
Se exigirá que el lugar de ubicación de la bomba sea horizontal y no diste menos de 
3 metros del borde de un talud, zanja o corte del terreno. 
Antes de iniciar el suministro asegurarse que todos los acoplamientos de palanca 
tienen en posición de inmovilización los pasadores. 
Antes de verter el hormigón en la tolva asegurase que está instalada la parrilla. 
No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina 
está en marcha.  
Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de 
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la 
tarea que se requiera. 
 Protecciones personales  
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
20.4.11. Plataforma elevadora para personas 
 Riesgos más frecuentes 
Caída de personas a distinto nivel. 
Electrocución. Por contacto con líneas aéreas próximas. 
Caídas sobre la misma plataforma. 
Atrapamiento de miembros. 
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Atrapamiento por vuelco de la máquina. 
Inhalación de gases de combustión en locales cerrados. 
 Medidas preventivas en la organización del trabajo 
Antes de su utilización deberán conocerse y respetarse las instrucciones de seguridad 
facilitadas por el fabricante y el alquilador. Se deberá prestar especial atención a los 
avisos, carteles, y advertencias sobre las máquinas. 
Queda prohibida la utilización de estas plataformas par la elevación de cargas. 
Además deberá evitarse la existencia de materiales  en la plataforma. 
Cada máquina deberá ser manejada por un responsable con la cualificación y 
preparación necesaria, que garantice su manejo en condiciones de seguridad. 
Antes del trabajo deberá hacerse una revisión de la máquina donde se comprueben 
todos los niveles recomendados por el fabricante además de partes móviles como 
ruedas, neumáticos, controles y mandos. 
Antes de efectuar los desplazamientos de la máquina se verificarán con suficiente 
antelación la posible existencia de pendientes, obstáculos, socavones, muelles u otros 
impedimentos que puedan dar lugar a vuelcos o atrapamientos. 
La zona de trabajo deberá mantenerse siempre limpia de obstáculos, que puedan 
dificultar el movimiento. 
Cuando la máquina posea estabilizadores para su correcta utilización deberá nivelarse 
correctamente la máquina y disponer de dichos estabilizadores según las 
instrucciones del fabricante. 
La máquina deberá conducirse a velocidad adecuada a la zona por donde transite. 
Queda prohibido la manipulación o anulación de los dispositivos de seguridad que 
presente la máquina. 
El habitáculo de la plataforma reunirá  todos los dispositivos para evitar la caída desde 
él, tales como barandilla reglamentaria, suelo resistente, dispositivos de seguridad 
que actúen en caso de un fallo mecánico o de energía. 
Se evitará elevar y trabajar sobre la plataforma en regímenes de fuertes vientos. 
Ante de la elevación se deberá vigilar o eliminar cualquier obstáculo que impida el 
desplazamiento o elevación de la plataforma, dejando espacio suficiente sobre la 
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cabeza del operario. El resto de operarios deberán permanecer fuera del alcance de la 
plataforma.  
Deberá prestarse especial atención a la existencia a cables eléctricos aéreos. Como 
mínimo deberá guardar una distancia de 5 metros a la línea desnuda si no se realiza 
ningún apantallamiento de protección. 
En el caso de trabajos en lugares cerrados y maquinaría con motor de explosión se 
deberá procurar una ventilación adecuada, con el fin de evitar intoxicaciones por los 
gases de combustión. 
En la plataforma deberá ir marcado de forma bien visible la carga máxima. 
No deberá sujetar  la plataforma o el mismo operario a estructuras fijas, si la máquina 
se engancha en alguna estructura deberá pedirse la colaboración de otra persona y no 
intentar liberarla solamente por el operario situado en lo alto de la plataforma.  
Queda completamente prohibido instalar escaleras, andamios o cualquier otro medio 
auxiliar sobre la plataforma elevada con el fin de alcanzar lugares inaccesibles. 
Queda prohibido subir o bajar la plataforma durante la translación de ésta, igual que 
trepar por ella por los dispositivos de elevación. 
Al finalizar el trabajo se deberá aparcar la máquina convenientemente, cerrando todos 
los contactos y verificando su inmovilización con tacos o cuñas de madera si fuese 
necesario. 
En caso de avería se avisará al servicio técnico correspondiente evitando la propia 
manipulación o reparación por los operarios de la obra. 
 Protecciones personales para conductores 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
20.5. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
20.5.1. Riesgos graves de sepiltamiento 
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 En movimiento de tierras y cimentaciones 
Debido al tipo de terreno y a la extensión del movimiento de tierras, y aunque la 
profundidad de excavación, salvo en un caso, no es importante hay que acotar la zona y 
tantear el terreno después de un cambio de condiciones meteorológicas en el momento de 
realizar la excavación.  
 Medidas preventivas específicas:  
Realización de inspección de los terrenos. 
Observar cada mañana el estado de las paredes de la excavación. 
No trabajar en tiempo lluvioso. 
Entibación en caso necesario durante la excavación y cimentación. 
 En estructura 
Desencofrado incorrecto. 
 Medidas preventivas específicas: 
Realización de Inspección del Encofrado y del estado del hormigón antes de proceder 
al desencofrado. 
Observar el estado de los puntales y la cimbra   
20.5.2. Riesgos por exposición a agentes químicos 
Durante la realización de la cimentación y estructura contacto con el cemento. 
Derivados del contacto con el cemento. 
 Medidas preventivas específicas: 
Uso de Botas de Caña alta, en hormigonado. 
Uso de Guantes en hormigonado. 
Uso de gafas en hormigonado. 
Durante la realización de Revestimientos, contacto con cemento 
Medidas preventivas específicas: 
Uso de Guantes en Revestimientos, cementos y solados. 
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Uso de Gafas en revestimientos de cementos. 
Durante la realización de Pinturas, contacto con atmósferas agresivas 
 Medidas preventivas específicas: 
Uso de mono de trabajo. 
Uso de gafas protectoras. 
Uso de guantes. 
Uso de mascarillas con filtros. 
20.5.3. Riesgos por exposición a agentes biológicos 
Durante la realización de la cimentación y estructura contacto con materiales en estado de 
corrosión. 
 Medidas preventivas específicas: 
Uso de Equipos de Protección Individual. 
Uso de Vacunación antitetánica. 
Durante la realización de los acabados en general contacto con materiales en estado 
de corrosión. 
 Medidas preventivas específicas: 
Uso de Equipos de Protección Individual. 
Uso de Vacunación antitetánica. 
20.5.4. Riesgos por exposición a agentes higiénicos 
Durante la realización de toda la obra Ruido, Vibraciones, Temperatura, Radiaciones. 
 Medidas preventivas específicas: 
Uso de Equipos de Protección Individual. 
Estudiar la ubicación de los tajos. 
Formar a los trabajadores. 
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20.5.5. Riesgos en maquinarias y equipos 
Pala Cargadora y maquinaria de movimiento de tierras, usada en excavaciones 
 Medidas preventivas específicas: 
Tener la acreditación CE 
Revisión periódica de la Maquinaría. 
No permanecer en su radio de giro. 
Cumplir las especificaciones del fabricante. 
20.5.6. Riesgos relativos a medios auxiliares 
 Andamios 
 Medidas preventivas específicas: 
Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
Realización de prueba de carga. 
Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 mts. De altura. 
Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 
Cumplir el RD 1627/97. Anexo IV, apartado C. 
 Escaleras móviles 
 Medidas preventivas específicas: 
Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
Cumplir Titulo II de la Ordenanza de S.H. Trabajo. 
Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 mts. De altura. 
Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 
20.5.7. Riesgos de daños a terceros 
Los riesgos de daños a terceros derivan de la circulación de vehículos de la obra por las carreteras 
próximas, las interferencias con el tráfico de la vía de servicio a la que pertenece la obra y la 
curiosidad que despierta en el viandante la presencia de los trabajos. 
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Los principales riesgos son: colisiones, atropellos, caídas a nivel y a distinto nivel, golpes con 
objetos, proyecciones. 
Para evitar posibles daños a terceros, los accesos a la obra deben estar debidamente señalizados, 
facilitando, si fuese preciso, la entrada y salida de vehículos con ayuda de señalistas 
convenientemente equipados. 
Asimismo, se prohibirá e impedirá el paso a toda persona ajena a la obra, colocando, en su caso, 
los cerramientos oportunos. 
Los desvíos provisionales de vías de circulación se señalizarán convenientemente de acuerdo con 
lo prescrito en la Instrucción 8.3.- IC sobre Señalización Provisional en Obras de Carreteras, 
debiendo velar el Contratista por el mantenimiento de la misma durante el tiempo que permanezca 
abierto el citado desvío. 
20.5.8. Medios de protección colectiva 
 Medidas preventivas específicas: 
Formación - Información a los equipos de trabajo. 
Redes horizontales en cimbras y bajo encofrados, con certificado AENOR. 
Barandillas resistentes. 
Extintor en caseta de obra. 
20.5.9. Medios de protección individual 
 Medidas preventivas específicas: 
Formación - Información a los equipos de trabajo. 
Uso de EPI con Certificado "CE". 
Entrega personalizada y por escrito a cada trabajador. 
20.5.10. Normas de actuación preventiva en trabajos 
a) Organización general de la seguridad en obras 
Las normas y consignas que aquí se especifican tienen un carácter enunciativo y no limitativo.  
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 Forma general de actuación 
El plan de acción dependerá naturalmente de las actividades desarrolladas en cada una de 
las fases que integran la construcción. 
En la presente normativa indicaremos de forma resumida cual será la forma general de 
actuación, procurando englobar la totalidad de las actividades desarrolladas durante la 
ejecución de las mismas. 
 Organización General de la Obra 
 Vigilancia de la Obra 
Existirá un Comité que vigilará el buen funcionamiento de la obra en materia de 
Seguridad y Salud. 
 Locales provisionales 
La obra requiere, por el número de trabajadores, la duración de la misma, por su 
ubicación, los correspondientes vestuarios, aseos, duchas y retretes, así como 
comedores y servicios médicos y de urgencia, todos ellos reuniendo los requisitos 
reglamentarios. 
Se deberá regular correctamente el uso y utilización de dichos locales por personal 
contratado para efectuar actividades de limpieza y manutención dentro de la obra. 
 Garajes, talleres e instalaciones auxiliares: 
Deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
- Los locales deberán ser suficientemente espaciosos para que se respeten las 
distancias reglamentarias entre máquinas. 
- Los mismos estarán convenientemente iluminados, ventilados, protegidos y 
acondicionados contra las inclemencias climatológicas. 
- Cuidará del buen orden y limpieza, estableciendo depósitos de materiales de 
desecho y recortes. 
- Se pondrá atención en lo que respecta a la protección de transmisores y 
engranajes, así como al empleo de esmeriladoras, equipos de oxicorte, sierras 
circulares y de cinta, etc. 
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- Cuando se trate de máquinas alimentadas por corriente eléctrica, se protegerán 
con las tomas de tierra y los dispositivos de corte automáticos de corriente 
reglamentarios. 
- Las máquinas y demás elementos auxiliares serán manipuladas por el personal 
competente y cualificado que cumpla las normas de Seguridad y utilice las 
prendas de protección adecuadas a cada trabajo o actividad. 
- La revisión  y reparación  de las máquinas  y elementos  auxiliares, así como la 
confección de las instalaciones, será realizada por personal especializado y 
siguiendo las normas del fabricante. 
 Calderas, depósitos y aparatos a presión: 
Se cumplirán los siguientes requisitos: 
- Todos los aparatos a presión empleados en la obra se ajustarán a los requisitos 
señalados en la legislación vigente. 
- Todos los aparatos a presión deberán ir provistos de su correspondiente válvula 
de seguridad y manómetro indicador de presión, debiendo ser manipulado 
únicamente por personal competente y cualificado. 
- El equipo prestará especial atención en lo que respecta a revisiones y retimbrado 
de los mismos. 
 Líquidos y gases inflamables: 
Cumplirán los siguientes requisitos: 
- Se almacenarán en locales alejados de viviendas, instalaciones provisionales y 
lugares de trabajo, manteniendo la ventilación adecuada. 
- Todos los recipientes tendrán la clave identificadora correspondiente. 
- Su ubicación y colocación será la adecuada, prohibiéndose el almacenaje 
conjunto de líquidos o gases cuya mezcla sea explosiva o detonante. 
- Se vigilará la adecuada temperatura de almacenaje. 
- Se prohibirá fumar, encender fuego y utilizar herramientas o efectuar operaciones 
que impliquen peligro de chispas. 
- La instalación contra incendios tendrá extintores suficientes en número y de los 
tipos adecuados. 
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- La instalación eléctrica será de material antideflagrante. 
- Se utilizarán carros adecuados para el traslado de los cilindros contenedores de 
los líquidos y gases inflamables. 
 Cortadura y soldadura: 
Se cuidará principalmente que: 
- Los cables y bornes eléctricos estén protegidos y en buenas condiciones. 
- El equipo eléctrico esté conectado a los dispositivos de seguridad. 
- Los cilindros posean medidores de presión y las tuberías válvulas antirretorno de 
llama antes de su acometida con los cilindros. 
- No existirá peligro de incendio en el lugar de corte o soldadura y se colocarán 
extintores de tipo adecuado. 
 Protección contra incendios: 
- Se seguirá la normativa en lo concerniente a la instalación contra incendios. 
- Deberá existir personal instruido en el manejo y utilización de los extintores y de 
los medios de lucha contra el fuego. 
- Los extintores estarán comprobados, bien situados y señalizada su ubicación. 
- Las instalaciones de agua y los extintores tendrán el camino despejado. 
- Se mantendrá un buen orden y limpieza para evitar la acumulación de materiales 
combustibles. 
- Se colocará carteles indicando la Prohibición de Fumar y la obligación de 
cumplirla. 
- Todas las puertas de los edificios en la obra se abrirán hacia el exterior para 
facilitar su apertura en caso de incendio. 
 Protección contra la corriente eléctrica: 
- Para la protección de la instalación eléctrica se tendrán en cuenta los Reglamentos 
de Baja Tensión y Alta Tensión. 
- Se cuidará sobre todo de la colocación y buen servicio de las tomas de tierra y de 
los dispositivos automáticos de corte de corriente de la instalación. 
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- Los cables eléctricos estarán protegidos de golpes y cortaduras y estarán 
colocados en orden por toda la obra y ubicados de forma que no sean causa de 
contactos eléctricos. 
- Se vigilará la proximidad de líneas eléctricas a las zonas de trabajos y al 
desplazamiento y trabajo de maquinaria de la obra, tomándose las medidas 
oportunas a que diese lugar. 
- Las maniobras y reparaciones en la instalación serán realizadas por personal 
electricista especializado, quedando terminantemente prohibidas tales maniobras 
a cualquier otra persona ajena a las mismas. 
 Circulación y aparcamiento: 
- Dentro del recinto de la obra se marcará una velocidad máxima permisible de 
acuerdo con la actividad, circulación y seguridad de la obra. 
- Se señalizarán los itinerarios y cruces de la obra con las reglamentarias señales y 
de peligros. 
- Todos los vehículos que se desplacen por la obra deberán ir provistos de señales 
acústicas, y los que hayan de realizar desplazamientos durante la noche además 
llevarán dispositivos de iluminación. 
- Los camiones volquetes no podrán circular con la caja levantada y las grúas 
deberán hacerlo con la pluma en su posición baja. 
- Se asignará una zona obligatoria de aparcamiento. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre máquinas y vehículos no 
acondicionados para este fin. 
- El transporte de personal y la carga de los vehículos se ajustarán a las normas 
establecidas por la Jefatura Provincial de Tráfico. 
- Cuando se transporta personal éstos deberán ir sentados en bancos, los cuales se 
sujetarán de forma que no puedan volcarse ni desplazarse. 
 Máquinas de obra: 
- Su manejo estará a cargo de personal competente y cualificado. 
- Se protegerán las transmisiones y órganos en movimiento que puedan dar origen 
a accidente. 
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- Cuando se trate de máquinas de alimentación eléctrica, el conductor de 
alimentación de la misma deberá tener un aislamiento perfecto, y todas las partes 
activas, así como los bornes de conexión, deberán estar perfectamente protegidos. 
Toda esta maquinaria deberá estar conectada a la toma de tierra y a los 
dispositivos protectores existentes en los cuadros eléctricos. 
 Maquinaria de elevación: 
- Su manejo estará encomendado a personal competente y debidamente formado. 
- Cimentación y apoyo seguro del equipo. 
- Se comprobarán el estado de cables, cadenas, eslingas, poleas y ganchos. 
- Se pondrá  especial atención  en lo que respecta al estado de conservación  y 
funcionamiento de interruptores de fin de carrera de carga máxima, interruptor 
general, etc. 
- El equipo se mantendrá engrasado y bien conservado. 
- Deberán estar conectados a la toma de tierra y los interruptores automáticos de 
corriente del cuadro, así como vigilar la proximidad de líneas eléctricas que 
puedan interferir en el radio de giro del brazo de la grúa. 
- Queda terminantemente prohibida la elevación o descenso de personas por medio 
de estos aparatos, siempre que no exista una autorización especial que lo indique 
y adoptándose medidas especiales. 
- Cuando sea necesario se empleará un código se señales y se respetarán todas 
ellas. 
 Manejo y almacenaje de materiales: 
- Los ganchos de las grúas y demás aparatos de elevación deberán tener pestillos 
de seguridad que impidan el desprendimiento involuntario de la carga. 
- En la elevación de cargas de gran longitud, se empleará doble eslingado, de forma 
que la carga de transporte este completamente equilibrada con la horizontal. 
- Se darán y tomarán las medidas oportunas para el transporte, elevación y manejo 
de cargas especiales. 
- Se prohíbe terminantemente la elevación de materiales y objetos en equilibrio 
inestable y con peligro de caída (paletas de materiales sin encintar, plataformas 
de paletas en mal estado, etc.) 
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- No se sobrecargarán las estructuras y forjados que no hayan adquirido aún la 
suficiente resistencia para que la que fueron calculados. 
- El almacenaje será cuidadoso, limpio, ordenado y con pasillos despejados. 
- Las estanterías serán sobre bases firmes no demasiado altas. 
- Se protegerán los materiales del calor y la humedad. 
- Se colocará, extintores contra incendios. 
- Se recogerá las cargas con cuidado y se empleará el número de hombres 
necesarios para cada operación. 
- Se protegerá a las personas contra el polvo y contra las caídas en tolvas y silos. 
- Se efectuará un control y señalización de tráfico. 
 Limpieza y sanidad: 
- Se procurará la limpieza general de los lugares de trabajo. 
- Se dispondrá de bajantes, tolvas y recipientes para la recogida de sobrantes y 
basuras. 
- El alumbrado debe ser el adecuado a los trabajos que se realizan. 
- La ventilación y renovación de aire será la adecuada a los trabajos que se realizan, 
se eliminarán los clavos de la madera existente en la obra y se mantendrán los 
talleres y dependencias limpios de grasas y aceites. 
- Las instalaciones sanitarias serán las adecuadas y se mantendrán limpias. 
- Se efectuará el análisis y aprobación previa del agua para beber en aquellos 
lugares que no llegue el suministro general urbano, y su abastecimiento será el 
adecuado a las necesidades de la obra. 
 
 Direcciones de interés: 
Se deberá confeccionar un listado que contenga la localización y número de teléfono 
de los siguientes servicios y centros más cercanos a la obra: 
- Bomberos. 
- Ambulancias. 
- Centros hospitalarios. 
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- Policía y Guardia Civil. 
- Tráfico. 
 Actuación en caso de emergencia: 
- Si estando trabajando una empresa contratista de la obra, se produjera una 
situación de EMERGENCIA, la actuación de todo su personal será la siguiente: 
- Detener los trabajos. 
Dejar la zona de trabajo en condiciones de seguridad, especialmente: 
- Desconectar equipos o máquinas que estuviesen utilizando. 
- Apagar posibles puntos calientes. 
- No dejar obstáculos en las calles o lugares de tránsito. 
- No dejar abierta ninguna toma o conexión de agua, o gas, o conectado ningún 
equipo eléctrico. 
- Desalojar ordenadamente la obra por la calle o zona de evacuación, sin 
interrumpir los accesos. 
b) Circulación en obra 
 Será de obligado cumplimiento el Código de la Circulación vigente. 
 Se eliminarán interferencias con personas de otros trabajos de la obra, mediante recintos 
o vallas y señales. 
 Habrá que evitar y reducir al máximo las interferencias de personas y medios, mediante 
una planificación inteligente de accesos a obra, vías de tráfico, medios de transporte 
horizontales hasta los lugares de carga y descarga, trayectorias recorridas por las bases de 
los aparatos de elevación y por sus radios de acción. 
 Las vías de tráfico deberán estar siempre libres y provistas de firme resistente, para que 
permanezcan en buen estado. También, y según las necesidades, habrá que delimitarlas y 
colocar en ellas los carteles para las limitaciones de velocidad, sentidos únicos de marcha, 
etc. 
 El tráfico pesado deberá pasar lejos de los bordes de las excavaciones, de los apoyos de 
andamios y de puntos peligrosos o que peligren. 
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 Hay que cuidar la iluminación artificial cuando no sea suficiente la iluminación natural, 
de los lugares más peligrosos: subterráneos, accesos a los huecos horizontales, etc. 
 Se procurará que "los pasillos de obra" (lugares de paso y trabajo) queden siempre libres 
de acopio de material que no sean absolutamente necesarios. En caso de absoluta 
necesidad será preciso acotar dichas zonas, señalizarlas y establecer zonas de paso 
alternativas. 
 Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a la del hombre, y que 
están sobre los lugares de trabajo, hay que señalizarlos convenientemente, para evitar 
choques contra ellos. 
 Para evitar caídas durante la circulación de las personas en la zona de los trabajos, es 
necesario proteger los huecos existentes con tapas o barandillas reglamentarias. 
 Para los pasos de un nivel a otro de distinta altura, habrá que disponer escaleras 
provisionales metálicas que cumplan las normas de seguridad prescritas. 
 En cada puesto de trabajo debe haber siempre una salida, por lo menos para huir fácil y 
rápidamente. 
c) Señalización  
La señalización de los tramos de carretera en obras y los desvíos que han de producirse de las 
carreteras existentes, se realizarán conforme a lo expuesto en la Instrucción 8.3-IC. Aquí se dan 
una serie de medidas de tipo general, adjuntándose también las señales más frecuentes y las 
dimensiones de las vallas a emplear en estos desvíos y obras y asimismo ejemplos gráficos de 
algunos tipos de desvíos. 
 No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de Circulación. 
 Deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor consciente 
tomar medidas o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con 
comodidad. 
 En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde inferior 
estará a un metro del suelo. Se exceptúa el caso de las señales "SENTIDO PROHIBIDO" 
y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un 
sólo poste, a la misma altura. 
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 Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada, con el 
criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verla, comprenderlas y decidir 
sobre las medidas a tomar. 
 Toda señalización de obras que exijan la ocupación de parte de la explanación de la 
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 Señal de peligro "OBRAS" (placa TP-18). 
 Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
 La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 m. y como máximo, a 250 m. de 
la valla en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias que se precise colocar entre señal y valla. 
 Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal de "OBRAS" nunca se halle 
colocada cuando las obras hayan terminado o estén suspendidas, incluso por períodos 
cortos, sin que quede obstáculo en la calzada. 
 Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
 Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h., desde la 
posible en la carretera hasta la detención total si fuera precisa (Placa TR-301). La 
primera señal de limitación puede situarse previa de la de peligro "OBRAS". 
 Aviso del régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP-25, TR-400, TR-5, 
TR-6, TR-305). 
 Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR-401). 
 Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
 El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, dentro 
de condiciones normales de seguridad. 
 Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy largo, es preciso 
regular el tráfico por medio de operarios provistos de los elementos necesarios o bien por 
medio de semáforos. En este último caso debe advertirse la presencia de los mismos, 
utilizando la placa complementaria correspondiente. 
 Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos podrá convenir 
indicar la desviación del obstáculo con una fila de señales TR-401 (dirección obligatoria), 
inclinadas a 45º y formando una planta, una alineación recta cuyo ángulo con el borde de 
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la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad posible o previamente señalada en 
el tramo. 
 Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos, podrán utilizarse piquetes, vallas, 
bidones, tablones, o bien montones o cordones encalados de material menudo (grava, 
arena, etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén llenos de cualquier material 
y de utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas equivalentes. 
 Todas las señales serán claramente visibles, por la noche, y deberán, por tanto, ser 
reflectantes. 
 Las vallas llevarán siempre, en sus extremos luces propias, que serán rojas fijas en el 
sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario. También llevarán 
luces amarillas en ambos extremos cuando están en el centro de la calzada, con 
circulación por ambos lados. 
 En las carreteras cuyo tráfico sea de intensidad diaria superior a 500 vehículos, las vallas 
tendrán reflectantes las bandas rojas. Cuando la intensidad sea inferior podrán emplearse 
captafaros o bandas reflectantes verticales de 10 cm. de espesor, centradas sobre cada una 
de las bandas rojas. 
d) Actuación con los servicios afectados 
 Conducciones afectadas 
 Subterráneas: 
Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos 
que puedan atravesar el solar, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 
Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con los departamentos a que 
pertenezcan. Si es posible se desviarán estas conducciones, pero hay veces en que 
hay que trabajar sin dejar de dar servicio, para los que se debe seguir las instrucciones 
que se indican. 
 
 Aéreas: 
En el caso de conducciones aéreas el procedimiento a seguir será como en el apartado 
anterior. 
 Líneas eléctricas de alta tensión 
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 Consideraciones Generales. 
Estas Normas que a continuación se reflejan son válidas para todos los trabajos 
ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la 
proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben 
observarse durante la puesta en obra de: 
- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 
- Grúas móviles. 
- Plataformas de trabajo y elevación móviles. 
- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas cargadoras, dúmpers, 
camiones, etc. 
- Martinetes de pilotes. 
- Aparatos de perforación. 
 Líneas eléctricas aéreas: 
Los riesgos de las líneas eléctricas son distintos, según estas líneas atraviesen la zona 
de obra o estén más o menos próximas a la misma. 
En el primer caso, no debemos empezar a trabajar hasta que la Empresa responsable 
de tendido eléctrico nos haya modificado dicha línea de energía, para que nos cumpla 
las distancias mínimas de seguridad de las que ya hablaremos. Ante el riesgo de 
“Contacto directo", o sea, del contacto entre el trabajador y las máquinas con los 
elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que se 
deben tomar son las siguientes: 
- Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la 
línea, su desvío, o, en caso necesario, su elevación. 
En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 
mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte 
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
3 m. para T < 66.000 
5 m. para T >=66.000 
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- Si los ingenios de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona 
peligrosa, deben adoptarse alguna de las siguientes medidas de seguridad: 
 Desplazar la línea: bajo la dirección de la empresa propietaria y siguiendo 
los Reglamentos de Alta y Baja Tensión. 
 Aislar  los  conductores  desnudos:  la  colocación  y  quitado  del  aislamiento  
deben  hacerse  por  el propietario de la línea. 
 Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección. Estas 
delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. 
 Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio 
por dispositivos de parada mecánicos. 
 Bloqueos y barreras de protección. 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto 
con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 
usuales. 
EN EL CASO DE QUE UNA MAQUINA ENTRE EN CONTACTO CON UNA 
LINEA ELECTRICA AEREA: 
Se tomarán las medidas precisas para minimizar el riesgo de electrocución. Se 
intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
Advertirá a las personas que allí se encuentren que no deben tocar la máquina hasta 
que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, el conductor entra 
en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse. 
Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más 
lejos posible de la máquina, evitando tocar ésta. 
No tocar la máquina o la línea caída a tierra.  Permanecer inmóvil o salir de la zona 
a pequeños pasos. 
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Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 
efectuar actos imprudentes. 
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse 
a la máquina. 
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 Líneas eléctricas subterráneas: 
 Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas 
eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 
 Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de 
asegurarse de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de un 
supervisor de la Compañía afectada. 
 Gestionar, antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
 En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 
tensión. 
 No tocar o intentar alternar la posición de ningún cable. 
 Se procurará no tener cables descubiertos que sufrir por encima de ellos el peso de al 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma. 
 Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del 
conductor. 
 Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 
 A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
 Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan 
ocasionar accidentes. 
  
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 Normas básicas de realización de los trabajos. 
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos:  
 Se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada 
con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 
0,50 m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía 
propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la 
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
 No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y al protección. 
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y 
hasta 0,5 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc, y, a partir de 
aquí, pala manual. 
De carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente 
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, 
pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el 
cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
- Descargo de la línea. 
- Bloqueo contra cualquier alimentación.  
- Comprobación de la ausencia de tensión.  
- Puesta a tierra y en cortocircuito. 
- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 1º a 5º. 
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Existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su 
sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 Conducciones de gas 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales 
para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
 Ejecución de los Trabajos. 
Cuando de deba descubrir un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, 
las recomendaciones siguientes: 
- Identificación: 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 
- Señalización: 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas 
su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas 
de otros servicios. Indicando además el área de seguridad. 
- Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.: 
En este caso se empezará siempre haciendo cartas a mano, hasta llegar a la 
generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para 
asegurarse de su posición exacta. 
- Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m.: 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la 
tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior. 
- Finalización de la excavación: 
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a 
finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a 
continuación se indican: 
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 Precauciones y Recomendaciones. 
- Anchura y profundidad de las zanjas: 
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en 
cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la 
excavación. 
- Intervención en tuberías: 
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un 
tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la 
tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 
- Tramos a descubrir: 
No se descubrirán tramos de tubería superior a 15 m. 
- Dudas en la existencia o situación de canalizaciones: 
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de 
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización 
acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia 
de un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos de 
excavación. 
- Excavación mecánica: 
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de 
una tubería de gas a la presión de servicio. 
- Utilización de dragas: 
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga 
un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
 Normas de Seguridad. 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 
descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 
- Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
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- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en 
la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 
dentro del área afectada. 
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación de servicio. 
- Está prohibida la utilización, por parte del personal, del calzado que lleve herrajes 
metálicos, con el fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en 
contacto con elementos metálicos. 
- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 
carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
- Queda prohibido utilizar tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducción de 
gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 
empalmes. 
 Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión. 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 
obra se retirará más allá de la zona de seguridad señalada y no se permitirá acercarse 
a nadie que no sea del personal de la Compañía Instaladora. 
 Grupos electrógenos y compresores. 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán 
tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con 
rejillas cortafuegos. 
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 Conducciones de agua 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua , tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente, se dañen 
estas tuberías y , en consecuencia, se suprima el servicio, estas son: 
 Identificación. 
En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar 
visible, teléfono y dirección de estos Organismos.) 
 Señalización. 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 
 Recomendaciones en ejecución. 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala 
manual. 
- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, con el fin de 
que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y 
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuand el caso lo requiera. 
- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas.  
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 Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización. 
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos 
hasta que la conducción haya sido reparada. 
 Ingenios susceptibles de explotar 
En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de la obra, los 
trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de la 
obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con 
edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible 
riesgo. 
Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan s 
desactivar o retirar dicho ingenio. 
 Otros condicionantes 
Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos mucho tráfico, y si 
éste es de camiones o vehículos pesados, ya que las vibraciones pueden dar lugar a 
desprendimientos. 
Unos terrenos que suelen dar muchos problemas son los de antiguas vaguadas o arroyos 
rellenos o no de escombros o tierras de excavaciones. 
 Edificios Colindantes. 
Puede ocurrir en algún momento que se haga necesario realizar excavaciones 
próximas a edificios o fábricas, pudiendo verse de algún modo afectados en la 
realización de los trabajos, unas veces por vibraciones de la máquina que utilicemos, 
otras, las de más riesgo, por la cercanía de los cimientos de nuestro vaciado. 
Prestaremos una mayor atención cuando se trate de construcciones antiguas, dado 
que, en estos casos, la probabilidad de desplome parcial o total es mayor. 
Antes de comenzar los trabajos sería muy interesante disponer de información en 
cuanto a la construcción de los edificios colindantes. 
Normalmente, cuando se trata de edificios de construcción antigua, será necesario 
proceder a realizar pasos o apuntalamiento de fachada, y, lo que es más importante, 
proceder a disponer testigos en fisuras, que nos avisen de un posible desplazamiento 
y proceder entonces a tomar medidas para evitar ése riesgo. 
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e) Transporte de materiales sueltos 
 Ámbito de aplicación 
Estas instrucciones son de aplicación a camiones, volquetes y dúmpers, cuando 
transporten tierras, gravas, arenas o cualquier otro material suelto. 
 Riesgos: 
 Atropellos y colisiones. 
 Caídas o vuelcos de los vehículos. 
 Aplastamientos. 
 Electrocuciones. 
 Caídas y proyección de materiales.  
 Condiciones de Seguridad: 
 Los camiones no cerrarán el paso a las máquinas, de forma que éstas no puedan 
maniobrar. 
 Cuando el transporte se realice por carretera, los materiales sueltos irán cubiertos con 
una lona. 
 Antes de iniciarse la marcha se comprobará que no hay en la carga piedras sueltas o 
terrones que pudieran desprenderse. 
 En los cruces con carreteras o camiones que presenten riesgo de accidentes, se 
destinarán peones a la regulación del tráfico. 
 Estos cruces o accesos a carreteras, se limpiarán frecuentemente, particularmente si 
el paso de los vehículos los llena de materiales resbaladizos. 
 No debe iniciarse la marcha con el volquete levantado. 
 En ningún modo el personal solicitará ser conducido en los vehículos de transporte, 
salvo que tenga placa indicadora en la cabina. 
 Igualmente, queda expresamente prohibido ir colgado de la cabina o en la caja, aun 
yendo ésta vacía, salvo que ésta estuviera acondicionada con bancos y asideros 
convenientes. 
 Si  tanto  para  la  carga  como  para  el  vertido  hubiera  una  confluencia  grande  de  
vehículos,  se establecerán unas normas de circulación. 
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 Antes de la colocación de los vehículos para ser cargados, deberán hacerse los 
preparativos pertinentes de los mismos, retirada de lonas, cierre de portalones, etc., 
pero nunca durante la operación de carga. 
 Durante la carga el conductor debe permanecer fuera de la cabina y alejado del radio 
de acción de las máquinas que efectúan la carga. 
 Los caminos por donde circulen los vehículos de la obra, se mantendrán siempre 
despejados y en buenas condiciones de circulación. 
 Normas de comportamiento: 
 Los conductores cumplirán las normas de colocación y acoplamiento en el tajo. 
 Los palistas, en sus operaciones de carga cumplirán las normas sobre palas 
cargadoras. 
 Se cumplirán las normas de circulación y, particularmente, en los cruces por vías 
públicas. 
 Se comprobará es estado de carga y la colocación de lonas, a la salida del tajo. 
 Nadie circulará con el volquete levantado. Atención a los cruces con líneas eléctricas. 
 Se emplearán señales acústicas y ópticas durante las operaciones con riesgo de 
atropellos y colisiones, especialmente en la marcha atrás. 
 Se observarán las condiciones del terreno y de las vías de circulación, y se prepararán 
si fuera preciso. 
 Se utilizarán topes y calzos para la rueda de los vehículos. 
 No se dejará nunca la máquina parada con las llaves puestas. 
 Sanear la carga del camión y utilizar el casco fuera del recinto de las cabinas. 
f) Prevención de caídas de altura 
 Definición 
Los trabajos de altura son todas las tareas que se realizan a nivel superior al del terreno ó 
superficie donde está asentada la obra. En la legislación española el riesgo de caída de 
altura se establece a partir de los 2 m. de diferencia de nivel con peligro de caída libre. 
Se tendrá en cuenta principalmente los lugares y trabajos siguientes: 
 Obras en taludes y terraplenes 
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 Perforación de pilotes. 
 Cimentaciones y trabajos al borde de zanjas, pozos y muros. 
 Encofrado, colocación de hierro y vertido de hormigón en tablero, estribos y muros. 
 Trabajos en y al borde de paramentos de contrapeso 1 y 2. 
 Montajes de estructuras metálicas. 
 Trabajos en patinillos y huecos de aparatos elevadores. 
 Manejo, carga y descarga de aparatos de elevación y transporte. 
 Montaje de cables principales, péndolas y bastidores. 
 Trabajos en la pila. Programa de Seguridad: 
Se atenderá fundamentalmente a: 
 Estudio de la ubicación adecuada de las comunicaciones horizontales y verticales. 
 Resistencia que debe ofrecer toda estructura auxiliar. 
 Delimitación de las zonas de almacenamiento y manejo de materiales. 
 Medios colectivos e individuales que deberán emplearse, indicándose en qué fase y en 
qué forma lo serán. 
 Determinación de las inspecciones y pruebas de estructuras y equipos que deban 
realizarse, cuando y en qué forma lo serán: 
Es importante observar también unas Normas Básicas de Seguridad que condicionen 
la actuación de los operarios en los trabajos de altura. 
 Señalización: 
Código de señales que fijado en lugares adecuados informe a los operarios sobre la 
existencia de un peligro (caída de altura), una obligación a cumplir (uso de cinturón de 
seguridad, etc.) 
 Iluminación: 
Cuando se realicen trabajos en altura de noche o en lugares faltos de luz natural, 
conviene se disponga de la adecuada iluminación que se extremará en los puestos de 
trabajo especialmente peligrosos. 
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 Inclemencias Atmosféricas: 
No se deberán realizar trabajos de altura en exteriores cuando se presenten condiciones 
de lluvia intensa, nieve, granizo, heladas o viento de velocidad superior a 60 Km/h. 
 Orden y Limpieza: 
Es esencial que en las zonas de trabajo y circulación no se depositen ni abandonen 
materiales sueltos, herramientas, escombros o pequeños objetos que puedan originar 
por tropiezos un accidente. 
 Sobrecargas: 
No deben sobrecargarse los pisos o plataformas de trabajos con materiales, aparatos o 
cualquier otra carga que pueda provocar su hundimiento. 
Para evitar alcanzar estas sobrecargas, la elevación y acumulación de materiales se 
realizan en la medida indispensable para su correcta ejecución. 
La aplicación del programa y el cumplimiento de las Normas llevan a cubrir el objetivo 
básico de que: 
"Toda persona que trabaje en altura, circule, tenga el acceso y el puesto de trabajo con 
las mayores garantías de seguridad". 
 Sistemas de Seguridad: 
 Los sistemas principales de prevención y protección que actúan sobre las caídas de 
Altura, pueden clasificarse en: 
SISTEMAS COLECTIVOS.- Son los utilizados en todo el perímetro de la zona de riesgo, 
brindando protección a todo el personal. 
SISTEMAS INDIVIDUALES.- Son aquellos que se utilizan exclusivamente de forma 
individual. 
Ambos presentan el problema de que independientemente no ofrecen garantías totales, 
por ello que se defienda la necesidad de una DUPLICIDAD de Sistemas de Seguridad. 
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 Sistemas colectivos 
- Andamios de pié. 
Un andamio dotado de plataformas y barandillas normalizadas, y situado 
perimetralmente a la construcción, se nos convierte en un sistema periférico de 
prevención. Las condiciones fundamentales que deben cumplir estos andamios 
son: 
 Utilización de materiales para su construcción de buena calidad, en estado 
correcto de conservación y en secciones necesarias para absorber las cargas 
previstas. 
 Rigidez y estabilidad del conjunto mediante: 
 Apoyo sobre bases estables y resistentes. 
 Separación adecuada entre montantes verticales. 
 Altura total condicionada al tipo de material utilizado. 
 Empalmes rígidos entre elementos. 
 Arriostramiento a la fachada del edificio, paramento, etc. 
 Plataforma de trabajo con arriostrado en los puentes de forma que impida su 
movilidad (Basculamiento, etc.) y provista de barandilla normalizada. 
 Accesos fijos a las plataformas de trabajo: 
Estos sistemas se utilizan principalmente en trabajos de cubiertas, forjados, 
estructuras metálicas. 
 Andamio de Seguridad: 
Utilizado para la recogida de personas en caída libre, desde una altura máxima de 2 m. 
Consta de una plataforma de trabajo, apoyada generalmente sobre puentes volados y 
provista de un parapeto perimetral de protección inclinado. 
La anchura de la plataforma viene determinada por la parábola de Caída. Es necesario 
que la base sobre la que se apoya, posea ya la resistencia solicitada. 
Actualmente es utilizado más contra la caída de objetos que como protección contra 
las Caídas de Altura. Sistema utilizado principalmente en trabajos realizados sobre 
cubiertas, estructuras metálicas, en construcción de paramentos exteriores, etc. 
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 Redes: 
La altura mínima de instalación respecto al suelo es de 2 m. y la máxima admisible de 
caída es de 6 m. 
Presenta la dificultad de encontrar anclajes necesarios y resistentes. Difícil protección 
de ángulos y muros ciegos. 
Este sistema se utilizará principalmente para cubrición de huecos y aberturas, 
protección de trabajos en cubierta y tejados, forjados, estructuras metálicas, 
desencofrados, etc. 
 Barandillas: 
Sistemas de protección perimetral, construido con material rígido de forma que se 
garantice la resistencia adecuada a los impactos que se prevean. 
Se instalan a nivel de superficie de trabajo, con una altura mínima de 90 cm. Están 
compuestas como mínimo de un elemento superior o pasamanos, uno intermedio y otro 
inferior (plinto o rodapié). 
Según su instalación puede clasificarse en: 
 Móviles 
 Fijas a una superficie. 
 Aplacadas exteriormente a una plataforma. 
Se utilizan principalmente como sistema de cerramientos para huecos y aberturas, 
andamios, zanjas y pozos. 
 Plataformas: 
Sistemas utilizados en los puntos de recepción de material, vertido de hormigón, 
control o vigilancia de operarios, etc. 
Para ello se utiliza, como plataforma de trabajo, una estructura metálica, de madera, 
etc. fijada mediante sistemas apropiados (tornillos, etc.) a la estructura o bien 
simplemente apoyada en el pavimento. 
Provista en todo el perímetro de la plataforma de trabajo de barandilla fija normalizada, 
salvo en el caso de entrada de materiales en que existe una parte móvil o deslizante. 
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 Sistemas individuales. 
Para evitar los riesgos de las caídas de personas y materiales, cuando se permanezca en 
la obra se utilizarán las siguientes prendas o elementos de seguridad. 
- Casco protector. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas antideslizantes. 
- Bolsa de herramientas. 
Todos ellos deberán de reunir las características y requisitos reglamentarios y se 
vigilará su buen estado y mantenimiento antes de su uso y utilización en las obras. 
 Normas de Seguridad: 
 Protecciones de huecos y aberturas - Condiciones Generales. 
- En todas las zanjas, pozos y excavaciones se colocarán barandillas y rodapiés así 
como al consiguiente señalización ó iluminación nocturna necesaria. 
- Durante la realización de la obra se protegerán con redes o barandillas las 
operaciones y actividades de cada fase de la construcción que implique riesgo de 
caída de altura. 
- Todas las aberturas interiores y exteriores o periféricas de las obras en 
construcción, tendrán sus correspondientes barandillas y rodapiés o bien estar 
totalmente tapada con cubrimiento de suficiente resistencia y anclaje. 
 Accesos, pasarelas y elementos de comunicación a los distintos niveles de trabajo. 
- En los pasos sobre zanjas, comunicación de forjado anexos o cualquier paso sobre 
aberturas, se colocarán pasarelas con un ancho mínimo de 60 cms. formadas con 
tablones que formen un piso unido y dispuesto las barandillas y rodapiés 
reglamentarios. 
- Para acceder a distintos niveles de trabajo, se colocarán escaleras fijas o manuales, 
según lo requiera la situación o duración de los trabajos, estando totalmente 
prohibida la utilización de las estructuras de encofrados y andamios como medios 
de acceso izándose por ellas. 
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- En las escaleras fijas existentes en las obras se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 Tendrán las barandillas y rodapiés reglamentarios. 
 Estarán provistas de un peldañeado provisional o definitivo. 
- Para el uso y utilización de escaleras manual se tendrán que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 Siempre que sea posible se reemplazarán por escaleras fijas o escaleras con 
barandillas. 
 No se colocarán las escaleras al lado de las aberturas, tanto verticales como 
horizontales, dado el riesgo de caída existente por la pérdida de equilibrio del 
obrero. En caso de imposibilidad de cumplir este requisito, se cubrirán dichas 
aberturas con redes protectoras o cualquier otro elemento que impida la 
precipitación del trabajador al vacío (lonas, tableros, mallazos, etc.) 
 En caso de comunicarse los distintos niveles de la obra en construcción 
mediante escaleras manuales, se procurará que las aberturas de acceso no están 
situadas en la misma vertical, para evitar posibles caídas de operarios y 
materiales desde alturas superiores a su piso. 
 Es igualmente importante que se pueda salir y acceder a las escaleras sin 
peligro, por esta razón los montantes deben sobrepasar en un metro el punto 
de apoyo superior o el borde de la excavación. 
 Para evitar y asegurar las escaleras contra el deslizamiento y el vuelco deberán 
tener dispositivos antiderrapantes en las patas de las escaleras, debiéndose 
colocar en suelos resbaladizos unos listones de madera clavados al suelo 
delante de los montantes: por la parte superior las escaleras deberán estar 
sujetas a puntos fijos mediante cuerdas o alambres suficientemente resistentes. 
 Deberán de estar apoyadas con una inclinación apropiada que evite el vuelco 
hacia atrás o la tendencia a deslizarse. 
 En cualquier caso estará prohibida en las obras la confección de escaleras de 
madera con peldaños clavados y no ensamblados, procediéndose a su 
inmediata destrucción y remplazamiento por otras que cumplan los requisitos 
reglamentarios. 
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 Superficie de trabajo. Andamios. 
- Todas las superficies de trabajo deberán ser adecuadas, prohibiéndose el uso de 
bidones, ladrillos o cualquier otro material inestable, utilizados como superficie de 
trabajo o de puntos de apoyo de ésta. 
- Los andamios y superficies de trabajo estarán compuestas por tres tablones (60 cm. 
como mínimo de anchura, sujetos de modo que no puedan moverse ni dar lugar al 
basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. 
- Cuando las andamiadas y superficies de trabajo están situadas a dos o más metros 
de altura, deberán tener barandillas y rodapiés reglamentarios en las partes 
posterior y laterales. 
- En los trabajos sobre una superficie frágil o de poca resistencia, se deberá 
confeccionar un pasillo de 60 cm.de ancho, de madera o cualquier otro material 
resistente que impida el apoyo directo de las personas sobre las bovedillas y placas 
de uralita respectivamente 
- En los andamios colgados o cualquier superficie de trabajo suspendida de un 
gancho, éste deberá estar provisto de su correspondiente pestillo de seguridad, que 
impida su desenganche accidental. 
g) Utilización del cinturón de seguridad 
 Será de obligado cumplimiento la normativa legal de seguridad vigente. 
 El personal que trabaje en alturas superiores a 2 m. sobre lugares o plataformas de trabajo 
que carezcan de protecciones colectivas adecuadas (p.e. barandillas, ménsulas, redes) 
deberán estar provistos de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas, según 
proceda), unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. 
 Para el acceso a niveles superiores a 3.50 m., el personal que utilice escaleras de mano 
que carezcan de protecciones colectivas adecuadas (p.e. criolinas guardaespaldas), 
deberán utilizar para el ascenso, cinturón de seguridad, tipo sujeción, amarrado al 
dispositivo por una sirga vertical de nylon brillante. 
 Tipos de anclaje del cinturón de seguridad: 
 Directo: Cuando se realiza directamente del mosquetón de la bandola del propio 
cinturón a un soporte fijo y resistente de la estructura de la obra, situado dentro de un 
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radio de acción de 1,5 m. del punto de trabajo, se puede utilizar cinturón simple de 
sujeción. 
 Indirecto: Cuando se realiza el anclaje a través de accesorios interpuestos entre el 
productor y el punto de amarre, para facilitar una mayor movilidad del operario 
dentro de su tajo. Se debe utilizar obligatoriamente el cinturón de caídas (tipo arnés). 
Los accesorios que habitualmente emplearemos para el anclaje indirecto serán los 
siguientes: 
- Sirga de anclaje: Anillado de un elemento estructural con una eslinga de cable de 
acero de 8 mm. y 1,60 m. de longitud, con gazas de casquillos prensados y 
guardacabos en los dos extremos, a los que se amarrará el mosquetón de la 
bandola del propio cinturón en aquellos lugares en los que no se pueda realizar 
el anclaje directo. 
- Sirga de anclaje y desplazamientos horizontales: Cable de acero o de nylon 
brillante, cuyo diámetro es variable, en función de los operarios que las utilicen, 
instalado por su parte exterior y paralelamente a la plataforma de trabajo y a 1 m. 
de altura de ésta, tensado por medio de mecánicos (p.e. "tráctel" o tensor) al que 
se puede amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
- Polea de seguridad: Accesorio compuesto por un tambor de cable que, mediante 
un mecanismo tenso, libera o recoge el cable necesario para el desplazamiento 
vertical del usuario, manteniendo tirante en todo momento el cable en caso de 
caída o extracción brusca del cable se bloquea instantáneamente. Este accesorio 
se utilizará siempre anclado sobre la cabeza del operario y con cinturón de 
seguridad tipo arnés anticaídas. 
- Mordaza de viga: Anclajes tipo sargento de anclaje a las aletas de las vigas 
metálicas. 
- Doble bandola: Segunda cuerda amarrada al cinturón de seguridad, de 
características idénticas a aquella y que se utiliza para anclaje, asegurando unos 
desplazamientos muy cortos y antes de desenganchar el mosquetón de la bandola 
propia del cinturón. 
 Se descartará el uso del cinturón o accesorios de los mismos, que no se hallen en perfectas 
condiciones. Poniendo éste extremo en conocimiento del mando directo. 
 Los cinturones se conservarán en sus fundas de plástico colgadas y en el almacén. 
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 No trabajará un operario en altura en zonas donde no hay nadie. 
h) Utilización de escaleras 
 Será  de  obligado  cumplimiento  además  de  la  normativa  legal  de  seguridad  vigente,  
las  Normas Generales de Seguridad de la Empresa. 
 Siempre se subirá y bajará una escalera de cara a la misma y llevando las manos libres. 
Las herramientas se transportarán o bien en un cinturón de seguridad o en una bolsa 
talego, sujeto a la cintura. 
 Nunca trabajará más de un operario en una escalera, ni se trasladarán pesos superiores a 
25 Kg. 
 Cuando se ejecuten trabajos desde una escalera, se efectuarán de forma que el cuerpo no 
sobresalga ostensiblemente de ésta. 
 En caso de precisar las dos manos para realizar un trabajo, el operario se protegerá 
mediante el uso del cinturón de seguridad. 
 En caso de advertir fatiga durante la ejecución de un trabajo, el operario deberá descender 
de la escalera y ponerlo en conocimiento de su mando directo, quién determinará su 
sustitución por otro operario o el descanso de éste. 
 El operario debe rechazar el uso de una escalera que presente grietas, malformaciones, 
roturas o falta de algunos de sus elementos, comunicándoselo a su mando directo para 
que éste ordene si procede su retirada o sustitución. 
i) Izado, desplazamiento y colocación de cargas 
 Será de obligado cumplimiento la normativa legal de Seguridad vigente. 
 Previamente al izado de cargas el operador deberá: 
 Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
 Elevar ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
 Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual. 
 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada deposítese sobre el suelo y vuélvase 
a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir 
en ello. 
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 La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario 
desengancharla antes. 
 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar 
que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 
 El movimiento de izado debe realizarse sólo y evitando todo balanceo de la carga al 
despegarse del suelo y sin efectuar tiros sesgados de la misma 
 Para el desplazamiento de la carga deberán tener presente las siguientes 
recomendaciones: 
 Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para 
no encontrar obstáculos. 
 Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a 
marcha moderada. 
 Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al operador del 
aparato de izar. 
 En planta estará acotado al paso por la zona situada en la vertical de la carga. 
 Para la colocación de las cargas se tendrá presente: 
 No dejarlas suspendidas encima de un paso. 
 Desciéndase a ras de suelo. 
 No ordenar el descenso sino cuando la carga ha quedado inmovilizada. 
 No balancear las cargas para depositarlas más lejos. 
 Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 
 Deposítese la carga sobre calzos. 
 Deposítese las cargas en lugares sólidos y evítese las tapas de bocas subterráneas o 
alcantarillas. 
 No aprisionar los cables al depositar la carga. 
 Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 
 Cálcese la carga que pueda rodar utilizando calzos adecuados. 
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j) Manejo de materiales sin medios mecánicos 
 Para el levantamiento manual de cargas se seguirán las siguientes recomendaciones: 
 Se situará el peso cerca del cuerpo. 
 Se asentarán los pies firmemente. 
 Se agachará doblando las rodillas. 
 Mantendrá la espalda plana. 
 Agarrar la carga con firmeza. 
 El esfuerzo de levantarse se realizará con los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 Para   el  manejo  de  cargas  largas  por   una   sola  persona  se  actuará   según  las  
siguientes recomendaciones: 
 Llevará la carga por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinado, con el extremo 
delantero levantado. 
 En el manejo de cargas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, 
con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
 Se utilizarán las herramientas  y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
 El equipo de protección personal consistirá en guantes adecuados y calzado contra riesgo 
mecánico. 
 Realizadas las maniobras se volverán a colocar las eslingas en sus soportes y si se dejan 
en el gancho de la grúa, reunirla en varios tramos y elevar el gancho lo más alto posible. 
 El operador o responsable del estrobo si aprecian cualquier anomalía en los aparatos de 
izar y medios auxiliares conexos, interrumpirán la operación depositando la carga en 
lugar estable y poniendo al corriente de la anomalía al mando directo. 
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k)  Prevención frente al ruido 
 Definición 
El sonido es una sucesión de pequeñas y rápidas variaciones de presión del aire que nos 
rodea. Los dos parámetros principales que caracterizan aun sonido son su nivel y su 
frecuencia. 
Dos conceptos básicos en la determinación del nivel sonoro son: 
 Nivel diario equivalente. Es el nivel sonoro en dB(A), que si estuviese presente 
durante toda la jornada laboral representaría la misma energía sonora en el oído del 
trabajador que la recibida por su exposición a los distintos niveles sonoros durante 
dicha jornada. 
 Nivel pico. Es el nivel sonoro, expresado en decibelios, de valor máximo de la presión 
instantánea a la que está expuesto el trabajador. 
 Riesgos 
La exposición al ruido origina no sólo lesiones auditivas sino que puede causar 
enfermedades no vinculadas a afecciones del oído, como problemas de atención, 
concentración, reflejos y alteración nerviosa, que tienen una clara incidencia en la 
accidentabilidad. 
 Prevención 
De acuerdo en el R. D. 1316/1988 del 27 de Octubre las medidas a tomar para la 
prevención de los riesgos producidos por el ruido son, en orden de eficacia: 
 Supresión del ruido en el origen. 
 Aislamiento de la parte sonora. 
 Protección personal por tapones u orejeras. 
 Supresión del ruido en el origen. 
La primera medida de prevención consiste en una elección adecuada de la máquina o 
elemento a adquirir, entre las diversas marcas existentes en el mercado, teniendo en 
consideración el nivel de ruido emitido. 
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Una máquina inicialmente silenciosa puede, con el uso y debido a los desgastes, 
convertirse en ruidosa. Por ello un mantenimiento adecuado es un buen sistema de 
prevención. 
Las mejoras introducidas por la técnica en los procesos productivos colaboran 
eficazmente en la eliminación del ruido en su origen. 
 Aislamiento de la parte ruidosa. 
En el caso de que la producción de ruido sea inevitable, se procurará que éste afecte al 
menor número de personas. 
 Medidas prácticas: 
 Dotar a las máquinas ruidosas de carcasas o pantallas aislantes. 
 Ubicar  las  máquinas  ruidosas  en  recintos  cerrados,  acústicamente  aislados,  en  los  
cuales  sólo trabajarán los operarios indispensables para la atención de aquéllas. 
 No instalar aparatos ruidosos adosados a paredes. 
 Planificar la distribución en planta de manera que la distancia disminuya los efectos 
del ruido sobre las personas ajenas a la instalación (p.e: planta de machaqueo u 
hormigonado lejos de oficinas, etc.). 
 Aislar  acústicamente  el  recinto  del  operador  de  la  máquina  (p.e:  conductor  de  
excavadora, motoniveladora, etc.). 
 Protección personal 
Se utilizarán protectores auditivos en aquellos puestos en los que nos resulta técnica y 
razonablemente posible reducir el nivel de ruido. 
Los protectores auditivos deberán: 
 1º Ajustarse a lo dispuesto en la normativa general sobre medios de protección 
personal (Norma técnica MT- 2). 
 2º Adaptarse a los trabajadores que los utilicen, teniendo en cuenta sus circunstancias 
personales y las características de sus condiciones de trabajo. 
 3º Proporcionar la necesaria atención de la exposición al ruido. 
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Se exime por periodo limitado de tiempo la obligatoriedad del uso de protectores 
auditivos, cuando tal uso pudiera conducir a una agravación del riesgo para la salud o 
seguridad de los trabajadores afectados. 
Cuando no se pueden utilizar protectores auditivos, una buena medida para disminuir los 
riesgos de la exposición al ruido el limitar el tiempo de exposición: 
l) Prevención frente al polvo 
La permanencia de operarios en ambientes pulvígenos, puede dar lugar a las siguientes afecciones 
respiratorias: 
 Rinitis. 
 Asma bronquial. 
 Bronquitis destructiva. 
 Bronquitis crónica. 
 Enfisemas pulmonares. 
 Neumociniosis. 
La afección será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el tiempo 
de exposición. 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido variable de sílice libre (SiO2) 
que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante que es de la 
neumoconiosis. 
Los trabajos en los que es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los siguientes: 
 Barrido y limpieza de locales. 
 Manejo de escombros. 
 Demoliciones. 
 Trabajos de perforación. 
 Manipulación de cemento. 
 Trabajos con chorro de arena. 
 Corte de ladrillos y otros materiales con sierra mecánica. 
 Polvos y serrín desprendidos en los trabajos de madera. 
 Polvos y humos de soldadura eléctrica, especialmente si los trabajos se realizan en locales 
cerrados. 
 Plantas de machaqueo y clasificación. 
 Movimientos de tierras. 
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 Circulación de vehículos. 
 Plantas asfálticas. 
20.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS 
POSTERIORES 
20.6.1. Criterios de seguridad y salud utilizados 
La utilización de los medios de Seguridad y Salud, responderá a las necesidades en cada momento, 
surgida mediante la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de manutención que 
durante el proceso de explotación de la mediana se lleven a cabo. 
Por tanto el responsable, en este caso el Propietario de la Pasarela, se informará a la entrega de la 
obra, de la programación periódica de éstas actividades, en sus previsiones de actuación, ordenará 
para cada situación, cuando sea necesario, el empleo de estos medios de SEGURIDAD, previa la 
comprobación periódica de su funcionalidad, y que su empleo no se contradice con este Estudio 
de Seguridad y Salud. 
20.6.2. Legislación vigente 
Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local, relativa a la 
ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutención, 
repasos y reparaciones durante el proceso de explotación de la mediana, así como las 
correspondientes condiciones de seguridad y salud a tener en cuenta en estas actividades. 
En el momento de la programación de los trabajos, el Propietario, comprobará la vigencia de las 
previsiones, y actualizará todos los aspectos que hubieran sido innovados por la autoridad 
competente. 
Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada momento, como:  
 Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 
 Reglamento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
 Reglamento de Aparatos a presión. 
 Norma Básica de la Edificación NBE-CP-96. (Condiciones de Protección Incendios) 
 Código Técnico de la Edificación CTE según R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
 Normas Tecnológicas de la Edificación. NTE. 
 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Titulo II. 
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 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 R.D. 1627/97 por el que se aprueba las Disposiciones de Seguridad y Salud en 
construcción. 
 RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. Y sucesivos. 
20.6.3. Limitaciones de uso 
Durante el uso del conjunto, se evitarán por parte del Propietario aquellas actuaciones que puedan 
alterar las condiciones iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o 
modificaciones sustanciales en su funcionalidad y en la Seguridad. 
20.6.4. Seguridad, cuidados y manutención 
 Acondicionamiento del terreno 
 Medidas preventivas: 
Evitar erosiones en el terreno. 
No modificar los perfiles de los terrenos. 
Evitar fugas de canalizaciones de aguas. 
 Seguridad y Cuidados: 
Limpieza de la cuenca de vertidos y recogida de aguas. 
Limpieza de Drenes. 
Limpieza de arquetas y sumideros. 
Riegos de limpieza. 
 Cimentaciones 
 Medidas preventivas: 
No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno. 
No modificar las características formales de la cimentación. 
No variar la distribución de cargas y de solicitudes. 
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 Seguridad y Cuidados: 
Vigilar posibles lesiones en la cimentación. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar el estado y relleno de las juntas. 
 Estructura 
 Medidas preventivas: 
No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes. 
Evitar humedades permanentes. 
No realizar oquedades o rozas ni abrir huecos. 
 Seguridad y Cuidados: 
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Limpieza por empresa especializada. 
Inspección de los elementos fijos de Seguridad. 
 Pavimento, acabados y cerrajería 
 Medidas preventivas: 
No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes. 
Evitar humedades permanentes. 
No realizar oquedades o rozas. 
No abrir huecos.  
 Seguridad y Cuidados: 
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar la aparición de alguna grieta. 
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 Instalaciones de electricidad y alumbrado 
 Medidas preventivas: 
Evitar modificaciones en la instalación. 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 
Evitar humedades permanentes. 
 Seguridad y Cuidados: 
Comprobar los dispositivos de Protección, Diferenciales y Magneto térmicos. 
Comprobar la instalación de tierra. 
Comprobar el aislamiento de las instalaciones interiores. 
Limpieza de las luminarias. 
Vigilar el estado de los materiales. 
20.7. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
Teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra previstas se ha dimensionado las 
instalaciones de higiene y bienestar para el uso conjunto de 15 trabajadores. 
Para el dimensionamiento de tales instalaciones se ha seguido a título orientativo lo indicado en 
la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 
 Vestuarios y aseos 
La superficie mínima destinada a vestuario será de 2,00 m² por trabajador. La altura 
mínima será de 2,30 m. Por tanto, se precisan 15x2 = 30 m². 
El número mínimo de lavabos con agua corriente caliente y fría será uno por cada 15 
trabajadores, total 1. 
El número de inodoros será de al menos uno por cada 25 hombres y uno por cada 15 
mujeres, total 2, con unas dimensiones mínimas de 1,00x1,20x2,30 m. 
El número de duchas será de al menos una por cada 15 trabajadores.  
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En función de lo anterior se ha estimado la siguiente dotación: 
 1 caseta vestuario de 10,00x2,00x2,30 m 
 1 caseta aseo grande con 1 duchas, 1 lavabos y 2 inodoros. 
 1 casetas aseo pequeñas con 1 ducha, 1 lavabo y 1 inodoro, para el personal de oficina. 
La caseta contará con sistema de calefacción y corriente eléctrica. Los aseos contarán con 
acometida de agua o depósito y saneamiento o fosa séptica, así como termo eléctrico de 
agua caliente. 
El equipamiento estará formado por: 
 1 espejos 
 1 jaboneras industriales 
 1 secamanos eléctricos 
 2 depósitos-cubos de basura 
 2 portarrollos 
 2 perchas 
 2 bancos corridos para cinco personas 
 15 taquillas. 
 Locales provisionales 
Dada la ubicación de la obra en el casco urbano de la ciudad de San Vicente del Raspeig, 
no se considera necesario disponer de dormitorios ni comedores pero si de 1 caseta para 
usos varios (almuerzo, descanso, refugio de inclemencias climatológicas) dotadas de 
calefacción y agua corriente y 1 mesa para 15 personas y 2 bancos para 5 personas. 
 Mantenimiento y limpieza 
Debe garantizarse que todos los locales provisionales y vestuarios y aseos reúnan 
adecuadas condiciones higiénicas, para lo cual se limpiaran al menos tres veces por 
semana y se desinfectarán quincenalmente. 
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20.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
20.8.1. Riesgos de daños a terceros 
Se dispondrá de un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado 
de botiquín y camilla de evacuación. 
En los vestuarios se dispondrán de botiquín portátiles. 
20.8.2. Asistencia a accidentados 
Se deberá informar a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se dispondrá en sitio bien visible de la obra una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-
11-95) Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 
31-01-97). Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
780/1.998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 
04-07-97). Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de Construcción (Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglamento  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  los  Lugares  de  
Trabajo  (exc. Construcción) (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97). 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1.997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97). 
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997, de 12 
de mayo, B.O.E. 24-05-97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, 
B.O.E. 07-08-97). 
- Real Decreto 1407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92). 
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- Real Decreto 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción que sea de aplicación.  
Se tendrá como referencia técnica los siguientes textos: 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-
03-71).  
- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-
09-70). 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, a saber: 
- Ley de Industria (Ley 21/1.992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92). 
- Real Decreto 474/1.988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
(B.O.E. 20-05-88). 
- Real Decreto 1495/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas (B.O.E. 21- 07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 
830/1.991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 
- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-
SMI, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistema de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 
- Real Decreto 1435/1.992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 
Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 
- Real  Decreto  2291/1.985,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  
de  Aparatos  de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-9ç85) e instrucciones técnicas 
complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 
- Decreto 2413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones Técnicas 
complementarias. 
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- Decreto 3115/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68). 
- Real Decreto 245/1.992 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 7 Y Real 
Decreto 71/1.992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 
Ordenes de desarrollo. 
- Real Decreto 2114/1.978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-
09-78). 
- Real Decreto 1389/1.997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-
10-97). 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función 
de las unidades de obra o actividades correspondientes. 
2. CONDICIONES PARTICULARES 
2.1. Estado de orden y limpieza 
En todo momento se mantendrá la obra y sus distintos tajos en buen estado de orden y limpieza, 
debiendo preverse una brigada a tal efecto y para el mantenimiento y reposición de las 
protecciones colectivas. 
2.2. Condiciones de los medios de protección 
Todos los equipos de protección individual o elemento de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. El periodo de vida útil va ligado al correcto 
mantenimiento de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas  que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las  admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de un equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Se nombrará un Vigilante de Seguridad con formación adecuada para desempeñar las funciones 
de nivel básico recogidas en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 
Decreto 85/1997, de 17 de enero), que se encargará desde control y vigilancia de los equipos de 
protección y del cumplimiento efectivo durante la obra de las medidas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
Asimismo la brigada para el mantenimiento y conservación de las medidas de protección colectiva 
será dirigida por el Vigilante de Seguridad. 
2.3. Equipos de protección individual 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29/05/74) y el Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo. 
Queda prohibida la utilización de los equipos de protección individual que no cumplan con los 
requisitos de la Directiva europea de aplicación en cada caso o su transposición a norma UNE. 
Solo se emplearán equipos que cumplan con dichos requisitos y cuya declaración de conformidad 
pueda ser presentada por el fabricante y por tanto pueda contar con la marca CE (Conformidad 
Europea) de categoría I, II ó III según las recomendaciones de la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual (ASEPAL). 
Así los equipos deberán ajustarse a la siguiente normativa: 
 Los cascos de protección a la UNE-EN-397 “Cascos de protección para la industria”. 
 Los guantes de protección a la UNE-EN-420 “Requisitos generales de guantes”, la UNE-
ENE-388 “Guantes de Protección contra riesgos mecánicos” y la UNE-EN-407 “Guantes 
de protección contra riesgos técnicos”, según el tipo de protección necesaria. 
 El calzado de seguridad a la UNE-EN-344 “Calzado de una industrial”. 
 Las protecciones oculares a la UNE-EN-166 “Protección Individual de los Ojos-
Requisitos” y en su caso para la protección en soldaduras la UNE-EN-175. 
 Las  mascarillas  de  protección  respiratorias  a  la  UNE-EN-136  “Equipos  de  
Protección  Respiratoria- Mascaras” y la UNE-EN-143 “Equipos de Protección 
Respiratoria-Filtros antipartículas”. 
 La ropa de protección a la UNE-EN-340 “Ropa de Protección-Requisitos Generales”, 
para el soldeo a la UNE-EN-470 y la ropa de señalización a la UNE-EN-471. 
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 Los equipos de protección individual contra caídas de altura a las UNE-EN-341, 353, 
354, 358, 360, 362, 363, 364 y 365. 
 Los protectores auditivos a la UNE-EN-352. 
2.4. Equipos de protección colectiva 
 Señalización 
La señalización de seguridad cumplirá con el R.D. 485/1.997 de 14 de abril. 
En el caso de interferencia con vías de comunicación en servicio se atendrá a lo indicado 
en la Norma de carreteras 8.3 .-IC “Señalización de obras.” del Ministerio de Fomento, 
abril de 1989. 
 Protección contra incendios 
Los extintores serán del tipo de polvo polivalente antibrasa-ABC, y cumplirán lo 
establecido en el R.D. 1942/1.993 de 5 de noviembre sobre Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contraincendios y la ITC- MIE-AP5 (Instrucción Técnica de 
Complementaria del Ministerio de Industria y Energía). 
En el caso de fuego de sólidos se podrá emplear chorro de agua procedente de una red de 
abastecimiento o de un camión de riego. 
 Iluminación 
El nivel mínimo de iluminación en las zonas de trabajo será de 150 lux, lo que debe 
tenerse en cuenta en los trabajos nocturnos. 
 Medios auxiliares de topografía 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 
 Pórticos limitadores de gálibo 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
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 Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos y 
listones metálicos o de madera. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 Protección contra caídas de objetos 
La caída de objetos afecta a los niveles de trabajo superpuestos en trabajos de estructuras 
y al nivel del terreno. 
Para prevenir la posible caída de objetos, se adoptarán las siguientes medidas: 
 Protecciones laterales en plataformas de trabajo (barandilla y rodapié). 
 Redes o lonas colgadas (superior, lateral e inferiormente) en plataformas de trabajo. 
 Protecciones de zonas de paso, accesos o puestos de trabajo en niveles inferiores. 
 Vallado o delimitación de áreas de posible caída de objetos en el nivel inferior. 
Las protecciones de zonas de paso, puestos de trabajo o accesos estarán diseñados para 
resistir los posibles impactos. Para ello deben calcularse para una carga repartida de 250 
kg/m² y una carga de 300 kg en 50x50 cm². 
La zona de seguridad a vallar o delimitar (teniendo en cuenta el efecto del viento) se 
tomará igual a la cuarta parte de la altura de la plataforma de trabajo de donde pueda 
producirse la caída de un objeto en todos los sentidos. Por lo tanto si h es la altura de la 
plataforma, y axb sus dimensiones en planta, la zona que habrá que vallar o delimitar será 
un rectángulo de lados (a+h/4) x (b+h/4). 
El área a señalar se materializará mediante un balizamiento cuando se trate de la 
construcción de alzados y mediante un vallado rígido con señales cuando se trate de la 
construcción del tablero. 
El balizamiento será reflectante y cada 30 metros habrá señales con el mensaje 
"Obligatorio uso del casco" y "Riesgo de caída de objetos". 
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Los accesos a estas zonas estarán protegidos y serán lo más estables posible, evitando 
cambiarlos de emplazamiento con frecuencia. 
 Protección contra caída de personas 
El riesgo de caídas de personas en trabajos en altura superior a 2,0 metros, siempre está 
presente. Dicha caída puede directamente al suelo o bien puede producirse entre 
plataformas de trabajo y desde escaleras. 
Para los trabajos puntuales, esporádicos y en lugares no habituales, puede bastar con el 
uso obligatorio del cinturón de seguridad. Aunque debe primarse el uso de protecciones 
colectivas. 
Los cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puede estar sometido de acuerdo con su 
función protectora y que puede estimarse en 225 kg. 
Se prohíbe el trabajo en solitario de personas en altura. 
Para las zonas de trabajo habituales, se dispondrá para evitar el riesgo de caída barandillas 
o barreras tipo sargento rígidas con una altura mínima de 90 cm con pasamanos y un 
rodaje de al menos 15 cm. 
Asimismo se deberá disponer un listón intermedio a aproximadamente 45 cm del apoyo 
o barrotes verticales cada 15 cm. La barrera debe soportar una carga horizontal en los 
pasamanos de 150 kg/m. 
En alturas superiores a los 50 metros las barreras tendrán una altura de 1,50 m y listones 
horizontales cada 45 cm para evitar la sensación de vértigo. 
Para limitar la altura de caída (y con ello la gravedad del accidente) pueden disponerse 
plataformas rígidas de madera o elásticas (redes). En el primer caso la altura debe 
limitarse a 2,0 m y en el segundo a 6,0 m. 
Las redes a emplear serán siempre de poliamida de alta tenacidad (nylon) y su cuerda 
perimetral debe estar cosida longitudinalmente a la malla para que trabaje todo el 
conjunto a la vez. La cuadrícula de la red será de 100x100 mm como máximo, con hilo 
de 4 mm y cuerda perimetral entre 10 y 12mm. La red estará homologada según la UNE 
81650. 
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Para definir las dimensiones en planta de la malla se tendrá en cuenta las curvas 
correspondientes a las trayectorias del centro de gravedad de un hombre que cae 
desplazado 0,50 cm. 
Las plataformas y los anclajes y amarres deben ser calculados para resistir el impacto de 
225 kg desde la altura de caída y teniendo en cuenta la acción del viento de hasta 40 m/s 
que equivale a 100 kg/m2 de tensión. 
2.5. Protección contra agentes meteorológicos 
Los agentes meteorológicos son otra posible causa de accidentes. 
Para reducir este riesgo se cerrarán siempre que sea posible con lonas las plataformas de trabajo. 
Ello evitará el peligro de caídas por resbalamiento en hielo o agua, y evitará que se produzcan 
balanceos en el manejo de cargas debido al viento. 
En caso contrario se suspenderán los trabajos en altura (más de 2,00 m) y en excavaciones de más 
de 1,30m de profundidad, cuando la temperatura sea inferior a 0º C, o la velocidad del viento 
supere los 50 km/h, nieve o la intensidad de la lluvia sea superior a 10 litros/m²/hora. 
También se suspenderán los trabajos cuando haya riesgo de avenida. 
Para prevenir los trastornos por altas temperaturas climatológicas se suministrará con regularidad 
a los trabajadores expuestos bebidas refrescantes sin alcohol. En estas condiciones la ropa de 
trabajo será ligera y se vigilará en uso de casos de protección de la cabeza. 
2.6. Plataformas, pasarelas, andamios y escaleras 
 Adecuación de plataformas y pasarelas de trabajo 
 El ancho mínimo será de 60 cm 
 Cuando la altura de ubicación está a más de 2 metros se dispondrá barrera o barandilla 
de seguridad en las características descritas anteriormente. 
 El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo: deberá soportar un 
mínimo de 200 kg/m². En el caso de utilizarse tablones de  madera esta será pino o 
abeto de buena calidad sin grietas ni nudos, siendo su escuadría de espesor uniforme 
y no inferior a 2,5 x 15 cm. Deberán poseer el piso unido. 
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 Se dispondrá de accesos fáciles y seguros. Los huecos de acceso deben ser los menos 
posibles y deben estar protegidos y señalizados. 
 Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. 
 Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento 
 Andamios y cimbras 
Los andamios de borriquetes cumplirán con lo establecido en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (O.L.C.). 
Los andamios tubulares estarán homologados de acuerdo con la UNE 76 502-90 (40-
110). 
Las cimbras han de ser calculadas por un técnico competente para las cargas que ha de 
soportar que deba incluir una presión de viento de 100 kg/m2 correspondiente a una 
velocidad de 40 m/s. 
Los andamios y cimbras deberán ser inspeccionados por una persona competente. 
 Antes de su puesta en servicio. 
 A intervalos regulares en lo sucesivo. 
 Después de cualquier modificación, período de no  utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
El montaje de andamios y cimbras debe hacerse con la ayuda de cinturones de seguridad. 
Durante los traslados no habrá nadie en las plataformas de trabajo. 
Para considerar un andamio estable el cociente entre su altura (H) y su menor dimensión 
en planta (Lm) no debe superar el valor de cinco enteros (H/Lm  5), en caso contrario el 
andamio se arriostrará en una cuadrícula de 3,0 x 4,0 m. 
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 Escaleras 
Debe darse prioridad al uso de escaleras de tiros y mesetas frente al de escaleras de mano. 
Las escaleras de tiros y mesetas deben calcularse con una sobrecarga de 400 kg/m² y una 
presión de viento de 100 kg/m². 
Como condición de estabilidad debe cumplirse que el cociente entre su altura y su menor 
dimensión en planta no supere los cinco enteros, en caso contrario deberán arriostrarse 
cada 3 m de altura. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 
en el Real Decreto 486/1.998, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
de seguridad de salud en los lugares de trabajo. Debe prohibirse su uso para elevar cargas 
superiores a 25 kg. 
2.7. Elevación de personas y materiales 
Como medios de elevación podrán utilizarse grúas torre, grúas automóviles, blondines, 
ascensores, montacargas o escaleras. 
Los medios de elevación de personas por un lado y de materiales por otro estarán claramente 
diferenciados. 
Se indicará con carteles visibles los medios de elevación de personas y se prohibirá totalmente 
que las personas suban en montacargas para materiales, grúas o blondines. 
La Norma Aplicable para estos equipos es el Real Decreto 2291/1.985, de 8 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, y la Orden de 30 de julio 
de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de 
propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores. Las 
Instrucciones Técnicas Complementarias incluidas en el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención son las siguientes: 
 ITC-MIE-AEM-1 Referente a las Normas de Seguridad para la Construcción e 
Instalación de Ascensores electromagnéticos. 
 ITC-MIE-AEM-2 Referente a Grúas Torre Desmontables para Obras. 
 ITC-MIE-AEM-4 Referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 
Todos los medios de elevación tendrán dispositivos paracaídas para prevenir una posible rotura 
del cable. 
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Las cabinas estarán cerradas con malla metálica. Se respetarán estrictamente, no solo los pesos 
máximos, sino los gálibos de las cargas, que estarán determinados por la dimensión del hueco 
disponible. 
Además de los frenos normales, las grúas tendrán frenos sobre el tambor de enrollamiento del 
cable, que actuarán cuando cese la intervención del maquinista. Este será experto y tendrá los 
medios adecuados para su conexión con las zonas de trabajo (radio, teléfono). 
El acceso a montacargas y ascensores estará delimitado a nivel del terreno para evitar entradas 
imprevistas en la zona de caída de la cabina. 
En las plataformas de trabajo, los accesos desde los montacargas estarán convenientemente 
protegidos. 
Previamente a su instalación, se estudiará con las casas especializadas los medios de elevación a 
utilizar, teniendo en cuenta su eficacia, rapidez, potencia necesaria y seguridad para personas y 
objetos. 
Como elementos para izar material se pueden emplear: cuerdas, cables y eslingas. 
Los fabricantes de estos elementos deberán entregar un certificado en el que figure el nombre del 
fabricante, diámetro nominal del cable, composición y tipo de cableado y la carga efectiva de 
rotura. 
Las cuerdas serán de buena calidad y capaces de soportar una carga de 800 kg/cm². El coeficiente 
de seguridad a considerar será de 10. 
El coeficiente de seguridad a considerar en cables metálicos es de 6, de forma que la carga que 
soporta es F(kgf) = 8 d²(mm). 
Los cables se desecharán cuando estén rotos el 10% de los hilos, contados a lo largo del cable en 
una longitud igual a 8 veces el diámetro. 
La carga de trabajo de las eslingas deberá estar marcado en la propia eslinga. Esta resistencia se 
ve disminuida en función del ángulo que formarán los ramales de proporción inversa al coseno 
del ángulo que forman. 
Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivos de seguridad que eliminen 
desenganches accidentales. 
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Todos los elementos utilizados en la elevación de carga o personas deberán ser a adecuado al 
programa de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
La comunicación entre el gruista y el estrobador debe garantizarse mediante equipos de radio y/o 
código de señales de la UNE003 
3. CONDICIONES RELATIVAS A MAQUINARIA Y VEHICULOS 
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES 
 Las máquinas solo serán manejadas por personal adiestrado en su funcionamiento. Bajo 
ningún concepto se utilizará la maquinaria por encima de sus posibilidades. 
 La maquinaría de obras públicas deberán llevar incorporados los respectivos sistemas de 
seguridad tales como: 
 Estructura de protección contra vuelco o cabinas anticaída de objetos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Espejos retrovisores. 
 Limpiaparabrisas y parasoles. 
 Señales acústicas y luminosas marcha atrás. o Alumbrado automático para 
trabajo nocturno. o Freno de emergencia para estrechamiento. 
 Calzos para bloqueo de articulación y cucharas. 
 Gatos de apoyo. 
 Desconectador de batería. 
 Indicadores de sobrecarga. 
 Limitadores de ángulo de seguridad. 
 Extintor de incendios. 
 Tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 
 
 
 La maquinaria será revisada periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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 Las reparaciones se realizarán por personal especializado y siempre se realizarán con la 
máquina parada y calzadas o bloqueadas las partes móviles. 
 La maquinaria de elevación cumplirá con las normas a ella destinada, debiendo ser la 
adecuada para las cargas a elevar. La carga máxima de elevación deberá estar claramente 
marcada. 
3.1. Instalaciones, máquinas y equipos 
Las instalaciones de obra deberán ajustase a lo dispuesto en la normativa específica relativa entre 
otras a: 
 Plantas de clasificación y preparación de áridos.  
 Plantas de hormigón 
 Plantas asfálticas. 
En el caso de máquinas son aplicables el Real Decreto 1495/1.992, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad en Máquinas y el R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. Este último da conformidad al artículo 6 (normas reglamentarias) de la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Si se trata de máquinas de segunda mano tendremos que aplicar en este caso la Orden de 8 de 
abril por la que se aprueba la ITC MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 
El Reglamento de Seguridad en Máquinas, se extiende a todas aquellas máquinas, fabricadas o 
importadas a partir de la entrada en vigor del presente R.D. (01-01-1995), con capacidad potencial 
de producir daño a las personas y/o bienes. El Reglamento incluye un Anexo en el cual se recogen 
las máquinas a las cuales les es aplicables este R.D. 
El R.D. 1215/97 define como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. Este R.D. entró en vigor el 27-08-97 y establece un periodo de 
un año para adaptar los equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
En cuanto a la fabricación de maquinaria es de aplicación el R.D. 1435/1.992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva de Consejo 89/392/CEE, 
relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Este 
R.D. fija los requisitos esenciales de seguridad y salud para las máquinas de nueva construcción. 
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Es obligatorio para las máquinas fabricadas a partir del 01-01-95 y para las fabricadas entre el 01-
01-93 y 31-12-94 su aplicación no era obligatoria. 
3.2. Movimientos de tierras y excavaciones 
Será de aplicación lo indicado en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) siguientes: 
 NTE-ADZ/1976 “Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: zanjas y pozos”. 
 NTE-ADV/1976 “Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: vaciado”. 
 NTE-CCT/1997 “Cimentaciones: Criterios. Taludes”. 
Así como la Norma Técnica de Prevención (NTP-278). “Zanjas: Prevención del Desprendimiento 
de Terrenos”.  
Y en particular se tendrá en cuenta lo puntos siguientes: 
 No efectuar la excavación del terreno a tumbo, socavando al pié de un macizo para 
producir su vuelco. 
 En las laderas que queden por encima del desmonte, debe hacerse previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que pueden rodar con facilidad. 
 No trabajar en la parte inferior de otro tajo de forma simultánea. 
 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 Debe comprobarse por personal técnico que no se aprecian asientos considerables en las 
construcciones más próximas, ni presentan grietas. 
 Extremar estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día, y 
después de alteraciones climatológicas como lluvias o heladas. 
 En la excavación de trincheras la inclinación de los taludes será la adecuada a la clase de 
terrenos de acuerdo con el estudio geológico-geotécnico del proyecto, según la forma y 
fase de desarrollar los trabajos, pero atendiendo esencialmente en todo caso a la máxima 
seguridad contra los desprendimientos. 
 En el frente del trabajo se sanearán, por cualquier procedimiento que sea oportuno, todas 
aquellas zonas en las que existan bloques sueltos que pudieran desprenderse. Los 
trabajadores que efectúen este saneamiento deberán ir provistos de cinturón de seguridad, 
siempre que lo requiera la altura o escarpe del frente de trabajo. 
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La maquinaria debe: 
 Mantener la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica (de 3 a 5 m según 
la tensión sea o no inferior a 66Kv) 
 Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina parada inicie un 
movimiento imprevisto. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, 
debe estar auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
 Extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar 
y en borde de vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora 
o se hará el refino a mano. 
 En los vaciados de más de 2,00 m de profundidad debe disponerse barrera de seguridad 
a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando dificulten el paso del 
deben disponerse a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 metros 
y en las esquinas. 
 Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud 
o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los 
operarios circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 
 En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación 
de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, o cimentaciones colindantes. 
 El desagüe o agotamiento del agua producido por efecto de lluvias, filtraciones, etc., en 
estas obras, se realizará de forma que el personal pueda trabajar en las mejores 
condiciones posibles, debiendo facilitarse los elementos de protección personal 
adecuados a cada caso (botas, trajes, impermeables, cubrecabezas, etc). 
 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni 
menor de 6 metros. 
 La rampa para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor del establecido en el estudio 
geológico-geotécnico. 
 El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes 
no serán mayores del 12 y 8% respectivamente, según trate de tramos rectos o curvos. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
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 No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales a una distancia de bordes de 
coronación de taludes inferior a la profundidad de a excavación salvo autorización, en 
cada caso, de la Dirección. 
 Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen 1 metros sobre el nivel superior del corte. 
Disponiendo una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, 
que deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
 En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que haya operario trabajando 
en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante 
en el trabajo y dará la alarma en el caso de producirse alguna emergencia. 
 Se protegerá a los operarios de ambientes de concentración de gases peligrosos, 
pulvigenos o de ruidos. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento 
con una velocidad superior a 50 km/n.; en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. 
4. CONDICIONES RELATIVAS A MAQUINAS E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
Serán de aplicación los Reglamentos de Alta y Baja tensión. 
 Cualquier operación de modificación de líneas eléctricas existentes o desconexiones 
provisionales se hará, con la autorización expresa de la empresa titular de la línea, por 
compañías instaladoras debidamente homologadas que serán las encargadas de procurar 
los debidos medios de seguridad en sus operaciones que pondrán en conocimiento de la 
Dirección Facultativa y Coordinador de seguridad y salud. 
 Las instalaciones provisionales de obra con conexión a la red serán ejecutadas por una 
firma especializada con el dictamen de la Administración de Industria competente. 
 Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o hilo neutro a tierra. 
 Las instalaciones eléctricas estarán dotadas de toma de tierra, disyuntor de alta o media 
sensibilidad y magnetotérmicos. 
 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA 
y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
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de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 
 Los grupos electrógenos dispondrán de aparatos de medida y control (voltímetro, 
amperímetro, frecuencímetro) y de protección (cuadros eléctricos, interruptor diferencial, 
toma de tierra y dispositivo de detención del grupo mecánico ante el primer fallo). 
 La apertura o retirada de cubiertas, grupos electrógenos, máquinas eléctricas, sólo será 
practicable a través de llaves especiales, enclavadas a un dispositivo de corte o 
seccionador de forma que no se pueden abrir sin interrumpir el circuito. 
 Los equipos eléctricos sólo serán manipulados por personal especializado. 
 Se dispondrán los medios de alejamiento adecuados para garantizar la separación mínima 
de puntos de mínima proximidad de equipos y personas a línea de alta tensión de 3 y 5 m 
para tensiones de hasta 66 kV y superiores respectivamente. 
5. COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS Y GRANDES ELEMENTOS 
METALICOS O PREFABRICADOS 
Los puntos de cuelgue para traslado y posicionado de los encofrados y grandes elementos 
prefabricados se estudiarán para evitar giros y se garantizar una resistencia suficiente de los 
mismos. La situación de estos puntos de cuelgue será de fácil acceso siempre que ello sea posible. 
Si es necesario disponerlos en lugares de acceso difícil se colocarán cerca puntos de amarre fijos 
para el cinturón de seguridad que será, en todo caso, de uso obligatorio. 
Durante los traslados no habrá nadie en las plataformas de trabajo. 
Los encofrados deben calcularse para las cargas que han de soportar incluyendo una presión de 
viento de 100 kg/m². En función de ello se definirá su arriostramiento y apuntalamiento. 
6. TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 
Debe evitarse el transporte manual de cargas de forma reiterativa, prohibiéndose para pesos 
superiores a 50 kg. 
Se formará a los operarios para que sigan las siguientes instrucciones:  
 Apoyar los pies firmemente. 
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 Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm, uno de otro consiguiendo así la 
máxima base de sustentación. 
 Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible ya que, de esta forma, se 
incrementa la capacidad de levantamiento. 
 No girar el cuerpo mientras se sostiene una carga pesada. 
 No levantar la carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Flexionar 
las rodillas para coger la carga del suelo. 
 Mantener los brazos pegados al cuerpo y lo más tensos posibles. Mantener la espalda 
recta. 
 Aprovechar el peso del cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos o tirar de 
ellos. 
 Cuando las dimensiones o el peso de la carga a transportar lo aconsejen, solicitar ayuda 
de un compañero o si se precisa utilizar medios mecánicos de transporte. 
 Antes de transportar la carga se deberá evaluar cualquier posible riesgo adicional y 
utilizar el equipo de protección individual adecuado. 
 Para evitar golpes y fracturas utilizar botas de seguridad. 
 Para evitar, en la medida de lo posible distensiones debidas a sobreesfuerzos, emplear 
cinturones de seguridad. 
 Al manipular objetos con aristas cortantes, materias calientes o corrosión, utilizar guantes 
para proteger las manos. 
7. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Será de aplicación lo indicado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
Previamente al inicio de los trabajos el Contratista comunicará a la Dirección Facultativa o al 
Coordinador en materia de seguridad y salud la modalidad , la  organización y medios de los 
servicios de prevención previstos y su estructura a pie de obra. 
Dichos Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que fuese en función de los tipos de riesgos en ellos existentes y en lo 
referente a: 
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 el diseño, aplicación y coordinación de los planos y programas de actuación preventiva. 
 la evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
 la información y formación de los trabajadores. 
 la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
8. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Se nombrará un Vigilante de Seguridad con formación adecuada para desempeñar las funciones 
de nivel básico recogidas en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 
Decreto 85/1997, de 17 de enero). 
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales y la previsión 
de mano de obra necesaria es obligatoria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud 
específico para el centro de trabajo. Es conveniente la realización con periodicidad mensual de 
reuniones de seguridad con participación del Coordinador en materia de seguridad y salud o la 
Dirección Facultativa y al menos un representante del Contratista y otro representante de los 
trabajadores. 
9. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
contratista deberá garantizar que: 
 los trabajadores reciban información adecua, comprensible o los afectados, de todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a sus seguridad y salud en la obra 
 cada trabajador reciba formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe. 
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10. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dispondrá de un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado 
de botiquín y camilla. La dotación del botiquín no podrá ser inferior al indicado en las Ordenanzas 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Se dispondrá de botiquines portátiles bien señalizados y convenientemente situados en los 
vestuarios, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto de la persona mas 
capacitada designada por la empresa. Su contenido se adecuará a las necesidades sanitarias que 
establezcan los servicios médicos integrados en los Servicios de Prevención, pero podrá ser 
inferior a lo indicado en Anexo VI del R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo. Dicho contenido 
se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista 
Se dispondrá en sitio bien visible de la obra una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados 
11. VIGILANCIA DE LA SALUD 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. El Coordinador en materia de Seguridad o 
la Dirección Facultativa será informada de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempleo del puesto de trabajo. 
12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados, que cumplan 
con lo indicado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
Los locales provisionales serán cerrados y contarán con sistema de calefacción, mesas, asientos y 
recipientes para basuras. 
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Dichas instalaciones se mantendrán en buen estado de limpieza y conservación. 
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 28 de octubre, el 
contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. Dicho Plan será informado por la Dirección Facultativa o el 
Coordinador y  se elevará a la Administración para su aprobación. 
Dicho Plan ha de ser un documento específico que recoja todo el proceso constructivo, con todos 
los medios humanos, materiales y mecánicos que sean precisos utilizar por el contratista y ha de 
ajustarse a la realidad de la obra pudiendo ser modificado en función del proceso de ejecución de 
la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir, pero siempre debe contar con la 
aprobación de la Administración. 
En dicho Plan el Contratista indicará expresamente los procedimientos que va establecer para el 
control de la aplicación efectiva de las medidas preventivas recogidas en el Plan. 
14. DOCUMENTACIÓN 
La documentación que le empresario debe elaborar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) estará a disposición de la Dirección Facultativa y el 
Coordinador de seguridad y salud. 
  
 
 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
    
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
                              Total ud  ......: 25,000 
1.2 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 20,000 
1.3 Ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable 
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.4 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 20,000 
1.5 Ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
                              Total ud  ......: 15,000 
1.6 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.7 Ud Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 25,000 
1.8 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.9 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.10 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.11 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, 
amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.12 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.13 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 20,000 
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1.14 Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
1.15 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97. 
  
                              Total ud  ......: 25,000 
1.16 Ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.   
                              Total ud  ......: 15,000 
          
 
 
      
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 Ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97. 
  
                              Total ud  ......: 25,000 
2.2 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.   
                              Total ud  ......: 20,000 
2.3 M Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación 
y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
                              Total m  ......: 220,000 
2.4 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
  
                              Total ud  ......: 5,000 
2.5 Ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
montaje. s/R.D. 485/97. 
  
                              Total ud  ......: 10,000 
2.6 M Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada 
con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo 
horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte 
mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red 
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. 
s/R.D. 486/97. 
  
                              
Total m  ......: 50,000 
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE OBRA 
 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con 
inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa 
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con 
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 
1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 6,000 
3.2 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 6,000 
3.3 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado 
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
3.4 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
                              Total ud  ......: 1,000 
3.5 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).   
                              Total ud  ......: 2,000 
3.6 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
3.7 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
3.8 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
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3.9 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
                              Total ud  ......: 5,000 
3.10 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 
25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, 
y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
3.11 M Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
                              Total m  ......: 50,000 
3.12 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento 
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de 
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
 
 
                
Presupuesto parcial nº 4 MEDICINA PREVENTIVA. FORMACIÓN 
 
Nº Ud Descripción Medición 
4.1 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos 
horas a la semana de un peón ordinario. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
4.2 Ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
  
                              Total ud  ......: 1,000 
4.3 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
  
                              Total ud  ......: 2,000 
4.4 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.   
                              Total ud  ......: 2,000 
4.5 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).   
                              
Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA SEGURIDAD 
 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
  
                              Total ud  ......: 15,000 
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ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la 
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, 
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no 
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u 
omisión. 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Nº Designación 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza 
ajustable por medio de rueda dentada, para uso 
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,27 DIEZ EUROS CON 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
1.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
4,04 CUATRO EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.3 ud Pantalla para protección contra partículas, con 
sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,14 DOS EUROS CON 
CATORCE 
CÉNTIMOS 
1.4 ud Juego de tapones antirruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
0,51 CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.5 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,12 TRES EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
1.6 ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
9,71 NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.7 ud Par de guantes de lona protección estándar. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,38 UN EURO CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.8 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
25,13 VEINTICINCO 
EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
1.9 ud Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
7,37 SIETE EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,53 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.11 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal 
incoloro o coloreado, amortizables en 3 usos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,76 TRES EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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1.12 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22,20 VEINTIDOS 
EUROS CON 
VEINTE 
CÉNTIMOS 
1.13 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
9,03 NUEVE EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 
1.14 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,38 CINCO EUROS 
CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.15 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. 
Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
4,23 CUATRO EUROS 
CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
1.16 ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos 
en ambiente con polvo y humos. 
0,88 OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de 
altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
3,68 TRES EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.2 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable 
en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
16,65 DIECISEIS EUROS 
CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.3 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
0,91 NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.4 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
5,55 CINCO EUROS 
CON CINCUENTA 
Y CINCO 
CÉNTIMOS 
2.5 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., 
con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
35,20 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON 
VEINTE 
CÉNTIMOS 
2.6 m Red vertical de seguridad de malla de poliamida 
de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante 
metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte 
mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, 
cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje en primera 
puesta. s/R.D. 486/97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,83 CATORCE EUROS 
CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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3. INSTALACIONES DE OBRA 
3.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un 
despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada 
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de 
melamina. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. 
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., 
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
209,43 DOSCIENTOS 
NUEVE EUROS 
CON CUARENTA 
Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.2 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para 
aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, 
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de 
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
235,14 DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO 
EUROS CON 
CATORCE 
CÉNTIMOS 
3.3 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 
1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 
34,23 TREINTA Y 
CUATRO EUROS 
CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
3.4 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 31,22 TREINTA Y UN 
EUROS CON 
VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
3.5 ud Banco de madera con capacidad para 5 
personas, (amortizable en 3 usos). 
35,41 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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3.6 ud Mesa de melamina para comedor de obra con 
capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 
usos). 
67,24 SESENTA Y SIETE 
EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
3.7 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de 
capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
8,70 OCHO EUROS 
CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
3.8 ud Portarrollos industrial con cerradura de 
seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
10,12 DIEZ EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
3.9 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 
2 usos). 
15,39 QUINCE EUROS 
CON TREINTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 
3.10 ud Acometida provisional de fontanería para obra 
de la red general municipal de agua potable hasta 
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo 
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
91,03 NOVENTA Y UN 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
3.11 m Acometida provisional de electricidad a caseta 
de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. instalada. 
4,81 CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
3.12 ud Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del 
pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 
cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 
499,13 CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y 
NUEVE EUROS 
CON TRECE 
CÉNTIMOS 
4. MEDICINA PREVENTIVA. FORMACIÓN 
4.1 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de 
casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana de un peón ordinario. 
132,78 CIENTO TREINTA 
Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
4.2 ud Reconocimiento médico básico I anual 
trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
parámetros. 
75,68 SETENTA Y 
CINCO EUROS 
CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
4.3 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
80,40 OCHENTA EUROS 
CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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4.4 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 54,63 CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
4.5 ud Camilla portátil para evacuaciones. 
(amortizable en 10 usos). 
15,07 QUINCE EUROS 
CON SIETE 
CÉNTIMOS 
5. MANO DE OBRA SEGURIDAD 
5.1 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud 
en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en 
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante 
con categoría de oficial de 1ª. 
134,96 CIENTO TREINTA 
Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Nº Designación 
Importe 
Parcial 
(euros) 
Total 
(euros) 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 9,69   
    6 % Costes indirectos 0,58   
          10,27 
1.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 3,81   
    6 % Costes indirectos 0,23   
          4,04 
1.3 ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en 
cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 2,02   
    6 % Costes indirectos 0,12   
          2,14 
1.4 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 0,48   
    6 % Costes indirectos 0,03   
          0,51 
1.5 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 2,94   
    6 % Costes indirectos 0,18   
          3,12 
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1.6 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 9,16   
    6 % Costes indirectos 0,55   
          9,71 
1.7 ud Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 1,30   
    6 % Costes indirectos 0,08   
          1,38 
1.8 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
    Materiales 23,71   
    6 % Costes indirectos 1,42   
          25,13 
1.9 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 6,95   
    6 % Costes indirectos 0,42   
          7,37 
1.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 2,39   
    6 % Costes indirectos 0,14   
          2,53 
1.11 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o 
coloreado, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 3,55   
    6 % Costes indirectos 0,21   
          3,76 
1.12 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable 
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 20,94   
    6 % Costes indirectos 1,26   
          22,20 
1.13 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable 
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
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    Materiales 8,52   
    6 % Costes indirectos 0,51   
          9,03 
1.14 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 5,08   
    6 % Costes indirectos 0,30   
          5,38 
1.15 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 
usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
    
    Materiales 3,99   
    6 % Costes indirectos 0,24   
          4,23 
1.16 ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente 
con polvo y humos. 
    
    Materiales 0,83   
    6 % Costes indirectos 0,05   
          
0,88 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura 
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 1,82   
    6 % Costes indirectos 0,21   
          3,68 
2.2 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 14,06   
    6 % Costes indirectos 0,94   
          16,65 
2.3 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 0,83   
    Materiales 0,03   
    6 % Costes indirectos 0,05   
          0,91 
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2.4 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 2,48   
    Materiales 2,76   
    6 % Costes indirectos 0,31   
          5,55 
2.5 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte 
metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 5,84   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 27,23   
    6 % Costes indirectos 1,99   
          35,20 
2.6 m Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. 
de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 
m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo 
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza 
(amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red 
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en 
primera puesta. s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 8,99   
    Materiales 5,00   
    6 % Costes indirectos 0,84   
          14,83 
3. INSTALACIONES DE OBRA 
3.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de 
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 
14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior 
con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior 
con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno 
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., 
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 1,41   
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    Materiales 196,17   
    6 % Costes indirectos 11,85   
          209,43 
3.2 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 
5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 
6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de 
ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo 
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,41   
    Materiales 220,42   
    6 % Costes indirectos 13,31   
          235,14 
3.3 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura 
en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 
3 usos). 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 30,64   
    6 % Costes indirectos 1,94   
          34,23 
3.4 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.     
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 27,80   
    6 % Costes indirectos 1,77   
          31,22 
3.5 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable 
en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 31,76   
    6 % Costes indirectos 2,00   
          35,41 
3.6 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 
10 personas, (amortizable en 3 usos). 
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    Mano de obra 1,65   
    Materiales 61,78   
    6 % Costes indirectos 3,81   
          67,24 
3.7 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).     
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 6,56   
    6 % Costes indirectos 0,49   
          8,70 
3.8 ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 7,90   
    6 % Costes indirectos 0,57   
          10,12 
3.9 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).     
    Materiales 14,52   
    6 % Costes indirectos 0,87   
          15,39 
3.10 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada 
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
    
    Materiales 85,88   
    6 % Costes indirectos 5,15   
          91,03 
3.11 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de 
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 
    
    Mano de obra 1,89   
    Materiales 2,65   
    6 % Costes indirectos 0,27   
          4,81 
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3.12 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la 
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
    
    Materiales 470,88   
    6 % Costes indirectos 28,25   
          
499,13 
4. MEDICINA PREVENTIVA. FORMACIÓN 
4.1 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
    
    Materiales 125,26   
    6 % Costes indirectos 7,52   
          132,78 
4.2 ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto 
por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
parámetros. 
    
    Materiales 71,40   
    6 % Costes indirectos 4,28   
          75,68 
4.3 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
   
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 74,20   
    6 % Costes indirectos 4,55   
          80,40 
4.4 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.     
    Materiales 51,54   
    6 % Costes indirectos 3,09   
         54,63 
4.5 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).     
    Materiales 14,22   
    6 % Costes indirectos 0,85   
          15,07 
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5. MANO DE OBRA SEGURIDAD 
5.1 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante 
con categoría de oficial de 1ª. 
    
    Materiales 127,32   
    6 % Costes indirectos 7,64   
          134,96 
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
      
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 ud Casco de seguridad con arnés de 
cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico 
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
25,000 10,27 256,75 
1.2 ud Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
20,000 4,04 80,80 
1.3 ud Pantalla para protección contra 
partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 2,14 32,10 
1.4 ud Juego de tapones antirruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
20,000 0,51 10,20 
1.5 ud Par de guantes de lona reforzados. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
15,000 3,12 46,80 
1.6 ud Par de guantes aislantes para 
protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V., (amortizables 
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 9,71 145,65 
1.7 ud Par de guantes de lona protección 
estándar. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
25,000 1,38 34,50 
1.8 ud Par de botas de seguridad con plantilla 
y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
15,000 25,13 376,95 
1.9 ud Par de botas altas de agua color negro 
(amortizables en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 7,37 110,55 
1.10 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
15,000 2,53 37,95 
1.11 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil 
y cristal incoloro o coloreado, 
amortizables en 3 usos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 3,76 56,40 
1.12 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón (amortizable en un 
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
15,000 22,20 333,00 
1.13 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas 
de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
20,000 9,03 180,60 
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1.14 ud Cinturón portaherramientas 
(amortizable en 4 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
15,000 5,38 80,70 
1.15 ud Chaleco de obras con bandas 
reflectante. Amortizable en 1 usos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
25,000 4,23 105,75 
1.16 ud Mascarilla de celulosa desechable para 
trabajos en ambiente con polvo y 
humos. 
15,000 0,88 13,20 
    Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 1.901,90 
 
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 ud Cono de balizamiento reflectante de 
30 cm de altura (amortizable en 4 
usos). s/R.D. 485/97. 
25,000 3,68 92,00 
2.2 ud Foco de balizamiento intermitente, 
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 
485/97. 
20,000 16,65 333,00 
2.3 m Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
220,000 0,91 200,20 
2.4 ud Placa señalización-información en 
PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 
usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
5,000 5,55 27,75 
2.5 ud Panel direccional reflectante de 
165x45 cm., con soporte metálico, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y montaje. s/R.D. 
485/97. 
10,000 35,20 352,00 
2.6 m Red vertical de seguridad de malla de 
poliamida de 10x10 cm. de paso, 
ennudada con cuerda de D=3 mm. en 
módulos de 10x5 m. incluso pescante 
metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en 
tubo de 80x40x1,5 mm. colocados 
cada 4,50 m., soporte mordaza 
(amortizable en 20 usos), anclajes de 
red, cuerdas de unión y red 
(amortizable en 10 usos) incluso 
colocación y desmontaje en primera 
puesta. s/R.D. 486/97. 
50,000 14,83 741,50 
    Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.746,45 
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE OBRA 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para un despacho de oficina y un aseo 
con inodoro y lavabo de 
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de 
chapa galvanizada reforzada con perfil 
de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Divisiones 
en tablero de melamina. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y poliestireno de 
50 mm. con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal.  
Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura.  Ventana aluminio 
anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz 
exterior de 60 W. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
6,000 209,43 1.256,58 
3.2 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada 
para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 
m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, cuatro placas de ducha, pileta 
de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, 
cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
6,000 235,14 1.410,84 
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3.3 ud Taquilla metálica individual para 
vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, 
balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 
15,000 34,23 513,45 
3.4 ud Espejo para vestuarios y aseos, 
colocado. 
1,000 31,22 31,22 
3.5 ud Banco de madera con capacidad para 
5 personas, (amortizable en 3 usos). 
2,000 35,41 70,82 
3.6 ud Mesa de melamina para comedor de 
obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
1,000 67,24 67,24 
3.7 ud Dosificador de jabón de uso industrial 
de 1 l. de capacidad, con dosificador 
de jabón colocada (amortizable en 3 
usos). 
2,000 8,70 17,40 
3.8 ud Portarrollos industrial con cerradura 
de seguridad, colocado, (amortizable 
en 3 usos). 
2,000 10,12 20,24 
3.9 ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 
5,000 15,39 76,95 
3.10 ud Acometida provisional de fontanería 
para obra de la red general municipal 
de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de 
alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma 
de fundición, p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir 
la rotura del pavimento. 
2,000 91,03 182,06 
3.11 m Acometida provisional de electricidad 
a caseta de obra, desde el cuadro 
general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2 de tensión 
nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
50,000 4,81 240,50 
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3.12 ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura 
del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de 
tubería de hormigón en masa de 
enchufe de campana, con junta de 
goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 
1,000 499,13 499,13 
    Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE OBRA: 4.386,43 
 
Presupuesto parcial nº 4 MEDICINA PREVENTIVA. FORMACIÓN 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de 
un peón ordinario. 
15,000 132,78 1.991,70 
4.2 ud Reconocimiento médico básico I anual 
trabajador, compuesto por control 
visión, audiometría y analítica de 
sangre y orina con 6 parámetros. 
1,000 75,68 75,68 
4.3 ud Botiquín de urgencia para obra 
fabricado en chapa de acero, pintado al 
horno con tratamiento anticorrosivo y 
serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
2,000 80,40 160,80 
4.4 ud Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 
2,000 54,63 109,26 
4.5 ud Camilla portátil para evacuaciones. 
(amortizable en 10 usos). 
1,000 15,07 15,07 
    
Total presupuesto parcial nº 4 MEDICINA PREVENTIVA. 
FORMACIÓN: 
2.352,51 
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Presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA SEGURIDAD 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 ud Costo mensual del Comité de 
Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y 
salud, dos trabajadores con categoría 
de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
15,000 134,96 2.024,40 
    Total presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA SEGURIDAD: 2.024,40 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Importe (€) 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.901,90 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS 1.746,45 
3. INSTALACIONES DE OBRA 4.386,43 
4. MEDICINA PREVENTIVA. FORMACIÓN 2.352,51 
5. MANO DE OBRA SEGURIDAD 2.024,40 
                TOTAL 12.411,69 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL 
CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
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21.1. OBJETO 
En el presente anejo se redacta el documento de prueba de carga de recepción de la “Pasarela 
peatonal sobre la Avenida del Aeroplano en San Vicente del Raspeig (Alicante)”, con el objeto 
de comprobar que la estructura de la pasarela presenta un comportamiento satisfactorio a las 
sobrecargas de explotación. 
Dichas sobrecargas son las definidas en la “Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (IAP-11)” definidas a su vez en el Anejo Nº 10: Cálculos estructurales. 
21.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La pasarela es de hormigón armado y tiene una longitud de 286,253 m y un ancho de 5,3 m. 
Consta de 26 pilas y 27 vanos. Las luces de cada vano y las alturas de cada pila se pueden consultar 
en el Anejo Nº 10: Cálculos estructurales. Las pilas tienen una sección circular de 0,7 m de radio 
de hormigón armado. La sección del tablero es una losa maciza de hormigón armado con un canto 
constante de 0,60 m y presenta alineaciones rectas y curvas, adaptándose así el trazado a los 
obstáculos urbanísticos que se encuentra a lo largo de su recorrido. El tablero continuo posee dos 
juntas a media madera tal como se puede observar en los planos correspondientes del Documento 
Nº 2 de este proyecto. El tablero se apoya en las pilas sobre unos neoprenos zunchados. El 
pavimento de la pasarela es una losa de 5 cm de espesor de hormigón impreso. Las barandillas 
serán de acero inoxidable con vidrio con un pasamanos doble.  
La cimentación de las pilas y de los pórticos se ha proyectado con zapatas de hormigón armado, 
con una tensión del terreno de 2,80 kp/cm2.  
Finalmente se ha diseñado unos estribos de apoyo en los extremos de las rampas con unas zapatas 
corridas de hormigón en apoyo de los muros de contención.  
A nivel de acabado, las superficies de hormigón serán vistas tanto el tablero como las pilas y los 
estribos, y el pavimento de hormigón impreso tipo adoquín similar al empleado en el Campus de 
la universidad.  
21.3. BASES DE CÁLCULO 
21.3.1.  Normativa de aplicación 
Además de la normativa definida en la memoria de cálculo del proyecto, para la realización de 
las pruebas de carga, serán de aplicación las “Recomendaciones para la realización de carga de 
recepción en puentes de carretera”, publicadas por el Ministerio de Fomento en 1998. 
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21.3.2.  Acciones consideradas 
El nivel de carga alcanzado durante la prueba debe ser representativo de las acciones de servicio. 
Se considera adecuado alcanzar un nivel de carga correspondiente a un periodo de retorno 
próximo a 5 años. 
De acuerdo, con lo anterior, se aconseja que las solicitaciones a que dé lugar el estado de cargas 
real de la prueba estén en torno al 60% de los valores teóricos producidos por el estado de carga 
definido en la Instrucción de acciones, adoptando sus valores característicos sin mayorar. 
En ningún caso las solicitaciones producidas por el estado de cargas real serán superiores al 70% 
de dichos esfuerzos teóricos, de forma que se garantice que el puente se mantiene en régimen 
elástico durante la realización de la prueba. 
21.3.3.  Materialización de la carga 
Para la formación del estado de carga de la prueba se adoptarán palets de 250 kp situados en dos 
filas entre el eje de la pasarela. 
21.3.4.  Estados de carga 
La vigente Instrucción IAP-11, que en su Apartado 8 establece lo siguiente: 
 “Todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser sometido a pruebas de 
carga antes de su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo que sobre la 
materia incluirá todo proyecto aprobado por la Dirección General de Carreteras.  
Tales pruebas de carga podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán obligatorias para 
aquellas obras en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 12 m (medida entre 
ejes de apoyos del tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). 
Para luces inferiores, se podrá decidir la realización de la prueba en función de las 
circunstancias específicas de la estructura. 
En caso de ser necesario, el proyecto de la prueba de carga será revisado y adaptado una vez 
finalizada la construcción del puente, para tener en cuenta los medios de carga realmente 
disponibles, así como para recoger en la modelización de la estructura, si fuera oportuno, las 
variaciones que se hayan podido producir con respecto a lo inicialmente considerado en el 
proyecto.  
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Las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas, y así quedará recogido en el proyecto, en 
puentes de luces superiores a 60 m o en aquéllos cuyo diseño sea inusual, se utilicen nuevos 
materiales o contengan zonas de tránsito peatonal en las que se prevea que las vibraciones 
pueden causar molestias a los usuarios. En estos casos, en el proyecto se determinarán los 
parámetros dinámicos estructurales (modos principales de vibración y sus frecuencias 
correspondientes).  
En pasarelas, las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas cuando, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 7.2.2  de esta Instrucción, sea necesario efectuar en el proyecto un 
estudio específico que contemple las solicitaciones dinámicas ejercidas por los peatones. En estos 
casos, además de dicho estudio, el proyecto de la pasarela incluirá el proyecto de prueba de 
carga dinámica (parámetros dinámicos estructurales, casos de carga, puntos de medida y valores 
esperados).” 
Por lo tanto, en la pasarela del presente proyecto es obligatorio realizar la prueba de carga estática. 
Dado que el presente proyecto es de valor educacional, la autora del proyecto considera no 
necesario realizar una prueba de carga dinámica. 
En el caso que se trata, un puente continuo, las recomendaciones dicen que será necesario con 
cargar las parejas de vanos contiguos y de vanos alternos, de forma que, en todas las secciones de 
apoyo y de centro de vano, se alcancen los porcentajes anteriormente indicados.  
Cada estado de carga se realizará en un escalón de carga, y la descarga se realizará también en un 
solo escalón; no obstante el Director de la prueba podrá, si lo considera oportuno, podrá variar el 
número de escalones a realizar, tanto para el proceso de carga como para el proceso de descarga. 
Una vez realizado cada estado de carga, y a la vista de los resultados obtenidos y del 
comportamiento general de la estructura, el Director de la prueba podrá determinar la necesidad 
de realizar algún ciclo adicional. 
Los movimientos de los palets en cualquier fase del proceso de carga o descarga se efectuarán 
con la suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán de 
forma que la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la 
estructura solicitaciones superiores a las previstas. 
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21.3.5.  Coeficientes de seguridad 
Dado el carácter de la prueba de carga los coeficientes de mayoración de acciones toman el valor 
unidad, tal y como se establece en la bibliografía de referencia. 
21.4. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
21.4.1.  Modelo de cálculo 
El modelo de cálculo empleado es el mismo que el utilizado para el dimensionamiento y 
comprobación del tablero y de las pilas de la pasarela, descrito en el anejo de cálculo del presente 
proyecto. Se trata de un modelo de barras modelizado en el programa SAP2000. En la siguiente 
figura se puede observar la modelización: 
 
Imagen 21-1: Vista del modelo de cálculo de la pasarela en 3d (SAP2000) 
21.4.2. Acciones 
Las acciones introducidas en el modelo se dividen en 2 grupos. Por una parte el peso propio de 
los elementos que componen la estructura y las cargas muertas correspondientes al pavimento y 
a las barandillas. Y por último la hipótesis de la prueba de carga. 
La suma de los pesos de pavimento y de las barandillas es ૚૙, ૜૞૛ ࢑ࡺ/࢓, que será el valor de 
la carga muerta. 
La carga de la hipótesis de prueba de carga, sabiendo que los palets son de 1x1m, será 
૛, ૞ ࢑ࡺ/࢓². 
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21.4.3.  Esfuerzos 
Se ha de verificar, tal y como se ha expuesto anteriormente, que los estados de carga a comprobar 
en la prueba de carga producen alrededor del 60% de los esfuerzos producidos por la carga de la 
IAP-11 (valores característicos sin mayorar), sin superar el 70% de estos. 
Para comprobar lo anteriormente descrito se compararán los momentos flectores y los torsores en 
los apoyos y en los centros de vano. Para buscar el estado de carga crítico se proponen los 
siguientes casos: 
- Caso 1: carga uniformemente repartida (en todos los vanos) 
 
Imagen 21-2: Estado de carga del Caso 1 
- Caso 2: carga distribuida en la mitad izquierda de la plataforma (en todos los vanos) 
 
Imagen 21-3: Estado de carga del Caso 2 
- Caso 3: carga distribuida en la mitad derecha de la plataforma (en todos los vanos) 
 
Imagen 21-4: Estado de carga del Caso 3 
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- Caso 4: carga uniformemente repartida en vanos alternos 
 
Imagen 21-5: Estado de carga del Caso 4 
- Caso 5: carga uniformemente repartida en vanos alternos 
 
Imagen 21-5: Estado de carga del Caso 5 
Analizando estos casos con el software SAP2000, resulta que el momento flector más 
desfavorable lo produce el estado de carga del Caso 5 y el peor torsor lo provoca el Caso 3.  Por 
lo tanto, estos dos serán los estados de carga a ejecutar.   
El valor del flector es de 2020 ݉ · ݇ܰ y del torsor 420 ݉ · ݇ܰ aproximadamente, lo que sabiendo 
que el esfuerzo flector último de la estructura es de aproximadamente 3200 ݉ · ݇ܰ y el torsor de 
1060 ݉ · ݇ܰ, se puede comprobar que no está superando el 70% del momento último. 
Se puede observar los diagramas de flectores y de torsores de estos casos en las siguientes 
imágenes: 
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Imagen 11-6: Torsores de la combinación de “Prueba de Carga” del Caso 3 
 
Imagen 21-7: Esfuerzos flectores de la combinación de “Prueba de Carga” del Caso 5 
En conclusión, se distinguen dos zonas de aplicación de la carga y dos disposiciones distintas de 
casos de carga que vienen detalladas en el Anejo Nº21: Prueba de carga. 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
 Carga repartida de 2,5kN/݉ଶ sobre todo el ancho del tablero considerado. Equivale a 
una carga total 2,5kN/݉ଶ  · 5݉ = 12,5݇ܰ, la cual se puede materializar mediante palets 
de 250 kp cada uno, repartidos uniformemente a lo largo del tablero en vanos alternos. 
 Carga repartida de 2,5kN/݉ଶ, únicamente en la mitad de la sección del tablero 
considerado para reproducir fenómenos de torsión. Esta carga equivale a una carga total 
de 2,5kN/݉ଶ  · 2,5݉ = 6,25  ݇ܰ y un flector de 2,5
୩୒
௠మ
∗ 
ଶ,ହమ
ଶ
݉ଶ = 7,81݇ܰ · ݉/݉, la 
cual se puede materializar mediante palets de 250 kp cada uno, repartidos uniformemente 
a lo largo de la superficie citada en todos los vanos. 
(Se ha considerado el ancho del tablero de 5 m por la simplificación descrita en el Anejo Nº 10: 
Cálculos estructurales. Los valores mencionados son los que se han considerado en el programa 
de cálculo SAP2000). 
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21.5. PRUEBA DE CARGA 
21.5.1.  Plazo de ejecución 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura. En 
general, la prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra. 
Si por alguna circunstancia fuera necesario realizarla ante de la ejecución de algunas de las 
unidades no estructurales que forman parte de la carga muerta, tales como el pavimento, 
barandillas, etc., se podrá materializar su peso incrementando la carga de la prueba o añadiendo 
una carga supletoria con antelación suficiente para que se produzca la estabilización. 
Antes de efectuar la prueba de carga se realizará una inspección de la obra que incluirá, además 
de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. En función 
de los defectos que se vayan observando, el Director de la Obra podrá modificar las condiciones 
previstas para la prueba, e incluso desaconsejar la realización de la misma. 
21.5.2.  Prueba de carga simplificada 
Según el Apartado 6.4 de las “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 
recepción en puentes de carretera” (Ministerio de Fomento 1998), en la prueba de carga de 
recepción se puede adoptar alguna reducción en cuanto a la intensidad y detalle en su ejecución, 
dando lugar a lo que se denominan pruebas de carga simplificadas. 
Se pueden realizar pruebas de carga simplificadas en los siguientes casos: 
 Puentes con varios vanos similares: en el caso de puentes de vanos simplemente 
apoyados, deberá realizarse la prueba completa en una de cada cuatro vanos similares o 
fracción, con un mínimo de dos vanos, pudiendo simplificarse la prueba en el resto. En 
el caso de puentes de vanos continuos, deberá realizarse la prueba completa en los vanos 
extremos y en uno de cada cuatro vanos similares o fracción, con un mínimo de dos vanos 
interiores. La prueba del resto de los vanos podrá ser simplificada. 
 Obras iguales e independientes: cuando haya cuatro o más obras iguales, y siempre que 
hayan sido ejecutadas en las mismas condiciones, podrá hacerse prueba de carga 
simplificada en un número de ellas no superiores al 50%. Sin embargo, en aquellas 
estructuras en las que se apliquen simplificaciones se efectuará la prueba completa en, al 
menos, dos vanos. 
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En los vanos en los que aplica la simplificación, ésta se introduce de la forma siguiente: 
 La aplicación de la carga podrá reducirse a un solo escalón. 
 Sólo será preciso efectuar medidas en los puntos más característicos, bastando 
generalmente con la medida de flechas en el centro de la luz de cada uno de los vanos, y 
el descenso de apoyo en caso de considerarse que su magnitud es significativa. 
 En el proyecto de la prueba podrá reducirse el número de estados de carga y/o definir 
estados de carga más sencillos, con la condición de que todos los vanos queden sometidos 
a la acción directa de algún estado de carga. 
En este caso, la estructura NO es objeto de simplificaciones. 
21.5.3.  Medidas a realizar 
Antes del comienzo de la prueba se llevará a cabo una detenida nivelación de toda la obra, 
refiriendo las medidas a puntos exteriores fijos e independientes del tablero. En el Acta de pruebas 
se dejará constancia de la existencia de dichos puntos, así como, de los datos necesarios para su 
identificación futura. 
A juicio de la Dirección de Obra, se colocarán los puntos de medida en la estructura, así como en 
las zonas de apoyo para cuantificar los descensos en los apoyos en caso de que se crea necesario. 
La medida de las flechas se llevará a cabo mediante flexímetros en aquellas zonas que lo permitan, 
o bien niveles de alta precisión, para los que se colocarán regletas fijas en los puntos de medida. 
Durante la ejecución de la prueba se medirá la temperatura en la zona del tablero, y deberán 
elegirse las horas adecuadas para que las condiciones climatológicas perturben lo menos posible 
el comportamiento de la estructura. 
21.5.4. Criterios de aceptación 
Una vez situado el estado de carga correspondiente, se efectuará la lectura correspondiente a la 
respuesta instantánea de la estructura, y no quedará finalizada hasta que los aparatos de medida 
acusen la estabilización de sus lecturas, lo que se supondrá que ha ocurrido cuando la diferencia 
de lecturas efectuadas, cumpla lo especificado a continuación, en un intervalo no inferior a 10 
minutos. 
Los valores de las respuestas de la estructura que se consideren se denominarán ଵ݂. Una vez 
colocado en su posición prevista el estado de carga, se realizará una medida de la respuesta 
instantánea de la estructura ଴݂ en los aparatos de medida situados en los puntos significativos. 
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Transcurridos 10 minutos se obtendrá una nueva medida en dichos puntos ଵ݂଴. Si las diferencias 
entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% de éstos: 
ଵ݂଴ − ଴݂ < 0.05 · ଴݂ 
o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará estabilizado 
el proceso de carga. 
Si no se satisface la condición anterior, se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de 10 
minutos, considerándose cumplido el requisito de estabilización. Si realizada la medida al final 
del mismo ଶ݂଴, la diferencia de medidas correspondiente a este intervalo es inferior al 20% de la 
diferencia de medidas correspondiente al intervalo anterior, o bien es del orden de magnitud de la 
precisión de los aparatos de medida: 
ଶ݂଴ − ଵ݂଴ < 0.2 · ( ଵ݂଴ − ଴݂) 
Si esto no se cumpliera, se procederá, a juicio del Ingeniero Director de la prueba, a mantener la 
carga durante un nuevo intervalo, o a efectuarse la descarga. 
Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida. 
Después de descargar totalmente la estructura, se esperará a que los valores de las medidas estén 
estabilizados, aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga. 
Se definirá como valores remanentes ௥݂  correspondientes a un estado de carga a la diferencia entre 
los valores estabilizados después de la descarga y los iniciales antes de la carga. 
Los valores remanentes de un estado de carga se considerarán aceptables siempre que sean 
inferiores a los límites en cada punto de medida ߙ୪୧୫, que en el caso de pasarelas de hormigón 
armado es  ߙ௟௜௠ = 20%. 
Sea ߙ௟௜௠ la remanencia admisible expresada en tanto por ciento, f la medida total y fr la medida 
remanente, la remanencia ߙ correspondiente al estado de carga vendrá dada por: 
ߙ < 100 · ( ௥݂
݂
) 
Si ߙ ≤ ߙ௟௜௠ el valor remanente se considera admisible 
Si ߙ௟௜௠ ≤ ߙ ≤ 2ߙ௟௜௠ deberá realizar un segundo ciclo de carga (repetición del ensayo) 
Si ߙ ≤ 2ߙ௟௜௠ se suspenderá la aplicación de la carga. 
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21.5.5.  Resultados previstos 
Una vez validado el posicionamiento de la carga, el descenso máximo previsto será el del centro 
del vano que cruza la avenida: 
ࢾ࢜ࢇ࢔࢕ = −ૡ. ૝૜ ࢓࢓ 
Donde el valor negativo expresa un descenso. 
 
Imagen 21-8: Aumento de la flecha por aplicación de la sobrecarga de la prueba de carga 
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1. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. Prescripciones técnicas generales 
1.1.1. Objeto del proyecto 
El objeto del proyecto es la definición de los trabajos necesarios para la construcción de una 
pasarela peatonal y ciclista para comunicar el Campus de la Universidad de Alicante con el Edificio 
de la Nueva Facultad de Educación.  
Este Pliego, junto con la Memoria, Mediciones y Presupuesto, Cuadro de Precios y Planos, son 
los documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto del 
contrato, así como a  los detalles e instrucciones concretas que oportunamente facilite la 
Dirección Facultativa. 
1.1.2.  Obras  a  las  que  se  aplicará  este  pliego  de  prescripciones técnicas 
Las obras son las correspondientes a la ejecución de la pasarela peatonal y ciclista que servirá 
como conexión entre el Campus Universitario de Alicante y la Facultad de Educación.  
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para la adjudicación. 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 
detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un 
juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 
desarrollados por el Contratista o  de los revisados suministrados por la Dirección  de  Obra,  
junto  con  las  instrucciones  y  especificaciones  complementarias  que pudieran acompañarlos. 
1.1.3. Marco normativo 
Además del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los materiales y la ejecución de la 
obra tendrán que cumplir con la normativa oficial vigente. Por tanto, serán también de obligado 
cumplimiento en el desarrollo del proyecto, las siguientes normas, pliegos, instrucciones y 
recomendaciones listadas a continuación. En caso de contradicción, será encargo del Director 
Facultativo discernir la mejor adecuación para el bien de la obra.  
 CGDC: Real Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y sus 
Disposiciones Complementarias.  
 LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
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 PRL: Ley 54/2003, del 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, de 
la Dirección General de Carreteras y aprobada por Orden Ministerial del 6 de febrero de 
1976; junto con todas las Órdenes Ministeriales y Circulares que modifican parcialmente 
su texto.  
 AC: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 
aprobada por Orden Ministerial de 12 de febrero de 1998.  
 CIM: Guía de cimentaciones en obras de carretera, elaborada por la Dirección General de 
Carreteras.  
 EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio.  
 HP5/79: Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras, elaborada por 
el Instituto Eduardo Torroja.  
 NLT: Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.  
 RC: Recomendaciones para la recepción de cementos. 
 RPH: Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 
1.1.4. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras 
a) Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales, debe realizarse 
exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los 
itinerarios de acceso reservados a tal efecto. 
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 
maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos la 
zona a afectar por las ocupaciones, estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la 
circulación de vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la Traza. El jalonamiento debe 
mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación 
permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. 
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El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno 
de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 
 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
cuantos  lugares  estime  necesarios  la  Dirección  Ambiental  de  Obra,  dos  riegos 
diarios durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 
 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para 
el tránsito de vehículos de obra. 
 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o 
bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese 
transporte en momentos de fuertes vientos. 
 La  velocidad  de  la  maquinaria  de  obra  será  limitada,  debiendo  quedar  dicha 
limitación perfectamente identificada y señalizada en toda la obra. 
 Los  materiales  susceptibles  de  emitir  polvo  a  la  atmósfera  se  transportarán y 
acopiarán tapados. 
El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de acuerdo 
con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. En el caso de 
circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Contratista debe considerar 
si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de protección. 
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, 
se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma 
Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizará 
un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 
El  Contratista  debe  obtener  las  autorizaciones  para  circular  por  las  carreteras,  y procederá 
a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la 
circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que 
puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías 
públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de 
ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 
atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
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El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para 
cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a 
la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud 
del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 
b) Señalización 
El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 
mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 
señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 
definidos de acuerdo con las autoridades competentes 
Estos dispositivos se refieren a: 
 La señalización de obstáculos. 
 La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de 
obras y las vías públicas. 
 La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de las 
obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas operaciones 
que hacen necesario el desvío provisional de la circulación 
 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
c) Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación 
temporal 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar 
el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra 
provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados 
de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de 
autorización para apertura de caminos provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, 
presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 
 Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 
 Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. 
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1.1.5. Materiales, piezas y equipos en general 
a) Condiciones generales 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 
instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente 
Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los 
referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, 
para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él 
propuestas o utilizadas sin que dicha aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, 
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas 
satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 
correspondientes, definidas en el Apartado 3 del presente pliego. 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 
Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o 
procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y 
productos el   Contratista queda obligado a  presentar al Director de la Obra los correspondientes 
certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar 
cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y  pruebas  en  
Laboratorios  o  Centros  de  Investigación  oficiales  necesarios  para proceder a dicha 
homologación. 
b) Autorización  previa  del  Director  de  la  Obra  para  la  incorporación  o  empleo  de 
materiales, piezas o equipos en la instalación 
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados 
por el Director de la Obra. La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el 
Director de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los 
materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 
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c) Ensayos y pruebas 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han 
de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego se 
verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. El Director de la Obra determinará la 
frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente 
Pliego. El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 
ensayos y pruebas. 
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 
acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que 
puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
d) Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas 
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la 
Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 
detallado del material, piezas o equipo, en examen. A la vista de los resultados de los nuevos 
ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o 
equipos o su rechazo. Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado serán retirados de 
la Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 
e) Marcas de fabricación 
Todas las piezas y  equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 
identificación con los datos mínimos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Tipo o clase de la pieza o equipos. 
 Material de que están fabricados. 
 Nº de fabricación. 
 Fecha de fabricación. 
f)  Acopios 
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de 
sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 
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El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos 
que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 
g) Responsabilidad del Contratista 
El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos 
materiales, piezas o equipos se han empleado. El Contratista será, asimismo, responsable de la 
custodia de los materiales acopiados. 
h) Materiales,  equipos  y  productos  industriales  aportados  por  el  Contratista  y  no 
empleados en la instalación 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada 
de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la 
misma. 
1.1.6. Tratamiento y gestión de residuos 
La gestión de los productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada 
caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 
sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento 
en cada caso. Los residuos deben ser depositados en contenedores específicos, adecuados a las 
características propias de cada residuo. 
De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 
procedentes del lavado de hormigoneras. 
La gestión de los residuos generados durante la obra se llevará a cabo de forma acorde con la 
legislación vigente: 
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm 96, de 22.04.98). 
 LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 
25.04.97). 
 Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 (BOE núm. 
104, de 01.05.98). 
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 REAL DECRETO 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE 
núm. 182, de 30.07.88). 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. (BOE núm. 160, de 
05.07.97) 
 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas (BOE núm. 172, de 20.7.99) 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25/2002, 29 enero 2002). 
 LEY  10/2000,  de  12  de  diciembre,  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana  
(DOGV 15/12/2000). 
 LEY 2/2006, de  5  de  mayo, de  Prevención de  la  Contaminación y  Calidad 
Ambiental. [2006/5493]. 
 DECRETO 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental. [2006/10761] 
Todos los contenedores para los diferentes residuos serán convenientemente señalizados y 
etiquetados. 
Según la legislación estatal y valenciana el depósito temporal de residuos será, con carácter previo 
a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.  
El contratista está obligado a cumplir la legislación vigente en materia de residuos, sea este del 
tipo que sea, así como a mantener las instalaciones para su almacenaje en perfectas condiciones, 
retirando los contenedores cuando estos hayan alcanzado su capacidad, independientemente de 
que no se haya alcanzado el tiempo de almacenaje establecido en la legislación. 
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a) Residuos Tóxicos y Peligrosos 
Los  residuos  contaminantes  provenientes  de  la  obra,  principalmente  grasas  y  aceites, 
derrames de hidrocarburos y otros compuestos químicos complejos, tendrán la consideración de 
residuos tóxicos y peligrosos (RTP) aplicándose a este respecto la legislación vigente. 
Para el caso de los aceites usados generados por la maquinaria de obra, el Contratista se convierte 
en productor de este tipo de residuos. El productor del aceite usado deberá almacenar los aceites 
usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no 
oleaginosos. Y disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados 
hasta su recogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha 
recogida. Entregará los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con 
la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. Para ello, la empresa 
contratista obtendrá su calificación en el registro de productores de residuos tóxicos y peligrosos, 
estableciendo un contrato de retirada de estos residuos con un Gestor de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos durante el periodo de duración de la obra. 
Se dispondrá un sistema para el almacenaje de seguridad estos residuos. El sistema garantizará la 
prevención de vertidos y derrames, almacenándose en dicho depósito para su posterior retirada 
periódica por parte del gestor de residuos. 
Todas las operaciones de repostaje, cambio de aceite, engrase, etc., se llevarán a cabo dentro 
de las instalaciones destinadas a este fin. 
El almacenamiento de los bidones de lubricantes y combustibles para el repostaje de la 
maquinaria de obra y el cambio de aceite se realizará en el interior de zonas impermeabilizadas 
construidas al efecto. El depósito tendrá un volumen útil suficiente como para albergar 
holgadamente la totalidad de aquél contenido en los bidones almacenados, de modo que en caso 
de rotura de éstos, su contenido no se disperse por la superficie circundante sino que quede 
recogido en el depósito. El depósito constará de una base de hormigón impermeabilizado con una 
capa de material absorbente (5 cm. de capa de bentonita o 20 cm. de arcilla plástica) que proteja 
de infiltraciones en caso de fuga, y unas paredes laterales de 50 cm. de altura. En caso de 
producirse este tipo de situaciones, el combustible o aceite será trasvasado inmediatamente a otro 
depósito para proceder a las reparaciones oportunas y se retirará la capa de material absorbente, 
que será gestionada en función de su carácter tóxico y peligroso 
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Imagen 1: Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos 
En caso de vertido accidental de lubricantes o combustibles, procedentes de la maquinaria en 
operación en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá al tratamiento inmediato de la 
superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que deberán ir provistos las distintas 
unidades de maquinaria. El material afectado deberá ser posteriormente retirado de modo 
selectivo y transportado a vertedero especial, conforme a las indicaciones del apartado referente a 
suelos contaminados. 
Los residuos contaminantes generados en ningún caso se depositarán en los vertederos de inertes 
previstos en el proyecto. La Empresa dispondrá un sistema de recogida periódica por el interior 
de la obra de cada contenedor y los pondrá a disposición municipal, solicitando el traslado hasta 
el depósito de RU más cercano con medios propios. 
Los  aceites  usados  y  grasas  procedentes  de  las  operaciones  de  mantenimiento  de 
maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en la 
legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos y se concertará, con una empresa gestora de 
residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, transporte, y tratamiento de 
residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 
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Imagen 2: Codificación de residuos  
 
 
Imagen 3: Señalización residuos 
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Imagen 4: Incompatibilidades de almacenamiento de residuos peligrosos 
Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 
lubricantes serán   rápidamente   retirados   y    almacenados   sobre   los    pavimentos 
impermeabilizados de las instalaciones de obra y gestionados por una empresa gestora de residuos 
debidamente autorizada por los organismos competentes. 
Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones de obra se procederá a su total 
desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, procediéndose al traslado de 
los residuos a un vertedero controlado y/o gestión adecuada de residuos tóxicos y suelos 
contaminados. 
Tal como se ha considerado en epígrafes anteriores; en el inicio de la obra se redactará un plan de 
gestión definitivo de residuos peligrosos, del que como avance se exponen las siguientes 
consideraciones: 
 Para todos los residuos peligrosos, se dispondrán en varios lugares de la obra, en las áreas 
de ubicación de las instalaciones, unos recintos preparados para el acopio de este tipo de 
residuos. 
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 Para la gestión de los residuos peligrosos generados, se cumplirán todos los requisitos 
impuestos en el Real Decreto 833/88, Real Decreto 952/97 sobre Residuos Peligrosos y 
la Ley  10/98  sobre  Residuos  y  la  LEY  10/2000, de  12  de  diciembre, de  Residuos 
de  la Comunidad Valenciana. 
 La Empresa se inscribirá en el inicio de la obra, como productor de residuos peligrosos 
en el registro de la Comunidad Autónoma de Valencia. Para la retirada de los mismos, 
se contactará con transportistas y gestores autorizados para este tipo de actividad en la 
Comunidad autónoma. Antes de cada retirada se solicitará el Documento de Aceptación 
del Residuo por parte del gestor final del mismo. Durante la obra, se llevará un registro 
de la retirada de cada uno de ellos. 
b) Residuos Asimilables a urbanos 
Este tipo de residuos, englobados en la categoría de urbanos (plástico, vidrio, papel-cartón, 
orgánicos) dispondrán en la zona de instalaciones auxiliares, y en diversos lugares junto a la zona 
de trabajo, de contenedores apropiados para cada tipo de material. Los residuos sólidos urbanos 
se generarán en su mayor parte en las instalaciones de la obra: comedores, oficinas, vestuarios, 
etc., y en menor medida estarán dispersos en la obra. 
Para facilitar la implantación del sistema de recogida selectiva de residuos, los contenedores que 
se dispondrán en el recinto de la obra, favorecerán este tipo de acopio, disponiendo el mismo 
código de colores que se sigue de forma generalizada: 
 Azul: Papel y cartón 
 Verde: Vidrios. 
 Amarillo: Envases y plásticos 
 Gris: Basura orgánica y resto de residuos 
Estos contenedores estarán convenientemente señalizados y serán de fácil acceso para los 
operarios. Su gestión se llevará a cabo de acuerdo con la legislación vigente y ordenanzas 
municipales correspondientes. Cada contenedor llevará una etiqueta para identificar el contenido 
del mismo. 
Los residuos susceptibles de reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y elementos metálicos, 
plásticos, aceites y grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, separados por tipologías, en los 
lugares habilitados al efecto en las instalaciones de obra. Cada una de ellas contará con un punto 
de acopio. 
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Los residuos que se puedan establecer dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos 
serán recogidos de forma selectiva y tratados según lo dispuesto en la legislación vigentes y en 
el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de la Comunidad Valenciana que se esté 
desarrollando en el momento de la realización de las obras. 
Los residuos orgánicos que se generen serán gestionados tal y como se establece en las medidas 
previstas para el campamento de obra. Esta zona deberá contar con un punto limpio con sistema 
de recogida selectiva de residuos. 
1.2. Relaciones entre documentos de proyecto y normativa 
1.2.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto 
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación 
corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 
contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones. 
Concretamente: Caso de  darse contradicción entre Memoria y  Planos, prevalecerán éstos 
sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de 
contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, 
prevalecerá aquél sobre éstos. 
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, 
prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios 
nº2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 
Contrato. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las  
obras  cualquier  discrepancia  que  observe  entre  los  distintos  planos  del  Proyecto  o cualquier 
otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
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1.2.2. Contradicciones  entre  el  Proyecto  y  la  legislación  administrativa 
general 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 
1.2.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo 
establecido en dicho Artículo. 
1.3. Disposiciones generales 
1.3.1. Cumplimiento de ordenanzas y normativas vigentes 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de 
diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen, en particular 
la Ley 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y 
normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido 
mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento 
o Norma que puedan dictarse por la dirección facultativa. 
1.3.2. Director de las Obras 
El Director de las Obras resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen durante 
la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones  
en  cuanto  se  refiere  a  la  calidad  y  acopio  de  materiales,  ejecución  de  las unidades de 
obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de  
ejecución de  los  trabajos y  precauciones a  adoptar en  el  desarrollo de  los mismos. 
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1.3.3.  Personal del Contratista 
El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al menos, 
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Además, deberá contar con al menos un técnico de prevención con formación habilitante para 
desarrollar las funciones del nivel superior en prevención de los riesgos laborales (RD 39/97). 
Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico. 
Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, 
para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 
momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrán obligación de residencia en 
el lugar de la obra. 
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de 
Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y 
de sus consecuencias. 
1.3.4. Órdenes al Contratista 
El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la 
Obra, con  obligación de  recibir todas las  comunicaciones verbales y/o escritas que  dé el 
Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que 
están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia 
e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el 
resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El 
Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas 
que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones  
escritas  de  la  Dirección  de  Obra,  incluso  planos  de  obra,  ensayos  y mediciones, estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier 
momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que  reciba  del  Director.  
El  Delegado  tendrá  obligación  de  estar  enterado  de  todas  las circunstancias y desarrollo 
de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 
necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 
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Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso 
de que fuesen autorizados por la Dirección. 
Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado 
en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 
Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
Se  abrirá el  Libro de  Incidencias. Constarán en él  todas aquellas circunstancias y  detalles 
relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter 
diario, los siguientes: 
 Condiciones atmosféricas generales. 
 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
 Relación  de  ensayos  efectuados,  con  resumen  de  los  resultados  o  relación  de  
los documentos en que éstos se recogen. 
 Relación de  maquinaria en obra, diferenciando la  activa, la  meramente presente y  
la averiada o en reparación. 
 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
la obra. 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 
partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 
El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 
1.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 
Lo  mencionado en el  presente Pliego y  omitido en los  Planos, o  viceversa, habrá de  ser 
ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre 
los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este 
último. 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su 
juicio, reporten mayor calidad. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 
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otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de 
las  necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar  y  proponer  las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
1.3.6. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 
En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista someterá 
a la aprobación del Director de Obra el Plan de Obra que haya previsto, con especificación de 
los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, 
compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter 
contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en 
la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que 
disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización 
sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con 
aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria 
y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario 
para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, 
el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de 
las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección en 
ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de 
la Obra. 
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No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su 
cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que 
designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa general de 
realización de los trabajos. 
Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que estime suficiente 
y,  de  un  modo  especial, para  que  no  se  produzca paralización de  las  obras o disminución 
importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa general exija 
determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos 
servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de otras partes de 
la obra. 
1.3.7. Plan de la Calidad 
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. Así, antes del comienzo de las 
obras, el Contratista someterá a la aprobación del Cliente el Plan de la Calidad (PC) que haya 
previsto, con especificación detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de 
actividades que se compromete a desarrollar durante las obras tanto para obtener la calidad 
requerida, como para verificar que la misma se ha obtenido. 
Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el contenido mínimo del 
mismo debe ajustarse a los siguientes aspectos: 
 Introducción (objeto, alcance, gestión del PC, etc.) 
 Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista 
 Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, presupuesto, etc.) 
 Control de los documentos/registros 
 Comunicación y coordinación con entidades externas 
 Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 
 Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. y control 
que se hace de su correcto funcionamiento) 
 Análisis y Revisión del Proyecto 
 Modificaciones/variaciones del Proyecto 
 Compras y subcontrataciones 
 Control de Procesos 
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 Identificación y Trazabilidad 
 Propiedad del Cliente (cuando aplique) 
 Preservación del Producto 
 Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de Ensayos). 
 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 
 Tratamiento de No Conformidades 
 Acciones Correctivas y Preventivas 
 Auditorías Internas 
 Análisis de datos 
Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, 
etc. de la siguiente documentación empleada y/o contractual de aplicación concreta a las Obras: 
 Oferta 
 Contrato 
 Pliego de Cláusulas Particulares 
 Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 
 Memoria y Anejos 
 Planos 
 PPTP 
 Presupuesto 
 Manual de Calidad 
 Política de Calidad y Objetivos 
 Normativa de aplicación 
 Procedimientos: 
 Procedimientos generales 
 Procedimientos específicos 
 Instrucciones técnicas 
 Especificaciones de compras 
El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o agrupar varios 
en un solo punto, etc.,  pero no excluir ninguno, incluso ponerlo indicando que no es de 
aplicación justificando el motivo en cuestión. 
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El Contratista dispondrá de un (1 ) mes desde la adjudicación de la obra para remitir al 
Director de Obra el PC con objeto de su aprobación. Si se detectase cualquier deficiencia, deberá 
corregir el PC para solucionarla redactando una nueva edición del mismo. 
Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los procedimientos 
que se estimen necesarios según las exigencias surgidas durante la ejecución de las obras por no 
haberse incluido inicialmente en la anterior edición. 
1.3.8. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de Obra 
o técnico en quien delegue y seguirán lo estipulado en el anejo de relación valorada de 
ensayos y en las órdenes de la D.F. 
Todos  los  gastos  de  pruebas  y  ensayos  serán  de  cuenta  del  Contratista y  se  consideran 
incluidos en el presupuesto con el límite de un 1 % del presupuesto de ejecución material, no 
entran en dicho cómputo los gastos los ensayos previos a la fijación de canteras o graveras que 
proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el 
Facultativo Director y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 
reduzca o aumente el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 
ensayos correspondientes. Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los 
hubiese o en laboratorios homologados, aceptados por la Dirección de Obra. 
Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos párrafos de este apartado se fijan, o 
que figuran en las instrucciones, Pliegos de Prescripciones y las Normas reseñadas como 
Generales en este Pliego de Prescripciones, así como en las normas de ensayo UNE, las del 
Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción (NLC) y del Laboratorio de 
Transporte de Mecánica del suelo (NLT) y, en su defecto cualquier norma nacional o extranjera 
que sea aprobada por la Dirección de la obra. 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas parte 
la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
Laboratorio. Todos los gastos de prueba y ensayos, que lleven a cabo en el Laboratorio Central 
serán por cuenta del Contratista. 
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La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 
calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por 
consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio aceptado 
por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 
antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en 
tal caso se imputarán al Contratista. 
1.3.9.  Plazo de ejecución de las obras 
El plazo máximo de ejecución de los trabajos se fija en el Anejo de Plan de Obra, contado a partir 
de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 
1.3.10. Replanteos y actas de comprobación de replanteos  
Antes del inicio de las obras, es necesario que el Contratista, junto con la Dirección de la Obra, 
compruebe las bases de replanteo y los puntos fijos de referencia que figuren en Proyecto y 
extienda el acta de los resultados obtenidos. Siguiendo el procedimiento escrito, se tiene que dejar 
consignado en el acta que, tal como establecen las bases del concurso y las cláusulas contractuales, 
el Contratista, antes de formular la oferta, tomó datos sobre el terreno para comprobar que las 
obras que definía el Proyecto se correspondían con las características del terreno existente.  
En caso de existir alguna discrepancia, tiene que verificarse y dejarse constancia en el acta, con 
carácter informativo, para la formulación posterior de los planos de obra. En caso de discrepancias 
con afectaciones colindantes, a partir de las bases y puntos de referencia comprobados, se tienen 
que replantear los límites de la obra a realizar que, por ellos mismos o a causa del proceso de 
ejecución, puedan afectar los terrenos exteriores a la zona de dominio o a los servicios existentes. 
En caso de existir modificaciones de la superficie afectada, éstas tienen que consignarse también 
en el acta, para tenerlas presentes juntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos 
previstos de afectación.  
En cuanto a las responsabilidades relativas, corresponde al Contratista ejecutar los replanteos que 
sean necesarios para realizar obra. Sin embargo, el Contratista tiene que informar a la Dirección 
de Obra de la programación y realización de los replanteos. La Dirección de Obra puede 
aconsejarle y en el caso de que los métodos o el tiempo de ejecución produzcan fallos o retrasos 
en las obras, prescribir condiciones específicas sobre la manera y el programa de ejecución del 
mismo. La Dirección de Obra puede realizar, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de 
los replanteos que se hayan efectuado. 
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1.3.11. Disposiciones de obligado cumplimiento 
En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en lo que se 
refiere a la calidad de los materiales como a las prescripciones para la ejecución de las distintas 
unidades de obra, la Dirección Facultativa podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en las siguientes Normas, Instrucciones y Pliegos de Condiciones, las cuales se 
designarán, en general, cuando se haga referencia a ellas, con las abreviaturas que asimismo se 
indican: 
 PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural (2008). 
 RC-08 Instrucción para recepción de cementos RC-08 (REAL DECRETO 956/2008, de 
6 de junio). 
 Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana (ORDEN de 28 de noviembre 
de 2008 de la Conselleria d’Infraestructures i Transport) 
 Norma 8.3.-I.C. “Señalización de obras” de 31 de agosto de 1987 y R.D. 208/1989, que 
modifica parcialmente el código de circulación. 
 Recomendaciones  sobre  sistemas  de  contención  de  vehículos  (O.C.  321/95  T  y  P  
del MOPTMA) y posterior modificación O.C.6/2001, de 24 de octubre de 2001. 
 Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud (en el Estudio de Seguridad y Salud 
se relacionan las disposiciones a cumplir en esta materia): Ley 31/95, de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales, y modificaciones posteriores (ley 54/2003, de 12 
de diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  prevención  de  riesgos  laborales)  
y  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, y modificación al mismo del R.D. 
604/2006. 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos, incluidos en el 
presente Proyecto. 
 R.D. 3650/1970 de 19 de diciembre (B.O.E. nº 311 de 29 de diciembre de 1970) 
completado por el R.D. 2167/1981 de 20 de agosto (B.O.E. nº 229 de 24 de septiembre 
de 1981), sobre revisión de precios. 
 Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
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 Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  
(R.D. 1098/2001). 
 Todos los materiales usados en el diseño y construcción de la obra deben cumplir con 
lo establecido en la “Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las  normas  UNE  que  son  transposición de  normas  armonizadas, así  
como  el  período  de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción”; y “Resolución de 17 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 
la Orden de 29 de noviembre de 2001”, y modificaciones posteriores. 
 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje. 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. (IAP-
1998). 
 Norma de construcción sismo resistente. Puentes (NCSP-07). 
 Norma técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. 
 Norma 5.2-I.C. de drenaje superficial. 
1.3.12. Recepción de la obra y plazo de garantía 
Será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Artículo  147  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 
La recepción de la obra conforme al Art. 111 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se producirá en un acto de constatación o conformidad dentro del mes siguiente de 
haberse producido su terminación. 
A la recepción de las obras y según se contempla en el Art. 147 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000) concurrirá un facultativo designado 
por la Administración, el Facultativo encargado de la Dirección de Obras y el Contratista, 
asistido si lo estima oportuno de otro facultativo. 
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Cuando las obra no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el Director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un 
plazo para remediar aquellas. 
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. 
1.3.13. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de obra, 
tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones temporales, 
conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que 
tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o 
comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin 
que  pueda reclamar abono alguno por  ello  entendiéndose que  están incluidos expresa y 
tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los 
Cuadros de Precios. También se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto 
aquéllos relacionados con las obligaciones generales del empresario (formación e información 
preventiva de carácter general, reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las 
obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 
responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por 
los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de 
estos servicios. 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados 
a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las 
obras  o  su  comprobación y  los  replanteos parciales  de  las  mismas;  los  de  construcción, 
remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o 
adquisición de  terrenos para depósitos de  maquinaria y  materiales; los  de  protección de 
acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 
desperdicios  y  basura;  los  de  remoción  de  las  instalaciones,  herramientas,  materiales  y 
limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y 
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corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta 
del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las 
distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº1 del Presupuesto. El Contratista, por 
consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
1.3.14. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 
expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, 
la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 
que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las 
obras. 
1.3.15. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas a media y baja tensión y de 
comunicaciones, tanto aéreas como subterráneas, así como de los servicios de distribución a través 
de canales o tuberías. 
El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones según las especificaciones de los 
organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración 
contratante. Asimismo, el contratista abonará a su cargo, las indemnizaciones a particulares a que 
haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona expropiada o que no vengan expresamente 
recogidos en el proyecto.  
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Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la 
administración contratante.   
El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de una 
empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras.  
Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 
redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. 
Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, agua 
potable, riego, etc, de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios mientras 
se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos mantenimientos de 
servicio.  
Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en proyecto, ajustándose 
a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios incluyen las 
partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes, portillas, etc, así 
como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o nocturno. 
No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones en 
el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.   
1.3.16. Acceso a las obras 
Los accesos a los diferentes tajos serán definidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y por 
su cuenta. 
Estos accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento de 
las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 
interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 
Contratista. 
1.3.17. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el contratista 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán 
reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 
condiciones. 
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Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su 
refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
 El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del 
Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del 
Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 
contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren 
el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 
los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de 
los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera 
explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio 
correspondiente. 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 
1.3.18. Plan de seguridad y salud 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá 
iniciarse la obra. El Plan deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las 
particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir la totalidad 
de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas para 
combatirlos; concretar los procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra. Deberá 
incluir asimismo un Plan de Medidas de Emergencia y Evacuación. 
El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la 
evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto. 
La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del Proyecto. 
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El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran 
documentos del contrato a dichos efectos. 
Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de 
control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que 
se requiera en cada situación. 
Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el 
personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El Contratista 
comunicará su celebración al Coordinador para que pueda asistir a las mismas. Incluirán 
información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que 
reducen la capacidad de atención en general y, en particular, para la conducción de maquinaria. 
Con parte de la actividad de formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros 
puntos de concentración de trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y rotulación en 
los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores. 
El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de 
seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán 
la información sobre accidentes procedente del grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y 
Salud y adoptarán las medidas tendentes a evitar su incidencia en las obras. 
1.3.19. Vigilancia de las obras 
El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al 
personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 
El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal 
asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrán 
acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como 
subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales 
a enviar a obra. 
1.3.20. Subcontratos 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 
del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 
subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La 
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aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El 
Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para 
la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para 
la rescisión de dichos subcontratos. 
1.3.21. Trabajos varios 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las 
reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director 
de la Obra. 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos los 
trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo 
servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
1.3.22. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este proyecto 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los 
precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que 
para ellas se redacten. 
De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 
durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no 
a faltas cometidas por el Contratista. 
1.3.23. Obras que quedan ocultas 
Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el 
Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en 
general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho 
relleno sin la debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de los 
ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese 
cometido. 
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1.3.24. Contradicciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 
La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que 
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este 
requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale 
el organismo local pertinente. 
1.3.25. Reglamentación y accidentes de trabajo 
El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a cuantas 
disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones laborales 
en las obras por contrata con destino a la Administración pública. 
1.3.26. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las 
obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será 
responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por 
los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos 
servicios. 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados 
a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o 
su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y 
retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición 
de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia 
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 
obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta 
del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que ellos 
sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las 
distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº1 del Presupuesto. El Contratista, por 
consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
1.3.27. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para 
la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) 
el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización 
de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de las 
obras o imputables a él. Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se 
dicten en el futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Se 
responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo y de que a ella se adhieran todos los 
subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra.  
El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las empresas 
subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos de su trabajo y de las medidas 
para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, acoplándolos a puestos de trabajo 
compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores provenientes de Empresas de 
Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e impedir su 
trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento General de 
Contratación (Decreto 3410/1975); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 
redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten 
a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 
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1.3.28. Revisión de precios 
De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los 
Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la Memoria y su Anejo 
correspondiente si procede. 
1.3.29. Abonos al contratista 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las 
obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios 
a las unidades de obra resultantes. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 147: Mediciones del Real Decreto 1098/2001 de 12 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
1.3.30. Mediciones 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a 
pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de 
mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que 
debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 
consecuencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
1.3.31. Certificaciones 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y Cláusulas 46 
y siguientes del PCAG, y en la Ley 2/2000 de 16 de Junio de Contratos con las Administraciones 
Públicas. 
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Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su 
medición según los criterios expuestos en la Parte 3ª de este Pliego. 
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados. 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada 
unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la 
Recepción Definitiva. 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
1.3.32. Precios unitarios 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material", 
comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 
ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones 
impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución 
de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 
sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación 
exhaustiva, los siguientes: 
Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en 
la descripción de los precios unitarios. 
- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de planificación y organización de obra. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 
actualizado de planos de obra. 
- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 
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- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. En los precios de 
"ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio. 
- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. Los precios cubren igualmente: 
 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, 
pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad de 
vía, electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los mismos, 
aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios. 
1.3.33. Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 
- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 
- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 
auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya 
definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y 
en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 
importe resultante de la medición real. 
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Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material 
y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación 
respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 
1.3.34. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, podrán 
ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías contenidos en el 
Artículo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 58 del P.C.A.G. 
1.3.35. Apeos, cimbras y entibaciones 
 
Se ajustarán a lo prescrito en el Art. 681 del PG-3 y en la instrucción EHE-08. 
La disposición de los apeos de la cimbra será tal que proporcione la mayor carga posible sobre las 
zapatas de las pilas, con objeto de conseguir los asientos previstos en edades tempranas del 
hormigón de las losas. 
La tensión a alcanzar en el cimiento será no superior a 1,00 kg/cm2. 
La disposición de los apeos y luces de las cimbras se someterán a la aprobación del Ingeniero 
Director, con indicación de las tensiones transmitidas al cimiento y las interferencias producidas 
en el tráfico. 
En todo lo demás será de aplicación el Apartado 681 correspondiente del PG-3. 
Se abonarán por metro cúbico (m3) realmente instalado según Cuadro de Precios Nº 1, medidos 
en obra, entre el paramento inferior de la estructura y la proyección en planta de la misma, siempre 
que la altura media de dicho paramento sea superior a tres metros. 
Si dicha altura es inferior a tres metros se considerará apuntalamiento y como tal incluido en el 
precio del encofrado, sin abonarse nada en concepto de cimbra.  
1.3.36. Limpieza final de las obras  
Una vez terminada la ejecución de la obra propiamente dicha, todas las instalaciones, depósitos, 
edificios, etc., construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, tendrán que ser 
removidos y restaurados sus emplazamientos a su forma original. De forma análoga, tendrán que 
restablecerse cuanto antes a su estado original los caminos provisionales de la obra una vez no se 
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tengan que volver a utilizar. Todas estas demoliciones y limpiezas se ejecutaran siguiendo los 
estándares de funcionalidad, estabilidad, seguridad, calidad y estética que propugna el Proyecto.  
1.3.37. Conservación de las obras  
 Definición  
Se define como conservación de la obra cualquier actuación que se requiera en la misma a fin de 
mantenerla en perfectas condiciones según los estándares del Proyecto. A fin de garantizar la 
conservación, el Contratista deberá seguir cualquier indicación de la Dirección de Obra a efectos 
de mantenimiento, puesto que la responsabilidad en la conservación de la obra es del Contratista. 
Las responsabilidades del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse son también 
vigentes en el supuesto que tales faltas se deban a una mala conservación, aunque la Dirección de 
Obra las haya calificado positivamente, si así se determina, durante todo el periodo de vigencia 
del contrato. 
 Conservación durante la ejecución de las obras  
El Contratista queda obligado a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, 
todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas.  
 Conservación durante el plazo de garantía  
El Contratista queda obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía 
contractualmente establecido y hasta su recepción, debiendo realizar, a su costa, cuantos trabajos 
sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de conservación. El Contratista 
responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de garantía, 
a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran 
hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus 
obligaciones de vigilancia y policía de la obra.  
1.3.38. Pruebas de carga 
Son el conjunto de operaciones de control cuya realización es preceptiva en puentes antes de su 
apertura al tráfico al fin de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen 
comportamiento de la obra.   
Son de aplicación las "Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción 
en puentes de carretera", publicadas por la D.G.C. del Ministerio de Fomento.  
A efectos de abono de la prueba de carga, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 
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 La partida presupuestaria de proyecto incluye el suministro de los medios y materiales 
necesarios para la realización de la prueba, durante todo el tiempo que dure ésta y la 
ejecución de los elementos necesarios para la medición de los asiente, castilletes para los 
flexímetros, plataformas para los niveles, etc. 
 La medición de la flecha se realizará con flexímetros electrónicos de precisión que 
permitan ver como se estabiliza la flecha. La sensibilidad mínima de los flexímetros será 
del orden del 5% de los valores más pequeños esperados en los puntos de medida. Su 
rango de medida deberá ser como mínimo superior al 50% de los valores máximos 
esperados de dichas magnitudes. 
 La Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar la prueba de carga como 
comprobación total de un elemento estructural. El constructor deberá considerar dicha 
prueba incluida en el presupuesto. Si esta posibilidad supone un incremento del mismo, 
el ofertante podrá consultar previamente sobre el particular.  
 La prueba de carga en principio no será destructiva, y se realizará con una carga igual a 
1,5 veces la nominal (si se ha dimensionado el elemento para acciones permanentes) o a 
1,33 veces la nominal (si el elemento ha sido dimensionado para la actuación de cargas 
permanentes y variables). 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
2.1. Condiciones generales de los materiales 
En los artículos de éste capítulo se regulan las condiciones que deben reunir los materiales. 
Cuando  los  materiales no  fueran  de  la  calidad  prescrita  en  este  Pliego  o  no  tuvieran  la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden 
al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan 
con el objetivo al que se destinen. 
Los que no figuren en este Pliego, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena 
práctica de la construcción; y la aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de 
extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 
2.2. Reconocimiento de los materiales 
Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados por el 
Director de las Obras, el cual podrá hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime convenientes. 
Los materiales objeto de estos ensayos se elegirán de entre los que se estén empleando en obra 
o vayan a emplearse, por el propio Director de las Obras. 
Será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las 
pruebas y garantizar la adecuada realización de las mismas. 
La Dirección Facultativa podrá desechar todos aquellos materiales que crea no satisfagan las 
condiciones impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los resultados que 
se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos por cuenta el 
contratista. 
 Procedencia de los materiales 
En los casos en que se indique la procedencia de los materiales, en general dicha 
procedencia se da a título orientativo para el contratista, que no está obligado a utilizarla, 
salvo orden expresa de la Dirección Facultativa. 
Su utilización no liberará, en ningún caso, al Contratista de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este pliego, condiciones que 
habrán de comprobarse siempre mediante ensayos correspondientes. 
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La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre, en los lugares de procedencia indicados, los materiales adecuados en cantidad 
suficiente para las obras, en el momento de su ejecución. 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas 
por el contratista y que hayan sido previamente aprobadas por el Facultativo Director de 
las obras, según se define en este pliego. 
El Contratista propondrá los depósitos de materiales que piense utilizar para la extracción 
y producción de áridos con destino a los hormigones. 
El Facultativo Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares 
de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya 
realizado las calicatas suficientemente profundas y enviadas las muestras que dicho 
facultativo haya solicitado para poder apreciar la calidad de los materiales propuestos por 
el contratista. 
2.3. Condiciones de los ensayos de los materiales 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de Obra o 
técnico en quien delegue y seguirán lo estipulado en el anejo de relación valorada de 
ensayos y en las órdenes de la D.F. 
Todos  los  gastos  de  pruebas  y  ensayos  serán  de  cuenta  del  Contratista y  se  consideran 
incluidos en el presupuesto con el límite de un 1 % del presupuesto de ejecución material, no 
entran en dicho cómputo los gastos los ensayos previos a la fijación de canteras o graveras que 
proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el 
Facultativo Director y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 
reduzca o aumente el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 
ensayos correspondientes, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo 
correspondiente. 
Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en laboratorios 
homologados, aceptados por la Dirección de Obra. 
Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo se fijan, o 
que figuran en las instrucciones, Pliegos de Prescripciones y las Normas reseñadas como 
Generales en este Pliego de Prescripciones, así como en las normas de ensayo UNE, las del 
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Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción (NLC) y del Laboratorio de 
Transporte de Mecánica del suelo (NLT) y, en su defecto cualquier norma nacional o extranjera 
que sea aprobada por la Dirección de la obra. 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes 
la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
Laboratorio. 
Todos los gastos de prueba y ensayos, que lleven a cabo en el Laboratorio Central serán por 
cuenta del Contratista. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 
calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por 
consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio aceptado 
por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 
antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en 
tal caso se imputarán al Contratista. 
2.4. Caso en que los materiales no satisfagan las condiciones exigidas para 
ser admitidos 
Cuando los materiales no reúnan las condiciones que para cada caso particular se determine en 
los artículos siguientes, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el 
Director de las Obras para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos de este 
Pliego, y a lo dispuesto en la Cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la contratación de Obras del Estado. 
En caso de que los materiales no satisfagan esas condiciones pero fuesen sin embargo admisibles  
a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa,  podrán  ser  recibidos  por  ésta,  quedando obligado el  
Contratista a  conformarse con la  rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese sustituirlos por 
otros que reúnan las condiciones exigidas. 
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2.5. Responsabilidad del contratista 
La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que 
dichos materiales hayan sido empleados. 
2.6. Canteras y yacimientos 
Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras (gravas en subbases, áridos para hormigones, 
arena, etc), ateniéndose sin embargo a canteras específicas que pudiera señalar el Director para 
que ciertos materiales cumplan las características prescritas. 
2.6.1. Materiales para rellenos localizados y compactados 
Cuando  se  habla  de  rellenos  localizados  y  compactados  con  material  seleccionado  se 
entiende que: 
 Los materiales para rellenos localizados y compactados podrán proceder de las 
excavaciones de la misma obra o de préstamos, siempre que estos cumplan las 
especificaciones de calidad exigida para los terraplenes contiguos, complementadas por 
las órdenes de la Dirección de Obra. 
Cuando se habla de rellenos localizados de material filtrante se entiende que: 
 Serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 
Cumplirán las prescripciones de granulometría, plasticidad y calidad del artículo 421 del P.G.-3. 
En ningún caso se ejecutarán rellenos con suelos inestables, tales como arcillas expansivas, suelos 
orgánicos, fangos, etc. 
Tampoco se emplearán materiales cuyo contenido en materia orgánica sea superior al dos por 
ciento (2%) en peso, ni contendrán sales solubles, especialmente sulfuros y sulfatos en 
proporción superior al uno y medio por ciento (1.5%), medidas ambas proporcionales sobre el 
material que pasa por el tamiz 40 UNE. 
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2.7. Cemento 
Cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 26 de la EHE-08. Todos los cementos se 
ajustarán a  las condiciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 
de Cementos" (RC-08). En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento 
asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel exigiéndose en ambos casos, que se conserve y 
se almacene al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser 
aprobados los silos o almacenes por Dirección de Obra. 
Se tomarán y guardarán muestras de cada partida en la forma prevista en la RC-08 que se 
conservarán precintadas durante un año como testigo para posibles ensayos en laboratorio central. 
Caso de que hubiese tenido almacenado más de seis meses el cemento, se precisará repetir los 
ensayos que se enumeran más adelante. 
 Ensayos 
Las  características  del  cemento  a  emplear  y  hormigones  se  comprobarán  antes  de  
su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 
pertinentes el Director Técnico. 
Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga una temperatura superior 
a los 60ºC o que en el momento de su utilización tenga una temperatura superior a los 
50ºC. 
2.8. Aceros de redondos para hormigón armado 
Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electro soldadas, se ajustarán en todo 
a lo prescrito en la vigente Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
2.9. Encofrados 
Los encofrados, así como las cimbras y uniones de los distintos elementos poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones 
de  cualquier  tipo  que  pueden  producirse sobre  ellos  como  consecuencia del  proceso  de 
hormigonado y especialmente las debidas a la compactación y vibrado de hormigón. 
No se admitirán movimientos ni deformaciones en los encofrados superiores a 5 mm. 
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Las superficies interiores estarán limpias en el momento del hormigonado, necesariamente serán 
metálicas y serán suficientemente estancas para impedir pérdidas apreciables de lechadas. 
En el programa de ejecución de obras, el contratista propondrá el sistema de encofrado que 
pretende utilizar y que deberá ser aprobado por la dirección facultativa. 
El acabado exigido a los muros será de Cara Vista, por lo que los tableros de encofrado serán 
fenólicos. 
2.10. Obras de hormigón 
Para todo lo relativo a la calidad y al control de los materiales a utilizar y la ejecución del 
hormigón, regirá todo lo contenido en la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). La puesta 
en obra del hormigón se realizará mediante bombeo, no siendo permitido el vertido por canaleta 
o vertido por caída libre. 
El control de calidad del hormigón se realizará a nivel normal, de acuerdo con lo establecido en la 
citada norma. Los tipos de hormigón a utilizar serán los definidos en los planos y cuadros de 
precios. 
 Armadura: 
Se estará a lo dispuesto en el artículo "armaduras a emplear en hormigón" del presente 
pliego, para cada tipo de acero especificado en el presente proyecto. 
 Ejecución 
Tanto para el hormigón como para las armaduras se estará a lo dispuesto en el 
artículo correspondiente del presente pliego.        
2.11. Luminarias 
Para el alumbrado se utilizarán luminarias tipo LED. El Contratista presentará a la Dirección de la 
obra: 
 Catálogo con el tipo de lámparas a utilizar, donde deben figurar las características más 
importantes y el flujo luminoso.  
 Carta del fabricante de las lámparas en la que indique las características que deben reunir 
las reactancias que aconsejan emplear, indicando no sólo la intensidad de arranque, 
potencia y corriente suministradas, calentamiento admisible, etc., sino también las 
pruebas que deben realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes. 
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Los ensayos previstos para las lámparas son: 
 Ensayo de la resistencia del casquillo sosteniendo las lámparas inclinadas o en horizontal. 
 Ensayo del flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación de la 
lámpara. Este ensayo habrá de realizarse en un Laboratorio Oficial, sobre el número de 
lámparas que determine la Dirección de Obra. 
Cuando se quiera comprobar las características de las lámparas, deberán realizarse como mínimo 
los ensayos y medidas que se indican a continuación: 
 Medida del consumo de la lámpara. 
 Medida del flujo luminoso inicial. 
 Ensayo de duración para determinar la vida media. 
 Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 
indicada por el fabricante. 
Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando como 
resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 
2.12. Otros materiales básicos 
Los materiales cerámicos, y otros materiales básicos que deban incorporarse a las 
unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 
especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica 
General relacionada en el Capítulo I: Prescripciones y disposiciones generales. 
 Medición y abono 
La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, 
dentro de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte 
integrante. 
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
3.1. Obras de tierra 
3.1.1. Demoliciones 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición  
Se  define  como  demolición la  operación de  derribo,  en  su  caso  levantado, de  todas  las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los  
materiales  resultantes a  vertedero  o  a  su  lugar  de  empleo  o  acopio  definitivo  o provisional. 
 Condiciones generales 
El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación 
del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las  estructuras  e  instalaciones 
existentes,  informando  sobre  el  particular,  al  Director  de  la  Obra,  quien  designará  los 
elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las 
condiciones  para  el  transporte  y  acopio  de  los  mismos  a  la  vista  de la  propuesta  del 
Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los 
derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de 
las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
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c) Talla y transporte de árboles 
Esta unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la tala de árboles y su 
transporte a vertedero u otro destino. 
Los árboles cuyo diámetro, medido en su base, sea inferior a 0,20 m no están incluidos en esta 
unidad pues quedan incluidos en la unidad de Despeje y Desbroce. 
Los árboles se cortarán por su base de modo que el tamaño de los tocones permita fácilmente su 
arranque durante las operaciones de despeje y desbroce. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para lograr las condiciones de seguridad 
suficientes frente a la caída de los cortados, incluso eliminando primero las ramas si fuese 
necesario. 
Los troncos cortados se transportarán a vertedero donde se utilizarán para el acondicionamiento 
del mismo. En caso de que dichos troncos tengan otro destino el Contratista habilitará una zona 
que no interfiera con la obra donde se apilarán, tomando las precauciones necesarias para que no 
sea origen de posibles accidentes. 
d) Medición y abono 
Se medirá el volumen realmente ejecutado. El precio incluye la demolición de las cimentaciones, 
el transporte a vertedero o acopio, los costes que se originen como consecuencia de las 
precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de 
licencias y permisos. 
Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. No se considerarán incluidas en el 
precio las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal), las cuales se 
abonarán con los correspondientes precios de excavación. 
El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener el paso 
de vehículos, y el transporte a vertedero. También incluye el precio la demolición de aceras, 
isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación. 
Cuando el firme esté situado en una zona a desmontar, su demolición no se abonará 
independientemente con este precio pues queda incluida en el precio de la excavación. 
Se medirá la longitud de valla realmente levantada. El precio incluye el desmontaje, la demolición, 
las cargas y descargas, el transporte, el almacenamiento y el transporte a vertedero de los 
productos de demolición. 
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Se medirá por unidades de árboles realmente talados y transportados. El abono incluye la tala, el 
apilamiento de troncos, y el transporte cualquiera que sea la distancia y destino. 
3.1.2. Despeje y desbroce del terreno 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición  
Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia 
de la obra. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo 
lisa. 
 Eliminación  de  plantas,  tocones  de  árboles  y  arbustos  con  sus  raíces,  cepas,  
broza, escombros, basuras, etc. 
 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 
 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 
 Permisos necesarios 
 Condiciones generales 
No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 
1m. La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos 
posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 
facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de 
transporte. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya 
aceptado como útiles. 
El  recorrido  que  se  haya  de  realizar,  ha  de  cumplir  las  condiciones  de  anchura  
libre  y pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 
Los  materiales  aprovechables  como  la  madera  se  clasificarán  y  acopiarán  siguiendo  
las instrucciones de la D.O. 
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b) Condiciones del proceso de ejecución 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 
obras. Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de 
los escombros. Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. 
considere como sobrantes. 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se 
quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se 
produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 
c) Medición y abono 
 m2  de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del 
terreno. 
El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 
escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se aplicará la   
medición y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetación existente y de la capa 
superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavación de la tierra vegetal. 
También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 
precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 
acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 
3.1.3. Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición  
Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas 
por debajo del plano de implantación de la máquina excavadora: 
 Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado con medios 
mecánicos, y en terreno rocoso, con explosivos, carga y transporte a vertedero, 
acopio o lugar de uso del material excavado. 
 Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 
La excavación de zanjas, pozos y cimientos incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo y nivelación del terreno original. 
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 Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación 
incluido precorte y voladura, en su caso. 
 El entibado necesario y los materiales que la componen. 
 Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o 
vertedero. 
 Conservación adecuada de los materiales. 
 Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
 Condiciones generales 
Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios 
potentes de escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con 
explosivos o martillo picador para atravesar estratos duros de espesor hasta 20 cm. 
La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación 
no ha de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 
Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la 
excavación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la D.O. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 
D.O. 
Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de 
obras de fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una 
capa de hormigón de limpieza. 
Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el 
contratista excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 
En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el 
fondo de zanja realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios 
indicados. 
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b) Condiciones del proceso de ejecución 
Cuando la profundidad de la excavación supere los seis (6 m) se realizará una preexcavación de 
un ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 
El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 
adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de 
Obra. 
La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. 
La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una 
superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del 
terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de Obra. 
No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 
Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 
auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la 
autorización de la D.O. para detener la labor de agotamiento. 
En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u 
órdenes de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los 
materiales desprendidos y  adoptará las  medidas  de  entibación que  deberá  someter  a  la 
Dirección de Obra. La entibación seguirá a las labores de excavación con una diferencia en 
profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 
En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o 
desprendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta centímetros 
(30 cm.) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 
Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. 
En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia 
del borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de 
protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo que 
permanezca abierta la excavación. 
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La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la 
misma, en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 
Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con 
las precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida que 
queden al descubierto. 
El  Contratista  tomará  las  precauciones  necesarias  para  evitar  que  el  paso  de  vehículos 
produzca desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 
El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez 
centímetros (10 cm.) en más o menos sobre las dimensiones previstas. 
Serán de aplicación las prescripciones definidas en el Artículo G103 “Excavaciones”, apartado 
“Excavación con explosivos”, cuando la excavación en zanja precise la utilización de voladuras. 
c) Medición y abono 
 m3  de excavación en zanjas, pozos y cimientos, realmente ejecutada según Planos o 
instrucciones de la D.O. Precios. 
La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 
El precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo 
tenerse en cuenta además las siguientes prescripciones: 
 el precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del 
material excavado al lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en 
el relleno de la propia excavación). 
 en el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), 
la preexcavación con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para 
profundidades inferiores a 6 metros, se mide y abona la proyección vertical según 
planos. 
 en el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar 
necesarias. 
No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En 
caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-15. 
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3.1.4. Rellenos localizados 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición  
Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material 
procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, 
cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan 
utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 
Se han considerado los rellenos de los muros de encuentro de los accesos con el terreno. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la zona de trabajo. 
 Situación de los puntos topográficos de referencia. 
 Extendido y compactación del relleno. 
 Condiciones generales 
Las  tongadas  han  de  tener  un  espesor  uniforme,  no  superior  a  20  cm  y  han  
de  ser sensiblemente paralelas a la rasante superior del relleno. 
El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones 
exigidas al material para coronación de los terraplenes. 
En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 
compactación del 95 % sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (NLT-108). 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 
Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar 
hasta alcanzar una superficie uniforme. 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. Una 
vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido óptimo 
de humedad, de manera uniforme. 
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Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la adición 
y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 80% de la 
resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón se hará con máquinas 
vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen 
asentamientos, se  excavarán  hasta  llegar  a  una  profundidad  en  la  cual  el  material  esté 
compactado adecuadamente, volviéndose  a  rellenar  y  compactar  de  modo  correcto,  por 
cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a 
solicitarla. 
c) Medición y abono 
 m3 de relleno localizado realmente ejecutado, con material de cantera. 
La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos sin que 
puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos. 
Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevitables 
aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los citados rellenos 
a su costa y en las condiciones establecidas. 
El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o 
desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la 
unidad de obra. 
En el caso de materiales procedentes de cantera se incluye la fabricación y suministro del material 
hasta una distancia de transporte de veinte kilómetros, la maquinaria, extendido, humidificación, 
compactación, nivelación, acabado de la superficie, ejecución de tramos de ensayo y  cuantos 
medios auxiliares sean necesarios para la  corrección de  granulometrías inadecuadas,   de   
irregularidades   superficiales,   daños   ocasionados   por   lluvias,   bajas temperaturas o tránsito 
indebido sobre la capa terminada. 
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3.1.5. Investigaciones geotécnicas complementarias 
a) Definición y condiciones generales  
Consiste en la ejecución de investigaciones geotécnicas adicionales a las efectuadas en 
fase de proyecto en aquellos casos en los que la Dirección de Obra considere necesario 
investigar zonas que necesiten la verificación de las hipótesis geotécnicas. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
La Dirección de Obra designará las obras en las que considere necesario realizar la 
investigación, indicando asimismo su tipo, la distribución de éstas, inclinación, etc. Las 
condiciones del proceso de ejecución serán fijadas por la Dirección de Obra, siendo 
necesaria la repetición de la investigación correspondiente sin sobre-coste, en el caso de 
que no se cumplan las prescripciones impuestas por ésta. 
En general, las técnicas a emplear serán perforaciones a rotación con recuperación de 
testigo continuo, toma de muestras y ensayos in situ, efectuando los ensayos de 
laboratorio que la Dirección de Obra considere oportunos, o penetraciones estáticas con 
medida de presiones intersticiales (denominadas habitualmente piezoconos CPTU) con 
los ensayos de disipación que la Dirección de Obra considere oportunos. Serán aplicables 
otras técnicas habituales en el reconocimiento geotécnico siempre que la Dirección de 
Obra considere necesario su empleo. 
c) Medición y abono 
*m de perforación a rotación de φ<120 mm, en cualquier tipo de terreno, incluyendo el 
desplazamiento de la sonda, emplazamiento en cada punto, toma de muestras, ensayos 
SPT, cajas portatestigos, tuberías de PVC de φ=60 mm, ensayos de permeabilidad y 
arqueta metálica y cualquier ensayo u operación adicional para la correcta realización del 
reconocimiento. 
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3.2. Estructuras 
3.2.1. Hormigonado de estructuras 
a) Definición y condiciones generales  
 Definición: 
Ejecución  del  hormigonado en  estructuras de  hormigón  en  masa,  armado  o  
pretensado, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 
cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido 
por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón 
 Comprobación de la plasticidad del hormigón 
 Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 
utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 
eventualmente, productos de  adición,  que  al  fraguar  y  endurecer adquiere  la  
resistencia deseada. 
 Condiciones generales: 
 Materiales 
 Cemento  
Los hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. 
 Áridos 
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así 
como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 
de la Instrucción EHE. 
 Agua 
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 
agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
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 Aditivos 
Podrá autorizarse el  empleo de  todo tipo  de  aditivos siempre que  se  
justifique, al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás 
características del hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la 
corrosión de armaduras. 
En  los  hormigones armados no  podrán utilizarse, como  aditivos,  el  cloruro  
cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya 
composición intervengan dichos  cloruros  u  otros  compuestos químicos  que  
puedan  ocasionar  o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido 
en el Anejo a la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación 
máxima de la proporción de aireante al 4% del peso de cemento utilizado y la 
prohibición de su uso en elementos pretensados mediante armaduras ancladas por 
adherencia. 
 Tipos de hormigón 
De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes 
tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE: 
 HM-15: Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. Capas de nivelación. 
 HA-25: Cimentaciones, y encepados. 
 HA-30: Alzados de pilas, cabeceros y tableros armados. 
 Dosificación del Hormigón 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón 
se hará siempre por peso. 
Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 
laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las 
condiciones exigidas. 
Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes: 
 Áridos. Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados 
en el hormigón se harán las siguientes operaciones: 
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I. Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de 
áridos finos y gruesos. 
II. Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 
entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 
preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 
mezcla. Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las 
proporciones, cuya curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la 
curva de Fuller. 
III. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  
tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 
tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 
 Agua/cemento. 
Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de 
hormigón  de  prueba,  a  fin  de  elegir  aquélla  que  proporcione  a  éste  la  
máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se 
fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se estudiarán 
las curvas de endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es 
aconsejable, dentro  de los criterios señalados, reducir lo más posible la cantidad 
de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 
obra del hormigón. Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que 
no alteran las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de 
aditivos que contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 
característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 
puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. 
Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de 
central o de que se posea experiencia con los mismos materiales y medios de 
ejecución. 
Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier 
que defina perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En 
particular, se deberán recoger los siguientes datos: 
 Designación y ubicación de la planta. 
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 Procedencia y tipo de cemento. 
 Procedencia y tipo de los áridos. 
 Tamaño máximo de áridos. 
 Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 
 Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o 
superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las 
cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 
 Relación agua/cemento. 
 Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 
La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se 
compense para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
 Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido 
en la  la O.M.  FOM/475  de  13/02/2002,  en  particular  todo  lo  referente  al  proceso  
de  vertido  y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado 
mediante métodos neumáticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
estructura, que ha de ser aprobado por la D.O. 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que 
el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición  de  la  obra  en  unidades  de  hormigonado,  indicando  el  volumen  
de hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema  de  hormigonado  (mediante  bomba,  con  grúa  y  cubilote,  canaleta,  
vertido directo,...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
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 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por 
posible avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 
personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición 
de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y 
costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del 
hormigón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
 Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 
mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 
 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 
 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que 
se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una 
lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con 
agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de 
cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 
13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
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Durante el  fraguado se  han  de  evitar  sobrecargas y  vibraciones que  puedan provocar 
la fisuración del elemento. 
 Control de calidad 
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 
que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe 
aplicarse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el 
refrentado de probetas  no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos 
alternativos de mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las 4-6 
horas del desmoldado). 
Cuando  la  resistencia  característica  estimada  sea  inferior  a  la  resistencia  
característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la 
Instrucción EHE.  
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, 
podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes 
de decidir la demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 
consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de 
resistencia del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 
ningún abono por ello. 
c)  Medición y abono 
Se   medirá   el   volumen  de   hormigón  según   los   Planos   del   Proyecto   y   con   aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas 
unidades que se hayan definido en el Proyecto 
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El  hormigón  utilizado  en  rellenos  se  medirá  por  diferencia  entre  los  estados  anterior  y 
posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a los 
mediciones utilizados para el abono de la excavación. 
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, 
formación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. No incluyen las 
armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del 
Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
 m3 de hormigón en masa HM-15 para rellenos, capas de nivelación y limpieza. 
 m3 de hormigón para armar HA-25 en cimentaciones y encepados. 
 m3 de hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros. 
3.2.2. Encofrados 
a) Definición y condiciones generales  
 Definición: 
Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso 
 Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante 
 Tapado de juntas entre piezas 
 Apuntalamiento del encofrado 
 Desmontaje  y  retirada  del  encofrado  y  todo  el  material  auxiliar,  una  vez  la  
pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos 
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 Condiciones generales: 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos 
y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 
estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o 
curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos. 
Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 
 Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han 
de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 
 Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del 
encofrado  o  cualquier  otro  procedimiento eficaz,  que  las  aristas  vivas  del  
hormigón resulten bien acabadas. 
En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas 
para conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, 
resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones 
errores mayores de un centímetro (1 cm). 
Los  encofrados de  madera  estarán  formados  por  tablas,  bien  montadas  "in  situ"  o  
bien formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". 
Deberán ser desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de 
hongos. 
Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 
absorción de  agua  contenida  en  el  hormigón, y  se  limpiarán, especialmente los  
fondos,  dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni 
tirones.  Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
Los  encofrados, con  sus  ensambles, soportes  o  cimbras, tendrán la  rigidez  y  resistencias 
necesarias  para  soportar  el  hormigonado  sin  movimientos  de  conjunto  superiores  a  la 
milésima de la luz. 
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de 
obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
Los  encofrados  de  fondo  de  los  elementos  rectos  o  planos  de  más  de  seis  metros (6 
m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 
cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 
pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
En el  caso de  las  juntas verticales de  construcción el  cierre frontal de  la  misma se  hará 
mediante  un  encofrado  provisto  de  todos  los  taladros  necesarios  para  el  paso  de  las 
armaduras activas y pasivas. 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 
siempre informando al Director de las Obras. 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director de 
las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente 
después de efectuado el desencofrado. 
c)  Medición y abono 
Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el 
hormigón: 
 m2 de encofrado en paramentos ocultos 
 m2 de encofrado en paramentos vistos. 
Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje y 
desmontaje del  encofrado, los  apuntalamientos previos, así  como  la  recogida, limpieza y 
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acondicionado de los elementos utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su 
utilización como para su almacenaje. 
En  caso de  existencia de  huecos, estos se  han  de  deducir según los  criterios  que  fije  el 
Proyecto. 
Los  precios incluyen todas  las  operaciones necesarias para materializar formas especiales 
como  berenjenos, cajetines  remates  singulares definidos en  los  planos,  etc.,  así  como  la 
colocación y anclajes de latiguillos y otros medios auxiliares. 
También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro 
tipo  de  estructura auxiliar necesaria para  los  correctos aplomo, nivelación y  rasanteo de 
superficies. 
3.2.3. Cimbra para encofrado del tablero 
  Definición  
Esta unidad se ajustará a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3/75 y en las Instrucciones 
EHE. 
Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso 
propio de los encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, 
ajustándose a la forma principal de la estructura, hasta que el proceso de endurecimiento 
del hormigón se haya desarrollado de forma tal que la estructura descimbrada sea capaz 
de resistir por si misma las citadas acciones. También quedan incluidas en la definición 
las cimbras que actúen directamente de encofrados.  
La ejecución de la unidad de obra, tanto de la cimbra llena, como de la porticada 
comprende las operaciones siguientes:  
 Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante.  
 Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra.  
 Montaje de apuntalamientos y cimbras.  
 Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, 
cuando la cimbra actúe de encofrado.  
 Tapado de las juntas entre piezas, en su caso.  
 Nivelación de la cimbra.  
 Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda.  
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 Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de 
cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra.  
 Ejecución de las obras  
El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la 
cimbra, se ha de comprobar que los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de 
la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias establecidas. La D.O. 
puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 20% 
superior al peso que habrá de soportar. 
Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y pausada.  
Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus deformaciones. 
El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. No 
se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O. En los elementos que se haya de 
hormigonar a contraflecha, se ha de tener en cuenta ésta en la ejecución de la cimbra.  
El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el Proyecto. 
Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha 
de empezar para el centro del tramo y continuar hacia a los extremos. El orden, el 
recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de ejecución 
y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la D.O. No se ha 
de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada.  
Para conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos 
informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. Si la estructura es de cierta 
importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras se han de mantener 
despegadas dos o tres centímetros durante 12 horas, antes de retirarlas completamente.  
3.2.4. Armaduras pasivas 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición 
Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 
barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el 
Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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 Despiece de las armaduras 
 Cortado y doblado de las armaduras 
 Colocación de separadores 
 Colocación de las armaduras 
 Atado o soldado de las armaduras, en su caso 
 Condiciones generales 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y 
cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los 
planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la 
EHE. 
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a 
obra, en los que se garanticen las características del material. 
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse 
rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 
Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 
dobladas ya en forma precisa para su colocación. 
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en 
los Planos. Cuando  en  éstos  no  aparezcan especificados los  empalmes o  solapes  de  
algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes 
sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de 
las obras los correspondientes esquemas de despiece. 
Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados 
del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto 
que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del 
PG-3, así como en la EHE. 
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Se  tendrán  en  cuenta  las  exigencias  que  incorporan los  nuevos  Artículos  240  y  
241  del PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/02 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, una 
propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 
El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 
Proyecto 
Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de 
éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 
Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia 
con el Proyecto 
En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán 
de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que 
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 
hormigón. 
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-
desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. 
Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite 
elástico y rotura). 
Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 
será el siguiente: 
 Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm 
 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm 
 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de 
la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de 
hormigón sin variar la disposición de la armadura. 
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Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de 
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
Antes  de  comenzar  las  operaciones  de  hormigonado,  el  Contratista  deberá  obtener  del 
Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras 
colocadas. 
 Medición y abono 
kg de acero en barras B 500 SD para armar, medidos de acuerdo con los despieces 
señalados en Planos o aprobados por la D.O. 
Los precios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la 
colocación del acero. 
3.2.5. Apoyos de neopreno zunchado 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición 
Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de material 
elastomérico y acero, capaces de absorber las deformaciones y giros impuestos por la 
estructura que soportan. 
Sus formas y dimensiones varían según los esfuerzos que han de transmitir, tal como se 
define en los planos. 
 Condiciones generales 
 Material elastomérico 
El  material  elastomérico  estará  constituido  por  caucho  clorado  completamente  
sintético (cloropreno, neopreno), cuyas características deberán cumplir las 
especificaciones siguientes: 
 Dureza Shore a (ASTM D-676)                 60 +/- 3 
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 Resistencia mínima a tracción                   17 N/mm2 
 Alargamiento en rotura.                             350 % 
Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en 
estufa en setenta (70) horas y a cien (100 = grados centígrados con las siguientes): 
 Cambio en dureza Shore a  + 10 % 
 Cambio en resistencia a tracción -15% 
 Cambio en alargamiento -40% 
 Deformación remanente 35% 
El módulo de deformación transversal no será inferior a 11 N/mm2 
 Zunchos de acero 
Las   placas   de   acero   empleadas   en   zunchos   tendrán   un   límite   elástico   
mínimo   de 240 N/mm2 y una carga en rotura mínima de 420 N/mm2. 
La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será 
en servicio de (8 N/mm2), siendo la deformación tangencial correspondiente de siete 
décimas (0,7). 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
La base de nivelación para asiento del apoyo de neopreno zunchado se ejecutará al mismo tiempo 
que el hormigonado del dintel de la pila o estribo del puente, y tendrá unas dimensiones 
superiores a las del propio apoyo elastomérico entre 5 y 10 cm. 
Del mismo modo deberá ejecutarse la cuña de nivelación correspondiente al elemento estructural 
(viga o tablero) que ha de asentarse sobre el apoyo. Cuando este elemento sea prefabricado, la 
cuña de nivelación se podrá adherir al mismo con resina epoxy. 
No se hormigonará o colocará el elemento estructural superior, sin la aprobación por la D.O. 
del replanteo y cotas de las bases de nivelación. No deberá haber restos del encofrado que sirvió 
para hormigonar estas bases, y la superficie deberá estar perfectamente limpia. 
Deberá quedar altura libre suficiente para la inspección y sustitución del apoyo, si llega el caso. 
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c) Medición y abono 
 dm3 de apoyo de neopreno zunchado, de los diferentes tipos y dimensiones definidos en 
los Planos y colocados en obra. 
El precio incluye la realización de las bases de asentamiento, todos los accesorios del soporte y 
elementos para el correcto funcionamiento del apoyo. 
3.2.6. Juntas de dilatación 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición 
 Juntas de dilatación 
Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de los 
tableros contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los 
movimientos por cambios de temperatura, y deformaciones de la estructura. Al 
tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta 
 Colocación y anclaje de los elementos de la junta 
 Sellado del perímetro de la junta con resina epoxy, enrasando con el pavimento 
 Condiciones generales 
El Contratista someterá a la Dirección de Obra las características precisas de la junta que 
propone utilizar. 
Cumplirá lo especificado en el Artículo 694 del PG-3. 
Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y en su caso 
perfiles metálicos y deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones 
perpendiculares entre sí, si bien su función principal es la de recoger los movimientos 
impuestos por la temperatura y las acciones reológicas, cuando éstas afectan a los tableros 
de los puentes. 
Las características básicas que debe cumplir este tipo de juntas son: 
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 Elasticidad   para   seguir   los   movimientos   sin   agrietarse   o   introducir   esfuerzos 
inadmisibles en los tableros. El movimiento total admisible será el indicado en los 
Planos. 
 Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc., 
evitando cualquier filtración. 
 Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones 
básicas fundamentales en relación con los ejes de simetría de las juntas. 
 Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos en número correspondiente 
a la intensidad media prevista y a los efectos accidentales de frenado y  arranque 
de los mismos. 
 Conservación de las características mecánico elásticas de los materiales de la junta 
y bordes, dentro de las temperaturas extremas a que van a ser sometidas. 
 No  ocasionar,  en  cualquier  situación  de  trabajo,  resaltes  o  hundimientos  que  
se traduzcan en golpeteos molestos al paso de los vehículos. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
La  junta  se  montará  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante,  poniendo  especial 
atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de 
la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. 
c) Medición y abono 
 m de junta de dilatación, colocada según características definidas en Planos. 
Los precios incluyen el replanteo, corte y demolición de pavimento, suministro y colocación de 
la junta, fijaciones, sellado, rellenos de mástico y materiales especiales en su caso. 
También incluye  la  limpieza, transportes necesarios y  todos  los  materiales y  operaciones 
necesarias para la total y correcta ejecución de la unidad de obra. 
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3.2.7. Impermeabilización de tablero de pasarela 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición 
Ejecución de una capa de impermeabilización en los tableros de hormigón en la pasarela 
a fin de evitar la penetración del agua infiltrada a través del pavimento. 
 Condiciones generales 
Se dispondrá una impermeabilización mediante mortero bituminoso, constituida por: 
Un riego de adherencia   con emulsión ECR-1 y dotación de quinientos gramos por 
metro cuadro (0,5 kg/m²) de betún residual. 
Mortero bituminoso de un centímetro (1,0 cm) de espesor, constituido por una mezcla de 
emulsión asfáltica (betún 80/100), arena silícea y filler calizo,   con la adición de fibras 
o de productos elastoméricos que le confieran propiedades elásticas. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
La superficie del hormigón del tablero estará limpia y perfectamente seca, sin ningún elemento 
suelto. 
No presentará huecos ni resaltes de más de 20 mm. En caso contrario, se corregirán las 
irregularidades utilizando mortero epoxy para rellenar las cavidades. 
Sobre el riego de adherencia ejecutado, se aplicará el mortero bituminoso en dos capas hasta 
alcanzar su espesor total. 
c) Medición y abono 
 m2 de impermeabilización de tableros con mortero bituminoso. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada, de acuerdo con lo realizado en los Planos. 
El precio incluye el suministro y aplicación de todos los materiales, hasta la terminación de la 
unidad de obra. 
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3.2.8. Puesta a tierra de elementos metálicos y armaduras 
a) Definición y condiciones generales 
 Definición 
La puesta a tierra de las armaduras, barandillas y todos los elementos metálicos en la 
pasarela, tiene  por  objeto  proteger  a  las  personas  e  instalaciones  de  los  efectos  
derivados  de  la diferencia de potencial causados por el propio sistema de tracción 
eléctrica en condiciones normales y en condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, etc.). 
Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas y armaduras de acero 
(salvo los cables de tesado) de todos los pasos superiores, a fin de conseguir que dichos 
elementos se encuentren unidos equipotencialmente. 
Todos los elementos metálicos (incluido elementos de protección, barandillas, etc), deben 
ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 
 Condiciones generales 
Los cables para las conexiones a tierra deben ser, en todos los casos, resistentes a las 
intensidades de cortocircuito. 
La colocación de los cables y conexiones de puesta a tierra se realizará según el detalle 
que figura en planos. 
b) Condiciones del proceso de ejecución 
La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 
longitudinalmente para  conseguir la  continuidad eléctrica. En  las  juntas de  dilatación del 
tablero, deberán montarse las correspondientes conexiones de puenteo de las armaduras. 
Asimismo, en los estribos y en los pilares del paso elevado, la armadura también debe estar unida 
longitudinal y transversalmente, y conectada a la armadura de la cimentación, para darle 
continuidad eléctrica. 
Las barandillas y los dispositivos metálicos de protección de los pasos elevados se pondrán a 
tierra, conectándose entre sí y, posteriormente, a la armadura de los pilares y a través de éstos a 
los carriles exteriores. 
Las barandillas deben estar eléctricamente seccionadas al final de la zona de afectación al 
ferrocarril para impedir que haya fugas del potencial de vía o se produzcan corrientes de retorno. 
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Todos los lazos de conexión se realizarán mediante cable de Cu desnudo de 50 mm2, con 
terminales para atornillar o soldar. 
c) Unidad y criterio de medición 
 ud de puesta a tierra de armaduras y elementos metálicos en pasarela. La medición 
se realizará por Unidades ejecutadas por pasarela. 
El precio incluye todos los materiales, preparación y montaje de la puesta a tierra, totalmente 
acabado, incluido medición y parte proporcional de conexiones en juntas de dilatación. 
3.3. Pavimentos de hormigón impreso 
a) Definición 
Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un mortero 
endurecedor, generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, la posterior 
terminación y protección (resina), además de realizar los procedimientos propios de la ejecución 
de un pavimento de hormigón. Este tratamiento superficial de pavimento de hormigón se ejecuta 
“in situ” sobre el hormigón fresco. La elección de los materiales, la fabricación, la puesta en obra 
del hormigón y el control se debe realizar según lo dispuesto en el vigente Artículo 550 del Pliego 
de Condiciones Técnicas Generales PG-3 y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
b) Materiales 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se cumplirá lo 
establecido en su Artículo 9. 
Independientemente de lo anterior se cumplirá, además, lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcción. 
Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que deberán ser 
previamente aprobadas por el Director de las Obras, serán: 
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- Mortero coloreado endurecedor 
Será  un  material  premezclado  compuesto  por  cemento,  colorante  y  áridos 
seleccionados. 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 Los  áridos  seleccionados  se  compondrán  por  un  100%  de  partículas silíceas, 
según NLT-371, que procedan de un árido grueso cuyo coeficiente de  pulimento  
acelerado  no  sea  inferior  a  cuarenta  y  cinco  centésimas (0,45). 
 Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie. 
 Proporcionará al hormigón una coloración uniforme. 
 Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse bajo la acción 
de la que se libere durante el fraguado y endurecimiento del cemento. 
 No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del 
volumen. 
 Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo 
sin aporte adicional de agua. 
 El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm. 
 Dotación de entre 4 kg/m2 (colores oscuros) y 6 kg/m2 (colores claros). 
 La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según  UNE-EN1015-
11) debe ser: 
 5 MPa sin tráfico o tráfico ligero 
- Desmoldeante. 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 Proporcionará  protección  a  la  desecación  del  hormigón  (funciones  de curado). 
 No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 
 Deberá ser estable. 
 Tendrá  que  ser  químicamente  compatible  con  el  mortero  coloreado endurecedor. 
 Permitirá  realizar  textura  en  las  superficies  de  hormigón  sin  que  se produzcan 
arranques o arrastres del mismo al retirar los moldes. 
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 La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo inferior a 
150 g/m2. 
- Resina de acabado 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 Penetrará  dentro  de  los  poros  del  hormigón  sellando  la  superficie, formando 
una capa impermeable y resistente a las heladas. 
 Será   hidrofugante,  oleoretardante,  transpirable,  y   proporcionará  una penetración 
tal en la matriz del pavimento que pueda considerarse monolítico con ésta. 
 Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos en base 
disolvente o, preferiblemente, en base agua. 
 La  dotación  media  será  de  0,25  l/m2,  salvo  indicación  expresa  del fabricante 
- Hormigón de pavimento 
El hormigón de pavimento deberá cumplir las especificaciones del Art. 550 del Pliego 
General PG-3. En el caso de solicitarse a una central de hormigón preparado   de   acuerdo   
con   la   designación   del   hormigón   recogida   en   la Instrucción EHE-08, la 
equivalencia de tipologías con la designación establecida en el PG-3 será, salvo de que se 
disponga de ensayos que justifiquen otra diferente, una de las siguientes: 
 HF-3,5 según PG-3   ≈   HA-25 / B / 12 / llb 
 HF-4,0 según PG-3   ≈   HA-30 / B / 12 / llb 
El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55. No debe 
añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes. La 
consistencia adecuada del hormigón será blanda, aunque se podrán utilizar consistencias 
plásticas o fluidas cuando las condiciones ambientales o de ejecución lo requieran. 
Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las 
dosificaciones deberán estar sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar 
problemas de variación del tiempo de fraguado o de exudación superficial, que pueden 
incidir en el procedimiento de impresión. Se debe utilizar un aditivo aireante si el 
pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y deshielo. 
Los porcentajes mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG-3 no serán de 
aplicación, al no formar parte de la capa final de rodadura. El tamaño máximo de los 
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áridos no será superior a 20 mm, siendo recomendable emplear un tamaño igual o inferior 
a 12 mm. 
c) Ejecución de las obras 
La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 
- Operaciones previas a la puesta en obra del hormigón 
 Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad superior 
al 98% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado según UNE-EN 
13286-2. 
 Es recomendable extender una lámina plástica y, sobre ésta, una cama de arena de 
regularización de 2 cm para evitar la concentración de agua en la superficie que 
pueda impedir la correcta extensión del mortero coloreado endurecedor, salvo en el 
caso de recrecidos sobre hormigón o aglomerado, en  los  que  se  asegurará la  
adherencia entre base y  pavimento mediante lechadas cementosas o puentes de 
unión. 
 Se  replantearán  y  marcarán  las  juntas  de  contracción  y,  es  su  caso,  de 
dilatación. 
 Se colocará poliestireno expandido, foam o cualquier otro material aceptado por el 
Director de las Obras en el caso de disponer juntas de dilatación (en contacto con 
elementos rígidos con potencial variación dimensional, encuentros de calles o 
curvas muy pronunciadas). 
 Se colocarán los bordillos o, en su caso, encofrados perimetrales. 
- Puesta en obra del hormigón, impresión y terminaciones 
 Se extenderá el hormigón según las indicaciones del artículo 550 del Pliego PG-3 y 
la Instrucción EHE-08. 
 Se nivelará y fratasará manualmente el hormigón. 
 Curado superficial mediante humectación en el caso de que la aplicación del 
mortero coloreado no sea inmediata por no disponer de la consistencia adecuada 
para el marcado. 
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 Se  deberá  asegurar la  adherencia del  mortero  con  la  base  en  fresco.  La 
adherencia es el mecanismo fundamental para el correcto y funcionamiento y 
durabilidad del pavimento, por lo que se prestará una atención especial a que: 
 La aplicación de mortero coloreado endurecedor se realice antes del comienzo 
de fraguado de éste. 
 El hormigón de base tenga la consistencia de Proyecto. 
 El hormigón, después de vibrado y terminado, presente una cantidad de mortero 
en la superficie superior a tres milímetros (3 mm). Para asegurar  esto  se  
realizará  una  inspección visual  con  ayuda  de  una rasqueta o paleta. 
 Se  suministrará  y  aplicará  el  mortero  coloreado  endurecedor  cuando  el 
hormigón esté todavía en estado plástico, dentro de su tiempo de trabajabilidad y 
sin esperar al comienzo del fraguado en ningún caso, pero sin que se aprecien 
excesos de humedad en superficie. Esta operación se realizará en dos fases: tras el 
espolvoreo de los primeros dos tercios del producto, se realizará un nuevo enlucido 
mediante fratás de magnesio, y posteriormente se  verterá  el  tercio  restante  de  
producto, reforzando las zonas que visualmente denoten una menor dotación inicial. 
En ningún caso se añadirá agua, debiendo hidratarse el  producto con el  agua del 
propio hormigón. Finalmente se realizará el fratasado definitivo con una talocha de 
acero. 
 Se suministrará y aplicará manualmente, mediante pulverizado o brocha, el 
desmoldeante a los moldes de impresión. 
 Se realizará la impresión del hormigón con el molde elegido. Esta operación se ha 
de realizar mientras el hormigón siga en estado plástico, previo al fraguado, y con 
un ritmo similar al de la puesta en obra, para conseguir así una impresión 
homogénea. 
 Se cantearán los bordes, tanto de juntas de trabajo como de dilatación y en los 
encuentros con elementos rígidos, para evitar roturas. 
 Corte de juntas de retracción. El serrado se realizará lo antes posible, en cuanto se 
constate que las operaciones de corte no producen desportilles de la junta. Como 
norma general deberán transcurrir menos de 24 horas. 
 La limpieza del desmoldeante se realizará con agua a presión (exenta de 
contaminantes) en toda la superficie, después de transcurrir, al menos, siete días 
desde que se realice la impresión. 
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 Se  aplicará  la  resina  de  acabado  mediante  un  pulverizador  a  mano  o mediante 
máquina con pistola rociadora, formando una película fina y homogénea, una vez 
que se haya retirado el desencofrante y esté seca la superficie. Deberá ser aplicado 
a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC. 
 Antes   de   la   apertura  al   tránsito   peatonal  o   tráfico  de   vehículos,  se 
comprobará que se han superado los plazos de secado y endurecimiento de la resina. 
d) Recomendaciones de uso y mantenimiento 
No se deberán utilizar para la limpieza soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie terminada. 
Aunque en exteriores no se requiere realizar mantenimiento, se puede mejorar  la  apariencia  con  
la  limpieza  y  el  resellado  periódicos  con  la  resina  de acabado. 
En interiores, la superficie deberá ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de cemento, 
suelo de teja o albañilería, por lo que es aconsejable el uso de ceras liquidas. 
En exteriores se evitará exponer el pavimento durante un periodo prolongado a la acción de sales 
fundentes para eliminar la nieve, salvo que el hormigón lleve incorporado un aireante a tal efecto. 
e) Medición y abono 
Esta  unidad  se  abonará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  superficie  de  pavimento realmente 
ejecutado, medido sobre el terreno. En caso de que se  trate de cenefas perimetrales, éstas se 
abonarán por metro lineal (m) con el ancho definido realmente ejecutado, medido sobre el 
terreno. 
 
 
 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 M2 Levantado de pavimento con bloques trabados de hormigón realizado a mano, 
con aprovechamiento para la propiedad del 75%, incluso carga manual y p.p. 
de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapata 13 1 3,000 3,000  9,000   
  Zapata 14 1 3,400 3,400  11,560   
  Zapata 20 1 2,650 2,650  7,023   
  Zapata 21 1 2,600 2,600  6,760   
  Zapata 22 1 2,500 2,500  6,250   
        40,593 40,593 
                              Total m2  ......: 40,593 
1.2 M2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar las zonas previstas para la ubicación de la obra: 
árboles, plantas, tacones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras y 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como espesor mínimo 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Estribos 2 9,680 6,800  131,648   
  Zapatas 1, 2, 3, 4, 22 5 2,500 2,500  31,250   
  
Zapatas 5, 6, 17, 19, 24, 
26 
6 2,650 2,650  42,135 
  
  Zapatas 7, 11, 13, 25 4 3,000 3,000  36,000   
  
Zapatas 9, 10, 12, 15, 16, 
18 
6 3,200 3,200  61,440 
  
  Zapata 8 1 3,400 3,400  11,560   
        314,033 314,033 
                              Total m2  ......: 314,033 
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES 
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 M3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 
  Estribos 2    66,986 133,72   
  Zapatas 1, 2, 3, 4, 22, 23 6 2,500 2,500 1,250  46,875   
  
Zapatas 5, 6, 17, 19, 20, 
21, 24, 26 
8 2,650 2,650 1,290  72,472 
  
  Zapatas 7, 11, 13, 25 4 3,000 3,000 1,380  49,680   
  
Zapatas 9, 10, 12, 15, 
16, 18 
6 3,200 3,200 1,430  87,859 
  
  Zapatas 8, 14 2 3,400 3,400 1,480  34,218   
         425,076 425,076 
                              Total m3  ......: 425,076 
2.2 M3 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
  
    Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Estribos 2 60,386   120,772   
        120,772 120,772 
                              Total m3  ......: 120,772 
2.3 M2 Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, 
incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Volumen Parcial Subtotal 
  Estribos 2    4,221 8,442   
  Zapatas 1, 2, 3, 4, 22, 23 6 2,500 2,500 0,100  3,750   
  
Zapatas 5, 6, 17, 19, 20, 
21,  24, 26 
8 2,650 2,650 0,100  5,618 
  
  Zpatas 7, 11, 13, 25 4 3,000 3,000 0,100  3,600   
  
Zapatas 9, 10, 12, 15, 
16, 18 
6 3,200 3,200 0,100  6,144 
  
  Zapatas 8, 14 2 3,400 3,400 0,100  2,312   
         29,866 29,866 
                              Total m2  ......: 29,866 
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2.4 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada 
en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, sin incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Zapatas Muros Frontales 
Estribos 
2 6,800 2,300 0,500 15,640 
  
  
Zapatas Muros Laterales 
Estribos 
4 7,380 1,800 0,500 26,568 
  
        42,208 42,208 
                              Total m³  ......: 42,208 
2.5 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, sin incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas 1, 2, 3, 4, 22, 23 6 2,500 2,500 0,450 16,875   
  Zapatas 5, 6, 17, 19, 20, 
21, 24, 26 
8 2,650 2,650 0,490 27,528   
  Zapatas 7, 11, 13, 25 4 3,000 3,000 0,580 20,880   
  
Zapatas 9, 10, 12, 15, 16, 
18 
6 3,200 3,200 0,630 38,707 
  
  Zapatas 8, 14 2 3,400 3,400 0,680 15,722   
        119,712 119,712 
                              Total m³  ......: 119,712 
2.6 Kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado. 
  
    Uds. Volumen Densidad Alto Parcial Subtotal 
  
Armado Zapatas Corridas 
Muros Frontales Estribos 
2 0,440   0,880 
  
  Armado Zapatas Corridas 
Muros Laterales Estribos 
4 0,037 7.850,000  1.161,800   
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Armado Zapatas Aisladas 
Pilas 1, 2, 3, 4, 22, 23 
1 0,142 7.850,000  1.114,700 
  
  
Armado Zapatas Aisladas 
Pilas 5, 6, 17, 19, 20, 21, 
24, 26 
1 0,260 7.850,000  2.041,000 
  
  
Armado Zapatas Aispladas 
Pilas 7, 11, 13, 25 
1 0,159 7.850,000  1.248,150 
  
  
Armado Zaparas Aisladas 
Pilas 9, 10, 12, 15, 16, 18 
1 0,294 7.850,000  2.307,900 
  
  
Armado Zapatas Aisladas 
Pilas 8, 14 
1 0,089 7.850,000  698,650 
  
        8.573,080 8.573,080 
                              Total kg  ......: 8.573,080 
2.7 Dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado incluso 
eventuales pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante y 
operaciones de regulación 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Apoyos Estribos 4 2,000 2,500 0,410 8,200   
        8,200 8,200 
                              Total dm³  ......: 8,200 
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Presupuesto parcial nº 3 ALZADOS 
 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 M³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un contenido de 
fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 4 m de altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, 
con acabado visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de 
formación de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, aplicación de 
líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes tras la retirada del 
encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la 
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
  
    Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Muros Laterales Estribos 4 3,340   13,360   
        13,360 13,360 
                              Total m³  ......: 13,360 
3.2 M³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 100 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un contenido de 
fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 4 m de altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, 
con acabado visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de 
formación de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, aplicación de 
líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes tras la retirada del 
encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la 
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
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    Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Muros Frontales Estribos 2 8,340   16,680   
        16,680 16,680 
                              Total m³  ......: 16,680 
3.3 M² Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en 
contacto con el terreno mediante la aplicación con brocha, cepillo o pistola de 
tres manos de revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de alta 
resistencia a la abrasión y resistente a los rayos UV, color a elegir, de 1,45 kg/l 
de densidad, con un rendimiento de 0,8 kg/m², previa aplicación de una mano 
de imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, incolora, de 1,0 kg/l de densidad, con un 
rendimiento de 0,2 kg/m². Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie 
soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la mano 
de imprimación. Aplicación de las tres manos de pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Muros Forntales Estribos 2 9,180   18,360   
  Muros Laterales Estribos 4 11,110   44,440   
        62,800 62,800 
                              Total m²  ......: 62,800 
3.4 M² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa 
la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 
de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera hormigón Estribos 2 8,000 5,300  84,800   
        84,800 84,800 
                              Total m²  ......: 84,800 
3.5 M² Formación de impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, 
mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un 
geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de 
polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, 
dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, 
para evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y 
bentonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos 
pasantes. 
Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros con 
elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera hormigón Estribos 2 8,000 5,300  84,800   
        84,800 84,800 
                              Total m²  ......: 84,800 
3.6 Kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado.   
    Uds. Volumen Densidad Alto Parcial Subtotal 
  Armado Pias 1 1,093 7.850,000  8.580,050   
  
Armado Muros Frontales 
Estribos 
2 0,071 7.850,000  1.114,700 
  
  
Armado Muros Laterales 
Estribos 
4 0,019 7.850,000  596,600 
  
        10.291,350 10.291,350 
                              Total kg  ......: 10.291,350 
3.7 M³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, hasta 3 m de altura 
libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 
0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del 
sistema de molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de 
los puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales metálicos, 
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno especial para el curado 
de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Área Alto Alto Parcial Subtotal 
  Pila 1 1 0,385 1,810  0,697   
  Pila 2 1 0,385 2,000  0,770   
  Pila 3 1 0,385 2,370  0,912   
  Pila 25 1 0,385 2,830  1,090   
  Pila 26 1 0,385 2,370  0,912   
        4,381 4,381 
                              Total m³  ......: 4,381 
3.8 M³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 3 y 4 m de 
altura libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-
25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 
"SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje 
del sistema de molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado 
de los puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales metálicos, 
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno especial para el curado 
de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Área Alto Alto Parcial Subtotal 
  Pila 4 1 0,385 3,740  1,440   
  Pila 23 1 0,385 3,730  1,436   
  Pila 24 1 0,385 3,310  1,274   
        4,150 4,150 
                              Total m³  ......: 4,150 
3.9 M³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 4 y 6 m de 
altura libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HAF-
25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 
"SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje 
del sistema de molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado 
de los puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales metálicos, 
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno especial para el curado 
de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Área Alto Alto Parcial Subtotal 
  Pila 5 1 0,385 4,270  1,644   
  Pila 6 1 0,385 4,280  1,648   
  Pila 7 1 0,385 5,560  2,141   
  Pila 8 1 0,385 5,545  2,135   
  Pila 9 1 0,385 5,420  2,087   
  Pila 10 1 0,385 5,450  2,098   
  Pila 11 1 0,385 5,410  2,083   
  Pila 12 1 0,385 5,410  2,083   
  Pila 13 1 0,385 5,450  2,098   
  Pila 14 1 0,385 5,640  2,171   
  Pila 15 1 0,385 5,600  2,156   
  Pila 16 1 0,385 5,270  2,029   
  Pila 17 1 0,385 4,950  1,906   
  Pila 18 1 0,385 4,490  1,729   
  Pila 19 1 0,385 4,650  1,790   
  Pila 20 1 0,385 5,660  2,179   
  Pila 21 1 0,385 4,750  1,829   
  Pila 22 1 0,385 4,550  1,752   
        35,558 35,558 
                              Total m³  ......: 35,558 
3.10 Dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado incluso 
eventuales pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante y 
operaciones de regulación 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Estribos 1 y 2 4 2,000 2,500 0,410 8,200   
  
Apoyos pilas 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
22, 23, 24, 25 
16 2,500 4,000 0,520 83,200 
  
  Apoyos pilas 8, 13, 15, 19 4 3,000 4,000 0,302 14,496   
  
Apoyos pilas 1, 9, 14, 20, 
21, 26 
6 3,000 5,000 0,518 46,620 
  
        152,516 152,516 
                              Total dm³  ......: 152,516 
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Presupuesto parcial nº 4 TABLERO 
 
Nº Ud Descripción Medición 
4.1 Kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado. 
  
    Uds. Peso Densidad Alto Parcial Subtotal 
  Armado Tablero 1 100.556,000   100.556,000   
        100.556,000 100.556,000 
                              Total kg  ......: 100.556,000 
4.2 M3 Hormigón  HA-25/B/20/IIb en tablero losa. Incluso preparación de la junta de 
hormigonado, vibrado y curado terminado. 
  
    Uds. Área Longitud Alto Parcial Subtotal 
  Hormigón Tablero 1 2,875 285,897  821,954   
        821,954 821,954 
                              Total m3  ......: 821,954 
4.3 M3 Cimbra cuajada y proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación 
y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y 
desmontaje, toatalmente terminada y montada. 
En la medición de la cimbra para losas, se considerará el volumen formado 
por la altura desde el terreno a la cara inferior de la misma, y por el área del 
encofrado correspondiente en planta, incluyendo las plataformas de trabajo, 
para tapes, etc 
  
    Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimbra Cuajada 1 1.200,000   1.200,000   
        1.200,000 1.200,000 
                              Total m3  ......: 1.200,000 
4.4 M2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino 
de 22 mm, confeccionado previamente, considerando 4 posturas. 
  
    Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Encofrado Tablero 1 477,000   477,000   
        477,000 477,000 
                              Total m2  ......: 477,000 
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Presupuesto parcial nº 5 VARIOS 
 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1.- Pavimento 
5.1.1 M² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 5 cm 
de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido con bomba, y fibras de polipropileno; coloreado 
y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo 
de rodadura para pavimento de hormigón color gris, compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa 
aplicación de desmoldeante en polvo color gris claro. Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de 
encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) 
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, 
regleado, aplicación de aditivos y curado. Limpieza final del hormigón 
mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de 
resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de 
apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
  
    Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 1.517,14   1.517,14   
        1.517,14 1.517,14 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Total m²  ......: 1.517,14 
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5.2.- Barandillas 
5.2.1 Ml ML de Barandilla Nex de 1,10 m.con cristal o panel fenóloco Rf 540600026 
Suministro de barandilla NEX compuesta por: 
-Pasamanos sencillo D=50 mm. con junquillo. Montantes verticales en perfiles 
sencillos de D=50 mm con embellecedor y pie de anclaje con cartela de 
refuerzo para recibir solera y rótula de anclaje a pasamanos. 
-Incluye larguero horizontal en perfil sencillo D=50 mm. 
-Grapas para anclaje de fijación de cristal al suelo. 
-Incluye el suministro de cristal (5+5) y la instalación. 
-Materiales verticales en aluminio y pasamanos horizontal acabado 
ANODIZADO PLATA o lacado en COLORES ESTANDAR. 
-El precio incluye la instalación completa de las barandillas rectas o curvas y 
el cristal. 
Producto patentado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 286,253   1.145,012   
        1.145,012 1.145,012 
                              Total ml  ......: 1.145,012 
 
5.3.- Iluminación 
5.3.1  Ud Suministro e instalación de luminaria leds LUMISTRIP HO PRO IP65 5M 
NW o 
equivalente de longitud 5 m. de potencia 72W/24V, incluso equipos de control 
y alimentación a 
tensión constante (transformador 220-24V) Optronic o equivalente para 
sistemas leds de 24V 
Optronic OT 75/220-240/24 E de Osram o equivalente de dimensiones 
241x43x30mm potencia 
75W, incluso conectores entre equipos de control y alimentación y tiras de 
leds de 24V modelo 
LF-2PIN PROT de Osram o equivalente, accesorios, sujeciones de anclaje y 
material auxiliar. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación en pasamanos empotrado mediante elementos de 
anclaje. 
Colocación de leds, equipos de control y conectores. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
  
                              Total   ......: 116,000 
 
5.4.- Drenaje 
5.4.1 Kg Suministro y montaje de acero corten, en perfiles normalizados y chapa para 
elementos estructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales,despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies. 
  
                              Total kg  ......: 16.178,850 
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5.5.- Barrera seguridad 
5.5.1 M Barrera de hormigón prefabricado DELTA BLOC DB 80 (Nivel de 
Contención H2, Ancho W1) 
Suministro, transporte y colocación de barrera rígida de hormigón para Nivel 
de Contención H2 y Ancho W1, incluso elementos de anchaje y conexión. 
Totalmente acabada. 
  
                              Total m  ......: 54,000 
5.5.2 M Terminal barrera DELTA BLOC DB 80 
Suministro y colocación de terminal de barrera de hormigón prefabricada 
DELTA BLOC DB 80. 
  
                              Total m  ......: 1,600 
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Presupuesto parcial nº 6 PRUEBA DE CARGA 
 
Nº Ud Descripción Medición 
6.1 Ud Partida alzada de abono íntegro de medios auxiliares durante la realización de 
prueba de carga en una pasarela peatonal consistente en el suministro de 
piscinas de agua, sacos de cemento, camión grúa, plataforma elevadora, 
andamios, piloto, etc. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
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ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en 
la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, 
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no 
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u 
omisión. 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Nº Designación 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 
1.1 m2 Levantado de pavimento con bloques trabados de 
hormigón realizado a mano, con aprovechamiento para la 
propiedad del 75%, incluso carga manual y p.p. de 
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la 
superficie inicial. 
11,86 ONCE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.2 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar las zonas 
previstas para la ubicación de la obra: árboles, plantas, 
tacones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras 
y cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como espesor mínimo 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 
excavados y carga camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
1,00 UN EURO 
2. CIMENTACIONES 
2.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
12,25 DOCE EUROS CON 
VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
2.2 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con productos 
de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
7,94 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.3 m2 Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de espesor 10 cm., 
en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie 
de asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,97 DOCE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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2.4 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de 
hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, sin incluir el 
encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
117,49 CIENTO DIECISIETE 
EUROS CON 
CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.5 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, sin incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares 
u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
117,88 CIENTO DIECISIETE 
EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, 
alambre de atar y separadores, terminado. 
1,61 UN EURO CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.7 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente 
colocado incluso eventuales pernos de anclaje, cama de 
asiento de mortero autonivelante y operaciones de 
regulación 
183,97 CIENTO OCHENTA 
Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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3. ALZADOS 
3.1 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base 
rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado con 
hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, 
con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 
"SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los 
muros de hasta 4 m de altura, sistema de encofrado 
industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto en 
una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de formación 
de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, 
aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo. Formación de juntas. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la 
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
180,17 CIENTO OCHENTA  
EUROS CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
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3.2 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base 
rectilínea, de 100 cm de espesor medio, realizado con 
hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, 
con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 
"SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los 
muros de hasta 4 m de altura, sistema de encofrado 
industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto en 
una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de formación 
de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, 
aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo. Formación de juntas. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Aplicación del líquido 
desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la 
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
167,36 CIENTO SESENTA Y 
SIETE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
3.3 m² Formación de impermeabilización de la cara interior de 
muro de hormigón en contacto con el terreno mediante la 
aplicación con brocha, cepillo o pistola de tres manos de 
revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de 
alta resistencia a la abrasión y resistente a los rayos UV, 
color a elegir, de 1,45 kg/l de densidad, con un rendimiento 
de 0,8 kg/m², previa aplicación de una mano de imprimación 
a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, incolora, de 1,0 kg/l de 
densidad, con un rendimiento de 0,2 kg/m². Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las 
tres manos de pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,32 SIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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3.4 m² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado 
en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento 
de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, 
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón 
o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
25,31 VEINTICINCO 
EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.5 m² Formación de impermeabilización bajo solera en 
contacto con el terreno, mediante manta de bentonita de 
sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no 
tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de 
polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de 
bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos 
geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para 
evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes 
entre mantas y bentonita granular, para relleno perimetral y 
en encuentros de elementos pasantes. 
Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de 
los encuentros con elementos pasantes. Extendido y fijación 
de la manta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 
14,45 CATORCE EUROS 
CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
3.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, 
alambre de atar y separadores, terminado. 
 
 
 
1,61 UN EURO CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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3.7 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, hasta 3 m de altura libre y 70 cm de diámetro medio, 
realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de 
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de 
molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, 
sellado de los puntos de unión del encofrado, estructura 
portante de puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el curado de 
hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
169,38 CIENTO SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
3.8 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, entre 3 y 4 m de altura libre y 70 cm de diámetro 
medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de 
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de 
molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, 
sellado de los puntos de unión del encofrado, estructura 
portante de puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el curado de 
hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180,36 CIENTO OCHENTA 
EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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3.9 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, entre 4 y 6 m de altura libre y 70 cm de diámetro 
medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de 
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de 
molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, 
sellado de los puntos de unión del encofrado, estructura 
portante de puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el curado de 
hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
182,22 CIENTO OCHENTA 
Y DOS EUROS CON 
VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
3.10 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente 
colocado incluso eventuales pernos de anclaje, cama de 
asiento de mortero autonivelante y operaciones de 
regulación 
183,97 CIENTO OCHENTA 
Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
4. TABLERO 
4.1 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, 
alambre de atar y separadores, terminado. 
1,61 UN EURO CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.2 m3 Hormigón  HA-25/B/20/IIb en tablero losa. Incluso 
preparación de la junta de hormigonado, vibrado y curado 
terminado. 
107,79 CIENTO SIETE 
EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.3 m3 Cimbra cuajada y proyecto, preparación de la superficie 
de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas 
de carga, transportes, montaje y desmontaje, toatalmente 
terminada y montada. 
En la medición de la cimbra para losas, se considerará el 
volumen formado por la altura desde el terreno a la cara 
inferior de la misma, y por el área del encofrado 
correspondiente en planta, incluyendo las plataformas de 
trabajo, para tapes, etc 
15,69 QUINCE EUROS 
CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
4.4 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con 
tablero de madera de pino de 22 mm, confeccionado 
previamente, considerando 4 posturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,84 ONCE EUROS CON 
OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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5. VARIOS 
5.1. Pavimento 
5.1.1 m² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, 
con juntas, de 5 cm de espesor, para uso peatonal, realizado 
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido 
con bomba, y fibras de polipropileno; coloreado y 
endurecido superficialmente mediante espolvoreo 
con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de 
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, 
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve 
mediante estampación con moldes de goma, previa 
aplicación de desmoldeante en polvo color gris claro. 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de 
juntas de construcción; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 
el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y 
curado. Limpieza final del hormigón mediante proyección 
de agua a presión y sellado final mediante aplicación de 
resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la 
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación 
y de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,50 VEINTICUATRO 
EUROS CON 
CINCUENTA  
CÉNTIMOS 
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5.2. Barandillas 
5.2.1 ml ML de Barandilla Nex de 1,10 m.con cristal o panel 
fenóloco Rf 540600026 
Suministro de barandilla NEX compuesta por: 
-Pasamanos sencillo D=50 mm. con junquillo. Montantes 
verticales en perfiles sencillos de D=50 mm con 
embellecedor y pie de anclaje con cartela de refuerzo para 
recibir solera y rótula de anclaje a pasamanos. 
-Incluye larguero horizontal en perfil sencillo D=50 mm. 
-Grapas para anclaje de fijación de cristal al suelo. 
-Incluye el suministro de cristal (5+5) y la instalación. 
-Materiales verticales en aluminio y pasamanos horizontal 
acabado ANODIZADO PLATA o lacado en COLORES 
ESTANDAR. 
-El precio incluye la instalación completa de las barandillas 
rectas o curvas y el cristal. 
Producto patentado. 
274,54 DOSCIENTOS 
SETENTA Y 
CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
5.3. Iluminación 
5.3.1  Suministro e instalación de luminaria leds LUMISTRIP HO 
PRO IP65 5M NW o 
equivalente de longitud 5 m. de potencia 72W/24V, incluso 
equipos de control y alimentación a 
tensión constante (transformador 220-24V) Optronic o 
equivalente para sistemas leds de 24V 
Optronic OT 75/220-240/24 E de Osram o equivalente de 
dimensiones 241x43x30mm potencia 
75W, incluso conectores entre equipos de control y 
alimentación y tiras de leds de 24V modelo 
LF-2PIN PROT de Osram o equivalente, accesorios, 
sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación en pasamanos empotrado 
mediante elementos de anclaje. 
Colocación de leds, equipos de control y conectores. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
164,08 CIENTO SESENTA Y 
CUATRO EUROS 
CON OCHO 
CÉNTIMOS 
5.4. Drenaje 
5.4.1 kg Suministro y montaje de acero corten, en perfiles 
normalizados y chapa para elementos estructurales, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies. 
 
 
 
 
 
 
 
3,51 TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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5.5. Barrera de seguridad 
5.5.1 m Barrera de hormigón prefabricado DELTA BLOC DB 80 
(Nivel de Contención H2, Ancho W1) 
Suministro, transporte y colocación de barrera rígida de 
hormigón para Nivel de Contención H2 y Ancho W1, 
incluso elementos de anchaje y conexión. Totalmente 
acabada. 
111,96 CIENTO ONCE 
EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
5.5.2 m Terminal barrera DELTA BLOC DB 80 
Suministro y colocación de terminal de barrera de hormigón 
prefabricada DELTA BLOC DB 80. 
128,61 CIENTO 
VEINTIOCHO 
EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6. PRUEBA DE CARGA 
6.1 Ud Partida alzada de abono íntegro de medios auxiliares 
durante la realización de prueba de carga en una pasarela 
peatonal consistente en el suministro de piscinas de agua, 
sacos de cemento, camión grúa, plataforma elevadora, 
andamios, piloto, etc. 
1.908,00 MIL NOVECIENTOS 
OCHO EUROS 
7. CONTROL DE CALIDAD 
 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
9. SEGURIDAD Y SALUD 
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ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Nº Designación 
Importe 
Parcial 
(euros) 
Total 
(euros) 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 
1.1 m2 Levantado de pavimento con bloques trabados de hormigón 
realizado a mano, con aprovechamiento para la propiedad del 75%, 
incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a 
vertedero. Medida la superficie inicial. 
    
    Mano de obra 6,58   
    Maquinaria 4,61   
    6 % Costes indirectos 0,67   
          11,86 
1.2 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar las zonas previstas para 
la ubicación de la obra: árboles, plantas, tacones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras y cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como espesor mínimo 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y 
carga camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
    
    Mano de obra 0,20   
    Maquinaria 0,74   
    6 % Costes indirectos 0,06   
          
1,00 
2. CIMENTACIONES 
2.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 
    
    Mano de obra 1,04   
    Maquinaria 10,52   
    6 % Costes indirectos 0,69   
    
  
 
 
 
 
    
12,25 
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2.2 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la 
excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 
    
    Mano de obra 3,69   
    Maquinaria 3,80   
    6 % Costes indirectos 0,45   
          7,94 
2.3 m2 Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de espesor 10 cm., en 
cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado. 
    
    Mano de obra 4,56   
    Maquinaria 0,96   
    Materiales 6,72   
    6 % Costes indirectos 0,73   
          12,97 
2.4 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, sin 
incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    
    Mano de obra 5,21   
    Maquinaria 9,34   
    Materiales 93,64   
    Medios auxiliares 2,29   
    6 % Costes indirectos 7,01   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
117,49 
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2.5 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, sin incluir el encofrado en este precio. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    
    Mano de obra 6,05   
    Maquinaria 9,34   
    Materiales 93,64   
    Medios auxiliares 2,18   
    6 % Costes indirectos 6,67   
          117,88 
2.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de 
atar y separadores, terminado. 
    
    Mano de obra 0,33   
    Maquinaria 0,06   
    Materiales 1,13   
    6 % Costes indirectos 0,09   
          1,61 
2.7 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado 
incluso eventuales pernos de anclaje, cama de asiento de mortero 
autonivelante y operaciones de regulación 
    
    Mano de obra 173,56   
    6 % Costes indirectos 10,41   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
183,97 
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3. ALZADOS 
3.1 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 
cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-
12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de 
altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con 
acabado visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de 
formación de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, 
aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes 
tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del 
muro. Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
    
    Mano de obra 44,11   
    Maquinaria 6,79   
    Materiales 115,36   
    Medios auxiliares 3,43   
    6 % Costes indirectos 10,48   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
180,17 
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3.2 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 100 
cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-
12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba. Montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de 
altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con 
acabado visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso p/p de 
formación de juntas, distanciadores para encofrados y accesorios, 
aplicación de líquido desencofrante y tapado de orificios resultantes 
tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del 
muro. Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
    
    Mano de obra 49,41   
    Maquinaria 6,79   
    Materiales 98,21   
    Medios auxiliares 3,19   
    6 % Costes indirectos 9,76   
          167,36 
3.3 m² Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de 
hormigón en contacto con el terreno mediante la aplicación con 
brocha, cepillo o pistola de tres manos de revestimiento elástico a base 
de polímeros y pigmentos, de alta resistencia a la abrasión y resistente 
a los rayos UV, color a elegir, de 1,45 kg/l de densidad, con un 
rendimiento de 0,8 kg/m², previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de lluvia 
y permeable al vapor de agua, incolora, de 1,0 kg/l de densidad, con 
un rendimiento de 0,2 kg/m². Incluso p/p de limpieza y preparación de 
la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación 
de la mano de imprimación. Aplicación de las tres manos de pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 3,37   
    Materiales 3,40   
    Medios auxiliares 0,14   
    6 % Costes indirectos 0,41   
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          7,32 
3.4 m² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación 
de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
    
    Mano de obra 4,37   
    Maquinaria 1,42   
    Materiales 17,63   
    Medios auxiliares 0,47   
    6 % Costes indirectos 1,42   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
25,31 
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3.5 m² Formación de impermeabilización bajo solera en contacto con el 
terreno, mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, 
formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un 
geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos 
de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, 
fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su 
desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y 
bentonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de 
elementos pasantes. 
Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los 
encuentros con elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 
y los solapes. 
    
    Mano de obra 4,70   
    Materiales 8,66   
    Medios auxiliares 0,27   
    6 % Costes indirectos 0,82   
          14,45 
3.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de 
atar y separadores, terminado. 
    
    Mano de obra 0,33   
    Maquinaria 0,06   
    Materiales 1,13   
    6 % Costes indirectos 0,09   
          1,61 
3.7 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, hasta 3 
m de altura libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con hormigón 
HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un contenido de 
fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de molde 
circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de los 
puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales 
metálicos, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del 
líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 39,99   
    Maquinaria 6,79   
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    Materiales 109,88   
    Medios auxiliares 3,13   
    6 % Costes indirectos 9,59   
          169,38 
3.8 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 3 
y 4 m de altura libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con 
hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un 
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ 
y vertido con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema 
de molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de 
los puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales 
metálicos, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del 
líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 49,32   
    Maquinaria 6,79   
    Materiales 110,70   
    Medios auxiliares 3,34   
    6 % Costes indirectos 10,21   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
180,36 
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3.9 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón visto, entre 4 
y 6 m de altura libre y 70 cm de diámetro medio, realizado con 
hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, con un 
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ 
y vertido con bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema 
de molde circular de tubo metálico, amortizable en 75 usos, sellado de 
los puntos de unión del encofrado, estructura portante de puntales 
metálicos, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno especial para el curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del 
líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 49,32   
    Maquinaria 6,79   
    Materiales 112,43   
    Medios auxiliares 3,37   
    6 % Costes indirectos 10,31   
         182,22 
3.10 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, totalmente colocado 
incluso eventuales pernos de anclaje, cama de asiento de mortero 
autonivelante y operaciones de regulación 
    
    Mano de obra 173,56   
    6 % Costes indirectos 10,41   
          
183,97 
4. TABLERO 
4.1 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de despuntes, alambre de 
atar y separadores, terminado. 
    
    Mano de obra 0,33   
    Maquinaria 0,06   
    Materiales 1,13   
    6 % Costes indirectos 0,09   
          1,61 
4.2 m3 Hormigón  HA-25/B/20/IIb en tablero losa. Incluso preparación 
de la junta de hormigonado, vibrado y curado terminado. 
    
    Mano de obra 4,98   
    Maquinaria 4,07   
    Materiales 90,65   
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    Medios auxiliares 1,99   
    6 % Costes indirectos 6,10   
          107,79 
4.3 m3 Cimbra cuajada y proyecto, preparación de la superficie de apoyo, 
nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, 
transportes, montaje y desmontaje, toatalmente terminada y montada. 
En la medición de la cimbra para losas, se considerará el volumen 
formado por la altura desde el terreno a la cara inferior de la misma, y 
por el área del encofrado correspondiente en planta, incluyendo las 
plataformas de trabajo, para tapes, etc 
    
    Mano de obra 6,00   
    Maquinaria 1,04   
    Materiales 7,76   
    6 % Costes indirectos 0,89   
          15,69 
4.4 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de 
madera de pino de 22 mm, confeccionado previamente, considerando 
4 posturas. 
    
    Mano de obra 4,20   
    Materiales 6,97   
    6 % Costes indirectos 0,67   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
11,84 
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5. VARIOS 
5.1. Pavimento 
5.1.1 m² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con 
juntas, de 5 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón 
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba, y fibras de 
polipropileno; coloreado y endurecido superficialmente mediante 
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en 
relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación 
de desmoldeante en polvo color gris claro. Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de 
encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el 
pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. 
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión 
y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de 
acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas 
de dilatación y de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
    
    Mano de obra 10,53   
    Maquinaria 1,03   
    Materiales 11,10   
    Medios auxiliares 0,45   
    6 % Costes indirectos 1,39   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
24,50 
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5.2. Barandillas 
5.2.1 ml ML de Barandilla Nex de 1,10 m.con cristal o panel fenóloco Rf 
540600026 
Suministro de barandilla NEX compuesta por: 
-Pasamanos sencillo D=50 mm. con junquillo. Montantes verticales 
en perfiles sencillos de D=50 mm con embellecedor y pie de anclaje 
con cartela de refuerzo para recibir solera y rótula de anclaje a 
pasamanos. 
-Incluye larguero horizontal en perfil sencillo D=50 mm. 
-Grapas para anclaje de fijación de cristal al suelo. 
-Incluye el suministro de cristal (5+5) y la instalación. 
-Materiales verticales en aluminio y pasamanos horizontal acabado 
ANODIZADO PLATA o lacado en COLORES ESTANDAR. 
-El precio incluye la instalación completa de las barandillas rectas o 
curvas y el cristal. 
Producto patentado. 
    
    Sin descomposición 259,00   
    6 % Costes indirectos 15,54   
          
274,54 
5.3. Iluminación 
5.3.1  Suministro e instalación de luminaria leds LUMISTRIP HO PRO 
IP65 5M NW o 
equivalente de longitud 5 m. de potencia 72W/24V, incluso equipos 
de control y alimentación a 
tensión constante (transformador 220-24V) Optronic o equivalente 
para sistemas leds de 24V 
Optronic OT 75/220-240/24 E de Osram o equivalente de dimensiones 
241x43x30mm potencia 
75W, incluso conectores entre equipos de control y alimentación y 
tiras de leds de 24V modelo 
LF-2PIN PROT de Osram o equivalente, accesorios, sujeciones de 
anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación en pasamanos empotrado mediante 
elementos de anclaje. 
Colocación de leds, equipos de control y conectores. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
    
    Sin descomposición 154,80   
    6 % Costes indirectos 9,28   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
164,08 
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5.4. Drenaje 
5.4.1 kg Suministro y montaje de acero corten, en perfiles normalizados y 
chapa para elementos estructurales, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies. Incluso 
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales,despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies. 
    
    Sin descomposición 3,31   
    6 % Costes indirectos 0,20   
          
3,51 
5.5. Barrera seguridad 
5.5.1 m Barrera de hormigón prefabricado DELTA BLOC DB 80 (Nivel de 
Contención H2, Ancho W1) 
Suministro, transporte y colocación de barrera rígida de hormigón 
para Nivel de Contención H2 y Ancho W1, incluso elementos de 
anchaje y conexión. Totalmente acabada. 
    
    Sin descomposición 105,62   
    6 % Costes indirectos 6,34   
          111,96 
5.5.2 m Terminal barrera DELTA BLOC DB 80 
Suministro y colocación de terminal de barrera de hormigón 
prefabricada DELTA BLOC DB 80. 
    
    Sin descomposición 121,33   
    6 % Costes indirectos 7,28   
          
128,61 
6. PRUEBA DE CARGA 
6.1 Ud Partida alzada de abono íntegro de medios auxiliares durante la 
realización de prueba de carga en una pasarela peatonal consistente en 
el suministro de piscinas de agua, sacos de cemento, camión grúa, 
plataforma elevadora, andamios, piloto, etc. 
    
    Sin descomposición 1.800,00   
    6 % Costes indirectos 108,00   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1.908,00 
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7. CONTROL DE CALIDAD 
 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
9. SEGURIDAD Y SALUD 
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 m2 Levantado de pavimento con bloques trabados de 
hormigón realizado a mano, con 
aprovechamiento para la propiedad del 75%, 
incluso carga manual y p.p. de transporte de 
material sobrante a vertedero. Medida la 
superficie inicial. 
40,593 11,86 481,43 
1.2 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar las zonas previstas para la ubicación 
de la obra: árboles, plantas, tacones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras y 
cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como espesor 
mínimo 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados 
y carga camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
314,033 1,00 314,03 
    
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL 
TERRENO: 
795,46 
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso 
carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
425,076 12,25 5.207,18 
2.2 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con 
productos de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 30 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 
120,772 7,94 958,93 
2.3 m2 Hormigón de limpieza HM-15/B/20 de espesor 10 
cm., en cimientos de muro, incluso preparación de 
la superficie de asiento, regleado y nivelado, 
terminado. 
29,866 12,97 387,36 
2.4 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de 
hormigón armado, realizada en excavación previa, 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con 
bomba, sin incluir el encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
42,208 117,49 4.959,02 
2.5 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, sin incluir el 
encofrado en este precio.  
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
119,712 117,88 14.111,65 
2.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
8.573,080 1,61 13.802,66 
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2.7 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, 
totalmente colocado incluso eventuales pernos de 
anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante 
y operaciones de regulación 
8,200 183,97 1.508,55 
   Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES: 40.935,35 
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Presupuesto parcial nº 3 ALZADOS 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base 
rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado 
con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de 
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y 
vertido con bomba. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 4 m de altura, sistema de encofrado 
industrializado, de tableros fenólicos, con acabado 
visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso 
p/p de formación de juntas, distanciadores para 
encofrados y accesorios, aplicación de líquido 
desencofrante y tapado de orificios resultantes tras 
la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo. Formación de juntas. Montaje 
del sistema de encofrado a dos caras del muro. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada 
del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
13,360 180,17 2.407,07 
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3.2 m³ Formación de muro de hormigón visto, de base 
rectilínea, de 100 cm de espesor medio, realizado 
con hormigón HAF-25/CR/B/20/IIb con Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de 
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y 
vertido con bomba. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 4 m de altura, sistema de encofrado 
industrializado, de tableros fenólicos, con acabado 
visto en una cara y para revestir en la otra. Incluso 
p/p de formación de juntas, distanciadores para 
encofrados y accesorios, aplicación de líquido 
desencofrante y tapado de orificios resultantes tras 
la retirada del encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo. Formación de juntas. Montaje 
del sistema de encofrado a dos caras del muro. 
Aplicación del líquido desencofrante. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada 
del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
16,680 167,36 2.791,56 
3.3 m² Formación de impermeabilización de la cara 
interior de muro de hormigón en contacto con el 
terreno mediante la aplicación con brocha, cepillo 
o pistola de tres manos de revestimiento elástico a 
base de polímeros y pigmentos, de alta resistencia 
a la abrasión y resistente a los rayos UV, color a 
elegir, de 1,45 kg/l de densidad, con un rendimiento 
de 0,8 kg/m², previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de resinas acrílicas, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 
de agua, incolora, de 1,0 kg/l de densidad, con un 
rendimiento de 0,2 kg/m². Incluso p/p de limpieza 
y preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. Aplicación de la mano de imprimación. 
Aplicación de las tres manos de pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
62,800 7,32 459,70 
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3.4 m² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm 
de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIb fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con 
aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa 
base existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros, para la ejecución de 
juntas de dilatación; emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, 
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de 
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de 
juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
84,800 25,31 2.146,29 
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3.5 m² Formación de impermeabilización bajo solera en 
contacto con el terreno, mediante manta de 
bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada 
por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 
g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 
g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio 
natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada 
al soporte mediante clavos de acero, para evitar su 
desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre 
mantas y bentonita granular, para relleno 
perimetral y en encuentros de elementos pasantes. 
Incluye: Relleno, con bentonita granular, del 
perímetro y de los encuentros con elementos 
pasantes. Extendido y fijación de la manta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas y los solapes. 
84,800 14,45 1.225,36 
3.6 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
10.291,350 1,61 16.569,07 
3.7 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, hasta 3 m de altura libre y 70 cm de diámetro 
medio, realizado con hormigón HAF-
25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo 
Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del 
sistema de molde circular de tubo metálico, 
amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de 
unión del encofrado, estructura portante de 
puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el 
curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Aplicación del líquido desencofrante. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
4,381 169,38 742,05 
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3.8 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, entre 3 y 4 m de altura libre y 70 cm de 
diámetro medio, realizado con hormigón HAF-
25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo 
Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del 
sistema de molde circular de tubo metálico, 
amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de 
unión del encofrado, estructura portante de 
puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el 
curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Aplicación del líquido desencofrante. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
4,150 180,36 748,49 
3.9 m³ Formación de pilar de sección circular de hormigón 
visto, entre 4 y 6 m de altura libre y 70 cm de 
diámetro medio, realizado con hormigón HAF-
25/CR/B/20/IIb con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo 
hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo 
Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido con 
bomba. Incluso p/p de montaje y desmontaje del 
sistema de molde circular de tubo metálico, 
amortizable en 75 usos, sellado de los puntos de 
unión del encofrado, estructura portante de 
puntales metálicos, aplicación de líquido 
desencofrante y agente filmógeno especial para el 
curado de hormigones con acabado visto. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Aplicación del líquido desencofrante. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
35,558 182,22 6.479,38 
3.10 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno zunchado, 
totalmente colocado incluso eventuales pernos de 
anclaje, cama de asiento de mortero autonivelante 
y operaciones de regulación 
152,516 183,97 28.058,37 
   
Total presupuesto parcial nº 3 ALZADOS: 61.627,34 
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Presupuesto parcial nº 4 TABLERO 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 kg Acero corrugado B 500 SD, incluso p.p. de 
despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
100.556,000 1,61 161.895,16 
4.2 m3 Hormigón  HA-25/B/20/IIb en tablero losa. 
Incluso preparación de la junta de hormigonado, 
vibrado y curado terminado. 
821,954 107,79 88.598,42 
4.3 m3 Cimbra cuajada y proyecto, preparación de la 
superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento 
de la cimbra, pruebas de carga, transportes, 
montaje y desmontaje, toatalmente terminada y 
montada. 
En la medición de la cimbra para losas, se 
considerará el volumen formado por la altura 
desde el terreno a la cara inferior de la misma, y 
por el área del encofrado correspondiente en 
planta, incluyendo las plataformas de trabajo, 
para tapes, etc 
1.200,000 15,69 18.828,00 
4.4 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada plana 
con tablero de madera de pino de 22 mm, 
confeccionado previamente, considerando 4 
posturas. 
477,000 11,84 5.647,68 
    Total presupuesto parcial nº 4 TABLERO: 274.969,26 
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Presupuesto parcial nº 5 VARIOS 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1.- Pavimento 
5.1.1 m² Formación de pavimento continuo de hormigón 
impreso, con juntas, de 5 cm de espesor, para uso 
peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido con bomba, y fibras de 
polipropileno; coloreado y endurecido 
superficialmente mediante espolvoreo con mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 
color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, 
aditivos orgánicos y pigmentos, 
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve 
mediante estampación con moldes de goma, previa 
aplicación de desmoldeante en polvo color gris claro. 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón; colocación y retirada de encofrados, 
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; 
extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. 
Limpieza final del hormigón mediante proyección de 
agua a presión y sellado final mediante aplicación de 
resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la 
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de 
dilatación y de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
1.517,14 24,50 37.169,93 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 5.1.- Pavimento: 
 
 
 
  
37.169,93 
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5.2.- Barandillas 
5.2.1 ml ML de Barandilla Nex de 1,10 m con cristal o panel 
fenóloco Rf 540600026 
Suministro de barandilla NEX compuesta por: 
-Pasamanos sencillo D=50 mm. con junquillo. 
Montantes verticales en perfiles sencillos de D=50 mm 
con embellecedor y pie de anclaje con cartela de 
refuerzo para recibir solera y rótula de anclaje a 
pasamanos. 
-Incluye larguero horizontal en perfil sencillo D=50 
mm. 
-Grapas para anclaje de fijación de cristal al suelo. 
-Incluye el suministro de cristal (5+5) y la instalación. 
-Materiales verticales en aluminio y pasamanos 
horizontal acabado ANODIZADO PLATA o lacado 
en COLORES ESTANDAR. 
-El precio incluye la instalación completa de las 
barandillas rectas o curvas y el cristal. 
Producto patentado. 
1.145,012 274,54 314.351,60 
    
Total 5.2.- Barandillas: 314.351,60 
5.3.- Iluminación 
5.3.1 Ud   Suministro e instalación de luminaria leds 
LUMISTRIP HO PRO IP65 5M NW o 
equivalente de longitud 5 m. de potencia 72W/24V, 
incluso equipos de control y alimentación a 
tensión constante (transformador 220-24V) Optronic o 
equivalente para sistemas leds de 24V 
Optronic OT 75/220-240/24 E de Osram o equivalente 
de dimensiones 241x43x30mm potencia 
75W, incluso conectores entre equipos de control y 
alimentación y tiras de leds de 24V modelo 
LF-2PIN PROT de Osram o equivalente, accesorios, 
sujeciones de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y 
comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación en pasamanos empotrado 
mediante elementos de anclaje. 
Colocación de leds, equipos de control y conectores. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
116,000 164,08 19.033,28 
    
Total 5.3.- Iluminación: 19.033,28 
5.4.- Drenaje 
5.4.1 kg Suministro y montaje de acero corten, en perfiles 
normalizados y chapa para elementos estructurales, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales,despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies. 
16.178,850 3,51 56.787,76 
    Total 5.4.- Drenaje: 56.787,76 
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5.5.- Barrera seguridad 
5.5.1 m Barrera de hormigón prefabricado DELTA BLOC DB 
80 (Nivel de Contención H2, Ancho W1) 
Suministro, transporte y colocación de barrera rígida 
de hormigón para Nivel de Contención H2 y Ancho 
W1, incluso elementos de anchaje y conexión. 
Totalmente acabada. 
54,000 111,96 6.045,84 
5.5.2 m Terminal barrera DELTA BLOC DB 80 
Suministro y colocación de terminal de barrera de 
hormigón prefabricada DELTA BLOC DB 80. 
1,600 128,61 205,78 
    Total 5.5.- Barrera seguridad: 6.251,62 
    Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS: 433.594,19 
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Presupuesto parcial nº 6 PRUEBA DE CARGA 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 Ud Partida alzada de abono íntegro de medios 
auxiliares durante la realización de prueba de carga 
en una pasarela peatonal consistente en el 
suministro de piscinas de agua, sacos de cemento, 
camión grúa, plataforma elevadora, andamios, 
piloto, etc. 
1,000 1.908,00 1.908,00 
   Total presupuesto parcial nº 6 PRUEBA DE CARGA: 1.908,00 
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Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
    
   Total presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD: 2.521,22 
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Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
    
   Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.318,86 
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Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
    
   Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD: 12.411,69 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Capítulo Importe (€) 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 795,46 
2. CIMENTACIONES 40.935,35 
3. ALZADOS 61.627,34 
4. TABLERO 274.969,26 
5. VARIOS 433.594,19 
  5.1. Pavimento 37.169,93 
  5.2. Barandillas 314.351,60 
  5.3. Iluminación 19.033,28 
  5.4. Drenaje 56.787,76 
  5.5. Barrera seguridad 6.251,62 
6. PRUEBA DE CARGA 1.908,00 
7. CONTROL DE CALIDAD 2.521,22 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.318,86 
9. SEGURIDAD Y SALUD 12.411,69 
               Total  832.081,37 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOSIENTOS 
TRENTA Y DOS MIL OCENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Capítulo Importe (€) 
1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 795,46 
2. CIMENTACIONES 40.935,35 
3. ALZADOS 61.627,34 
4. TABLERO 274.969,26 
5. VARIOS 433.594,19 
    5.1. Pavimento 37.169,93 
    5.2. Barandillas 314.351,60 
    5.3. Iluminación 19.033,28 
    5.4. Drenaje 56.787,76 
    5.5. Barrera seguridad 6.251,62 
6. PRUEBA DE CARGA 1.908,00 
7. CONTROL DE CALIDAD 2.521,22 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.318,86 
9. SEGURIDAD Y SALUD 12.411,69 
Presupuesto de ejecución material 832.081,37 
13% de gastos generales 108.170,58 
6% de beneficio industrial 49.924,88 
Presupuesto base de licitación 990.176,83 
      
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 
NOVEINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON OCENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 
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PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 
 Capítulo Importe (€) 
 1. DEMOLICIONES Y DESBROCE DEL TERRENO 795,46 
  2. CIMENTACIONES 40.935,35 
  3. ALZADOS 61.627,34 
  4. TABLERO 274.969,26 
  5. VARIOS 433.594,19 
      5.1 Pavimento 37.169,93 
      5.2 Barandillas 314.351,60 
      5.3 Iluminación 19.033,28 
      5.4 Drenaje 56.787,76 
      5.5 Barrera seguridad 6.251,62 
  6. PRUEBA DE CARGA 1.908,00 
  7. CONTROL DE CALIDAD 2.521,22 
  8. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.318,86 
  9. SEGURIDAD Y SALUD 12.411,69 
  Presupuesto de ejecución material 832.081,37 
  13% de gastos generales 108.170,58 
  6% de beneficio industrial 49.924,88 
  Suma 990.176,83 
  21% IVA 207.937,13 
  Presupuesto total con IVA 1.163.131,86 
        
  
Asciende el presupuesto total con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
 
Alicante, Febrero 2016 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Adela Maria Chise 
